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Pity others until there be no pity  
le ft  for yourself.—Henry Ward Beech-
L o lita  A rm o u r, th e  d a u g h te r  o f  Mr. 
a n d  M rs. J . O gden A rm o u r, o f C hicago , 
w ho  w as o p e ra te d  on b y  D r. L orenz, 
w ill g ive f u r th e r  p ro o f of h e r  re co v ery  
b y  ta k in g  d a n c in g  lessons In th e  n e a r  
fu tu re . T h e h ig h  shoe, th e  la s t  a p p li­
a n c e  fo r  h e r  w e ak  lim b, h a s  been  s e t  
a s id e , an d  h e r e a f te r  sh e  w ill w e a r  an  
o rd in a r y  shoe.
S eam en  g e n e ra lly  believe t h a t  th e  
f r ig a te  b ird  ca n  s t a r t  a t  d a y b re a k  w ith  
th e  tra d e  w in d s fro m  th e  c o a s t  o f A f­
r ic a  an d  ro o st th e  sam e  n ig h t upon  th e  
A m e ric a n  shore . W h e th e r  th is  is a  
f a c t  h a s  n o t y e t  been  c o n c lu siv e ly  d e ­
te rm in ed , b u t  It Is c e r ta in  t h a t  th is  
T>ird Is th e  s w if te s t  o f  w inged  c r e a tu r e s  
a n d  Is  a b le  to  fly, u n d e r fa v o ra b le  co n ­
d itio n s , 200 m iles a n  ho u r.
T h e  o rd e rs  fo r  a  re s tr ic t io n  o f th e  a n ­
th ra c i te  coal o u tp u t h a s  a f fe c te d  n e a rly  
.-all the  co llerle s In th e  W ilk e s b a rre  r e ­
g ion . O ver 43,000,000 to n s  o f  coal h a v e  
been  m in ed  s ince  J a n . 1, w h ich  Is se v ­
e r a l  m illion  to n s  m ore th a n  w as ev e r 
p ro d u c ed  fo r n like period  In th e  h is ­
to r y  o f th e  m in in g  In d u s try . T h e  p re s ­
e n t  g lu t  In th e  m a rk e t a n d  th e  e ffo rts  
to  p re v e n t a  b re a k  In p rice s  Is th e  
c a u s e  o f th e  re s tr ic tio n .
T h e  la rg e s t  com m on school b u ild in g  
In th e  w orld  Is now  th e  b o a s t  o f N ew  
Y o rk  C ity ; it  is in E a s t  H o u s to n  s t re e t , 
c o n ta in s  94 c la ss  room s, a n d  w ill g ive 
n e a ts  to  n e a r ly  5000 ch ild ren . A t p re s ­
e n t, w hile  on ly  22 c la ss  ro o m s a re  re a d y  
fo r  use, It w ill be a n  overflow  school, 
b u t  It w ill e v e n tu a lly  be o rg a n iz ed , a n d  
p e rh a p s  Into tw o  schools, one fo r  boys 
a n d  on e  fo r g irls , w hich  Is so m e th in g  
new . T h ere  w ill be tw o  p rin c ip a ls  an d  
a b o u t  100 tea ch ers .
U pon a  c e r ta in  occasion  Gen. S h e r­
m a n  w a s  th e  g u e s t  o f  h o n o r a t  a  b a n ­
q u e t  a f te r  w h ich  a  re cep tio n  w as held. 
A m o n g  th e  lin e  of people w h o  filed In 
a n d  o u t  to  sh a k e  h an d s  w ith  th e  g re a t  
w a r  hero  G e n era l S h e rm a n  p erceived  a  
fa c e  t h a t  w a s  v e ry  fa m ilia r , b u t  w h ich  
h e  could  n o t place. “W h o  a r e  y o u ? ” 
h e  ask e d  in a n  a p o lo g e tic  a s id e , a s  he 
w elcom ed th e  g u e s t h e a rtily . T h e m an  
b lu sh e d  an d  m u rm u re d  beh ind  a  d e p re ­
c a to r y  h a n d ; “ M ade y o u r sh ir ts , s i r .” 
•“ A h, o f co u rse ,” exc laim ed  th e  G e n era l 
lo u d ly , tu rn in g  to  th e  re c e iv in g  co m ­
m itte e  b eh ind  him , “ G e n tle m a n , a llow  
m e  to  p re se n t M ajo r S h u r tz .”—L ip p in - 
c o t t ’s.
T h e  se c u rin g  o f a  g ra n ite  c o n tra c t  
A m o u n tin g  to  $1,500,000, In a d d it io n  to  
tb e  a lre a d y  e x te n siv e  o p e ra tio n s  in  
s to n e  a t  S to n in g to n  an d  In th e  v ic in ity , 
w i th  th e  A shing  In d u s try  a n d  th e  y e a r ­
ly  In c re a s in g  n u m b e r o f  su m m e r  v is i t ­
o rs , m ea n s  th a t  a  la rg e  a m o u n t o f b u s ­
in e s s  w ill be done on  D e er Is le  In  th e  
fu tu re .  I t  is too bad  th a t  B e lfa s t  c a n ­
n o t  h av e  a  sh a re  of th is  b u sin ess . S e v ­
e r a l  u n su cc ess fu l a t te m p ts  h a v e  been  
m a d e  to  e s ta b lish  a  s te a m e r  line  to  
D e e r Is le  a n d  p o in ts  on th e  R eac h , a n d  
a t  one tim e th e re  w a s  q u ite  a  p a c k e t 
tra d e . N ow  th e re  is  a p p a re n t ly  n o th ­
in g  d o ing  in th a t  d irec tio n , a l th o u g h  
th e  D e er Is le  t ra d e  Is w o r th  lo ok ing  
a f te r .—B e lfa s t  Jo u rn a l.
S  T h e  C o u rlrr-O n z e tte  s ta te d  In 
Its  Issue o f  Seplt. 1st. S am u el D. 
H aynes, w ho Is s e rv in g  a  life 
sen ten c e  a t  th e  s ta te  p riso n  fo r 
c a u s in g  th e  d e a th  o f P o lic em an  R o b ­
b in s  a t  R o ck lan d , J u n e  11, 1879, by 
s t r ik in g  h im  o n  th e  h ead  w ith  a  s to v e  
s h a k e r . Is to  m a k e  a ^p lication  to  th e  
G o v e rn o r a n d  C ouncil fo r a  p ard o n . 
T h e  t r u th  o f th is  s ta te m e n t  h a s  a l ­
re a d y  been  b o rn e  o u t b y  th e  f a c t  th a t  
H a y n es  h a s  sec u red  th e  se rv ic e s  o f 
H on. L in d ley  M u rra y  8 ta p le s , w ho  w as 
c o u n ty  a t to rn e y  a t  th e  tim e o f h is  t r ia l , 
a s  h is c o u n se l; a c tiv e  p re p a ra to ry  w ork  
h a s  beg u n  a n d  th e  affid av its  w ill be 
laid  befo re  th e  a fo re sa id  body o f offi­
c ia ls  fo r a  h e a r in g  In a b o u t a  m on th .
H a y n e s  w a s  sen ten c ed  to  p riso n  Sept. 
23, 1879. c o n v ic te d  o f m u rd e r  In th e  firs t 
d eg ree. A s a  m a t te r  of fa c t  H a y n e s ' 
t ru e  s to ry , he say s , u p  to  th is  a r tic le 's  
p u b lica tio n , h a s  n e v e r  been to ld . T o  n 
C o u rie r-G a z e tte  re p o r te r  a  few  d a y s  
ag o  h e  re la te d  th e  In s tan c es  w hich  led 
lo  th e  d e a th  o f  P o lic em an  R o b b in s  In 
th e  lo ck u p  a t  R o ck lan d . H a y n e s  sa id :
“ F o r  som e l i t t le  tim e I h a d  Iwen 
c o m m ittin g  b u rg la r ie s  In R o ck lan d . I 
did no t do th is, o r  s te a l  fo r a  business, 
b u t  m o re  fo r  a  p n stlm e . I c a rr ie d  on 
th e  w ork  fo r  a  w h ile  an d  finally  w as 
a r re s te d ,  In co m p a n y  w ith  D ick  S k in ­
n e r s  fo r th ese  a c ts , S h in n e rs  b e in g  held  
fo r  re ce iv in g  s to le n  goods. W e w ere 
p lac ed  In th e  old lo ck u p  a t  R o ck lan d , 
S h in n e rs  b e in g  on  th e  firs t floor, w hile  
I occupied  a  cell above. T h ere  w a s  a 
s to v e  p ipe t h a t  ra n  u p  th ro u g h  fro m  
S h in n e rs  ce ll, a n d  b y  d ro p p in g  no tes  
dow n It I w a s  a b le  to  co m m u n ica te  
w ith  m y  p a r tn e r  below. I h a d  been 
k e p t In th e  lockup  tw o  o r  th re e  d ay s  
w ith o u t a  tr ia l, w h ile  th e  officers e n ­
d ea v o red  to  And ev idence aga inst, me.
I h a d  re p e a te d ly  to ld  th em  th a t  I did 
n o t w a n t to  s ta y  th e re  w ith o u t a  h e a r ­
ing  a n d  if th e y  d id n 't  g ive I t  to  m e I 
sho u ld  a t te m p t  to  escap e . On th e  n ig h t 
led In g e tt in g  o u t I w a s  
n o t p laced  in a n y  cell nnd  P o licem an  
R o b b in s  an d  m y se lf s a t  c h a t t in g  In the 
b u ild ing . A s th e  h o u rs  w ore b y  R ob­
b in s  nnd  I b eg a n  to  p lay  to ss  w ith  the 
s to v e  poker, w h ich  w a s  k e p t u p  fo r 
som e tim e. F in a lly  R obb ins b ecam e 
t ire d  o f th is  a n d  lean ed  b a c k  In h is  
h a i r  n n d  b eg a n  to  w h ittle . I  g o t up, 
a n d  ta k in g  th e  p o k er In m y  h a n d s , b e ­
g a n  to  w a lk  to  a n d  fro  ac ro s s  th e  floor, 
th ro w in g  th e  Iron u p  In th e  a i r  an d  
c a tc h in g  tt. A f te r  a  tim e, a b o u t  11 
o ’clock  a s  n e a r  a s  I c a n  re m e m b er, I 
w a lk e d  to w a rd s  th e  d o o r n n d  a t  th e  
s a m e  tim e g a v e  th e  po k er a  s n a p  th ro w  
a t  R obbins. I th en  w e n t th ro u g h  th e  
d o o r a n d  w h e n  I re ach e d  th e  b o tto m  of 
th e  s ta i r s  X h e a rd  a  noise a n d  th o u g h t 
th a t  R o b b in s  w as In p u rsu it .
I th e n  m ad e  m y  w ay  to  T h o m a s to n  
n n d  e n te re d  th e  'o ld  c h u rc h  on  th e  h ill,' 
h e re  I hud  sec re te d  a  d a rk  ln n te rn .re -  
v o lv e r a n d  a  few  o th e r  th in g s. I In­
te n d e d  to  s ta y  In th is  b u ild in g  ull n ig h t 
b u t  fee lin g  th a t  the  p lace  w a s  n o t Ju st 
w h e re  I w a n te d  to  be, I em eTged an d  
c irc led  th e  c o u n try , co m in g  o u t n e a r  
R o ck p o rt. G o ing  th ro u g h  C am d en  I. 
l a t e r  a r r iv e d  a t  N o r th p o r t  a n d  s ta y e d  
In a  c o tta g e  tw o d ay s, w h e n  I to o k  a 
b o a t an d  w e n t to  Is le sb o ro  a n d  w as 
c a p tu re d  th e re  som e six  d a y s  a f te r  m y 
escape, w hile  e a t in g  b re a k fa s t  In  a  
c a m p  I h a d  m ade. I h a d  no  In ten tio n  
of k lllln g R o b b ln s  an d  did  n o t know  o f 
h is  d e a th  u n ti l  It w as to ld  m e In R o ck ­
lan d  h a rb o r. I  w a s  very  s o r r y  to  le a rn  
o f  th e  fa c t  a s  he a n d  I w ere  a lw a y s  
good fr ie n d s . I  in ten d ed  o n ly  to  s tu n  
th e  m an ."
In  n p p ly ln g  fo r a  p a rd o n  H a y n e s  b e ­
lieves th a t  h e  h a s  serv ed  su ffic ien t tim e 
tn p riso n  to  p a y  fo r th e  c r lm u  co m ­
m itte d —not. a s  he believes, a  m u rd e r  
In th e  f irs t d eg ree, b u t in re a l i ty  m a n ­
s la u g h te r . T h e  m ax im u m  Is 10 y ea rs , 
an d  H a y n e s  h a s  a lre a d y  been  b eh in d  
th e  b u rs  n e a rly  25 y ea rs .
S ea te d  tn  h is  room  w hich  he h u s  f i t­
ted  u p  a s  a  s tu d io , a  few  d a y s  ago. 
H a y n e s  sa id  w ith  m uch  e a rn e s tn e ss  to  
a  C o u rie r-G a z e tte  re p o r te r  " I f  I can  
o n ly  g e t o u t o f p riso n  b efo re  I g e t to  
be too  old a  m an , I th in k  I  could  eu rn  
a  p re tty  good liv in g  fo r m yself."
" W h a t w ould you d o?" In q u ire d  th e  
re p o rte r.
L o o k in g  a ro u n d  h is  room  w ith  a  c a s ­
ual g la n c e  a t  th e  m a n y  so u v e n irs  an d  
m a s te r  p ieces o f  p ic tu re  fram es , p a in t ­
ings, e tc ., H a y n e s  rep lied :
" I  cou ld  se t u p  a  p lace to  do th is  k in  
o f w ork , w hich  I believe w ould  p a y  m e 
a  f a ir  su m , en ough  to  g ive m e a  liv in g  
a t  le a s t .”
A t th is  m o m en t a  sm all b ird  w inged  
Its w a y  In to  th e  room  th ro u g h  th e  open  
door a n d  s t r ik in g  a g a in s t  th e  w a ll 
d ro p p ed  to  th e  floor. H a y n e s  d a r te d  
from  h is  c h a ir , nnd te n d e r ly  p ick in g  
u p  th e  b ird , held  i t  fo r  a  lo n g  tim e In 
th e  p alm  o f  h is h an d . T h e re p o r te r  fo r ­
g e t t in g  fo r  th e  m o m en t how  se n s itiv e  
im p riso n m e n t m a k e s  a  co n v ic t, Inc i- 
d e n tly  re m a rk e d :
"N o w  t h a t  you h av e  th e  b ird  w ith in  
p u t th e  l i t t le  fe llow  In i t .” 
y o u r  g ra sp , you c a n  m a k e  a  ca g e  an d
T h e  p riso n e r  q u ick ly  re p lie d : "C age! 
I h a v e  seen  en ough  o f cages. L e t th e  
b ird  h a v e  Its  freed o m .”
_ In  a few  m in u te s  he h ad  tn k en  the 
c a p tiv e  o u t o f  doors, g iv in g  It a  g e n ­
tle  to ss  fro m  h is h an d . T h e  b ird  flew 
in to  th e  a i r  a n d  a f te r  c irc l in g  a b o u t  a  
few  tim e s  ns  If to  s a y  good bye, w inged
b w a y  o u t o v er th e  p riso n  w alls.
M ee tin g  S e n a to r  S ta p le s  T h e  C o u rler- 
G azet'te  m an  In q u ired  w h a t he th o u g h t 
of H a y n e s ’ c h a n ce s  o f g e t t in g  a  p a r ­
don.
I th in k  he h a s  a n  even  ch a n ce , If 
no t m o re  th a n  th a t ,” rep lied  th e  S e n a t-
“ A t le a s t  I am  g o in g  to  try  a n d  see 
w h a t I c a n  do  w ith  th e  case , a n d  w ill 
p ro b a b ly  h av e  It b efo re  th e  G ov e rn o r 
und  C ouncil in a b o u t a  m o n th .”
W a rd e n  S m ith  s a y s  th a t  H a y n e s  is  a  
fa ith fu l  a n d  In d u s tr io u s  w o rk m a n . In  
p e a k in g  w ith  O sc ar B lu n t, w ho w as 
a t  on e  tim e  officer a t  th e  p rison , M r. 
B lu n t, s a id : “ I believe th e re  a re  m a n y  
w orse  m en  in th a t  p riso n  th a n  H a y n e s , 
e  a lw a y s  co n d u c ted  h im se lf well
h lle  I w a s  a n  officer th e re .”
W a y  b ac k  In 1889 th e re  w ere n u m e r­
ous s to r ie s  In c irc u la tio n  a b o u t H a y n e s  
b e in g  a  bad  p riso n er . H a y n e s  ask e d  
p e rm iss io n  of th e  W u rd e n  a t  th a t  tim e  
to  g e t a  w r it te n  te s tim o n ia l fro m  ea ch  
o f th e  officers o f  the p riso n . W ith o u t 
a n y  d ifficu lty  he succeeded  In o b ta in in g  
fro m  17 d iffe re n t officers jg>rtlflcates 
b e a r in g  on h is co n d u c t a s t a  p riso n er . 
A ppended  a r e  tw o f a ir  e x a m p le s  o f 
th em :
M aine  S ta te  P riso n , M arch  12. 1889.
I h e reb y  c e r t ify  t h a t  In m y position
a s  te a c h e r  a t  th e  p riso n  I s e e  S. D. 
H a y n e s  freq u en tly , a n d  h a v e  kn o w n  
h im  fo r  o v er n ine y ea rs . I  ca n  s a y  
th a t  h e  h a s  been  q u ie t a n d  ch e erfu l, so  
f a r  ils I know , an d  if  h e  had  been  s u b ­
je c te d  to  a n y  spec ia l d isc ip lin e  d u r in g  
th e  p a s t  s ix  y ea rs , I th in k  I sh o u ld  
h a v e  kn o w n  a b o u t i t . ,  I h a v e  h e a rd  o f 
n o th in g  of th e  so rt, I  a m  v ery  g la d  to  
s a y ; a n d  I a m  n o t re sp o n s ib le  fo r , n o r 
In s y m p a th y  w ith , th e  se n sa tio n a l r e ­
p o r ts  a b o u t h h n  th a t  And th e ir  w a y  In ­
to  th e  p ap e rs  from  tim e  to tim e. H e 
h a s  m y sy m p a th y  a n d  b e s t w ishes.
D. J . S ta r r e t t ,  T e a c h e r , M. S. P.
M aine  S ta te  P riso n , M arch  8, 1889.
T o  w hom  It m ay  co n c ern : T ills  Is to
c e r t i fy  th a t  S. D. H a y n es, w h e n  n o t in  
h is  ce ll is u n d e r  m y  official su p erv is io n , 
a n d  h a s  been  fo r  o v e r  n in e  y ea rs . I 
feel co n fid e n t he h a s  n o t b een  re p o rte d  
fo r p u n ish m e n t fro m  th is , th e  c a r r ia g e  
d e p a r tm e n t, d u r in g  th a t  tim e. I f  he 
h a s  receiv ed  a n y  p u n ish m e n t fo r  th e  
p a s t  six  y e a rs  I a m  n o t a w a re  o f  Its  
n a tu re , n o r w hen an d  w hy  a d m in is te r ­
ed. I  c h e e rfu lly  a t t e s t  th a t  H a y n e s  Is 
a n  efficien t w o rk m a n , fa ith f u l  a n d  d il­
ig en t In p e rfo rm in g  th e  d u tie s  a ss ig n e d  
h im , a n d  fro m  th e  ex c ellen ce  o f  h is  d e ­
p o r tm e n t w h ile  u n d e r m y c a re  I  th in k  
h im  Ju s tly  e n title d  to  th e  sy m p a th y  
a n d  good will o f th e  public.
A. B. D avis, O versee r.
M U S I C A L  M A T T E R S .
T h e B oston  S y m p h o n y  O rc h e s tra  will 
n e x t m o n th  e n te r  upon Its tw e n ty - th ird  
sea so n , a n d  W illiam  G erlcke will a g a in  
o c c u p y  th e  positio n  of co n d u c to r, th is  
b e in g  th e  s ix th  y e a r  of his second term  
w ith  th is  fa m o u s o rg a n iz a tio n . P ro m  
1884 u n til 1889 he filled th e  som e po si­
tion  b u t  le ft B oston  to  a c c e p t a  s im ila r  
p o sitio n  In E u ro p e , w here  h e  re m a in ed  
fo r s e v e ra l y e a r  yea rs . T h e  u su a l s e r ­
ies o f tw e n ty  fo u r-c o n c e rts  nnd  tw en ty  
fo u r  public, re h e a r s a ls  a r e  an n o u n c ed  
fo r  th i s  season , nnd  th e  long  l is t o f  so ­
lo is ts  In c lu d es  M elba, G ndskl, B chu- 
m a n n -H e ln k , M me. H op ek lrk . M iss A us 
D e r Ohe, M iss O live M ead, M iss M aud  
M n cC n rth y  n nd  M essrs. B usoni, G il­
b e r t, H a ro ld  B au er, R afael Jo se ffy  nnd 
G eorge P ro c to r. T h e  post of c o n c e rt 
m e ls te r  a n d  f ir s t  v io lin  m ad e v a c a n t b y  
the re s ig n a tio n  o f  F ra n z  K ne lse l Is to  
be filled by  M. F e rn a n d e z  A rbos, a n d  
th e  new’ f irs t ’c e llis t Is R udo lph  K ro s- 
s e tt .
M ad a m e L ou ise H om er w a s  b o rn  In 
P e n n s y lv a n ia  b u t Is a B osto fllan  by 
ad o p tio n . G ifted  w ith  a  w o n d erfu l voice 
w h ich  h a s  received  th o ro u g h  tra in in g , 
h ig h  Idenls a n d  personal b e a u ty , M ad ­
a m e  H o m e r s ta n d s  to d ay  In th e  fron t 
ra n k  o f A m eric an  co n tra lto s .
*
P a d e re w sk i Is to  use a n  A m eric an  
p ian o  In h is  A u s tra lia n  c o n c e rt to u r.♦
T h e  m eg a p h o n e  w as b ro u g h t Into 
m u s ic a l u se  n t th e  g re a t P ro c la m a tio n  
Cerem ony n t  D elhi, Ind ia, w here  th e re  
vere 1845 ln s tru m e n s ta lls ts  a n d  600 vo- 
a l ls ts . T h e  D u rb a r  Serv ice  w a s  held 
In th e  polo g ro u n d , an d  th e  b an d  nnd 
h o lr  w ere beh ind  th e  co n g reg a tio n , n t 
a d is ta n c e  o f 900 feet from  th e  o ffic iat­
ing  c le rg y  In fro n t. In  o rd e r  th n t the 
sou n d  of th e  voices shou ld  be c a rr ie d  
th a t  d is ta n ce , ea ch  s in g er w as prov ld - 
W’lth  a  m egaphone, an d  th e  re su lt 
» a s to n ln sh ln g . T h e voices w ere  as 
d is tin c tly  h e a rd  a s  If In a  b u ild in g , an d  
th e  so u n d , nnd  even  th e  w ords, w ere 
p e rfe c tly  h e a rd  by people w ho w ere 
l is te n in g  a  m ile an d  a h a lf  a w a y . To 
in su re  th e  p ro p e r tra in in g  o f  th e  r e ­
sponses, e tc ., a  b a n d m a ste r  w as s t a ­
tioned  c lose to  th e  c le rg y  w ith  a  sm all 
w h ite  flag  w hich  he ra ise d  ten  or
M R S . f D W I N  G O U L D .
( in c  o f th e  m ost p o p u la r  y o u n g  m a tro n s  In New’ York socie ty  Is M rs. E d w in  
G ould, w h o  m a rr ie d  a son  o f th e  la te  J a y  G ou ld . M rs. G ould, w ho  Is dec ided ly  
p re tty . Is a d a u g h te r  o f D r. G eorge F . S h ra d y , on e  o f  th e  b es t k n o w n  p h y sic ian s  
iu  N ew  York.
sp en d  th e  l a t t e r  p a r t  of th e  com ing  
sea so n  In E u ro p e , w h ere  th ey  a re  to 
m a k e  a  to u r  of th e  p rin c ip a l cities. 
T h e proposed  t r ip  n e c e s s ita te s  a  s h o r t ­
e n in g  of th e ir  seaso n  In B oston, w here, 
in s te ad  of th e  u su a l e ig h t co n c erts  on ly
tw elve  w o rd s before th e  en d  o f th e  I six  will be g iven . M essrs  B usoni am i 
re ad in g . T h e  co n d u c to r th en  ra ise d  h is H a ro ld  B a u e r a r e  a lre a d y  engaged  to
T h eo d o re  L esc h e tlzk y .
Chats on Books.
F o r  b a d  t a s te  In th e  m o u th  ta k e  
C h a m b e r la in ’s S to m a c h  an d  L iv e r  T a b ­
le ts . F o r  s a le  by  a ll d ru g g is ts .
BOYS’
$1.25 & 1.50
S H O E S
O C T O B E R  8, IS  T H E  D A T E.
>5.00 IS T H E  R A T E .
H E A D  &
T h e  F a m o u s  A u tu m n a l E x c u rs io n  on 
th e  B oston  & A lbany , th ro u g h  th e  
B e rk sh ire  H ills  to A lb an y ; dow n th e  
H u d so n  R iv e r  (e ith e r  n ig h t o r  d a y ) to  
N ew  Y ork , re tu r n in g  v ia  F a ll  R iv e r  
L in e  s te a m e r  to  B oston . F ro m  p o in ts  
w e s t o f B oston , O ct. 7. S end  fo r  d e ­
sc r ip tiv e  leaflet.
A. S. H a n so n , G en. P a ss . A g e n t, 
B oston .
Only one remedy in tbe world that will at once 
stop itchineNH of the skin in uny part of the 
bouy. Domu'm O intment. At uuy drug store, 
60 cents
KMH ***** ****** ***
3 M e ta l  »
|  H a i r  D r y e r  t
h  BOON TO WOMEN I
Y es, we are d o ing  considerab le  b low ing abo u t ou r Boys 
#1.25, *1.50 Shoes. Y our boy m ay not be a m essenger, b u t he 
is alw ays on th e  ru n — w ears o u t Shoes, an d  lo ts of th e m .
I
J
Com e, see it. E v e ry  p a ir  g u aran teed . |
• E. W. BERRY S  COMPANY i
shapely . „
W e have en te re d  in to  th e  su b jec t of “ Boys Shoes
w ith  a vim  an d  it d e te rm in a tio n  to  sell tb e
Best 81.25 and 8 1 .5 0  Shoe for Boys 
That’s Made.
W e ’re do ing  it . T h is  Shoe is a special Shoe a t  a special p rice. 
Com e, see it. E v e ry  p a ir  g u aran teed .
j  O ld m e th o d s  o f  d r y in g  h a i r  JE X d o n e  a w a y  w ith . W ith  th e  »
M eta l H u ir  D ry e r  th e  h u ir  is  f
*  n o t o n ly  d r ie d  b u t  m u d e  so ft K
*  u n d  g lo s sy  iu  liv e  m in u te s .  2S E v e r y  w om uu  w ill u m ie rs tu n d  •  a w h a t  th is  m e a n s. JC
3 ’  5
M H a v e  a  g lass  of Soda X
*  w i th  P u re  F r u i t  S y ru p . X
*
»C. H. Moor <St Co*}
D R U C C I S T S  J
*  UOCKLANO
k'WKtt fcWKIMt MHMWMKK W tW tM  KMR
TH E  SHOE M EN.
Dr. Ernest H. Wheeler,
t i r . t r ,  4.01 M A IN  ST.
Ke. iiihm  i -Th lo rn d lk o  H o te l,
b a to n , h e a t in g  tim e Ju s t a s  th e  w hile 
flag  fe ll, so  th a t  th e re  w a s  no  In terim  
b e tw e en  th e  re a d in g  an d  th e  m usic.
*
F e lix  Fox , th e  p ian is t, w as b o rn  In 
G e rm an y , b u t cam e to  A m eric a  w hen 
q u ite  young. H e s tu d ie d  m u sic  In B os­
ton  a n d  N e w  Y ork, an d  la te r  sp e n t 
fo u r  y e a rs  in L eipsic  w ith  J a d a s s o h n  
a n d  R elnecke. l i e  then  w e n t to  P a r is  
an d  s tu d ie d  w ith  Isa d o re  P h lllp p o , the 
e m in e n t p ia n is t. Mr. F o x  h a v in g  re ­
tu rn e d  to  A m eric a  In 1897, h a s  s ince 
p lay e d  w ith  g re a t  su ccess  In m an y  of 
th e  la rg e  c itie s , an d  now  M aine people 
a r e  to  h a v e  th e  o p o r tu n lty  o f h e a rin g  
h im  a t  th e i r  fe s tiv a ls .
•r
I t  Is re p o rte d  th a t  V ic to r H e rb e r t  Is 
w r it in g  a  new  o p era  in  w h ich  F r i tz  
S ch iff is  to  be th e  s ta r .
«4»
D av id  B Isphnm ’s n u m ero u s e n g a g e ­
m e n ts  fo r  fe s tiv a ls , re c ita ls  an d  or< h s- 
tr a l  c o n c e rts  will p re v e n t h im  fro m  
s in g in g  In o p era  th is  seaso n  a s  m u ch  as  
u su a l.
T h e  S t. L ou is  W o rld 's  F a i r  fo r  1904 Is 
to  h a v e  th e  benefit of an  a p p ro p r ia ­
tion  o f >450,000 fo r m usic. T h e p ro g ram s 
a r e  In c h a rg e  o f  E. R. K ro e g e r ,th e  w ell- 
kn o w n  p ia n is t  an d  co m p o ser of St. 
L ouis. ♦
F elix  M ottl, one o f  E u ro p e ’s  g re a t  
c o n d u c to rs , is engaged  to  a p p e a r  a t  th e  
M e tro p o lita n  O pera  H ouse , N ew  Y ork, 
th is  sea so n . I t  Is expected  th a t  he will 
d ire c t  th e  p ro d u c tio n  o f “ P a rs i f a l .”
T h e  K n e lse l Q u a r te t  o f B oston  is  to
a p p e a r  w ith  th e  q u a r te t , an d  the  o th e r  
so lo is ts  will be an n o u n c ed  la te r .♦
T he O c to b e r C e n tu ry  will have  som e 
“ A n ecd o tes  o f L e sc h e tlzk y ,” told by 
his s is te r - in - la w , th e  C om tesse A ngele 
P o to c k a . T h e  s to rie s  deal w ith  th e  
th re e -y e a r-o ld  la d ’s p lay in g  a  locked 
p iano , In c id e n ts  o f th is  public  d e b u t a t  
nine, h is  d a n c in g  w ith  F a n n y  E lls le r a t  
tw elve , h is  e a r ly  im p ressio n s of L iszt, 
a n d  m a n y  L eipsic  a n d  St. P e te rs b u rg  
experiences . T h e  book, “ T heodore L e s ­
c h e tlz k y ,” w ill be p u b lished  In O ctober. 
A s fa r  a s  possib le  th e  C om tesse I’o toe- 
k a  h a s  used  th e  g re a t  m usic  te a c h e r’s 
ow n w o rd s  In w r it in g  th ese  m em oirs.
*
O f M r. P e rc y  H e m n s  th e  D ally  P re s s  
o f P a t te rs o n , N. J ., s a y s :  “ I le m n s  Is a  
fa s t-m o u n tin g  s t a r  In th e  M etro p o litan  
flm an en t, an d  th e  Im m ense vogue th a t  
he h a s  a lre a d y  w on  In P a t te rs o n  by  his 
a p p e a ra n c e  a t  th e  firs t O rpheus C on­
c e r t  w as s tre n g th e n e d  la s t  n ig h t.”♦
D av id  B lsp h a m 's  p rin c ip a l successes 
In o p e ra  h a v e  been  in th e  ro les of F a l-  
s ta f f  in V e rd i 's  o p e ra  of th a t  m ime, 
a lso  Ia g o  In “ O th e llo ,” K u rw en a l in 
“ T r is ta n ,” W o lfram  In “ T a n n h a u s e r ,” 
T e lra m u n d  In “ L o h en g rin ,” W oten  
In “ Die W u lk u re ,” B eckm esse r In Die 
M els te rs ln g e r,” a n d  A lbrich  In “T he 
Nlbelung* r  R in g .” Mr. B isphum  has  
su n g  In C oven t G a rd en , London, an d  a t  
th e  M etro p o litan  O p e ra  H ouse, New 
Y ork, in fifty  d iffe ren t p a r ts , In I ta l ia n , 
G e rm an , F re n c h  a n d  E ng lish .
C a rr ie  B u rp ee  S haw .
lined u p  In fro n t of th e  ch a p el, an d  one 
of the fiercest ru sh e s  In y e a rs  o ccurred . 
F o r  th e  firs t tw o a t te m p ts  th e  sop h o ­
m ores k e p t th e ir  o p p o n en ts  In check , 
b u t th e  fre sh m e n  p ro v ed  to  b e  very  
sp irited , a n d  d ro v e th e  1906 m en all 
ro u n d  th e  ca m p u s. S ev era l m en re ­
ceived m in o r In ju rie s  In th e  sc r im - ' 
m age, b u t no se rio u s  a c c id e n t w a s  re ­
ported .
B ow doln’s p ro sp e c ts  In fo o tb a ll a re  
look ing  b rig h t, a n d  th e  c h a n c e s  fo r a  
w in n in g  tea m  a r e  good. O f la s t  y e a r 's  
team  B ow doln loses C ap t. M unro , 
q u a r te r , B la n ch a rd , q u a r te r  an d  h a lf, 
W ilson, fu llb ack , S h aw , g u a rd , H a v ey , 
g u a rd , C onners , tac k le , an d  S ta p les , 
the 235-p o u n d e r ce n te r. In  a d d it io n  to 
th ese  m en H a tc h , g u a rd  a n d  c e n te r , 
will no t re tu r n  to  co llege th is  fa ll,w h ile  
P o rte r , end , an d  B a tes , h a lf-b a c k , will 
n o t be o u t fo r p ra c tice . T h e m em b ers  
o f  la s t  y e a r ’s v a r s ity  w ho h av e  re p o r t­
ed th u s  f a r  In a d d it io n  to  C a p ta in  
B eane a r e  Ph  boon, 1905, end  an d  tn ck - 
le; D avis, spec ia l, g u a r d ;  C h ap m an , 
1906, h a lf -b a c k ; W inslow , 1906, h a lf ­
b ac k ; am i F inn , 1905, fu llb ac k . T h ere  
Is co n s id e ra b le  good m a te r ia l  In th e  
e n te r in g  c la ss , th o u g h  no  v e ry  h ea v y  
m en h av e  n p p ea red  y et. T h e  m ost 
p ro m isin g  c a n d id a te s  fo r th e  lino a re  
H a ley , 1906, w ho p lay e d  a  p a r t o f th e  
big g am e s  la s t  y e a r;  G ra n t, 1904; B u r­
ro u g h s , S an b o rn , 1903; Skollleld , C u n ­
n in g h am , B row n, 1906. P ow ers, a  b ig  
fre sh m a n  from  B oston L a tin , Is sh o w ­
in g  up  re m a rk a b ly  w ell, a s  Is a lso  Col­
lin s a n d  F e rn a ld , 1907.
W lg g ln  o f R o ck lan d , spec ia l, Is the 
m ost p ro m isin g  c a n d id a te  fo r q u a r te r , 
th o u g h  B ass, 1907, R ow e , 1904, an d  
F av ln g er, 19(M1, w ho com es front Jac o b  
T om e In s t i tu te ,  a re  sh o w in g  u p  well. 
A la rg e  n u m b e r of m en  a r e  o u t for 
b ac k s an d  ends, a m o n g  them  Ixiw ell, 
’04, B odkin, ’06, B urpee , C la rk , R o b erts , 
'04, K im b all an d  M cM ichael, ’07. 
Spoake, H e b ro n ’s s t a r  h a lf-b a c k  of 
la s t season , Is e x p e c ted  to  s tre n g th e n  
the tea m  c o n sid e rab ly . B ow doln will 
in all p ro b a b ility  h a v e  a  lig h t bu t 
sn a p p y  te a m  th is  s  a so n . C oach  Jo h n  
C. O 'C onnor, D a r tm o u th  1902, a r r iv e d  
M onday  an d  p ra c tic e  h a s  been s tead ily  
k ep t up. A sq u a d  o f a b o u t fo rty -fiv e  
m en h av e  been o u t d a lly , a n d  h a rd  
p ra c tic e  h as  been th e  ru le . C oach 
O’C onnor is  well p leased  w ith  th e  m a ­
terial*
A la rg e ly  a t te n d e d  m oss m e e tin g  w as 
held, an d  g re a t  e n th u s ia s m  w as m a n i­
fested  by  th e  s tu d e n t body. S peeches 
w ere m ad e  by M a n a g e r O akes, C oach  
O 'Q onnor, C a p ta in  B eane, R y an , 1905, 
am i M arlin , 1903. F r id a y  n ig h t h» c u s ­
tom  o f B ow doln w as ln au g u rn t« ‘d.
J . N. Eu pry.
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S IO N
Teitn Commence, on Monday, June zg 
C lass  o r P r iv a te  In s tru c t io n
OK A
C o m b in a tio n  of Ito th  H e th o d s
M u.teal K tuderx.rteu tor Youngeat Hup 11. 
Preparatory Grade for Older Begiuuurs 
AI4LO
Intermediate and Advanced Grade*
While pupil* may he enrolled at auy tim e, 
the grading of classu* i* facillated  if all 0 »m- 
munce a t tbe beginning o f the term. There­
fore an early application la requeated.
Teachers." M rs . C a rr ie  B. S h a w  
H rs . F m m a  E , W ig h t  
M is s  A llie  H . S h a w , A s s is ta n t.
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VOCAL M U SIC .
THOMAS P. HAYDEN will be pleated to receive 
pupil* during the suiuwer ssasou in Itockiaud. 
Mr. Hayden ha* been etudying nearly three 
year* with Prof. William Howland, a p'tpil of 
Haudegger at llm IJuiver*ity School of Music 
Auu Arbor, Mich. Addre** OB MECHANIC 
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BOWDOIN COLLEGE L E T T E R .
ST., ltocklund, Maine
Proapcct of a Moat Successful Year in 
Studies and Football.
B ow doln co lleg e  o pened  la s t T h u r s ­
d a y  m o rn in g  w ith  th e  p ro sp e c t o f one 
of th e  m ost su cc ess fu l y e a rs  a h e ad  th u t  
th e  co llege h a s  e v e r  h ad . B esides an  
e x tra o rd in a r ily  la rg e  fresh in u n  c lass , 
th e re  a r e  a  c o n s id e rab le  n u m b e r w ho 
will e n te r  a s  so p h o m o res  o r  ju n io rs . 
M uiiy o f th e  old  g ra d u a te s  a re  back , 
a n d  th e  c a m p u s  is  c row ded  w ith  fig* 
u rea o f  old a n d  new  s tu d e n ts .
S ev era l c h a n g e s  h a v e  been m ude In 
th e  co rp s  o f in s tr u c to r s  th is  y ea r P ro f. 
C a llen d ar , th e  efficien t h ead  of th e  d e­
p a r tm e n t  o f econom ics a n d  sociology, 
h a s  ac c e p te d  a  p o sitio n  a s  P ro fe sso r o f 
E conom ics  a t  Sheffield Scien tific S h ol, 
co n n e c ted  w ith  Y ale, a n d  h is  (xlace will 
be filled by  P ro f. R osw ell H. M acrea , 
w'ho com es h ig h ly  recom m ended  from  
T rin ity . Jo se p h  P e a rso n  h as  been a p ­
p o in ted  In s t ru c to r  In m a th e m a tic s  an d  
K e n n e th  C. M. S ills  will a c t  us instu< t- 
o r  in E n g lish .
K in g  C h ap el w as filled to overflow - | 
in g  to  size u p  th e  Im o m in g in g  c la ss , j 
an d  to  w itn e ss  f irs t exe rc ises  o f th e  | 
new  te rm . P re s id e n t  H y d e m ad e a 
b rie f ad d re s s , w elco m in g  the Incom ing 
c lass , a n d  c u ll in g  a t te n t io n  lo  som e 
new  co u rses  a n d  c h a n g tg  in  the ad rn in -
I I s tra tlo n  of th e  college. T b e  p rin c ip a l 
p o in t of h itet-est, h o w ever, w as the 
ch a p e l ru sh  w h ich  follow* d. T h e  so p h ­
o m o res  m a d e  a  g a l la n t  a t te m p t  to  keep  
th e  fre sh m e n  In ch a p el, b u t th ey  w ere 
d riv e n  from  th e  d o o rw ay  by th e  in te r ­
fe ren c e  o f on e  o f th e  m em b ers  o f  th e  
fa c u lty . A f te rw a rd s  tb e  tw o  c la sse s
TO C IT Y  S U B S C R IB E R S .
T h e C o u rie r-G a z e tte  a lm s  lo  h a v e  Its
c a r r ie r .  Is>ys d e liv e r p a p e rs  to  th e  e n ­
t ire  s a t is fa c t io n  o f su b sc r ib e rs  F a ilu re  
to  se c u re  su ch  d e liv e ry  Is a s  a n n o y in g  
to  us a s  to  p a tro n s . I t  w ill be a  fa v o r 
If ev e ry  ca se  o f jxior d e liv e ry  ca n  be 
p ro m p tly  re p o rte d  to  th e  office, to  th e  
end  th a t  poor se rv ic e  m ay  be p ro m p tly  
co rrec ted . W e will th a n k  su b s rr iljo rs  
to  h e lp  us iu th is  p a r tic u la r .
G e n era l B uckner, th e  gold D am o criit- 
ic c a n d id a te  fo r v ice p re s id e n t In 1896, 
is g o in g  to  v o te  w ith  th e  R ep u b lican s  
in K e n tu c k y  th is  fa ll. H is  so n -in -la w  
B elknap , Is th e  R ep u b lic a n  c a n d id a te  
fo r g o v ern o r, am i, m o ieo v er, G e n era l 
B eck n e r s a y s  he does n o t c o n s id e r  th e  
B eck h a m  D em ocracy  o f th e  s ta te  to  be 
D e m o cratic .
THE0LD RELIABLE
Absolutely Pure 
THERE 15 NO SUBSTITUTE
L ittle , B row n A Co. h av e  Ju s t Issued  
a n  Il lu s tra te d  ed itio n  of th e ir  fa ll a n -  
n»tm< em e n ts  am i new  fiction, a  copy o f  
Which will be s e n t on re q u est.
A gnes R ep p ller c o n tr ib u te s  to  th e  
O c to b e r L lp p ln c o tt’s a tim e ly  a n d  liv e ­
ly p a p e r  c a lle d  ’’T h e T o u r is t .” .Miss 
I te p p lle r Is now  a b ro a d , a n d  som e of 
h e r  woes a s  a  tra v e lle r  a re  n e a tly  h it  
o ff  In h e r In im itab le  w ay.
M aud Howe, th e  g ifted  d a u g h te r  o f 
J u l ia  W a rd  H ow e, c o n tin u e s  h e r  fa s -  
u ln n tln g  e x p e rien c es  o f life  In R om e. 
She te lls  o f “ A P re s e n ta tio n  to  P o p e 
I/eo th e  T h ir te e n th ” In th n t  s im p le  b u t  
v iv id  w ay  w hich  c h a ra c te r iz e s  a ll h e r  
w ritin g .
H o u g h to n , Mlffiln A’ Co. a n n o u n c e  th e  
fo llow ing  new  (Mlltlons; 3d ed itio n  of 
’’Il ls  D a u g h te r  F ir s t .” by A r th u r  S h e r­
b u rn e  H a rd y ; 7th ed ition  o f  “ O u r Daily 
o f the B eeches,” b y  B aro n e ss  von H u t-  
ten ; 2d <n11 tlon o f ” A flpectrfe o f P o w ­
e r ,’ by  C h arle s  E g b e r t C rad d o c k .
E v e ry b o d y ’s  M agazine  b eg in s  to  Ilo 
so m e th in g  m ore  th a n  an  e n te r ta in in g  
ten  c e n ts ' w orth  o f  fiction an d  ar tic le s . 
An Id e n tity  hus  been deve loped—-a 
s tu rd y  am i a g g re ss iv e  Id e n tity  all Its  
i»wn an d  full o f in te re s t  a n d  prom ise. 
T h u s fa r  the m ag a z in e  h a s  p rided  I t­
self on th e  tim e lin e ss  of Its  fe a tu re s  
•Hid th e  h e a lth y  v ir i l ity  o f Its  fiction. 
Now, It h as  found  Its. If. e n te re d  on Its  
»wn m ission , headed  ou t on Its  p a r t ic u ­
la r  c ru sa d e . T he k ey -n o te  o f  th is  In- 
llv ld u a llty  Is th e  a r tic le  b y  A lfred  
H e n ry  Lew is, In th e  Octol>er nu m b er, 
"T h e  M adness o f M uch M oney.” T h is  
s c a th in g  a t ta c k  on the v u lg a r  d is ­
p lay s  o f g re a t  w e a lth  to w hich  th e  new
•itera tion  of m illio n a ire s  h a s  tre a te d  
le co u n try .
S c r ib n e r 's  M ag azin e  for O c to b e r con- 
ilns a re m a rk a b le  n a r ra t iv e  w r it te n  
by a  b r i l l ia n t  w om an. It Is a  g ra p h ic  
ac co u n t by M rs. Jo h n  Q u incy  A dam s,
Ife of th e  P res id en t, of h e r  perilous 
Jo u rney  by conch from  Ht. P e te rs b u rg  
to  P aris . In  F e b ru a ry , 1815, sh e  s ta r te d  
a lo n e  w ith  h e r s lx -y e a r-o ’d son ( th e  a f -  
te rw n rd -d ls t ln g u lsh e d  C h arle s  F ra n c is  
A d am s), to  Join h e r  h u sb a n d  ( th e n  a. 
m em b er of th e  P eac e  C om m ission ) In 
P aris . H e r Jo u rn e y  w a s  a lo n g  th e  tra i l  
o f N ap o le o n ’s  a rm y , an d  g lim p se s  o f 
the recen t b a ttle -f ie ld s  a p p e a r  In th e  
Jo u rn a l. On th e  b o rd e rs  of G e rm a n y  
ru m o rs  o f th e  r e tu r n  of N apo leon  from  
E lb a  w ere h ea rd , a n d  It w a s  o n ly  by 
su b te rfu g e  th a t  M rs. A d a m s re ach e d  
P a ris  In sa fe ty . B rooks A d a m s, h e r 
g ra n d so n , w r ite s  a  b rie f In tro d u c tio n  
to  th is  vivid, h u m a n  d o cu m e n t.
M ilne’s P r im a ry  A rith m etic . By W il­
liam  J. M ilne, Ph. I).. LL. D.. P re s id e n t 
o f th e  N ew  Y ork S lo t N r  a l C ollege. 
C loth, 12ino, 160 pages. W ith  I l lu s t r a ­
tions. P rice , 25 cen ts. A m eric an  Book 
C om pany, N ew  Y ork. Dr. M ilne h as  
ad d e d  to  h is  w idely used  se r ie s  of 
a r ith m e tic s  a  vo lum e w hich  p ro v id es  jk 
th o ro u g h  a n d  ra tio n a l  c o u rse  In tho  
ru d im en ts , co v e rin g  th e  firs t th re e  
y e a rs  In school. T h e  m u tte r  Is p re ­
sen ted  In a n  In te re s tin g  w ay , p ic tu re s  
am i o th e r  Il lu s tra t iv e  m ea n s  b eing  e m ­
ployed; an d  th e  c h ild ’s n a tu r a l  d e s ire  
to  m ak e d isco v eries  fo r h im se lf  h a s  
been u tilized . M any  p ra c tic a l  m a t te r s  
co n n e c ted  w ith  th e  c h i ld 's  ex p e rien c e  
a re  In tro d u c ed ; b u t th e  m ain  p u rp o se  
of the Ixiok, th e  a c q u is itio n  of a  re a d y  
know ledge of n u m b ers , Is k e p t co n ­
s ta n t ly  In view  In th e  d e v e lo p m e n t of 
the w ork. T h e  book will be w elcom ed 
by the m an y  te a c h e rs  w ho h a v e  d e ­
s ired  u.a In tro d u c tio n  to  th e  M ilne s e ­
ries.
C o u n try  L ife In A m erica  fo r O c to b er 
Is a  su p e rb ly  Il lu s tra te d , d o u b le  C o u n ­
try  H om e nu m b er, an d  ta k e s  up  th e  
v a r io u s  p ro b lem s th a t  c lu s te r  a b o u t 
th e  b u ild in g  of a  c o u n try  house , fro m  
how  the c e lla r  can  be k ep t d ry , to  th e  
q u estio n  o f In te r io r  d e c o ra tio n s , It la, 
In fac t, a  co m p lete  h o u se  b u ild in g  
m an u a l. M any  of th e  u r t lc le s  a r e  by 
p ro m in en t a rc h ite c ts . “ S u ccessfu l 
C o u n try  H o u se s” w ith  s u p e rb  I l lu s t r a ­
t io n s  of fo r ty  h o u ses  fro m  a ll o v er th e  
U n ited  S ta te s , d esc rib es  th e  m o st Im ­
p o r ta n t  ty p es  of h ouses In th is  c o u n ­
try . ” T h t  T ra n s fo rm a tio n  o f a  B a rn ” 
te lls  how  a s im p le  b a rn  w a s  m ad e  In to  
a n  a t t r a c t iv e  house. “ S im p lic ity  v e r ­
s u s  T ru c k ” is th e  ta le  of a  ho u se  th a t  
w as em p tied  o f u se less  am i h ideous 
b r ic -a -b ra c  a n d  g ew -gaw s. “T h e  W a te r  
P ro b lem  In the t ’o u n try ” d iscu sses  
th o ro u g h ly  a su b je c t ln i |> o itan t to ru ra l  
b u ild e rs . A n o th er tim e ly  a r tic le  Is 
".M ission A rc h ite c tu re  In W a rm  a n d  
«’o l l  C lim ate s ,” sp le n d id ly  Illu s tra te d , 
w hich te lls  how  to a d a p t  th is  Htylo of 
b u ild in g  to a ll p a r ts  of th e  c o u n try . 
“ O u td o o r L iv in g  B oo m s'' g iv es  p r a c t i ­
cal su g g e s tio n s  a b o u t p e rg o la s , v e r a n ­
d as  an d  a rb o rs , etc . “ T h e P lu m b e r a n d  
all h is W o rk s"  te lls  th e  lu y m u n  som e 
im p o rta n t th in g s  a b o u t s a n ta t lo n . “T h e  
C la im s of th e  K itc h e n ” Is fu ll o f v a lu ­
ab le  su g g e s tio n s  a b o u t th e  r e a 'm  o f the 
cook, o th e r  a r tle le s  a re  th e  “ H to ry  o f 
a  B u n g alo w ,” "F ire-p laces In th e  C o u n ­
try  H om e,” “ B u ild in g  w ith o u t a n  A r- 
< h l te e t ,” “ H ow  C ousin B illy  A cqu ired  
som e In s id e  In fo rm a tio n  a b o u t W ood­
w ork ,” “Obi M a te r ia l  for N ew  H o u se s .” 
“ B u rn s um l S ta b le s ,“ “ H ow  to B uild  a  
D r y  C e lla r"  a n d  “ A n E a sy  W a y  to  
K eep  Fhs>rs C le an .”
YOUR FAVORITE POEM
Tbe Owl.
Iu the hollow tree, Iu the old gray tower,
Thu auptral owl doth dwell;
Dull, hated, de*pi*ud, iu the *uu*hiuu hour,
Hul at duak h a abroad aud well'
Not u bird o f thb for«*t u'ur luate* with hlur
All inock liiru outright by day .
But at uight, wheu tho wood* grow it i l l  aud
diuj.
Thu boldest w lllahriuk sw ay!
G, when the night fab*.aud ruo*l* the fow l, 
Thun, theu. i* Uiu reQu o f the hom ed owl I
Aud thu owl hath M bride, who i» foud aud bold,
Aud Inveth tho wood’* deep g lo o u i.
Aud, with uyu* like thushiuu o f tho iuoou»touu
cold,
Shu awaited her ghaetly gtootu;
Not m foithvr *ho move*, uot a  carol «he slug*,
A« *hu wait* iu her trocao *till;
But whuu her heart buaioth hi* tiappiug wing*
bhu hoot* out her welcome a h rill!
wheu the luoouebiuee, and the dog* do
Thou, theu i* thu joy o f tho horuod o w l!
Mourn uot for the owl uor hi* glmjmy p light!
Thu owl hath hi* ehare of good ; 
t prikouer he be in the broad day ligh t.
lU th
Mugo, dark
to howl,ght* f*ID. and d<jgi 
r the relgu o f  the Uorued ow lt  
ow uot Ml wav-
re kiug* bv day,
of the night l* the bold hrowu 
—Barry CoruwalJ.
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T h e  Co drier-Gazette. S ch o o l B e g in s  a t  L a s t.
T h e C o u rle r-O ax . t t e  h a s  lec e lv ed , in 
re p ly  to  a lett*. r  A ddressed to  them , 
th e  fo llow ing  co m m u n ica tio n  from  
("lough & W a rd n e r  of B oston , the 
a r c h i te c ts  o f R o c k la n d 's  P u b lic  L i­
b ra ry  b u ild in g :
D e ar S ir a :—W e w ish  to  h e a r t i ly  
en d o rse  th e  a r tic le  a p p e a r in g  in 
y o u r p a p e r  of Sept. 19th w h ere in  
you su g g es t th a t  a  m a rb le  w a in s ­
co tin g  be su b s titu te d  f r  p la s te r , 
a n d  a tr.arb le floor I t p .a  e of w od 
in th e  ro tu n d a , o r  g ra n d  e n tra n c e  
h a il o f y o u r new  lib ra ry  b u ild in g , 
a n d  In re p ly  to y o u r le t t  r  re la t in g  
to  th ese  ad d ed  Im p ro v e m en ts  we 
fo rw ard  th e  fo llow ing  c o m m u n ic a ­
tion upon th e  s u b je c t . T h e b u ild ­
in g  a s  designed , a n d  now  b eing  
erec te d , will fulfill th e  e s se n tia l 
p a r t ic u la r s  of a  s u b s ta n t ia l  an d  
la s t in g  s tru c tu re . A lso th e  gen e ra l 
scope of th e  p lan  is lib e ra l, lo ok ing  
to  th e  fu tu re  needs an d  ac com m o­
d a tio n s  of y o u r c ity , y e t w ith  th ese  
a c c o m p lish m e n ts  th e re  a re  feature®  
w h ich  ca n  be im proved , ns you  
su g g e s t. In m a k in g  th e  s ta n d a r d  
of th e  b u ild in g  m ore  co m p lete  In 
a ll i ts  p a r ts , an d  w h ich  th e  a p p ro ­
p r ia t io n  w ould n o t ad m it.
A m a rb le  w a in sc o tin g  an d  a  m a r ­
ble floor In p lace 'o f  p la s te r  a n d  
w ood w ould be a  decided  Im prove­
m en t. an d  w ould p lac e  th e  In te r io r 
of th e  b u ild in g  m o re  In ac co rd  w ith  
Its  s u b s ta n t ia l  e x te r io r , an il ad d  
g re a tly  to  th e  In te r io r  a p p e a ra n c e  
a n d  la s t in g  q u a l i ty  of th e  s t r u c t ­
u re . AVe will ad d  one m ore su g - 
g es tid n , an d  th a t  th e  t in tin g  of th e  
In te r io r  w a lls  a n d  ce ilin g s  be In ­
c luded . T h ese  Im p ro v e m en ts  w ill 
co st a s  follow s:
T he a d d itio n a l cost o f th e  m a rb le  
w a in sc o tin g  4 feet 6 in ch es  h igh  
a b o u t th e  w a lls  o f th e  ro tu n d a  
w ill be ........................................$39* 32
T e rra z z o  floor In m a r b le . . . .  190 7)0
T in tin g  w a lls  a n d  c e ilin g ----  263 00
$851 32
Y o u r c ity  Is to  be c o n g ra tu la te d  
u pon  h a v in g  a g ra n ite  s t ru c tu re ,  
w h ich  w ould no t h a v e  been  p o ssi­
ble, a s  you say , h a d  It n o t been  fo r 
th e  g en e ro u s an d  pub lic  sp ir i t  
show n  by th e  Bod well G ra n ite  
C om pany , th ro u g h  M r. B ra in e rd . 
Its  p re s id e n t, a n d  w e h av e  no d o u b t 
b u t w h a t you w ill find o th e rs  In 
y o u r c o m m u n ity  e q u a lly  In te re s te d  
In h a v in g  th e  s ta n d a r d  o f th is  
b u ild in g  m a in ta in e d  th ro u g h o u t, 
b y  em b o d y in g  th e  Im p ro v e m en ts  
you su g g est.
V e ry  tru ly  yours.
C lough & W a rd n e r ,
A rc h ite c ts .
W e a r e  a g re e a b ly  d isap p o in ted  In 
th e  f ig u re s  p re se n te d  b y  th e  a r c h i­
te c ts  fo r  th e  m a rb le  w’a ln sc o tin g  an d  
th e  T e rra z z o  floor. W e h a d  supposed  
th a t  th e  co s t w ould  be g re a te r  th a n  
th e  a m o u n t quo ted . I t  seem s to  us 
th n t  th e re  o u g h t n o t to  be a n y  g re a t 
d iffic u lty  ex p e rien c ed  In b rin g in g  
a b o u t  th is  ch a n g e  in  th e  p lan s . A s to 
th e  t in tin g  o f th e  w a lls  a n d  ce iling , 
a n y o n e  w ill a g re e  w ith  th e  a r c h i te c ts  
th a t  th is  is a  th in g  m uch  to  be desired . 
W e w ould like to  see  th is  im p ro v em en t 
b ro u g h t fo rw a rd  s im u lta n e o u s ly  w ith  
th e  o th e rs .
I t  w ill be b o rn e  in m ind  by  c itize n s  
th a t  th e  tru s te e s , In th e ir  a c c e p ta n c e  
of p la n s  fo r th e  b u ild in g , p u rp o se ly  
sac rifice d  m a t te r s  o f p re se n t in te r io r  
•ad o rn m e n t, w ith  v iew  to s e c u rin g  an  
e x te r io r  of g ra n ite  th a t  sh o u ld  be In 
a ll re sp e c ts  dignified  an d  p e rm a n e n t. 
T h is  It w ill re a d ily  be conceded  h a s  
been  h an d so m ely  ach iev ed . I t  w ould 
h a v e  been possib le to  b u ild  a  ch e ap  
e x te r io r  an d  th en  com plete  th e  In te r io r 
d e ta ils , a n d  h av e  It a ll lie w ith in  the  
a m o u n t o f th e  d o n a tio n , b u t  w e b e ­
lieve th a t  ev e ry  c itize n  w ill In tim e , 
if he does no t a lre a d y  do so, h e a r t i ly  
en d o rse  the. w ise ac tio n  o f th e  t r u s ­
tees. Som e of th e  a d d itio n s  to  th e  In­
te r io r  we can  affo rd  to  w a it fo r, b u t 
th e  th in g s  th is  p a p e r  is  esp e c ia lly  a d ­
v o c a tin g  shou ld  be done now’. L a te r  
th e y  w ill cost a  f a r  la rg e r  sum .
W e w ish  som e c itize n , o r g ro u p  of 
c itizen s, w’ould ta k e  hold  of th e  m a t ­
te r . T h e C o u rie r-G a z e tte 's  su b s c r ip ­
tio n  is  re ad y , a n d  so, w e believe, a re  
m a n y  o th e rs .
T h e  p ro d u c tio n  of s tee l ru ils  in th e  
U n ited  S ta te s  in  1902 w a f  2,876,293 
tcinB, w h ich  is on ly  a  s l ig h t g a in  o v er 
1901, b u t  it  is m u ch  m ore  th a n  double 
ih e  o u tp u t o f a n y  y e a r  in  th e  c o u n ­
t r y ’s h is to ry  p re v io u s  to  1890. In  1869 
th e re  w ere  o n ly  8616 to n s  of s tee l ra ils  
p ro d u c ed  in  th e  U n ited  S ta te s , an d  
th o se  w ere  a t  th e  r a te  of 6132 a  ton. In  
1902 th e  p rice  w a s  628 a  ton . T h e  im ­
m ense  g a in s  w h ich  h a v e  been  m ad e  in 
s tee l ru il p ro d u c tio n  a n d  in th e  re d u c ­
tion  of th e  p ric e  in  th e  p a s t  g e n e ra ­
tio n  is  one o f th e  tr iu m p h s  o f  th e  t a r ­
iff po licy  of w h ich  th e  R ep u b lican  
p a r ty  is th e  a u th o r . A few figu res  Hite 
these—a n d  m a n y  su ch  c a n  b e  p ro ­
c u re d —w ill go  a  lo n g  w ay  to w a rd  
m a k in g  th e  R ep u b lican  m a jo r i ty  in 
1904 th e  b ig g est in  tb e  p a r ty 's  days.
T h e  s to ry , "A lice of O ld V in cen n es,"  
w hose  open in g  c h a p te rs  a p p e a re d  in 
o u r  S a tu rd a y  issue, will p ro m p tly  e n ­
g ag e  the In te re s t  o f e v e ry  re a d e r  w ho 
s t a r t s  in  upon  it. W i  com m end  i t  to  
th e  a t te n tio n  of a ll those  w ho en jo y  a 
h is to r ic a l  ro m a n c e  of th e  h ig h e s t type.
T h e  c o n c lu d in g  m o n th  of th e  v o tin g  
c o n te s t  is now  e n te re d  upon. Some 
T h o m asto n  ho u sew ife  is  go in g  to  win 
a  p rize  of s te r l in g  w o rth . I t  w ill com e 
w ith  h a rd  w ork , Ju s t a s  e v e ry th in g  
wotfth h a v in g  is won.
pm. j. v. m t  a
W A N T E D
Experienced M ACHINE OPERATORS  
on Ladies’ and Childrens’ Straw Hats 
wanted for the w inter season of 
1904. Steady work. Comfortable 
boarding places at reasonable price
Address, Hirsh &. Park,
M edw ’ y, Mass.
C o m p u l s o r y  V a c c i n a t i o n  C a u s e  o f  S l i g h t  F l u r r y — T h e  
S c h o o l  B o a r d ’s P o s i t i o n .
T h e  fa ll te rm  o f R o ck ln n d  schools 
opened  y e s te rd a y  u n d e r u n u s u a l c i r ­
c u m stan c es . A c co rd in g  to  th e  sc h e d ­
u le Issued  by th e  school b o ard  th is  
even t shou ld  h a v e  ta k e n  p lac e  tw o 
w eeks ago , b u t th e  d isco v ery  of a  case 
of sm allp o x , le a d in g  to  a  su p p o s itio n  
th a t  m an y  perso n a h a d  been  expose ') 
ca u sed  a p o stp o n em en t. T h e  d isease  
w as found to be confined  to  a  so lita ry  
p a tie n t , w ho h a s  b ee n  im p ro v in g  w jth  
w o n d erfu l ra p id ity , a n d  th e  o rd e r  to  
S p en  sch o o ls  on  M o n d ay  w a s  given .
O il F rid a y  n ig h t, how ever. th e  
school b o ard  a n d  b o ard  o f  h e a lth  had  
a n  im p o r ta n t  Jo in t m e e tin g  a n d  vo ted  
o m ak e  th e  v a c c in a tio n  o f p u p ils  co m ­
pu lso ry . In  b rie f  It w a s  an n o u n c ed  
th n t  n o  pupil w ould  be a d m itte d  w ho 
h a d  no t been  v a c c in a te d  w ith in  tw o 
w eeks o r  w ho cou ld  n o t show  a  physl 
c la n 's  c e rt if ic a te  th n t he o r  sh e  had  
been  v a c c in a te d  w ith in  tw o  .y ea rs .
T h is  ed ic t, co m in g  upon th e  eVe of 
th e  d a y  w hen school sh o u ld  open , w as 
s o m e th in g  o f a  bom bshell. T h e  pup ils 
w ho h ad  n o t been v a c c in a te d  w ith in  
th e  re q u ire d  period  decided  to  p re sen t 
th em se lv es  M onday  m o rn in g , to  see 
w h a t w ould h ap p e n . T hey  fo u n d  a 
te a c h e r  n t  th e  e n tra n c e  to  ea ch  school 
room , a c t in g  u n d e r  s t r i c t  o rd e rs  from  
th e  schoo l an d  h e a lth  b o ard s . T he 
p u p ils  w a s  w e re  re je c te d  d isp la y ed  
c o n s id e rab le  r e s e n tm e n t;  n e v e r  befo re, 
it m ig h t be m en tioned , w a s  th e re  su ch  
a n  In ten se  lo n g in g  to  g e t  b a c k  to 
school w ork.
T h e s t re n u o u s  y o u th s  co m p ris in g  
th e  fo o tb a ll eleven , a u g m e n te d  by  the 
•subs." m a rc h e d  w ith  n o isy  in d ig n a ­
tion  p a s t  th e  re s id e n ce  of th e  h e a lth  
b o a rd s 'a  s e c re ta ry , a n d  g a v e  v e n t to 
school n n d  c la ss  yells . E a c h  s tu d e n t 
w ore a  h a n d k e rc h ie f  n ro u n d  h is  le f t 
a rm  nnd no r e s t r a in t  on  h is  lungs. 
M ain  s tre e t , s lu m b e in g  in  Its  ro u tin e  
o f e v e ry d a y  life, w a s  aw a k e n e d  by  a 
sound  a s  If th e  C o m a n ch e  In d ia n s  h ad  
a r r iv e d , nnd  anw  th is  im p o sin g  s tu ­
d e n t body d a sh  th ro u g h  th e  s tre e t . 
T h e  fo o tb all s tu d e n t  h a s  m ore  th a n  an  
o rd in a ry  g riev a n ce . H e  w a n ts  to  p lay  
a g a in s t  o th e r  school te a m s  d u r in g  th e  
fa ll a n d  he re a liz e s  . t h a t  v a c c in a tio n  
will soon p u t on e  o f h is  good a rm s  
h o rs  de co m b at.
T h e  d ifficu lty  h n s  e v id e n tly  been  a d ­
ju s te d  fo r w hen  n  C o u r ie r -G a z e tte  r e ­
p o r te r  v is ite d  th e  L in co ln  s t r e e t  school 
g ro u n d s  y e s te rd a y  a f te rn o o n  h e  found  
th a t  th e  a th le te s  h a d  p assed  m u s te r. 
H e  w a s  a lso  a s su re d  b y  S u p t. R a n ­
d a ll th a t  th e  p e rc e n ta g e  of a b se n te e s  
In th e  v a r io u s  schoo ls  w a s  re m a rk a b ly  
sm nll. u n d e r  th e  co n d itio n s .
Q u ite  a  n u m b e r of p a r e n ts  ca lled  n t 
th e  school houses  d u r in g  th e  d a y  nnd 
re g is te re d  th e ir  v iew s in o p p o sitio n  to 
th e  school an d  h e a lth  b o ard s . O ne p a ­
re n t s a id  he h ad  e ig h t c h ild re n  an d  
r n th e r  th a n  hnve th e m  v a c c in a te d  he 
w ould sen d  th em  a w a y  to  school. T he 
p rin c ip a l a rg u m e n t o f  th e  d is s e n te rs  is 
th a t  th e  la c k  o f a n y  em e rg en c y  re ­
q u ir in g  c o m p u lso ry  v a c c in a tio n . T he 
rebellion  does n o t n p p ia r  fo rm id a b le  
a t  p re sen t.
A sp ec ia l m e e tin g  o f th e  school 
b o ard  w as held  F r id a y  ev e n in g  to  c o n ­
s id e r th e  p ro p o sitio n  of th e  b o ard  of 
h e a lth  to v a c c in a te  nil ch ild re n  a t te n d ­
ing  th e  c ity  schoo ls. D r. B r l t to  a n d  C. 
S. C ro c k e tt, o f th e  loca l b o a rd  w ere 
p re se n t a n d  opened  th e  d iscussion . 
B oth w ere v e ry  In s is te n t  th a t  su ch  a c ­
tion  be tak e n , a n d  th a t  im m edia te ly . 
T hey  ex p ressed  th em se lv es  In fa v o r of 
excluding* a ll c h ild re n  w ho had  no t 
been v a c c in a ted , an d  Inc luded  in th is  
exc lu sio n  th o se  w hose perio d  of v a c ­
c in a tio n  covered  m ore  th a n  tw o y ears .
D r. B rlt to  sp o k e  a t  le n g th  of th e  vlded  w ith  b o ta n y  ta b le s  an d  hr
Im p era tiv e  need of su ch  a  co u rse  of 
ac tio n , b u t In a n sw e r to  a  q u e ry  p ro ­
pounded  by  one o f th e  co m m itte e  
ack n o w led g ed  th a t  th e  n e c e ss ity  of 
v ac c in a tio n , u n d e r  e x is t in g  c irc u m ­
s ta n c e s , w as m ore  a p p a re n t  th a n  real.
T h e d o c to r’s co lleague, M r. C ro c k ­
e tt .  in t im a te d  th a t  th e  school b oard  
lac k  san d . H e  w e n t to  th e  e x te n t of 
d e c la r in g  th a t  If th e  c o m m itte e  did  not 
ta k e  p ro p e r a c tio n  In th e  m a t te r ,  h is 
b oard  w ould  n o t a llow  th e  sch o o ls  to 
com m ence u n til he sh o u ld  g ive his 
c o n se n t. As th e  law  p ro v id es  th a t  the 
b o ard  of h e a lth  ca n  ex c lu d e  fro m  the 
school h ouse  a ll c h ild re n  liv in g  In In­
fec ted  houses, u n ti l  su ch  t im e  a s  the 
local b o ard  sho u ld  c e r t ify  th a t  such  
c h ild re n  m ay  sa fe ly  be re -a d m itte d . It 
seem ed to  a t  le a s t  on e  of th e  m em bers, 
th a t  Mr. C ro c k e tt  w a s  tre s p a s s in g  
s l ig h tly  on th e  p re ro g a tiv e s  of th e  
school bo ard .
A f te r  a  le n g th y  n nd  a n im a te d  d is ­
cu ssio n  on th e  p a r t  o f th e  com m ittee . 
It w a s  v o ted  t h a t  no  pup il be allow ed 
to a t te n d  school u n til su ch  pupil had  
been v a c c in a te d  a lo n g  th e  lines of the 
re co m m en d a tio n s  m ad e  b y  th e  local 
b o ard  of h e a lth .
T hose v o tin g  to  en fo rce  su ch  a ru le  
w ere Mr. S ta r r e t t ,  M rs. H a w k u n  an d  
Mrs. S im m ons. M rs. S im m o n s In v o t­
ing  s ta te d  th a t  u n less  pup ils, n o t p h y ­
s ica lly  ab le  to  u n d erg o  th e  o p era tio n , 
be exc luded  fro m  th e  o p e ra tio n  of th e  
ru le , she w ould  v o te  a g a in s t  r e q u ir ­
ing  v a c c in a tio n  u s  a p re re q u is i te  to  a t ­
tend  school.
M r. C hap in  ask e d  to  be ex- used  from  
v o tin g  a s  he h ad  n o t g iven  th e  su b je c t 
suffic ien t in v e s tig a tio n  un d  c o n s id e ra ­
tio n  to  go on reco rd .
M r. M iller w a s  th e  on ly  m em b er of 
th e  b o ard  w ho w as in fa v o r of p e rm it­
tin g  pup ils to  a t te n d  school w ith o u t 
firs t b e ing  v a c c in a te d  a n d  so vo ted . H e 
a d m itte d  th a t  u n d e r  th e  school law s, 
th e  c o m m itte e ’ cou ld  exc lude , if th ey  
deem ed it e x p e d ie n t, a n y  perso n  no t 
v a c c in a te d , a l th o u g h  o th e rw ise  e n ­
title d  to  a d m iss io n , b u t  he did  n o t b e ­
lieve th a t  e x is t in g  c o n d itio n s  d e m a n d ­
ed th a t  su ch  ra d ic a l  a n d  s u m m a ry  a» - 
tlon  w as n e c e ssa ry . H e w as opposed 
to  d isc r im in a tin g  v a c c in a tio n , an d  u n ­
til th e  le g is la tu re  m ad e  v a c c in a tio n  
com pulso ry , he w as n o t in  fa v o r  of 
s in g lin g  out school ch ild re n , m a n y  of 
te n d e r  age , fo r  e x p e rim e n ta l  pu rposes, 
an d  a t  th e  co s t o f a  d e p r iv a tio n  of 
school p riv ileges . I f  th e  p u b lic  w e l­
fa re  d em a n d ed  v a c c in a tio n , th en  In ­
clude all o f o u r  p o p u la tio n , e sp e cia lly  
those  w ho a t te n d  pu b lic  d an c es , t h e ­
a tre s . m a tin ee s, c h u rc h e s . S u n d a y  
schools an d  bo x in g  m a tc h e s . U n til 
c o n d itio n s  a r is e  m a k in g  v a c c in a tio n  
n ec essa ry  he sh o u ld  oppose It.
Mr. W eeks w a s  th e  o n ly  a b se n t 
m em b er of th e  b o ard , b u t It is u n d e r­
stood  th a t  he sh a re d  th e  v iew s o f Mr. 
M iller.
M ayor Snow , w ho by v ir tu e  o f h is  
office, is c h a irm a n  of th e  b o ard , e x ­
p ressed  h im se lf In fa v o r of th e  ac tio n  
of th e  com m ittee .
All th e  te a c h e rs  w ere  p re sen t w ith  
th e  ex cep tion  o f S u b -M a s te r  A i th u r  S. 
IJb b y , w ho h a s  re s ig n e d  to  a c c e p t th e  
p ro fesso rsh ip  o f M odern  language®  in 
B row n  U n iv ers ity . H e h a d  a lre a d y  
declined  a n  e x c e llen t offer to  go to  
N ew  Je rsey , b u t  fe lt th a t  It w’ou ld  be 
ex tre m ely  u n w ise  to  re je c t  th is  a p ­
p o in tm e n t. Mr. L ibby  h a s  been h e re  
one y e a r  th is  fa ll a n d  show n  h im se lf 
a v e ry  c a p a b le  In s tru c to r . H e will 
lea ch  F re n c h  a n d  tterargm  a t  B row n
U n iv e rs ity , b e in g  v e ry  p ro fic ien t in 
bo th . H e is te m p o ra ri ly  su cceed ed  by 
C lifford  H. P re s to n  o f F a rm in g to n .
.Miss S u sie  O ’N eil h a s  re s ig n e d  as  
o b se rv er.
T h e  s tu d e n ts  w ho a t te n d  th e  H igh  
school b u ild in g  fo u n d  th a t  som e r a d i ­
ca l n nd  even  p e rp le x in g  a l te ra tio n s  
h ad  been  m ad e  d u r in g  th e  long  v a c a ­
tio n —ra d ic a l  in th e  w a y  o f  Im p ro v e­
m en ts , n nd  p e rp le x in g  b e c a u se  th e  r e ­
m o d e lin g  p rocess  h a s  re p la ce d  w ith  
new’ a r c h i te c tu re  so  m a n y  nooks an d  
c o rn e rs  th a t  w e re  d e a r  to  th e  m em ory  
o f  s tu d e n t  a n d  a lu m n i. T h e  a t te n t io n  
o f L . E. M oulton , w ho h a s  been  p rin ­
c ip a l o f th e  school fo r  sev e n  y e a rs  
h n s  been  d ire c te d  fo r som e tim e  p as t, 
a n d  p a r tic u la r ly  in th e  l a s t  tw o  y ea rs , 
to  th e  need o f a d d it io n a l  s e a tin g  c a ­
p a c ity  n nd  b e t te r  s a n i ta t io n . H ow  to 
se c u re  e i th e r  o r  b o th  o f  the.-e im p ro v e­
m e n ts  w as q u ite  a  p ro b lem  in th ese  
d a y s  w hen th e re  w ere  so  m a n y  d e ­
m a n d s  upon th e  school fu n d , b u t Mr. 
M oulton  fina lly  a r ra n g e d  a  c ru d e  set 
o f p la n s  w h ich  w a s  s e b se q u e n tly  e m ­
bodied  w ith  v e ry  s l ig h t c h a n g e  In the 
p lan s  w hich  A rc h ite c t  C lough  s u b ­
m itte d  to  b u ild e rs .
I t  re q u ire d  a  v ig o ro u s  ca m p aig n  to 
b r in g  a b o u t th e  n e c e s sa ry  a p p r o p r ia ­
tion . a  ta sk  to  w hich  T h e  C o u rie r-G a ­
z e t te  le n t Its  n ew s n n d  e d ito ria l co l­
u m n s  th e  m o m en t th e  w isdom  o f th e  
m o v em en t m ad e  i tse lf  m a n ife s t. T h e 
c o n tra c t  w a s  a w a rd e d  to  t^ e  W . H. 
G lo v er Co., a n d  th e  w o rk  w as u n d e r 
th e  fa ith fu l  o v e rs ig h t o f Ambrose 
M ills, a  m e m b e r of th e  firm . T he 
p lu m b in g  w a s  d o n e  b y  A r th u r  Shen.
In  th e  b a se m e n t th e  c lo se t floors 
h a v e  been re -c e m e n te d  nn d  th e  d ra in ­
ag e  so  a r ra n g e d  th a t  th e y  m ay  be 
w a sh ed  by  th e  u se  o f hose. T h e  floor 
on th e  n o r th e rn , o r  b o y s’ side, o f the 
b ase m e n t, w a s  d u g  u p  a n d  re -ce - 
m en ted . T h e  coal b ln  hns been  e n ­
la rg e d  an d  ce iled  so  t h a t  now  th e  d u s t 
c a n n o t ea s ily  m ak e  Its  w a y  In to  th e  
u p p e r room s. T h e  v e n ti la t io n  of the 
to ile t ro o m s h a s  been  re n d e re d  w ell- 
n igh  p e rfec t by  u ti liz in g  one o f the 
c h im n e y s  in th e  w e s te rn  end . A coil 
o f s te a m  pipe h a s  been In tro d u c ed  In ­
to  t^ is  ch im n ey  in  o rd e r  to  p ro d u ce  a 
b e t te r  d ra f t .  T h e c lo se t sy s te m  h a s  
been  im proved  in se v e ra l  w ays, an d  
new  po ck e t w in d o w s on th e  n o r th e rn  
a n d  so u th e rn  s id es  o f th e  b ase m e n t 
a d m it  m ore l ig h t a n d  a ir .
T h e f irs t floor h a s  been  refo ld  In 
m ap le  a n d  th e  s ta i rw a y , w h ich  h ad  
been  w orn  a lm o s t th re a d b a re , h as  
been  p rov ided  w ith  new  tre a d s . T h e 
do o rs  w h ich  fo rm  th e  m a in  e n tra n c e  
h n v e  a lso  com e In fo r  th e ir  s h a r e  of 
a t te n t io n  a n d  th e  h a llw a y  will no 
lo n g e r be d a r k  a s  g la s s  p an e ls  a d m it 
th e  lig h t w h ich  w as re je c te d  by  the 
old w ooden p an e ls.
In  th e  s o u th e a s te rn  c o rn e r  o f the 
f irs t floor Is room  No. 4, w hich  will 
h e r e a f te r  be kn o w n  a s  th e  ph y sica l 
la b o ra to ry . I t  is  fu rn ish e d  on tw o 
s id es  w ith  ben ch es a n d  th e re  a r e  a lso  
lo ck e rs  fo r th e  s to ra g e  of a p p a ra tu s .  
A t one end  o f th e  room  is th e  e x p e ri­
m en ta l b en ch , e q u ip p e d  w ith  w a te r  
an d  g as . T h e  room  Is a lso  fitted  w ith  
d a rk  b lin d s  In o rd e r  to  fa c i l ita te  e x ­
p e r im e n ts  in  lig h t. T h e  a p p a ra tu s  fo r 
e x p e rim e n ts  In p h y s ics  Is now  q u ite  
com plete , th a n k s  to  th e  school b oard  
w hich  h a s  m a d e  a d d it io n s  from  y e a r  
to  y ea r. T h e  in s tru c tio n  is by  P r in ­
cipa l M oulton  w ho Is p a r tic u la r ly  well 
versed  b y  a ll b ra n c h e s  o f physics.
R oom  No. 5 Is In th e  s o u th w e s te rn  
c o rn e r  o f  th e  firs t floor nnd  will be 
used by  th e  c la s s  a n d  th e  E n g lish  d l- 
islon o f th e  fo u r th  c la ss . I t  Is p ro ­
s e a tin g  c a p a c ity  o f 40. M iss Iv y  
S m ith  w ill h a v e  ch n rg e . R oom  No. 6 
is  in th e  n o r th e a s te rn  c o rn e r  o f the 
firs t floor. I t  h a s  37 s e a ts  an d  Is used 
a t  p re se n t b y  th e  p u p ils  o f  th e  th ird  
g ra d e , ta u g h t  by  M iss L e n a  Fogg . T he 
room  is a lso  f itted  up  a s  a  H ig h  school 
la b o ra to ry . Room  No. 7 Is In the  
n o r th e a s te rn  c o rn e r  of th e  firs t floor, 
h a s  34 se a ts , Is d evo ted  to  th e  s ix th  
g ra d e  a n d  will be u n d e r  th e  c h a rg e  of 
M iss E le a n o r  G riffith . T h is  room  h a s  
been  e n la rg e d , h a s  a  new  w indow  In 
th e  r e a r  a n d  a  new  floor. T h e la t t e r  
will d ep riv e  th e  p up ils  of th e  o p p o r­
tu n i ty  w h ich  th ey  fo rm e rly  h a d  of 
w a tc h in g  th e  J a n ito r  a t  w o rk  In th e  
b ase m e n t.
T h e  m o s t m a rk e d  c h a n g e  In th e  
b u ild in g  h a s  ta k e n  p lace  on th e  sec­
ond floor. E v e ry  a lu m n u s  well r e ­
m em b ers  th e  old a r ra n g e m e n t, how  
on e tu rn e d  to  th e  le f t o r  r ig h t n t the 
h ea d  o f th e  second fligh t o f s ta i r s  an d  
th e n  p roceeded  In to  th e  m ain  room  
th ro u g h  th e  n a r ro w  h a llw a y  w hich  
w as used  a s  a  w a rd ro b e . N ow  a ll Is 
c h a n g ed , fo r th e  s tu d e n t  finds th e  
w a rd ro b e  In th e  m ain  h a llw a y  a n d  In 
go in g  u p  th e  tw o flig h ts  o f s ta i r s  goes 
s t r a ig h t  In to  the  m a in  room . A t th e  
r ig h t o f th e  m ain  room , o r in the 
s o u th e a s t  c o rn e r  Is room  No. 3 ( fo rm ­
e r ly  a  w a rd ro b e ) w h e re  M iss A n n a E. 
C o u g h lin  will te a c h  E n g lish . T he 
s e a tin g  c a p a c ity  is 32. O pposite , In th e  
n o r th e a s te rn  c o rn e r  o f th e  second 
floor, Is room  No. 2, w h ere  m a th e ­
m a tic s  w ill be ta u g h t  by  M iss G e r­
tru d e  L. Ills ley . T h e  p rin c ip a l’s room  
occup ies th e  w e s te rn  h a lf  o f th is  floor 
an d  occup ies a  p o rtio n  o f  th e  space  
d evo ted  to  th e  old  school room , to ­
g e th e r  w ith  th e  c h e m ic a l la b o ra to ry  
a n d  re c ita t io n  room s. T w o new  w in ­
dow s h n v e  been  s e t  In on th e  w e s te rn  
side. T h e  s e a tin g  c a p a c ity  o f 
room  Is 91. A fine a n n u n c ia to r  sy stem  
h a s  been  p u t In by  L o u ie  E. M ills  an d  
P rin c ip a l  M oulton  h a s  In a u g u ra te d  i 
sy s te m  o f s ig n a ls  w h e reb y  he cai 
re a d ily  c o m m u n ic a te  w ith  th e  ja n i to  
In th e  b a se m e n t o r  a n y  o f h is  te a c h - 
b r s .  O p e n in g  frot® th e  p rin c ip a l's  
j o o m  Is th e  school l ib ra r y  nnd  a p r i­
v a te  office w h e re  re c o rd s  m ay  be k ep t, 
th e  tow la id  drfwn. etc .
O n th e  th ird  floor is th e  g e n e ra l a s ­
sem b ly  room , w h ich  will be p r in c ip a l­
ly used  fo r m u sic , m o rn in g  ex e rc ise s  
a n d  by th e  H ig h  schoo l lyceum . w hich  
Is a g a in  ex p e cted  to  flourish  th is  fa ll. 
T h is  y e a r  ft w ill be n e c e ssa ry  to  use 
th e  a sse m b ly  room  fo r  re c ita t io n  p u r­
poses an d  th e  te a c h e rs  w ill so rt o f d i­
v id e  u p  th is  d u ty . A la rg e  s ta g e  p l a t ­
fo rm  h a s  been  b u il t  a t  th e  e a s te rn  e sd  
of th is  room , th e  floor h a s  been p a jn t-  
ed a n d  new  s e t te e s  h a v e  been pro 
vlded .
In  a ll th e  school room s th e  w a lls  
h a v e  been  t in te d  a  lig h t o live a n d  th e  
ceiling® h a v e  been  w h iten ed , in  th e  
h a llw a y s  th e  w a lls  h a v e  been  p a in te d  
a w arm  g ra y . T h e b la c k b o a rd s  h 
been f itte d  th ro u g h o u t, a ll th e  s te a m  
pipes h a v e  been  re se t  a n d  24 In c an ­
d e sc e n t g a s  b u rn e rs  h a v e  been  p u t In. 
All w ho h a v e  v iew ed  th e  Im p ro v e­
m e n ts  a g re e  th a t  th e  m oney k a s  been  
e x p e n d ed  to  good a d v a n ta g e . T b e 
s e a tin g  c a p a c ity  o f  th e  H ig h  school 
h a s  b ee n  in c re a se d  from  170 to 193.
T h e  c o m m u te s  on c ity  p ro p e rty  h ad  
g e n e ra l o v e r s ig h t  o f th e  w ork  a n d  A l­
d e rm a n  D av ies , Its  c h a irm a n , g av e  
m uch  p e rso n a l a t te n t io n , a s  d id  afou 
P rin c ip a l  M oulton  a n d  in eu d je rs  of idp 
school b o ard .
j Chilly Mornings and 
j Cool Evenings
s
5 H ow  about your
i  T O P  
I C O A T?
T h e re  is a  g re a t d- al more 
j» to  lie th o u g h t of in a coa t than  
3 cloth.
■J T h a t  is th e  first th o u g h t.S R u t w hat o f th e  lin ing  ? Did 3 you ev e r sto p  to  th ink  th a t a 3 difference in  lifiing  m akes a S difference in c o s t?3 T he  T o p  C oats fo r Kail th a t 
3 we sell a re  d iffe re n t from or- 
J  d ina ry  coa ts . T h e y  are m ade 
< to  ou r special o rder. You have our w ord for it. Kor ll8.50, a 
3 Kail w e igh t C o v e rt T op  C oat— Ita lian  lin ing , sleeves sa tin  
.< lin ed — co rrec tly  ta ilo red  in the la te s t m ode, m arked  from  4(12. 
3 O th e r  q u a litie s  and  all sizes a t  $12 and  #15. A n  all wool O x- 3 ford C h ev io t C oa t a t  iflO— a bargain .
C l o t h ie r s
W M |  *  MMMM W tk k W tk  M M * . * .  *.*.*. M **,M  k k k k k k W  W t  M W ! *. MM*.
D e p u ty  B re w s te r  R e s ig n s
D e p u ty  M a rsh a l Jo h n  F . B re w ste r 
sp r in g s  a  s u rp r is e  upon  h is fr len  Is to ­
d ay , by  a n n o u n c in g  th a t  he h a s  bought
Jo h n  E . B rew ste r.
a  m ilk  ro u te  a n d  tender2d> h is re s ig n a ­
tion  a s  a  m em b er of th e  p o 'b ’e force.
OWL’S HEAD RAILWAY.
T h e re  a p p e a rs  to  be new  an d  s tro n g  
hope th a t  th e  O w l’s  H e a d  tro lley  line 
will be b u ilt. T h e  l a t te r  p a r t  o f th e  
w eek B o a rd m a n  H a ll, th e  B oston  a t ­
to rn ey  w ho Is co n n e c ted  w ith  th e  com ­
pan y , a n d  H o w a rd  C. F o rb e s , a n  ex ­
p e r t en g in e er, ca m e  to  R o ck lan d , an d  
to g e th e r  w ith  D ire c to r  C h a rle s  E . M e­
serv ey , d ro v e  o v e r  th e  ro u te . Mr. 
F o rb e s  ca m e  h e re  in  th e  in te re s t  of 
th e  t ru s te e s  w ho h a n d le  th e  bonds an d  
to  confirm  If po ssib le  w h a t h ad  been 
sh o w n  b y  th e  p re lim in a ry  su rv e y . T he 
C o u rie r-G a z e tte  le a rn s  t h a t  he w as 
very  fa v o ra b ly  Im p re ssed  an d  th a t  
th e re  is ta lk  of g e t t in g  a  su rv e y  foi 
the  w o rk in g  p la n s  th is  fa ll.
B L A C K S n iT H ’S  
#  COAL -x
T h e  B e s t in  th e  C ity
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry H ard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hi)
T e lep h o n e  6 3 3 -3
Real Estate
Our FUKK 120 page
Catalogue
WILL HAVE YOU TIME AND MONEY.
Over 90 bluco March ltitb, 1903, of
“ laud with the bulldiugS tkeroou” iu 
Maine, i» our guarantee Vo >ou that our 
method* are right.
H E R B E R T  L . G R IN N E L L ,
Local A gent, U nion, Me. <4tt 
Julou Mut 
Tortlaad, Me.
Come ns a g en tle  rem inder 
th a t  th e  Kali S ea« in  is a t  hand
T h e ro u te  w h ich  he h a s  b o u g h t w as 
fo rm e rly  ow ned b y  Jo h n  M. A ustin , 
b u t fo r th e  p a s t  tw o o r  th re e  y e a rs  has  
been In the p o ssession  of E b cn  O xton  
o f R ockville . M r. B ro w s u c  tak e s  
c h a rg e  th is  w eek  a n d  will re m o v e  th e  
fine h e rd  o f  13 cow s from  R o ck v ille  to 
h is p ro p e rty  n e a r  th e  h ead  «.* L im e- 
ro ck  s tre e t . T h a t  h is  new  b e a t  will be 
a  la rg e  an d  p ro sp e ro u s  on e  Is the 
e a rn e s t  w ish  o f a ll w ho know  him .
M r. B re w s te r ’s re s ig n a tio n  will be 
k ee n ly  re g re tte d  by M a rsh a l F e rn a ld  
an d  th e  o th e r  m em b ers  of th e  force, 
who know  th e  re t i r in g  d e p u ty  tc  be a 
m an  of ex c e llen t Ju d g m e n t a n d  f a i th ­
fu l to  ev ^ ry  t ru s t .
A p rim e c a u se  o f h is  re s ig n a tio n  Is 
th e  sm all s a la r y  w h ich  p a tro lm e n  r e ­
ce ive a n d  It w ill a g a in  ca ll th e  a t t e n ­
tio n  of th in k in g  people to  .the need  of  
ra is in g  police s a la r ie s  to  th e  decency  
line. A R o ck lan d  po licem an  (an d  
p ro b a b ly  th e  sa m e  c irc u m s ta n c e s  o b ­
ta in  e lsew h ere ) m u s t be a  d ip lo m a t, an  
encycloped ia , a  p riz e -f ig h te r  a n d  a 
n u rse—all fo r $1.52 p e r d ay . O ccasion ­
a lly  a  m a n  w ith  m o s t o f th ese  qu a lifi­
c a tio n s  is in duced  to  becom e a  m em ­
ber of th e  fo rce , b u t  he on ly  s ta y s  a 
s h o r t  tim e fo r Ijls m u l t  is recognized  
by  people w ho a r e  w illin g  to  p ay  m orn 
fo r it  a t  a n o th e r  o cc u p atio n .
T h e d ifficu lty  In filling  th e  la s t  v a ­
ca n cy  sh o w s th e  t ru th  of th is  s t a t e ­
m en t. L e t th e  c i ty  counc il co n sid er 
the m a t te r  in m a k in g  th e  a p p ro p r ia ­
tion n e x t y ea r.
THE BRENNAN’S WEIR.
S till In Maple Juice Cove and the Law 
Has Been Satisfied.
T h e tw o s u i ts  b ro u g h t b y  B e r t  L. 
S te v en s  of C u sh in g  a g u ln s t  J a m e s  E. 
B ren n a n  of P o r t  C ly d e  w ere  s e ttle d  ou t 
o f co u r t. T h e  firs t w a s  a n  a c tio n  of 
t re sp a s s  fo r m a in ta in in g  a  p o rtio n  of 
a  fish w e ir on th e  sh o re  p riv ileg e  of 
Mr. S te v e n s ’, th e  second w a s  a n  ac tio n  
o f d e b t to  re c o v e r p e n a lty  fo r th e  e re c ­
tion  a n d  m a in te n a n c e  of a  fish w e ir in 
tide w a te rs , below  low  w a te r  m ark , 
f ro n tin g  th e  p la in tif f ’s sho re . M r. 
S te v en s  c la im e d  th a t  th is  In te r fe re d  
w ith  h is r ig h ts  n s  a  sh o re  ow ner.
T he w eir c a u s in g  th e  d isp u te  w as 
built In 1901 a t  th e  m o u th  of M aple- 
Ju ice Cove In S o u th  C ush ing . Mr. 
S te v en s a sk e d  d a m a g e s  in the su m  of 
$150, b u t M r. B ren n u n  a llow ed  th a t  he 
w a sn 't t ry in g , to  b uy  th e  w hole fa rm , 
w hereupon  M r. S te v e n s  th re a te n e d  
him  w ith  a  dose of Taw. M r. B ren n a n  
as su re d  him  th a t  th is  w a s  a  g am e 
w hich  tw o cou ld  p lay , a n d  to  law  th ey  
w ent.
S a tu rd a y  a f te rn o o n , how ever, Mr. 
S te v e n s  ev in ced  a w illin g n e ss  to  s e t ­
tle  th e  ca se  w ith o u t a s s is ta n c e  fro m  a  
ju ry , an d  in  th e  office of a  loca l a t ­
to rn ey  p a p e rs  w ere d ra w n  u p  w h e reb y  
Mr. B re n n a n  p a y s  $40 fo r  th e  use  of 
th e  w e ir to  d a te , a n d  a g re e s  to p a y  $15 
y e a rly  fo r t h a t  p riv ilege.
A se tt le m e n t on th is  b a s is  w as e n ­
tire ly  to  h is  s a tis fa c tio n , a n d  h e  w a n ts  
to a s s u re  h is  fr ie n d s  in  th e  s o u th e rn  
p a r t  of th e  c o u n ty  th a t  he is s till d o ­
ing  b u sin ess  u t  the old s ta n d .
J. W. HALEY,
376 Main Hreet, Rock laud, Secoud Door south of 
Thorndike Hotel, *ame side, up one flight. 
The best equipped Office iu Waldo. Kuos aud 
Lincoln counties. Equal to any iu the state.
Consultation Free.
FHHB VACCINATION
OR. BRITTO’S Office, 
4 5  Middle St.
H oura 8 to l O a .  n i.
a n d  7 to 8 p .  m ,
Per order B oard of H ea lth .
74-tf
MR. CROCKETT RESIGNS.
Trouble in the Board of Health and Ap­
parent Cause Of It.
C h arle s  S. C ro ck e tt h a s  ten d e red  h is 
re s ig n a tio n  a s  c h a irm a n  o f  th e  b o ard  
of h e a lth  a n d  It is u n d e rs to o d  th a t  
J u s t in  L. C ross  m a y  fo llow  h is  e x ­
am p le  a s  soon a s  th e  p re s e n t ca se  of 
co n ta g io n  is dlsi>o;»ed of. A v a r ie ty  of 
re aso n s  is g iven  In e x p la n a tio n  o f th e ir  
re tire m e n t, n o t th e  le a s t  b e in g  a  fe e l­
in g  th n t  th e  s e c re ta ry  o f th e  board , 
Dr. C h arle s  E. B rltto . is  a  trifle  a r b i­
tra ry . Mr. C ro ss  In p a r t ic u la r  w as 
opposed to  co m p u lso ry  v a c c in a tio n  u n ­
d e r  th e  p re se n t c irc u m s ta n c e s . H e Is 
a lso  opposed to  D r. B r i t to ’s alleged  
d isc rim in a tio n , w h e reb y  v a c c in a tin g  
m a te r ia ls  a re  b o u g h t in T h o m a s to n  In ­
s tead  of In R o ck lan d  w h e re  th e y  m ay  
be found in  a b u n d a n c e .
I t  Is u n d ers to o d  th a t  D r. B r lt to  h a s  
a lre a d y  v a c c in a te d  a b o u t 600 p erso n s  
an d  th a t  th e  c i ty  p ay s  w h ere  th e  p a ­
tie n t  does n o t, a t  th e  d a te  of 50 c e n ts  
each . I t  is a lso  s ta te d  th n t  th e  p rice  
will excel th a t  sum .
Mr. C ross a n d  o th e rs , w ho  c la im  to 
be fa m ilia r  w ith  th e  case , feel t h a t  It 
Is e sp e cia lly  p ro v o k in g  to  b u y  m a ­
te r ia ls  In T h o m n sto n  w h ile  t h a t  tow n 
h a s  n ev e r y e t sh o w n  w illin g n e ss  to 
p ay  th e  sm allp o x  bill o f $1600, w hich  
w as In c u rre d  In th e  B u n k e r cases.
REAL NOURISHMENT FOR ALL.
Mi-o-na Makes Thin People Fat—C. H.
Pendleton Will Return Money if it Falla.
E v e ry  one n ee d s re a l n o u rish m e n t; 
th en  com es good h e a lth , s tr e n g th  a n d  
en d u ran ce . W ith o u t it, you  w n ste  
a w ay . N e a rly  ev e ry  on e  e a ts  food 
enough  to  fu rn is h  th e  n e c e s sa ry  n o u r­
ish m e n t fo r  th e  p e r fe c t  s u p p o rt  of 
life, b u t th e  food is n o t a s s im ila te d  
a n d  th e re  fo llow s in d ig estio n , w e a k ­
n ess  a n d  em o c la tlo n .
A few  d a y s ’ u se  o f M l-o -na , th e  
o n d erfu l f le sh -fo rm in g  food, will 
d e m o n s tra te  i ts  p o w e r to  fu rn ish  rea l 
n o u rish m e n t n nd  re s to re  h e a lth . M i-o- 
n a  m ing les  w ith  th e  food you e a t, a id s  
a s s im ila tio n , tones  u p  a n d  s tre n g th e n s  
th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  a n d  p u ts  th e  
w hole sy s te m  in to  p ro p e r  p h y sica l 
cond ition .
By Its  use, th e  e le m e n ts  needed  to  
in c re ase  flesh a r e  a s s im ila te d  from  th e  
d a ily  food a n d  ea ch  w eek will show  a 
n o ticea b le  g a in  in w e igh t.
C. H . P e n d le to n  k n o w s p e rso n a lly  o f  
m an y  ca ses  of lo n g  s ta n d in g  s to m a c h  
tro u b les , som e o f th e m  v e ry  bad , th a t  
w ere e n tire ly  cu red  w ith  M i-o -na . 
T h e th in  a n d  sc ra w n y  h av e  used  th is  
p re p a ra tio n  a n d  b y  its  a id  h a v e  g a in ­
ed re a l n o u rish m e n t.
C. H . P e n d le to n  feels t h a t  he ca n  
h o n es tly  re co m m en d  M l-o -n a  an d  a s  
an  ev id e n ce  o f  h is  f a i th  In th e  m e rit 
o f th e  a r tic le , o ffers to sell I t  w ith  the 
d is tin c t  u n d e r s ta n d in g  th a t  th e  m oney  
Is to  be r e tu r n e d  in e v e ry  ca se  w h ere  
it fa lls  to  do  a ll t h a t  Is cla im ed  fo r  it. 
Y ou r isk  n o th in g  In b u y in g  M l-o -na  
an d  if it. g iv e s  th e  d esire d  h e a lth , th e  
co s t Is tTifllng, o n ly  50c a  box . I f  It 
fa lls , C. H . P e n d le to n  will p a y  fo r the 
re m e d y  h im se lf.
T h e p re se n t a r ra n g e m e n t  o f  t ra in s  
co n tin u es  u n ti l  Oct. 11, w hen  the w in ­
te r  s ch e d u le  goes in to  effec t, th e  sam e  
a s  la s t  y ea r.
BEFORE
t a k in g  a p ic tu re  
w e c a re f u l ly  s tu d y  
th e  c h a ra c te r is t ic s  
o f  th e  in d iv id u a l  
a n d  pose  ea ch  s i t ­
t e r  in  s e v e ra l  p o s ­
it io n s . B y  t h i s  
m e th o d  w e le a rn  
h o w  to b r in g  o u t 
to  a d v a n ta g e  a ll 
th e  good p o in ts  o f 
a  p a tro n .
OUR
a r e  a r t is t ic ,  b ea u  
t i fu l ,  t ru e  to  life  
u p d  la s t in g .
W e iwi^ke a  sp ec  
ia l ty  o f  c h ild re n .
GLUCK STUDIO
369 MAIN HT.
'Z’Ao New 83.00 Shoe fo r  H't
Boston Shoe Store
W . L. Douglas $ 3  Shoes for Men
FA LL  IQ flQ  HAVE  S T Y L E S  'y U -1 A R R IV E D
Our Crack-a-Jack Liae
FOR BOYS,
Is th e  Best Shoe of th e  k in d  in 
th e  m ark e t for th e  m oney
B E C A U S E —
U p p ers  f i r s t  q u a l i ty ,  O il 
G r a in , S o le  L e a th e r  
O ne M ere  In n e r so le ,  
S ole L e a th e r  C ou n ter , 
O u ts id e  a n d  T a p , G ood  
L e a th e r .
B U ILT  ON H O N O R -W IL L  WEAR  
W E L L — Sizes II to 2 , 9 8 c —  
2 1-2 to 5 1 -2 , $1-25 .
ANY SCHOLAR W IL L T E L L  YOU  
THAT W E S E LL  SCHOOL 
SHO ES
BOSTON SHOE STORE
T tfk  UNULE 1’lllCU MTOttU 
Sr.XICUOLA* USOU.. FOOT OX FAUX ST.
HELD MEMORIAL EXERCISES.
Supreme Court Pays a Tribute To Depart­
ed Member, T. R. Simonton.
In  K n o x  c o u n ty  su p re m e  c o u r t  S a t ­
u rd a y  a f te rn o o n  th e  C o u rt  a n d  B ar 
p aid  an  a p p ro p r ia te  tr ib u te  to  th e  la te  
T h a d d e u s  R. S im o n to n  o f C am d en , 
w ho w as fo r m a n y  y e a rs  a n  hon o red  
m em b er o f th e  B ar A sso cia tio n .
T h e  ex e rc ise s  w ere p re fa c e d  w ith  r e ­
m a rk s  by  H on. D. N. M o rtlan d , jftes i- 
d e n t o f th e  A sso cia tio n , w ho ca lled , 
upon H on. R euel R ob inson , a s  c h a i r ­
m an , to  p re se n t th e  re p o rt  o f th e  co m ­
m itte e  on re so lu tio n s . Ju d g e  R o b in ­
so n ’s e x c e llen t a d d re s s  c o n ta in e d  m a n y  
p o in ts  o f a  b io g ra p h ic a l n a tu re ,  tht* 
s u b s ta n c e  o f w h ich  h a s  a l r e a d y  a p ­
p ea red  In T h e C o u rie r-G a z e tte  In th e  
form  o f  an  o b itu a ry . Ju d g e  R o b in ­
so n ’s p e rso n a l tr ib u te  in c lu d ed  th e  fo l­
low ing:
"T h is  sec tio n  h a s  T urn 'shed  fe w m en  
w ith  B ro th e r  S im o n to n 's  a b i l i ty  a s  a  
sp ea k er. H e  w a s  a lw a y s  sen sib le , 
p e rsu as iv e , e lo q u e n t, w itty , a p t  In h is 
i l lu s tra t io n s  a n d  </hlck a t  re p a rte e ,, 
an d  fo r m an y  y e a rs  h e  did ex c e llen t 
se rv ic e  fo r  h is p o litica l p a r ty  a n d  th e  
c a u se  o f tem p e ra n c e  on  th e  s tu m p  n n d  
p la tfo rm  In th is  an d  o th e r  s ta te s .  R e ­
possessed  a decided  l i te r a r y  ta s te  a n d  
a b ility , w h ich  Would h a v e  g iv en  h im  a  
h igh  ra n k  ns a w r ite r  h a d  he d evo ted  
h im se lf e n tire ly  to  l i te ra r y  pursuit® . 
H is  l i te ra r y  a b i l i ty  w a s  th o ro u g h ly  
show n  d u r in g  th e  y e a rs  h e  o ccu p ied  
th e  e d ito ria l c h a ir  o f th e  C am d en  H e r­
a ld . H e  w a s  a m ost loyal a n d  p ro g re s ­
s iv e  c itize n , e v e r  fa ith f u l  to  w h a t he 
co n sid ered  th e  b es t in te re s ts  o f  h is  
tow n, an d  p o ssessin g  u n b o u n d ed  fa ith  
in its  fu tu re  p ro s p e r i ty  a s  a  su m m e r 
re so rt , a  f a ith  th a t  h ap p ily  h e  lived  to- 
see  in a  g re a t  m e a su re  Justified .
’’C o n cern in g  B ro th e r  S im o n to n 's  
c h a ra c te r  a s  a  fr ie n d  an d  a s s o c ia te  i t  
Is h a rd ly  n e c e ssa ry  fo r m e to  sp e a k  to- 
the m em b ers  o f th is  B a r w ho kn ew  
him  so long  n n d  w ith  w hom  he a s so ­
c ia te d  fo r  so m a n y  y e a rs . A ll re m e m ­
b er his k in d n ess  o f h e a r t , h is  g en ia l 
tem p er, h is  c u ltu re d  ta s te , h is p le a s ­
a n t  sm ile , h is re a d y  w it, h is e n te r ta in ­
ing  a n e c d o te s  a n d  re m in isc e n c e s  a n d  
h is  m a n y  o th e r  a g re e a b le  q u a li t ie s  o f  
h e a r t  a n d  m ind , th a t  m ad e  h im  a lw a y s  
a  w elcom e co m p a n io n  a n d  e n d e a re d  
him  to h is a s so c ia te s  a n d  fr ie n d s .”
J . E. M oore seconded  th e  a d o p tio n  o f  
th e  reso lu tio n s . H e p aid  a  f i t t in g  t r ib ­
u te  to  M r. S im o n to n ’s q u a li t ie s  a s  a 
m an , a  g e n tle m a n , a  la w y e r, a n d  
o ra to r  a n d  a  w r ite r . H e  sp o k e  o f a n  
Im p o rta n t c r im in a l ca se  in  th e  tr ia l  o f 
w hich  he w as a sso c ia te d  in th e  defen se  
w ith  M r. S im o n to n . H e  a lso  re fe r re d  
to  th e  occasion  o f th e  m e e tin g  o f hi» 
c lass , the B ow doin A llu m n l, a t  w h ich  
C h ie f J u s tic e  F u lle r  w as sc h e d u le d  to  
respond  fo r th e  c la ss  of 1852, b u t he 
b e in g  u n a b le  to  a t te n d  b y  c irc u m ­
s ta n c e s  w h ich  o c c u rre d  too  la te  to  
m ak e  p rov is ion  to  su p p ly  h is  p lace , 
Mr. S im on ton  w a s  ca lle d  u p o n  a n d  r e ­
sponded  in a n  im p ro m p tu  sp ee ch  
w hich w as v e ry  h ig h ly  co m m en d e d  by  
ev e ry b o d y  w ho h e a rd  It, n n d  Indeed 
w as co n sid ered  on e  o f th e  n o te w o r th y  
fe a tu re s  o f th e  oecnsion .
L. F . S ta r r e t t  fo llow ed M r. M oore. 
H e  sa id  th a t  h e  f irs t s a w  M r. S im o n ­
ton  w hen  he w a s  a  b oy  a n d  h e a rd  M r. 
S im o n to n  m a k e  a  p o litic a l speech  ’n 
h is  n a tiv e  to w n  d u r in g  th e  L inco ln  
c a m p a ig n  o f 1860. D u r in g  th e  y e a r s  o r  
h is  In c u m b e n cy  o f th e  c le rk sh ip  o f th e  
c o u r ts  he th o u g h t he m u s t h a v e  been  
p re se n t a t  th e  tr ia l  o f e v e ry  c a se  in 
w h ich  M r. S im o n to n  d u r in g  th o s e  
y e a rs  p a r tic ip a te d . H e th o u g h t  th a t  
M r. S im o n to n  liked  v e ry  m u ch  to  bo 
co n n ected  w ith  th e  tr ia l  o f a n  Im p o rt­
a n t  ca u se , a n d  th a t  he liked  to  h av e  
w ith  h im  In su ch  a  t r ia l  a n  a s so c ia te  
in w hom  he h ad  confidence , so t h a t  h e  
m ig h t c o n fe r  w ith  h im  In re g a rd  to  
q u e s tio n s  w h ich  ca m e  u p  a s  th e  t r ia l  
p ro g ressed  a n d  re in fo rc e  h is  ow n ju d g ­
m en t by  th a t  o f a n o th e r . T h e  d e p a r t ­
m en t o f a  tr ia l  in  w h ich  he s p e c ia lly  
excelled  w as th e  a r g u m e n t  to  th °  Ju ry  
a t  th e  close. In w h ich  he w a s  a lw a y s  
very  effec tive . M r. S ta r r ,  t t  re fe r re d  in  
c o m p lim e n ta ry  te rm s  to  o th e r  c h a r a c ­
te r is t ic s  o f M r. S im o n to n  a n d  sp o k e o f 
th e  d e s ira b ili ty  of h a v in g  p ra c ti tio n e rs  
of tra in e d  s c h o la rsh ip , c a p a c ity  a n d  
In te g r i ty  In th e  d iffe re n t villages a n d  
c e n te rs  of p o p u la tio n .
E d w a rd  K . G ould  sp o k e o f  M r. S i­
m o n to n ’s  c h a ra c te r is t ic s  a s  a  g e n ­
tlem an  a n d  a  c o n g e n ia l office 
neig h b o r, n s  h e  h a d  o b se rv ed  th em  
w hen h e  w a s  a  c le rk  o f th e  c o u r ts  a n d  
th e  s p e a k e r  w a s  th e  r e g is te r  of p ro ­
b a te  w ith  offices s e p a ra te d  b y  th»* 
w id th  of th e  c o rr id o r . M r. G o u ld ’s r e ­
m a rk s  w e re  v e ry  h a p p y  a n d  a p p ro ­
p ria te .
C h ie f J u s t ic e  W lsw e ll s a id  t h a t  It 
w ould g ive h im  g re a t  p le a su re  to  a c ­
c e p t th e  re so lu tio n s  a n d  o rd e r  th e tn  
to  be re co rded . H e  h a d  k n o w n  M r. 
S im on ton  lo n g  n n d  h a d  a lw a y s  e n te r ­
ta in ed  a  h ig h  opin ion  o f  h is  ab il i t ie s  
nnd  q u a litie s . H e  sp o k e o f  M r. S i­
m o n to n ’s speech  a t  th e  B ow doin  co m ­
m en c em en t to  w h ich  M r. M oore h ad  
re fe r re d  a n d  sa id  th a t  it  w a s  h is  ow n 
good p le a su re  to  h a v e  b ee n  p re s e n t a t  
th e  occasion  nn d  to  h a v e  h e a rd  it, a n d  
to  be ab le  to  c o r ro b o ra te  th e  co m p li­
m e n ta ry  w ords w h ich  M r. M oore h ad  
spoken  o f It. H e sp o k e o f th e  Im p o rt­
a n t  p lace  w h ich  th e  la w y e r  occup ies  
nnd  m u st n lw a y s  o c c u p y  In th e  a d m in ­
is tr a t io n  o f ju s tic e . N o t a ll a  la w y e r’s 
w ork , by a n y  m ea n s, is done in o r  in 
co n n ectio n  w ith  th e  sess io n s  of th e  
c o u rt. H e Is c a lle d  to  a d v ise  h is  
c lien ts  In Im p o r ta n t m a t te r s ,  a n d  gooW 
a d v ic e  on h is  p a r t  o f te n  sa v e s  l i t ig a ­
tion. H e  p aid  a p p r o p r ia te  t r ib u te  to  
Mr. S im o n to n 's  q u a li t ie s  a s  a  law y e r, 
a  c itizen  a n d  a  m an , a n d  c losed  b y  
s a y in g  th a t  in a ll (.he r e la t io n s  of life  
he w a s  a lw a y s  a n d  e v e ry w h e re  th e  
g en tlem a n . In  co n c lusion , a n d  a s  a  
f u r th e r  t r ib u te  to  th e  m e m o ry  o f  th e  
deceased  h e  o rd e re d  th a t  th e  c o u r t  
s ta n d  a d jo u rn e d  fo r th e  d ay .
L e tte r  to  H e r r ic k  &  G a le .
Rockland, Me.
D e ar S irs : M essrs  L e a c h m a n  & E d -  
elin, G ra fto n , W . V a ., h a d  been  s e l ­
lin g  a  p a in t , w h ich  th e y  th o u g h t  w ell 
of, n nd  th is  h a d  o cc u rre d .
T hey  h a d  so ld  a  c u s to m e r  18 g a llo n s  
of i t  to  p a in t  h is  house. A few  y e a rs  
la te r , th e y  so ld  th e  sa m e  m a n  D evoe 
le a d -a n d  z in c  th e  sa m e  n u m b e r  o f ga) 
Ions to  p a in t  th e  s a m e  house . H e  h a d  
7 g a llo as  left.
T h e  p o in t o f  th e  ta le  is : 11 gallon® 
D evoe p a ia ts  a n  18-gallon  house.
O f co u rse  t h a t  I s n 't  a ll.
W h y  does 11 g a llo n s  D evoe go  a s  f a r  
a s  18 g a llo n s  of o th e r  p a in t?  B eca u se  
it  Is a ll p a in t , a l l  tru e , no sh am , a n d  
fu ll m ea su re .
B u t th a t  isn ’t a ll. D evoe l a s t s  lo n g ­
er. No, no ; yo u  ^haven’t  g o t to  w a it  
te a  y e a rs  to  find t h a t  o u t. T en  th o u s ­
an d  people kM»w It. W e ’ve g o t th e ir  
nam es. O u r a g e n ts  k n o w  th e m ; th e y  
th in k  a  h e a p  o f  D evoe. T h e r e ’s  no 
d ifficu lty  in  sh o w in g  y o u r to w n sp eo ­
ple w h a t to  e x p e c t of D evoe. $10 w ill 
p a in t  a  $15 h o u se ; a n d  th e  p a in t 'l l  l a s t  
tw ice  a s  loag .
Y o u rs  tru ly
F. W . D evoe & Co. 
F a i r a n d ,  S p e a r  & Co. se ll o u r  p a in t .
“Jt alm ost a m iracle, Hurduck Blood Bit- 
fewnkcured me of a terrible break lug uu' all over  
the body. I am very gra tefu l.” Mls« Julia FU- 
bridge, W eat Cora well, Couu.
Zz
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L o s t a n d  F o u n d
1 GST—14 foot Pexporl boat, whit* nntstdi J  Yellow inMrie, oars marked " Martelnck.T hink  It drifted toward* Fox Islands. Return 
to  I. L. Snow jfc Co. 71
Calk oi the Cown
f property, 
gnlanris.
F OUND on Lltnenick street a dog’s collar License Tag No. 227, 1901. aud rope a t­tached. <iwner can have by paying for thia ad, 
Call a t thia office. 79
L l u i ' N D - l n  Boston som etim e ago. Bunch of n Keys with Key check bearing name ••Geo. 
R . Kennedy, Kockland, Me.” Owner can have 
a t  COV (ifclt OtZETTK office by paying for
this ad. 75tf
OKT-A Round Key Ring with two large and 
J two small flat keys. The finder will be re­
nted by leaving the same at this office. 71
<HT OR STO LEN -A  boat If. feet long, 
painted white, m .hogany rails, stolen  
>per,_ “  “*■ “ *----"*w ent adrift fro Reach, Wedneada______________ r . .  _____ ______ y.
Lltieral reward will lx* paid for its return by N. 
T . FARWELL, at North National Bank, R ock­
la n d . 97 tf
W Ai?
cooking
ANTED—A Competent girl lor general 
housework in a fam ily o f three. Plain 
In  Apply at 23 Maple street. 78tf
O T R A W  SHOP—Experienced Machine girl 
KT operators on ladles land children's straw  
nats wanted for ’he winter season of 1903. 
Steady work. Comfortable boarding places at 
reasonable prices. Address HI 118H Jt PARK, 
Medway, Mass. 77 87
ANTED —Persons to buy ROYCR’A 
GOODS kept In stock,by MRS. HANNAH 
......... . at 148 Grace street, Rockland, 87*78
T IT A N T E I  W  
T . WILS IN
C om ing N e ig h b o rh o o d  E v e n ts .
Sept. 26-M id er fam ily reunion at Feylers 
Corner Wald*»born.
Kept. 28-C ity  schools open.
»M*pt. 29—0 .  E. A. school of Instruction at
Camden.
Kept. 2 9 - Daniel Sully In "At the Old Mill 
Stream ” at Farwell opera house.
S ep t.28-29-39— Maine Music Festival. Bangor, 
flept. ?9-30-Oct. 1—Wash! gton Town fa ir . 
Kept. 30-Sparring match at Camden opera
house.
Oct. 1-3—Maine Musical Festival at Portland. 
Oct. 2—C onceit and dancing party by Kego-
cliet Club In Wat’s Hall Thomaston.
Oct 2—Methebesec Club meets at Y. M. C. A
p ar ors.
o c t . ft-Shakespeare Society meets with Miss 
Helen Knowlton.
Oct. 6-10— Benneit-M oulton Co., anil concert 
orchestra at Farwell opera house
Oct. 7-8—Maine Baptint Convention meets 
with Rockland First H ip tis t church.
Oct. 9 —Knox D istrict l» d g e , I.O . O .T ., at 
Warren Highlands.
Oct. 0-A ntiual excursion to the State Prison 
Oct. 12—Ethel Brandon as Thelma at Farwell
opera house.
o c t. 13 15 - Topsham Fair.
Oct. 14-15—Send Annual session o f Grand
Lodge o f Good tem plars. In Calais.
Oct. 16-17—.fere McAuliffe Stock Company,
Opening Iaulies Bargain Matinee Farwdl opera 
house.
Oct. 19-24 C. J . W. R.»e Stock Company sup- 
|»«>rtiog Campbell Stratton at Farwell opera
Oct. 20— Grand Lodge o f  Odd Fellows in Port­
land.
Oct. 29— Harry S tn b ls  In "The Gay Mr. Gold­
ste in ” at Farwell opera house.
Oct. 30—Kella, the world's famous magician  
at Farwell opera house.
WANTED —A position f n  dress 210 Park street.
ng man to do janitor work 
t Commercial College. Ap-
' \ I T ANTED—A good capable girl to do gener- ▼ V at housework. No washing or ironing. 
<Caliatonce. M RS.C. W. GALE, 22 Orange
fitreet. 75tf
IRLV  h°’36B each
FT  WANTED—Capable girl for general 
housework. Apply to MRS. C. C. HILLS 
“ street. 71-74
‘YYF'ANTED—Ladies to  know they can have W  hair dried in five minutes by our Electric
Hair Drying Machine. F ine switches $1 up. 
Rockland Hair Store, next door north Fuller A 
Cobb. 30tf
To L e t.
street. Inquire a t above address.
TO LET—W. G. Slnghi 172 Broadway has a cottage to let, seven rooms, (las. furnace and a dry cellar. Possession given now or to ­
ll) LET—Two r« neinents on Bunker street. 
Enquire of J . W. ANDERSON, Rockland.
58 tf
RYDER, City, 3G Masonic street.
F OR SALE—S toves o f every description New  N o. 8 range, full tiickle trimmed, elevated  sh e lf and evei j up to date improvement for 9*20 
also extra  large assortm ent o f second hand 
rangos, parlor Floaters wood stoves, gas radia­
tors. tanks, etc . Glad to buy or exchange for 
your old stove and bound to trade. Conte and 
see me. SMITH. I l l  North Main street. Tel 199-4
78*85
F OR SALK—Bay horse w eight about 1000 lbs. flno driver, fa st walker, some speed, for. .. —--------- -- ---- -- ro Moi..
F OR SALE—My fruit, confectionary and Cigar business at tho Rankin Block, E xcel­len t opportunity for right man. Rea­
son for sellin g , go ing  out of town. J . 11. ME4-
F OR SALE — Billiard and Pool Table and everything that goes with them . Will sell cheap. C. A. HASKELL, Maiu street, Rockland.
F OR SALE—A good work ho
bio for lumber, stone and coal trade; well found  
and all ready for sea. Inquire o f THOMAS W. 
BROPHY, Gloucester, Mass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland.__________________ Oltf
F OR SA LE—Story and a half dw elling, 19 North Main street,stab le  connected. Will be  - c b l  f u m i - l f . l  «»r u n f u r n i s h e d .  Terms reas­
onable. Apply next door o f Mrs. Coffin. 55
/71OR SALE—Two and one half story house 
V  Situated at corner o f  Pine and Gleason 
streets, T hom aston: in dne condition ; will sell 
i easy terms or will exchange for property in 
---------------  --------  "  • ' itch.Thomaa-
POR SALE—Everywhere in Maine, Farms Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­ers, get our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details o f your property. K. 
A. 8TROU T, 120 Exchange St., Portland, Me.
F OR SALK—Best Sewing Machiue Needles, Sewing Machine Attachm ents and parts for repairs. Repairing at short notice. FRANK  
H. W HITNEY, 352 Main St.. Rockland, Maine. 
_______________________________________ 39tf
F OR SALK—A Gasoline Launch, 41 feet over all, 9 1-2 feet l>eam, with 19 h. p. Globe en ­gine. For terms apply to WILLIS WILLIAMS 
Camden, Maine.
M isce llaneous .
Y A D IES:—Our Harmless Remedy relieves I J  without fail delayed or abnormally sup-
Itressed menstruation. For free trial address’ARLS CHEMICAL CO., Dept. 93, M ilwaukee,W ls ____________ / ________  75*90
W“ A N T E D -L adies who are afflicted with  superfluous hair to use Rusma. Is h armltfss nnd guaranteed to do as claim ed. 
ROCKLAND HAIR STORK, next door, north 
Fuller A Cobb’s. 3<;t
B RING your orders for Printing of all kindsto T he  Coukikk-G azkttk office. Every-
U I U U .
A mes—East Union, Sept. *20, Mrs. Fred Ames 
aged 51 years. . * .
C o ta s -R o c k la n d , Sept. *28, Mary Isabel, w ife  
o f  W illiam  Cogan o f Hurricane, aged 44 years,9 
m onths. 1 day.
Lour ch—Sept. 27, Mrs. Abbie J . Loftus, aged 
82 years, 3 mouths. Remains taken to Bath for 
in term ent.
S im m ons—Friendship, Sept. 27. Miss Mary H. 
Sim m ons, aged 41 years, 11 m onths, 7 days.
T h e rock  c r u s h e r  in be in g  h oused  in 
fo r  th e  w in ter.
L elan d  Q llc h re s t la c le rk in g  a t  G. B. 
C asey ’s f r u it  a n d  co n fec tio n ery  s to re .
W illiam  S p e a r  re tu r n s  to  th e  P h ila ­
d elp h ia  D e n ta l C ollege n e x t M onday.
Co. H . is a l re a d y  m a k in g  p lan s  fo r  a  
b ig  field d a y  to  be held  so m etim e  n ex t 
sp rin g .
T h e  S e p te m b e r te rm  o f S u p rem e 
c o u r t  b ids f a ir  to  en d  on  th e  la s t  day  
o f th e  m o n th .
W illia m  M ack  lea v es  in a  few  d a y s  
fo r  L y n n , w h e re  he will be em ployed  
in  a  lu n ch  room .
T h e M aine  C e n tra l  d isco n tin u es  Its 
s te a m b o a t c o n n e c tio n s  w ith  B a r  H a r ­
bor, C a s tin e  a n d  Is le sb o ro  tom orrow .
M r. a n d  M rs. G eorge B. C asey  h av e  
gone to h o u se k e e p in g  In th e  N a th a n  
F a rw e ll te n e m e n t n t  85 U nion  s tre e t .
T h e b o ard  of m a n a g e rs  of th e  Old 
L ad le s  H om e w ill m e e t w ith  M rs. E  
A. B u tle r, B each  s t r e e t  T h u rs d a y  a f ­
tern o o n , n t  2.30 o’clock.
D r. It. W . B ic k fo rd  h a s  m oved from  
S u m m e r s t r e e t  In to  th e  B rom ley  
house on B eech  s t re e t , w hich  he 
b o u g h t som e m o n th s  ago.
S. W . V eazle , a  well know n  re s id e n t 
of th e  N o r th e n d  g a v e  a  d in n e r  p a r ty  
to a  n u m b e r o f f r ie n d s  F r id a y  even ing  
In h o n o r o f h is 80th b ir th d a y .
H e m a n  P . H a rd e n  h a s  a  S p an ish  
m illed  d o lla r  b e a r in g  th e  d a te  of 
1807 a n d  a n  A m e ric a n  s liv e r d o lla r  of 
1801. B oth  a r e  In good cond ition .
E d w in  L ib b y  R e lie f C orps w ill h av e  
a  c irc le  n e x t T h u rs d a y . M rs. H a w es 
a n d  M rs. S m ith  w ill be th e  housekeep- 
All m em b ers  n re  re q u es ted  to  be 
p re se n t a t  th e  r e g u la r  m ee tin g  In the 
even ing . B u s in e s s  of im p o rtan ce  It to
com e befo re  th e  m ee tin g .
T h ere  w ill be a  d an c e  a t  W a sh in g ­
ton  hall, M iddle s t re e t , tom orrow , 
W e d n esd ay  ev e n in g , fo r  th e  benefit of 
J a y  D. T ay lo r , w h o  h a s  been a  co n ­
firm ed Inva lid  fo r  o v er fo u r  y ea rs . 
T h e p u b lic  a r e  c o rd ia lly  Invited . 
T h ere  w ill be c a r  a f te r  th e  dance. 
M usic w ill be fu rn ish e d  by  M eservey  
& R ack llffe .
A su b s c r ib e r  h a n d s  In th e  fo llow ing  
item : M rs. H a n n a h  P o s t, w ho res id es  
on  F ra n k l in  s t re e t ,I s  e lg h ty -fo u r  y e a rs  
old. D u r in g  th e  p a s t  y e a r  sh e  h a s  k n it 
22 p a irs  o f hose, 5 p a irs  o f m itte n s , 1 
p a ir  o f legg lns , b ra id e d  fo u r  rugs, 
k n i t  fa ce  c lo th s  a n d  h a s  sp u n  on th e  
old fa sh ioned  sp in n in g  w heel 4 sk e in s  
o f y a rn , b e s id ts  h e lp in g  In o th e r  w ork. 
She. w a lk s  dow n s t r e e t  s p r ig h tly  a s  a  
y o u n g  w om an, w h ich  is so m e w h a t r e ­
m a rk a b le  a s  sh e  b ro k e  h e r  leg  five 
y e a rs  ag o  an d  It w as fe a re d  sh e  w ould
•ver w a lk  ag a in .
D a u g h te rs  o f  th e  A m eric an  R ev o lu ­
tion  a re  u rg e d  to  c o n tr ib u te  c a b in e t 
p h o to g ra p h s  o f th e m se lv e s  to  a n  e x h i­
b itio n  w hich  Is to  be m ad e  a t  th e  S t. 
L ou is  E x p o s itio n . I t  is  p roposed  tc/ 
e re c t a  b u ild in g  In S t. L ouis In fa c  
s im ile  of In d e p e n d e n c e  H a ll u nd  to  d e ­
v o te  th e  L o n g  R oom  e n tire ly  to  a  co l­
lec tio n  of p h o to g ra p h s  o f d e sc e n d a n ts  
o f  C olonia l a n d  R evolutionary* m en 
an d  w om en. T h is  b u ild in g  will be th e  
m ec ca  fo r  th o u s a n d s  upon th o u sa n d s  
o f  to u r is ts  w ho  w ill a t te n d  th e  L o u is ­
ia n a  P u rc h a s e  E x p o s itio n  th e  com ing 
y ea r. I t  w ill c o n ta in  m an y  o th e r  v a lu ­
ab le  e x h ib its  a n d  o b je c ts  of h ls to r l  • 
in te re s t. A d is tin c tiv e  fe a tu re  o f the 
In te r io r w ill be th e  p h o to g ra p h  g allery . 
T h e p ic tu re s  w ill be s u ita b le  p ro ­
tec te d  by  g la s s  a n d  so a r ra n g e d  by 
s ta te s  a s  to be re a d ily  found. A f te r  the 
exp o sitio n  th e  p ic tu re s  will be c a re f u l­
ly  rem oved  a n d  filed a w a y  In th e  C on­
g re ss io n a l L ib ra ry  a t  W a sh in g to n . 
T h e fee to  e n te r  Is 91. E a c h  p h o to ­
g ra p h  m u st be ac co m p an ied  by  th a t  
am o u n t, th e  fu ll nam e  an d  a d d re s s  of 
th e  sen d e r, n a m e  o f o rg a n iz a tio n  In 
w hich  m e m b e rsh ip  is held  a n d  nam e 
a n d  s ta te  o f a n  a n c e s to r . M rs. N o ra  
G ra n t R ice o f  G a rd in e r, s ta te  v ice  r e ­
g e n t o f th e  D. A. R. h a s  been  a p p o in t­
ed su b  a g e n t fo r M aine.
A new  line of fa sh io n a b le  s ta t io n a ry  
a t  S p ear 's , 408 M ain  s tre e t . T hey  a lso  
c a r ry  th e  la rg e s t  s to c k  of dI a ik  books 
In th e  city .
FURNITURE REPAIRING
F U R N IT U R E  can be 
made to look as good 
as new. There is no 
necessity of having 
Broken Furniture in 
the house.
W e can m ake good any  b roken p a r t , re u p h o la te r any  dam ­
aged  p a rt, do revarniiib ing , an d  w hen we g e t th ro u g h  no one 
w ill th in k  h u t w h a t you  have a new  piece of F u rn itu re .
M R. N IC K  M U R R A Y  is ou r upbolstterer, an d  he is a 
crack-a-jack a t  th e  business. H e is an  a r t is t  aud  no job  is 
too d ifficu lt for him  to  tack le .
,h m t te lep h o n e  uu, w e  w il l  c a ll , y e t y o u r  o rd e r ,  
Jill i t  a t a  low  coet, a n d  th en  d e l iv e r  i t  to you  
a y a in .
Fuller & Cobb
M rs. R en a  H e w e tt  S ta n to n  o f  th is  
c ity  an d  H e rb e r t  H. M orton  o f V ln al- 
h av e n  h av e  filed In te n tio n s  o f m a r ­
riage .
F red  S m ith , w ho h a s  been  h a v in g  a 
fo r tn ig h t 's  v a c a tio n  h a s  re su m e d  h is 
d u tie s  a s  d r iv e r  of one o f th e  c ity  
team s.
T he re cen t fire In C a p t. Jo h n  D ow ­
d ell 's  ho u se  on O ak  s t r e e t  ca u sed  a 
loss w h ich  w a s  a d ju s te d  a t  $200. nnd 
w as p ro m p tly  s e tt le d  b F  C ochran , 
B ak er A Cross.
T h e P a rk  S tre e t E x c h a n g e  b u ild in g  
ow ned b y  O w en B. Ix ing , w as sold 
S a tu rd a y  to  C ap t. Jo h n  D ow dell. Th-* 
t ra n s a c tio n  w as m ad e  th ro u g h  the 
ag e n cy  o f F ra n k  B. M iller.
A 90-foot s p a r  w ns to w ed  to  th is  port 
la s t  w eek by C ap t. W illia m  P a r r is  of 
B a th . T h e u n u su a l f e a tu re  a b o u t th is  
p e r fo rm an c e  lies In th e  fa c t  th a t  C apt. 
P a r r is  tow ed It w ith  a  c a t  b o a t  a n d  did 
th e  tr ic k  in  tw o  d ay s.
Am ong th e  p a s se n g e rs  on th e  b o a t 
fo r B oston  S a tu rd a y  n ig h t w as C has. 
W . E ll io tt ,  p re s id e n t o f H a rv a r d  C ol­
lege. H e w a s  re tu r n in g  to  C am b rid g e  
a f te r  sp e n d in g  th e  su m m e r  n t  h is c o t­
tag e , N o r th e a s t  H a rb o r.
R alp h  T h o rn d ik e  w ho  h a s  been  su b ­
s t i tu t in g  In th e  R o ck lnnd  an d  T hom - 
is to n  e x p re s s  offices d u r in g  th e  su m ­
m er. h a s  resu m ed  h is  positio n  a s  e x ­
p re ss  m essen g e r on th e  s te n m e r  C ity  
of B an g o r. H e Is th e  s a m e  jo lly  
R alph , a sh o re  o r af lo a t.
O liver B. B row n, b ra k e m a n  fo r  the 
IJm e ro c k  R a ilro ad , s to p p ed  a  h o t c in ­
d e r w ith  h is le ft ey e  th e  o th e r  d a y  an d  
th e  s e n sa tio n  w ns so  p a in fu l th a t  he 
n ea rly  d ro p p e d  fro m  th e  m o v in g  tra in . 
T he c in d e r w ns rem oved  n nd  th e  In ­
ju re d  eye d re ssed  by  a p h y sic ian .
T h is  Is w h a t C ol. M eservey  ca lls  
’tw een  h a y  an d  g ra s s  seaso n  fo r  th e  
m usic ians . S u m m e r fe s tiv it ie s  h av e  
p ra c tic a lly  d ra w n  to a  close, a n d  the  
fa ll an d  w in te r  sea so n  does n o t p ro p ­
e rly  begin  u n til th e  a p p ro a c h  of 
T h a n k sg iv in g —firs t o f th e  ho lidays.
Jo h n  N. In g r a h a m  h a s  sold his 
h o m es tea d  n e a r  In g r a h a m  H ill to  M rs. 
J a m e s  C ocorun , w ho will soon  res ide  
th e re . Mr. In g ra h a m  is  on e  o f R o c k ­
la n d 's  b es t k now n  c itiz e n s  a n d  th e re  
ill be g en e rn l r e g re t  a m o n g  h is  m an y  
fr ien d s If h e  goes a w a y  to  reside , a s  Is
u n d ers to o d  to  be h is  In ten tio n .
T h e re g u la r  co n v o c a tio n  o f K in g  
S olom on’s T em p le  C h a p te r  w ill be 
held T h u rs d a y  ev en in g , O ct. 1. T h e
(s itin g  officer, G ra n d  S crib e  o f the 
G ran d  C h a p te r  o f  M aine, will be p re s ­
en t. W o rk  will be on th e  M ark  M as-
•r M ason’s  d eg ree . R e fre sh m e n ts
111 be se rv ed , a n d  a  fu ll a tte n d a n c e  
Is desired .
R o ck lan d  will sen d  a  la rg e  q u o ta  of 
s p o rts  to  th e  a th le t ic  ex h ib itio n  In 
C am den  to m o rro w  n ig h t. A r ra n g e ­
m en ts  h a v e  been m ad e  fo r a  spec ia l 
o r  ca rs , to  ru n  a f te r  th e  e n te r ­
ta in m e n t. J u d g in g  fro m  th e  a m o u n t 
of In te re s t w hich  Is b e in g  m an ife s te d  
m ore  th a n  one sp ec ia l c a r  will no t
com e am iss .
F a rm in g to n  C h ro n ic le : M iss E le a n ­
o r F la n a g a n  of R o ck lan d , th e  v e ry  e f­
ficien t a n d  o b lig in g  o p e r a to r  In th e  
W e s te rn  U nion T e le g ra p h  C o m p a n y ’s 
l ik e  here, le ft T h u rs d a y  fo r P o r t ­
land , w h e re  she  will e n te r  th e  office of 
S u p t. A d a m s of th e  N ew  E n g la n d  
T elephone C o m p a n y , a s  te le g ra p h  
o p e ra to r. M iss S te lla  T h om pson , a  
fo rm e r p o p u la r  o p e r a to r  he re , e x ­
c h a n g e s  positio n  w ith  M iss F la n a g a n , 
w eak lu n g s  com pel h ere  to  leave
th e  sa lt  w a te r  b reezes.
Var T im e In M aine, o r  th e  G rea t
N o r th e rn  C o n sp iracy ,” w ill be th e  
su b jec t of a  n o ta b le  le c tu re  a t  th»* 
M eth o d is t c h u rc h  to n ig h t. I t  w ill be 
d elivered  by  Rev. Jo h n  C o llin s an d  Is 
d e sc rip tiv e  of th e  c a p tu re , tr ia l  a n d  
escape  o f his b ro th e r , C ap t. C ollins, o f 
th e  C o n fed e ra te  a rm y , n t C a la is  In 
1864. C ap t. C ollins an d  fo u r o th  rs  e s ­
cap ed  from  th e  T h o m a s to n  prison . An 
o u tlin e  of th e  s to ry  a p p e a rs  In a n o th e r
lumn.
In o rd e r  to  co n v e n ien ce  d e le g a te s  
from  up  river, w ho w ish  to  a t te n d  th e  
B a p tis t  s ta te  co n v e n tio n  in th is  c ity  
Rev. A. B. L o rim e r o f  B a n g o r h a s  
m ade a r ra n g e m e n ts  fo r  a n  e x c u rsio n  
from  l la n g o r  on th e  s te a m e r  V erona, 
a r r iv in g  h ere  T u e sd a y  even ing , Oct. 6. 
I f  th e re  a r e  su ff ic ie n t p a s se n g e rs  to 
a r r a n t  it th e  V erona will ca ll a t  Bel- 
fa s t, to  a c c o m m o d a te  d e le g a te s  from  
th a t  c ity , W a te rv ille , S k o w h eg a n  an d  
a y  s ta t io n s . T h e  fa re  fro m  B an g o r 
ill h e  $1 a n d  from  B e lfa s t  75 ce n ts. 
T h e  r e tu r n  can  e a s ily  be m a d e  on th e  
r e g u la r  s te a m e rs  F r id a y  m o rn in g . T h e 
re tu r n  t r ip  to  B a n g o r will n o t exceed
$1.25.
M r. an d  M rs. C h arle s  E . W e ek s  an d  
Mr. a n d  M rs. F r a n k  II . W h itn e y  r e ­
tu rn e d  th e  la t t e r  p a r t  o f th e  w eek 
from  B a ltim o re  w h e re  th ey  w itn essed  
und  took  p u r t  In th e  g re a t  Odd Fellow  
g a th e rin g . I t  w ns e s t im a te d  th a t  30,- 
000 m em b ers  of th e  o rd e r  w ere  in the  
•ity, a n d  8000 p a r tic ip a te d  In th e  p a ­
ra d e . M ulne w as n o t re p re se n te d  a s  a 
d e p a r tm e n t b u t a p p e a re d  a s  th e  A u ­
g u s ta  C an to n  w ith  a b o u t 50 m en In 
line. T h ey  m a rc h e d  w ith  the d e p a r t-  
n t o f M a ssa c h u se tts , w h ich  w as 
h eaded  by  Gen. C h a rle s  E. W e ek s an d  
h is m o u n ted  s ta ff . T h e  B a ltim o re  
S un m ad e  sp ec ia l m en tio n  o f th e  A u ­
g u s ta  C an to n , a n d  it w as th e  only  
ca n to n  in  line w h ich  received  specific
m en tion .
T h e a n n u a l m e e tin g  of th e  R o ck lan d  
W . C. T . U. w a s  held  In th e  Y. M. C. 
A. room s F r id a y  a f te rn o o n  w hen offi­
ce rs  w ere e lec ted  a s  fo llow s: P re s i ­
den t, M rs. R. C. H ull; vice preside n s. 
M iss Iv y  H . S m ith , F re e  B a p tis t  
c h u rc h ; Mrs. L u e lla  A. Snow , C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h ; M rs. O. M. B raine rd , 
F ir s t  B a p tis t  c h u rc h ; M rs. N. B. D un 
ton , M ethod is t c h u rc h ; M rs. H . N 
K eene, U n iv e r s a lls t  c h u rc h ; c o r re ­
sp o n d in g  se c re ta ry , M iss C la ra  
F a rw e ll;  M rs. M. F . H odgdon . t r e a s ­
u re r. T h e e le c tio n  o f su p e r in te n d e n ts  
w us re fe r re d  to  th e  n e x t m ee ting . M rs 
H a ll, M iss F a rw e ll  a n d  M iss A lice 
M oore g av e  a  v e ry  In te re s tin g  ax- 
c o u n t o f th e  s t a t e  co n v e n tio n  in  D over 
an d  F lx c ro ft.
•The h o rse  s to le n  fro m  A lonzo  F u lle r  
la s t  F r id a y  m o rn in g  w as su b se q u e n tly  
found  by  M a rsh a l F e rn a ld  a t  th e  Mo- 
ru n g  s ta b le , N o r th e n d . T h e  th ie f  ev i­
d en tly  decided  to  a b a n d o n  h is  p rize  
w hen he re a c h e d  th a t  lo ca lity , a n d  In 
th e  e a rly  h o u rs  o f th e  m o rn in g  th e  
h o rse  w u n d ered  to  th e  M o ra n g  s tab le . 
M o ra n g  h e a rd  th e  noise, found  
a n im a l loose a n d  took  h im  in,
(lend ing  a n  In v e s tig a tio n . T h e re  Is no 
d o u b t th a t  som eone In ten d e d  to  s te a l  
th e  ho rse , fo r he w a s  fu a te n e d  o v e r­
n ig h t w ith  a  h a l te r ,  an d  h a d  a  brid le 
on w hen Mr. M o ra n g  fo u n d  h im . If  
th is  s o r t  o f th in g  c o n tin u e s  K nox  
co u n ty  will be u b le  to  g iv e  th e  w est 
p o in ts  on  h o rse -s te a lin g .
R o ck lan d , S ept., 1903.
T o th e  P u b lic :
W e h av e  h a d  m a d e  esp e cia lly  fo r  o u r 
fa ll t ra d e ,  fro m  th e  d es ig n s  o f 1D04 a 
fine lin e  of W a ll P a p e rs , w h ich  we a re  
now  o fferin g  to  th e  public. T h ese  p a ­
p e rs  a re  ex c lu siv e ly  o u rs  fo r th is  lo ­
c a lity  a n d  c a n n o t  be eq u a lle d  in  p rice  
o r s ty le  by  a n y  o th e r  house. W e h av e 
m a rk e d  dow n m a n y  of o u r  s p r in g  p a ­
p e rs  in  o rd e r  to  c le a n  u p  o u r  s to c k  fo r  
th e  c o m in g 1 sea so n .
A r t  & W all P a p e r  Co., 
Jo h n  D. M ay, P ro p rie to r .
A, - * X® A5^t
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J r o m  B. K uppenheim er  
& Co. and J. Peavy & 
Bros., are now  ready for 
your inspection.
These Garments are made 
up in strict accordance with 
the highest grade o f  modern 
tailoring.
IT is im possible to convey  any idea of th e  m agn i­tude of our stock==see th at  
for yourselves —but will 
say  th a t w e are prepared 
to show  you everything' 
th a t is fashionable and  
desirable in CLOTHING 
for MEN and BOYS at  
MODERATE PRICES.
People w ho h av e  not b o u g h t p re s e rv ­ T h e No. 3 In th e  F a rw e ll  o p e ra  house o rc h e s tra  se r ie s  o f d an c es  will he held  
F r id a y  n ig h t of th is  w eek In W illo u g h ­
by hall.
Col. A r th u r  L. O rn e  o f tin* M aine 
D e p a rtm e n t, H. o f V., h as  u n d e r ta k e n  
to s ec u re  a  la rg e  Increase* In th e  m em ­
b e rsh ip  o f  h is  flock, a n d  h a s  w r itte n  
ev e ry  m em b er In th e  s ta te  to  o b ta in  
a n o th e r  m em ber, each , d u r in g  th e  e n ­
s u in g  q u a r te r .  A new  cam p, w ith  41 
m em b ers , h a s  Ju s t been o rg a n iz ed  a t  
B rid g to n .
W . A. K e n n ed y  h a s  a d d e d  b ig  p ins 
an d  b a lls  to m atc h to  h is  bow ling  a l ­
ley eq u ip m en t. M any p erso n s prefec 
ro llin g  th e  big  b a lls  an d  Mr. K en n ed y  
Is c a te r in g  to  th e  d esire s  of h is  p a ­
trons.
T h e C o lum bia  T h e a tre , B oston , o p en ­
ed Its  season  on M onday ev e n in g  th is  
week, u n d er the  m a n a g e m e n t of 
M essrs. Ham S. an d  Lee H hubert. T h ese  
e n e rg e tic  m a n a g e rs  h av e  ac c o m p lish ­
ed som e w o n d erfu lly  c le v er th in g s  In 
th e  a m u se m e n t w orld d u r in g  th e  p a s t  
five y ea rs , und  th ey  h av e  st« aillly  a d ­
vanced  In to  the b rig h t l im e lig h t of 
p rom ln^pec  und p ro sp e rity  U ntil th ey  
now  con tro l ten  firs t-c la s s  th e a tr e s  
th ro u g h o u t th e  c o u n try , o f  w h ich  fo u r 
th e  new  L y ric , U aslno, P rin c e s s  an d  
M adison  S q u a re  u re  In N ew  Y ork. 
T h a t  the C o lum bia  m igh t be In every  
w ay  w orth y , the M essrs. Shuhc r t  h av e  
e n tire ly  re h a b il ita te d  th e  th e a tr e .  I t  Is 
In th e  selec tion  o f th e ir  o p e n in g  a t ­
tra c tio n , how ever, th a t  th e  M essis. 
H h u b ert a p p e a r  to  h a v e  a  te n -s tr ik e , 
In se c u rin g  N ixon A Z im m e rm a n 's  
com ic o p era  com(»ariy, w ith  F ra n c is  
W ilson  an d  a s t a r  c a s t  o f p la y e rs  In 
t h a t  m ost m elod ious o f l ig h t m usica l 
w orks, “ E rm ln le ,"  o f w hich a n  esp e c­
ia lly  e la b o ra te  p ro d u c tio n  h a s  been 
m ade.
Rev. F. M. P re b le  of A u b u rn  w a s  In 
th e  c ity  la s t  n ig h t on h is w ay to  C a m ­
den w here  he will otfickip* to n ig h t u t  
the  w e d d in g  of R ev. M aurice D u n b a r 
und  M iss H a tt ie  H a rt. T he ce rem o n y  
will ta k e  p lace  a t  the B ap tis t c h u rc h  
In th a t  tow n.
F e lix  S ta p les , w ho h a s  been s e rv in g  
In U ncle S a m ’s a rm y  tb e  p a s t  tw o  
y ea rs , re tu rn e d  hom e S a tu rd a y  n ig h t 
satisfied*  th a t  M aine w as good en ough  
fo r his blood, a n d  he will lo ca te  in 
R ock land . H is  firs t serv ic e  In th e  
a rm y  w us In th e  6th U. S. c a v a lry . H e 
w as tra n s f e r r e d  to  th e  13th field b a t ­
te ry  an d  h a s  la te ly  been s ta t io n e d  In 
W yom ing. T h e  ca m p  w as In th e  c« n- 
te r  of a n  In d ia n  re se rv a tio n  an d  w bl e 
the su v ag e s  w ere very  docile, F elix  
w earied  of th e ir  c o m p a n io n sh ip  an d  
decided  to  s t r ik e  for hom e. S ecu rin g  a 
d isc h a rg e  an d  b u y in g  a  th ro u g h  t ic k e t, 
he board ed  a  t ra in  a n d  did n o t sto p  
u n til he re ach e d  R oth , w here he v is i t ­
ed fr ie n d s  fo r tw o  day s. F elix  Is v ery  
p o p u la r  a m o n g  th e  y o u n g  m en h ere  
a n d  th e y  w elcom e h is re tu rn .
A n e ig h b o r o f th e  la te  M an ley  
L am pson  s ta te s  th a t  T h e  C o u rie r-G a ­
z e tte 's  a c c o u n t of h is d e a th  w us a  t r i ­
fle m isle ad in g  w here It re fe r re d  to  M r. 
L a m p so n  b e in g  alo n e  d u rin g  h is  ill­
ness. I t  a p p e a rs  th a t  sev e ra l o f  th e  
n e ig h b o rs  ca lle d  a f te r  b e in g  to ld  o f  h is 
co n d itio n  b y  th e  h o u sek e ep er’s li tt le  
g irl. T h e  l a t t e r  had  gone Into th e  
h ouse  a n d  find ing  h im  p a le  a n d  d is ­
tresse d , ru n  In to  th e  n eig h b o rs  fo r  a s ­
s is ta n ce . O ne o f th e  n e ig h b o rs  w a s  In 
th e  room  w hen  the d o c to r ca m e , a l ­
th o u g h  th e  s ta te m e n t th a t  M. L am p*  
son  h im se lf telephoned  fo r the p h y s i­
c ia n  w as c o rrec t. T h e n e ig h b o rs  ask  
fo r  a  c o rre c tio n  so lely  because  th e y  
w ish it  u n d ers to o d  th a t  in s te a d  o f d y ­
ing  In a  lo n ely  cond ition  he w a s  s u r ­
ro u n d e d  b y  n eig h b o rs  w ho s tood  re a d y  
to  do a ll th ey  could.
T h e  W ig h t P h ilh a rm o n ic  S ocie ty  
holds Its  c o n c lu d in g  re h e a rsa l  th is  
T u e sd a y  even ing . I t  w ill send  a b o v e  
80 s in g e rs  to  th e  P o rtla n d  F e s tiv a l , 
lea v in g  on th e  fo renoon  tra in  T h u r s ­
d ay . T h e re  will be som e 25 p a tro n ?  go 
a t  th e  s a m e  tim e. A la rg e  n u m b e r of 
tic k e ts  a r e  be in g  sold fo r F r id a y , 
w hich  Is th e  d a y  se lec ted  fo r th e  cb i^ f 
n u m b e r o f  e x c u rs io n is ts , a l th o u g h  
tic k e ts  a re  sold fo r  each  day  o f the 
fe s tiv a l. O n F rid a y , lea v in g  o n  e i th ­
e r  of th e  fo renoon tra in s , th e  e x c u r ­
s io n is ts  c a n  ta k e  In th e  m a tin e e  a n d  
th e  ev e n in g  c o n c e rt a t  w hich F a u s t  Is 
sung . T h ese  c a n  re tu r n  on th e  p u ll- 
m an  t h a t  n ig h t, o r  b y  the  m o rn in g  
t ra in  S a tu rd a y , th e  ro u n d  tr ip  t ic k e t 
c o s tin g  $1.25. T he u su a l fine w e a th e r  
v o u ch sa fed  fe s tiv a l  w eek Is a lre a d y  
in ev idence. L u s t  n ig h t’s  o p en in g  c o n ­
c e r t  a t  B an g o r w as a  g re a t  su cccs  
an d  In d ica tiv e  of w h a t th is  se v e n th  
season  Is to  be. N obody w ho p ossib ly  
can  g e t to  P o r tla n d  sh o u ld  m iss  th is  
session .
th a tdelnshould  no t 
com m ission  much longer.
n ja m ln  W h iteh o u se  h a s  nam e 
O w l’s H e ad  c o tta g e  " H ig h  B all.” H e 
h a s  h ad  It ra ised  an d  o th e rw ise  Im ­
proved.
MIhh E m m a T ltu»  i» h a v in g  h e r v a ­
ca tio n  from  the s to re  o f A. E. ( ire en  
& Son. M iss B e rth a  M oulton  is  c le rk ­
ing  th e re  d u rin g  h e r ab se n ce .
A‘e r  g a rd e n s  on th e  postotil -e 
•inurkuhly  th r i f ty  th is  fa ll, 
an d  ad d  m uch to th e  a t t r a c t iv e  «u r-  
ro u n d in g s  o f  o u r federa l b u ild ing . T he 
n ea tly  kep t g ro u n d s  a r e  a  tr ib u te  to
J a n i to r  F a rr in g to n .
A t th e  la s t m ee tin g  o f A nderson
C am p, Sons of V e te ran s , It w a s  voted  
to  p a in t th e  e x te r io r  of the G ran d  
A rm y b u ild in g  a t the  c a m p ’s expense. 
T h e P o s t h a s  g lad ly  acq u iesce d  a n  I 
w ork  will begin a t  once.
Tw o boys about 17 y e a rs  of age  In ­
d u lg ed  In q u ite  a  fierce s p a r r in g  
m atch  In a  barn  a t  the S o u th e n d  S a t ­
u rd a y  n ig h t. T h e a u d ie n c e  Included  
se v e ra l well know n b u s in ess  m en, w ho 
bad  been p u t wise th a t  th e  b o u t w as 
to  be pulled  off. T he fa th e r  o f one of 
th e  boys Is very  In d ig n a n t a n d  even 
th re a te n e d  to  proceed a g a in s t  th e  
sp e c ta to rs , w hose n am e s  he had . S ev ­
e ra l o th e r  m en a re  very  in d ig n a n t, bu t 
the re p o r te r  lea rn s  t h a t  It w as because  
th ey  did  no t receive th e  tip.
T h e new  s tu d e n ts  en ro lle d  a t  the 
C om m ercia l College, In a d d itio n  to 
those  p rev io u s ly  m en tio n ed , a re  us 
follow s: B lanche W elt. T h o m a s to n ;
L eila E . F ren c h , W a rre n ;  H a tt ie  M. 
C a rv e r , V ln a lh a v en ; F r a n k  C. I n g r a ­
ham , S o u th  T h o m a sto n ; R u b y  F . 
T h o rn d ik e  an d  C la re n c e  Jen k in s , 
R ock land . T h is  m ak e s 51 s tu d e n ts , 
the  la rg e s t n u m b er e v e r  re g is te re d  In 
a  sing le  m o n th . . . .  W ilb u r C ro ss  re p re ­
sen ted  th e  co llage a t  th e  N o r th  K nox 
F ia r  la s t  w e ek . . .  J e n n ie  S m ith  of 
T h o m asto n  h a s  a  po sitio n  a s  s te n o ­
g ra p h e r  In A u g u s ta  —  L o ttie  C ondon 
.f th is  c ity  Is do ing  s te n o g ra p h ic  w ork  
fo r A lfred  S. B lack , d u rin g  Miss 
C ro c k e tt’s  illness.
...x, C o u rie r-G a z e tte  a r t ic le  w hich 
tre a te d  a t  co n s id e rab le  le n g th  th e  re- 
;n t re u n io n  of th e  F o u r th  M aine 
R eg im en t, etc ., c o n ta in e d  one m lss ta te -  
en t, w hich w as due to  a  slip  of the  
pen. ’ I t  w as s ta te d  t h a t  Col. C arv e r 
com m anded  a  b rig a d e  fo r  15 d a y s  ut 
G e tty sb u rg . T h e item  shou ld  h av e  
re ad  th a t  he o o n im anded  th e  b rig a d e  
a t  W h ite  S u lp h u r S p rin g s , a f te r  th e  
Vat tie  of G e tty sb u rg . T h e  co rrec tio n  Is 
m ad e a t  th e  re q u e s t  o f Col. C arv e r, 
w ho Is n o t see k in g  u n e a rn e d  g lo ry  a t
th is  la te  day . Referring to  th e  recen t 
g a th e rin g  Col. C a rv e r  s a y s :  “T h ese  
re u n io n s a r e  bound to  be a  su cc ess  fo r 
two reaso n s. O ne is b ec au se  w e  h av e 
a  re lie f co rp s  w hich  does I ts  d u ty  so 
fa ith fu lly ;  th e  o th e r  Is th e  u n fa ilin g  
g en e ro sity  of th e  c itize n s.”
in g  p<
h is
STRUCK BY LIGHTNING.
T h e  T h o m a s  B a r te r  house n t  M ar­
tin sv ille , ow ned by N u th 'l  Jo n e s  an d  
C h arle s  E. B icknell o f th is  c ity , w as 
s t r u c k  by lig h tn in g  In th e  s to rm  o f 
H undny n ig h t, an d  com p lete ly  d e s t ro y ­
ed. T h e b u ild in g  w as w o r th  a b o u t 
$1,500 a n d  Insu red  fo r $500.
T he s ta b le  of Mr. H u p p e r, M a r tin s ­
ville w as s tru c k  by  l ig h tn in g  M onday  
n ig h t an d  a  v a lu a b le  h o rse  k illed, th e  
b u ild in g  b eing  In ju red  to  q u ite  an  e x ­
ten t. F o u r h o rse s  w ere in  th e  b u rn  a t  
th e  thru-. A lb er t F ro s t  o f tills  c i ty  
w a s  a t  Mr. IIup |> er’a, und  h is h o rse  
w as w ith in  ten  fe e t o f th e  one w h ich  
w as killed.
I n  t h e  F a l l
you should give your buildings paint protection 
against winter weather, if they show the h a s t  sign of 
needing paint.
It isn ’t wise to wait till next spring simply be­
cause you’ve been in the habit of painting in the 
spring. The fall is a splendid  
painting season.
Come in and see us. Ix t  us 
tell you why we advocate paint­
ing now with
Sherwin-
Williams
Paint
The best value in  
the paint world.
4 T U B  R O C K T jA N B  C O U R I E R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  2 9 ,  1903 ,
C u r e s  N o t h i n g  B u t
RheumatismI t  w ill cu re Y O U  o r you pet y o u r back. A l l  d ru g g is ts .
I n  T a b l e t  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r i c e  J O  C e n ts .
the WOODBURY CHEMICAL CO. dncorporatid> 170 Summer St., Boston, Mass.
FOR SALK MY W £ l.  (O A K L E Y , ROCKLAND.
ALICE o f  OLD
V I N C E N N E S
B y  M A U R I C E  T H O M P S O N  J
Copyright, 1900. b ,  lb .  BOWEN.MERRILL COMPANYYou Don’t Have to  Pay i
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A Q u a rte r  D ow n a n d  the b a la n ce  in In e ta lltn en te  o f  , 
a D O L L A R  A W E E K .
A L L  K IN D S  of F U R N IT U R E  i
F u rn is h in g s , Stoves, C arp ets , Oil C lo th s , Etc.U J 
SEC O N D -H A N D  STO VES.
W e d o  the C O L L E C T IN G .  J
R E M E M B ER , o n l y  o n e f^ o u r t h  •
T. W. STACKPOLE, Thomaston, le .  j
I ........• - —.............**«
A  GtZe t a i v i t e
I  CEM ETERY M E M O R IA LS
U n d e  fro m  S elec ted  S toek by  F lr e t-c la e e  
W o rk m en . W ell E q u ip p e d  P la n t .
A r c  p o in t a n  liich a t t r a c t  th e  a t te n t io n  o f  th o ae  se e k in g  the 
g re a te s t  v a lu e  f o r  th e  least m o n e y . F in e  d ie p la y  o f  n rw  d e ­
n g u e . C all a n d  look  th e m  o v e r .  T h e  q u a li ty  o f  o u r  M onu- 
m en te  epeak  f o r  th em se lv es .
CEO. T . HOLT
E y e  S ig h t  S p e c ia lis t
Office and res Ider ce, 4 1 L im ere c k  S t.
Postofflce Square. Rockland, Me.
Special attention given to A stigm atism  and 
all errors o f refraction. Glasses made to fit 
com plications peculiar to individual cases.
C O N S U LTA TIO N S  FR EE
W , V. HANSCOM, M. D., 
Surgeon  ag?
----- -Office 2ff rxrk St
HOURS— Cin’i 9 • m.? Y JM* to 4, 7 i« b p n
Tslerbcuv 1.
S t a t i c  f  I t i i  c l t  and X -R ay W orr  
P riva .e  irosjiLa -Rates Reasonable.
D r. R o w la n d  J . W a s g a tt
House formerly occupied by the late Dr Go.e. 
S3 SU M M ER  SH., R O C K L A N D , M E.
Offic e  Hou r s—U ntil 9 a. m ., I to 3 and 7 to 8 
p. m. Telephone connections. 65
E . B . S IL S B Y , M . D.
W ith  D r. A lden
3 8  M id d le  S t . ,  R o c k la n d
Dr. T . E. T ib b e tts
D E N T I S T .
Cor. Main aad W inter Hts.. Rockland.
D R . A . f l .  A U S T I N ,
Succeeded by
A U STIN  & B ICKFORD, 
I9E JY T IST S  
414 M a in IS t, Berry Block,
ROCKLAND. MAINE. T71
W . H . K IT T R E D G E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P B M l HIHTlOJ.il A 8PM.TALTY.
MU MAIN STREET J - ROCKLAND
J. Fred Knight,
a t t o r n e y - a t - l a w .
4 0 0  M a in  S t., R o c k la n d
70-78
Frank H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
1 L im e ro c k  S tre e t
ROCKLAND - - - MAINE
M o rta r  P u a u o  collsotiomb
J a m e s  E . Rhodes, 2 d .) i
C ounselor at Law
WILLOUGHBY BLOCK, Ml MAIN STREET 
RocMLAhD, Ma in e .
T e lep h o n e  3O4i 5 W
C R A N K  B . /T IL L E R
1 A tto rn e y -a t-L aw *
Formerly Be gib ter of Deeds for Knox County.
Beal Estate Law a specialty, Titles exam* 
lned and abstracts made. Probate practice 
so lic ited . Collections promptly made. Mort­
g a g e  l» a n s  n e g o tia ted
Office 4a7 Plain St. Rockland, Ms,
Over Limerock National Bank.
C h a s .  E . r ie s e r v e y  
A tto rn ey  at Law .
M2 MAIN STREET, • ROCKLAND. ME 
Agent for German American Fire Insurance
Oo7/N. Y., and Palatine Insurance Co, (Ld.)
PR O B ATE COURT.
Special attention given to Probate and luaoivs' cy 
proceed tag*, > ears experience in Probate Office
G O L LsariuN b made.
PHILIP HOWARD. Attorney at Law- 
jas m a in  st~ iiotkLAan. 
p j E R R I T T  A. J O H N S O N  
ATTORNEI AT LAW.
dtacanX/p CvuiUy A ttorney J or CY unity,Hi
funoerlu  ut the firm 0/
Ifortluidl dt JuKudUtt. 430 MAIN NK .
M ock lau d , Me.
A. F. BURTON
W o rk s  n e ar M. C. D e p o t,
THOMASTON. T elephone.
KIDNEY DISEASES
are the m ost fatal o f all dis 
eases.
or m on ey  refunded. Contain.* 
rem edies recognized  by em i 
nent ph ysicians as the best for 
K id ney and B ladder troubles  
PRICE 50c. and Sl.00.
Will Make 
Affidavit
New Leata of Life for an lowr 
Postmaster*.
P oitm uter R. H. RaDdall, Dunlap, U 
ia ji: I  luffered from indigestion and r» 
suiting svils for years. Finally I  trier 
Kodol. I  soon knew I  had found wha> 
I had long looked for. I  am better tods; 
than In years. Kodol gava ma a na . 
laasa of life. Anyone can have my af 
fldavlt to the truth of thia statement * 
Kodol digests your food. This enables th« 
system to assimilate supplies,strengthen 
lag every organ and restoring health
Korfol Make* You Strong. 
Pnaaradoaly by O. DbWi t t MCo., Chlca»»  
TasC. hoMua ooota las  IK  lla M  SB, SO,, ataa.
S o ld  by W .  C . P oo ler, R ock land
W o u ld  ( h u t  w e  c o u ld
SHOUT FROM EVERY HOUSE-TOP
w ith  th e stren gth  o f  »  m illio n  voice*  
th a t
D r. K in g ’s  
Y e w D is e o v e ry
aw 1 1 aw w«a / ’..Id . '
in iuu lu ,U rlp , M orcTkroat 
MONEY SACK IF IT FA IL S.
Price 50c and $1.00. Trial Bottle Free.
ALL BILLS
Collected prompt!)' any where In the Htate 
So costs uulees agreed upoo. Money sent same 
la y  collected. Outlawed account* collected. 
Bend 01 leave bills a t 101 oAoe. a h  law busi­
ness given prompt attention.
L. D. JONES» A tto rn e v -a f-L a w . 
UNION. MAINE.
J A H E S  W IG H T ,
Park Plaoe, ROC KLAND, MB. 
P B A O T IC A D  t iA f l A N D  B T IA M  
F I T T E M
And dealer in Pipe and Bteain F ittings, Rubber 
Packing. Hemp Packing. Cotton Waste, and all 
goods pen aiuing to Gas a n d  Htkam F i Tri a os.
Steam and Hot Water House Heatiug. 
Agent for BLAKE A: KNOWLES HTEAM PUMP
1. J. Ekskink . Ed w a r d  A. Bvtlri
A .J. ER SK IN E A CO.,
F ire  Insuranoe A gency,
IT MAIN S T R U T , .  ROCKLAND. ME. 
Office, rear room over Rockland Nat*l Bank- 
Leading American and English Fre Insurance
Companies represented.
Traveler’s A ccident Insurance Company of
Hartford, Conn.
N O T IC E .
The Committee on Accounts and Claims here­
by g ive uotice that it will be iu session at the 
office of the City Clerk on Bering Street, on 
Friday eveuiugs at 7 o'clock, immediately pre-
The
m ad e ___ ___ . ,
to  fa c ilita te  th e ir  w ork These billheads can 
be obtained a t the office o f the City Clerk.
M A . JOHNSON,
C. 8. BEVERAGE, 
M A .SULLIVAN.
26 Committee on Accounts %ud Claims. 
Rockland, Me., March 3 1 .1SU3.
• w  Early Risers
The famous little  pills.
T h e C o u rle r-G a n e tte  g o es  In to  * 
la rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
£
th em  R otnew hnt in to x ic a te d , a ll p ro  
fu se ly  l ib e ra l w ith  t l ie lr  s to ck  o f  p ic ­
tu re sq u e  p ro fa n ity . T h ey  repr<’»ented  
tlie  ro u g h e s t  e le m e n t o f tlie  ivell nigh  
law le ss  post.
“ I ’m p o s itiv e  th a t  lie’s  w o u n d e d .” 
sa id  one. “J a c q u e s  an d  I sh o t a t  him  
to g e th e r , so  th a t  o u r  p is to ls  sou n d ed  
ju s t  a s  if on ly  on e  h ad  been  fired— 
b an g ! th a t  w a y  a n d  he leap ed  s id e ­
w a y s  fo r all th e  w o rld  like  a b ird  
w itli a b ro k en  leg. I th o u g h t h e ’d fu ll; 
b u t ve! he ra n  fuster'11 ev e r, u n d  a ll ut 
once he w a s  gone—J u s t  d is a p p e a re d .”
“ W ell, to m o rro w  w e 'll  g e t h im ,’’ sa id  
a n o th e r . “ You a n d  I a n d  J a o p ie s .  
w e’ll ta k e  u p  id s  t ra i l ,  th e  th ie f , an d  
follow’ h im  till  w e find h im . H e  c a n ’t 
g e t off so e a sy .”
“ I d o n ’t know’ so w e ll a b o u t th a t .” 
sa id  a n o th e r . “ I t ’s L o n g  I la l r ,  y ou  m u s t 
re m e m b er, an d  L ong I l a l r  is no co m ­
m on buck  th a t  Ju s t an y b o d y  ca n  find 
asleep . You know* w h a t  Ixm g  I l a l r  is. 
N obody’s  e v e r  g o t ev e n  w ith  'lm  yet. 
T h a t ’s  so. a in 't  i t?  J u s t  a sk  O ncle 
Jaz o n . if  yon  d o n ’t b e liev e  it!”
T h e  n e x t m o rn in g  L ong  H a ir  w a s  
tra c k e d  to tlie  r iv e r ’s edge. H e  had  
been  w ou n d ed , b u t  w h e th e r  se r io u s ly  
o r not could  on ly  be c o n je c tu re d . A 
sp rin k le  o f blood, h e re  a n d  th e re  q u ite  
a d a sh  o f  it, re d d e n e d  th e  g ra s s  an d  
c lu m p s  o f  iv ee d s he h a d  ru n  th ro u g h , 
an d  en d ed  close to  th e  w a te r . Into 
w’lilch it  looked  a s  i f  h e  h ad  p lu n g ed  
w itli a  v iew  to  b a ffling  p u rsu it . In ­
deed  p u rs u i t  w’ns baffled. No fu r th e r  
tra c e  cou ld  lie fo u n d  by w h ich  to  fo l­
low’ th e  c u n n in g  fu g itiv e . S om e o f  th e  
m en conso led  th e m se lv e s  by suy ing . 
w’ith o u t be liev in g , th a t  L o n g  I l a i r  
w a s  p ro b a b ly  ly in g  d ro w n e d  u t th e  b o t­
tom  o f th e  riv e r .
“ P a s  d u  to u t,”  o b se rv e d  O nc le  Jaz o n . 
h is s h o r t  p ip e  a sk e w  f a r  o v er in  th e  
c o rn e r  o f  h is  m o u th ;  “ n o t n b it  o f  i t  is 
th a t  In d ia n  d ro w n e d . H e ’s Jes ’ ns 
live a s  a  f a t  c a t  th is  m in u te , a n d  ns 
d ru n k  a s  th e  d ev il. H e ’ll g e t  so m e o' 
y e r  sca lp s  y e t  a f te r  h e ’s g u zz led  a ll 
th a t  b ra n d y  un d  s le p ’ a  w e ek .’’
I t  fin a lly  tra n s p ire d  th a t  O n c le  Ja z o n  
w as p a r tly  r ig h t a n d  p a r tly  w’rong. 
L ong I l a i r  w a s  n live, ev e n  ns a fa t 
c a t p e rh a p s , b u t n o t d ru n k , fo r  Jn t r y ­
ing  to  sw im  w ith  th e  ro tu n d  l i ttle  
d am e  Je a n n e  u n d e r  h is  a r m  h e  lost 
hold o f  it an d  it w e n t  to  tlie  bo tto m  
o f tlie  W n b a sh , w h e re  i t  m ay  be ly ing  
a t  th is  m o m en t p a t ie n t ly  w a it in g  fo r 
som e on e to  fish it  o u t  o f  i ts  lied d eep  
in  tlie  s a n d  an d  m u d  a u d  b re a k  tlie  
a n c ie n t w a x  from  its  neck!
R ene d e  R onv llle , a f te r  th e  c h a se  o f 
L ong H a ir  h a d  b ee n  g iv en  over, w e n t 
to  te ll F a th e r  B e re t w h a t  h a d  hap  
pened , an d , fin d in g  th e  p r ie s t ’s h u t 
e m p ty , tu rn e d  In to  tlie  pa tli  le a d in g  to 
th e  R oussillon  p lace , w h ic h  w a s  a t  t h e  
h ea d  o f  a  narrow ’ s t r e e t  la id  o u t in  n 
d ire c tio n  a t  r ig h t  a n g le s  to  th e  r iv e r ’s 
course. H e  p asse d  t\Vo o r  th re e  d im ln  
u tlv o  c a b in s , all a s  m u ch  a lik e  a s  b ee  
hives.
As R en e  p asse d  a lo n g  he sp o k e w ith  
a  g ay  F re n c h  freed o m  to th e  d a m e s  
a n d  la sses  w ho  c h a n c e d  to  b e  v isib le . 
I l l s  a i r  w o u ld  h e  re g a rd e d  a s  v io len tly  
« b rig a n d ish  in  o u r  d ay . W e m ig h t 
even  go  so  f a r  a s  to  th in k  Ills w h o le  
a p p e a ra n c e  com ical. I l l s  j a u n ty  cap.
I w ith  a ta i l  th a t  w’ng g ed  a s  h e  w a lk d d ; 
j ills sh o r t  tro u se r s  a n d  leg g in g s  o f b u c k ­
sk in  an d  h is  loose s h ir t l ik e  tu n ic , d ra w n  
in u t th e  w a is t  w itli  a  b ro a d  b elt, g av e  
ills s tro n g  figu re  Ju s t  th e  d as li o f w ild ­
n ess  s u ite d  to  tl ie  a r m a m e n t  w ith  
w h ich  it w’ns w e ig h te d . A h e a v y  g un  
lay  in  th e  hollow’ o f  h is  sh o u ld e r, u n ­
d e r  w h ic h  h u n g  a n  o t te r  sk in  b u lle t 
pouch w ith  i ts  c le a r  p o w d e r h o rn  an d  
w h ite  b o n e c h a rg e r . Iu  h is  b e lt  w e re  
tw o  h u g e  flin tlock  p is to ls  an d  a long 
ca se  k n ife .
“ Bon Jour. M ile. A d r ie n n e ,” h e  ch e erily  
ca lle d .” w a v in g  h is  fre e  h a n d  in  g re e t­
ing  to  a sm all, d a r k  la ss  s ta n d in g  on 
tlie  s tep  o f a  v e ra n d a  u n d  in d o len tly  
sw in g in g  a broom . “ C o m m e n t aliez- 
vous a u  Jo u rd ’liu l?”
“ J ’u i’p o rte  t re s  b leu , m erc l,”  M'sleu* 
R ene.” w a s  th e  q u ic k  re sp o n se . “ E t 
vo u s?”
“ O h, I ’m us lively  u s  a  c r ic k e t .”
“ G o in g  n-huntlng?**
“ No, Ju s t  up  h e re  a  li tt le  w a y —Ju s t 
on b u s in e ss— up  to  M’s le u ’ R o u ss illo n ’s 
fo r  u m o m en t.’’
“ Y es,” th e  g irl re sp o n d ed  in  a to n e  
In d ic a tiv e  o f so m e th in g  v e ry  like 
sp leen . “ Yes, u n d o u b te d ly , M ’s le u ’ d e  
R onvllle . Y our liu sin e ss  th e re  seem s 
q u ite  p re ss in g  o f  lu te. I h a v e  no ticed  
y o u r in d u s tr io u s  a p p lic a tio n  to  th a t  
b u s in ess .”
“ T u-tn , li tt le  o n e ,” h e  w h e ed led , low ­
e r in g  h is  voice. “ You m u s tn ’t  go to  
m ak in g  b u g b e u rs  o u t o f  n o th in g .”
“ B u g b e a rs !” sh e  re to r te d . “ You go 
on a b o u t y o u r b u sin ess , u n d  I 'l l  a tte n d  
to  m ine ,”  an d  sh e  flirted  in to  th e  bouse.
R ene lau g h e d  u n d e r id s  b re a th ,  s ta n d ­
ing  a  m om en t a s  if  e x p e c tin g  h e r  to  
com e o u t  ag a in , b u t  sh e  d id  not, und  
he re su m e d  h is w a lk  s in g in g  so f t ly :
*Klle a  leu Jouea verm eilles , verinelllea , 
M.i belle, in a belle  p e t ite .”
B u t te n  to  one he w a s  no t th in k in g  of 
Mile. A d r ie n n e  B o u rc te r. H i t  m ind , 
h o w ever, m u s t h a v e  been  a b so rb in g ly  
occup ied , fo r  in  th e  s t r a ig h t ,  open  w a y  
he m et F u th e r  B ere t a u d  d id  n o t see 
hiux u u tft he cam e n e a r  b u m p in g  a g u ln s t  
th e  old  m an , w ho s te p p e d  a s id e  w ith  
a s to n ish ih g  a g ility  a u d  sa id :
“ L ie u  vous benisae, m on  fils, b u t 
w h a t  le y o t t r 'g r e a t  h o i r y ?  W h e re  can  
you  be going  in  such  h a p p y  h a s te ? ’’
Y O U R S U C C E S S
In  l ife  d e p e n d s  la rg e ly  o n  y o u r  h e a l th .  
T h ere fo re , i f  yo u  h a v e  s to m a c h  t ro u b le  
o f  a n y  s o r t  y ou  a re  b a d ly  b a n d io a p p o d . 
G e t r id  o f  i t  u t once  b y  ta k in g  l lo a te t -  
t e i ’e S to m a c h  B itte r s . I t  hu e  u n re d  
iliou^um lu  o f  o th e r  caueu iu  tlie  p a s t  a n d  
c e r ta in ly  w o n 't  fa il y o u . I t  positive ly  
cures D yspepsia, Ind igestion , C onstipa tion , 
Belching, H eartburn, o r  a n y  o th e r  a i lm e n t  
a r is in g  from  a w e ak  wteimach. D o n 't 
fail to try  it. G ood h e a l th  ia s u r e  to  fo l­
low’.
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
S Y N O P S IS . '
(T fA P T E R  I—A lice a n d  Je n n  R o u s ­
s illon  a re  w a ifs  ad o p te d  by  G a s p a rd  
R oussillon . a  F re n c h  s e t t l e r  a t  V in ­
cennes. F a th e r  B ere t Is th e  p a r is h  
p ries t.
I I —R ene de R o n v llle  b r in g s  new s to  
F a th e r  B e re t th a t  a  b o a t  load  o f  liq u o r 
h a s  landed  a t  V in ce n n es ; a lso  a le t t e r  
from  F ra n c e , w h ich  th e  p r ie s t  d e s tro y s  
u n re a d . T h e y o u th  th e n  go» s to  R o u s ­
s illo n ’s, an d  A lice d e ta in s  h im  so t h a t  
he w ill no t Join in th e  l iq u o r  c a ro u sa l.
C H A P T E R  I I I .
TUB RAPE OK THE DEMIJOHN.
T
H E  row  d o w n  a t  th e  r iv e r  house 
w a s  m ore no ise th a n  figh t, so 
f a r  ns re s u lts  see m e d  to  in d i­
ca te . I t  w a s  a ll a b o u t a sm all 
d n m e Jea n n e  o f line b ra n d y  w h ich  an  
In d ia n  o f th e  n am e o f  L o n g  I l a l r  h ad  
seized a n d  ru n  off w itli a t  th e  h e ig h t of 
th e  c u ro u sa l. H e m u s t h a v e  been so­
b e re r  th a n  id s p u rs u e rs  o r  n a tu ra l ly  
fiee ter, fo r  no t one o f th e m  cou ld  ca tch  
him  o r  even  keep  long in  s ig h t o f him . 
Pom e p is to ls  w e re  em p tied  w h ile  the 
ra ce  w a s  on , a n d  tw o  o r  th re e  o f th e  
m en sw o re  ro u n d ly  to  h a v in g  seen  Long 
H a ir  Ju m p  s id ew ise  a n d  s ta g g e r , a s  if 
one o f  th e  sh o ts  h a d  ta k e n  effec t. B ut, 
a lth o u g h  tlie  m oon w a s  sh in in g , he 
som e w a y  d isa p p e a re d , th e y  could  not 
u n d e rs ta n d  Ju s t how , f a r  d ow n  beside  
th e  r iv e r  below  th e  fo r t  a n d  th e  ch u rch .
I t  w ns no t un un co m m o n  tld n g  fo r an  
In d ia n  to  s te a l w h a t  he w a n te d , a n d  In 
m ost ca ses  lig h t p u n ish m e n t fo llow ed 
conv ic tion , b u t It w a s  fe lt  to  be a  cap  
ita l o ffense fo r  a n  In d ia n  o r  a n y b o d y  
else to  ra p e  a  d e m ijo h n  o f fine b ra n d y , 
esp ecia lly  o n e  se n t n s  a  p re se n t by a 
fr ie n d  in  N ew  O rle a n s  to  L ie u te n a n t 
G o v e rn o r A b b o tt, w h o  h a d  u n til re­
ce n tly  been  th e  c o m m a n d a n t o f th e  
post. E v ery  m an  n t th e  r iv e r  fiouse 
recogn ized  a n d  re se n te d  th e  e n o rm ity  
o f  L ong  H a ir ’s cr im e , a n d  ea ch  w a s  fo r 
th e  m om en t re a d y  to  be b is Ju d g e  an d  
h is ex e cu tio n er. l i e  h a d  b ro k e n  a t 
once ev e ry  ru le  o f  f r o n tie r  e t iq u e t te  an d  
every  bond o f sy m p a th y . N o r w ns 
L ong H a ir  ig n o ra n t o f  th e  d a n g e r  in ­
vo lved  In h is d a r in g  e n te rp ris e . H e 
h a d  b e fo reh a n d  c a re fu lly  a n d  sto lid ly  
w e ig h ed  th e  co n d itio n s , a n d  t ru e  to  his 
In d ia n  n a tu re  h a d  co n c lu d ed  th a t  a l i t­
t le  w ick e r covered  b o tt le  o f b ra n d y  
w a s  w e ll w o r th  th e  r isk  o f h is life . So 
he h ad  p u t h im se lf  in c o n d itio n  fo r  a 
g re a t  ra ce  by s lip p in g  o u t a n d  g e ttin g  
rid  o f h is  w e ap o n s  a n d  a ll su rp lu s  
w e ig h t o f c lo th es .
T h is  in c id e n t b ro u g h t th e  d r in k in g  
b o u t a t  th e  r iv e r  h o u se  to  n su d d en  
end . h u t n o th in g  f u r th e r  ca m e  o f  It 
th a t  n ig h t a n d  no re co rd  o f  it  w o u ld  be 
fo u n d  in th e se  p a g e s  b u t fo r  tlie  fa c t 
th a t  L ong  I l a i r  a f te r w a r d  b ec am e an  
im p o rta n t  c h a ra c te r  in  th e  s t ir r in g  
h is to r ica l d ra m a  w h ic h  h a d  o ld  V in­
ce n n es fo r  its  c e n te r  o f  e n e rg y .
Ite n e  d e  R o n v llle  p ro b a b ly  fe lt h im ­
s e lf  in b ad  luck  w h e n  lie a r r iv e d  a t  th e  
r iv e r  h o u se  ju s t  too  la te  to  s h a r e  in 
th e  liq u o r o r  to  jo in  in c h a s in g  th e  
bold th ie f . l i e  l is te n e d  w ith  in te re s t, 
how ever, to  th e  s to ry  o f L ong  H a ir ’s 
c a p tu re  o f  tlie  c o m m a n d a n t’s d e m ijo h n  
a n d  could  n o t r e f ra in  fro m  s a y in g  th a t  
If lie h ad  been  p re s e n t th e re  w ou ld  
h av e  been  a  q u ite  d if fe re n t re su lt.
“ I w o u ld  h a v e  sh o t h im  b e fo re  he 
go t to  t h a t  d oor,”  h e  sa id , d ra w in g  h is 
heav y  flin tlock  p is to l a n d  go in g  
th ro u g h  th e  m o tio n s  o f on e  a im in g  
q u ick ly  a n d  firing . In d e ed , so  v ig o r­
ously  in  e a rn e s t  w a s  h e  w ith  th e  p a n ­
to m im e t h a t  he a c tu a lly  d id  fire , u n in ­
te n tio n a lly  o f  co u rse , th e  b a ll b u ry in g  
I tse lf in t lie  d& orjum b.
l i e  w a s  lau g h e d  a t  by  th o se  p re se n t 
fo r  b e in g  m o re  e x c ite d  tb u n  th e y  w ho  
w itn e sse d  th e  w h o le  th in g . O ne of 
them , a  le a th e ry  fa ced  a n d  g rizz led  old 
s in n er, lee red  a t  h im  c o n te m p tu o u s ly  
an d  sa id  in  q u e e r  F re n c h , w ith  a 
cu rio u s  a c c e n t c a u g h t fro m  lo n g  use 
o f bac k w o o d s E n g lish :
“ L is ten  how  th e  boy b ra g s !  Ye 
m ig h t th in k  to  h e a r  R en e  ta lk  th a t  
he a c tu a lly  a m o u n te d  to  a  b ig  p ile .”
T ills  p e rso n a g e  w a s  k n o w n  to  ev e ry  
soul in V incennes us O ncle J a z o n , an d  
w h e n  O nc le  Ja z o n  sp o k e  th e  w ho le  
to w n  fe lt  b o u n d  to  liste n .
“ A n ’ how  w ell h e  shoo ts, too .” he 
ad d ed , w ith  a n  in to le ra b le  w ink . 
“ A im ed  a t  tlie  d o o r a n d  h it  th e  p o s t  
C e rta in ly  Ixm g H a ir  w o u ld  h a v e  been  
In g re a t  d a n g e r!  Oil. y es , h e 'd  'u v e  
k illed  L ong H a ir  a t  th e  f irs t shot, 
w o u ld n ’t h e  th o u g h !” .
“ All rig h t, O nc le  J a z o n ,” sa id  R ene, 
la u g h in g  a n d  b lo w in g  th e  sm o k e  ou t 
of h is  p is to l. “  ’T w a s  you , a ll th e  sam e, 
w ho  le t L ong  H a ir  t ro t  off w ith  th e  
g o v ern o r’s b ra n d y :  no t I. I f  you  could 
h a v e  b it  ev e n  u d o o rp o s t i t  m ig h t h av e  
been  b e t te r .”
O ncle J a z o n  took  off b is  ca p  an d  
looked  d o w n  in to  I t  in  a w a y  h e  had  
w h e n  a b o u t to  s a y  so m e th in g  final.
“ V e n tre b le u !  I d id  n o t sh o o t a t  Long 
H a ir  u t  a l l ,” h e  su id , s p e a k in g  slow ly, 
“ b e c a u se  th e  sc o u n d re l w a s  u n arm e d . 
H e  d id n 't  h u v e o n e v e n  a  k n ife , a n d  be 
w u s h a v in ' en o u g h  to  do  d o d g in ' th e  
b u lle ts  t h a t  th e  r e s t  o f ’em  w ere  
p lu m p in ’ a t  'iu i w i th o u t  u ny  ooiuplh  
in c u ts  fro m  m e to  b o th e r  ’lm  m ore.”
“ W ell,”  R ene re p lie d , tu rn in g  uw ay 
w ith  a  la u g h , “i f  I 'd  beeu  sc a lp e d  by 
th e  In d ia n s  a s  you  h a v e  1 d o n 't  th in k  
th e re  w o u ld  /*-• u n y  p a r t ic u la r  re aso n  
w hy  I sh o u ld  w a it  fo r  an  In d ia n  th ie f 
to  go a n d  u rin  h im se lf  b e f o r e  1 a c ­
ce p ted  h im  a s  a  t a r g e t '
O ncle Ju z o n  lif te d  a h a n d  in v o lu n ta r ­
ily u nd  ru b b e d  h is  sca lp le ss  cro w n ; 
th e n  lie c h u c k le d  w ith  a g ro tesq u e  
g rim a c e  us  if  t i e  re co llec tio n  o f h a v ­
ing  h is  h ead  sk in n e d  w e re  The fu n n ie s t 
th in g  im a g in a b le .
“ W hen  y o u 'v e  k ille d  a s  m an y  o f ’em  
a s  O nc le  Ja z o n  b u s ,” re m a rk e d  a by- 
s tu u d e r  ite n e , “ y o u ’ll n o t be sc 
h u n g ry  fo r  blood, m a y b e ."
“ E sp ec ia lly  a f te r  y e 'v e  took  fifty -n ine  
sca lp s  to  p ay  fo r  y e r  o n e ,” ad d e d  O ncle 
Ja 'n /u , re p la c in g  b is  ca p  o v er th e  h a ir ­
less u re a  o f h is  cro w n .
T h e  m en  w ho  h u d  been  c h a s in g  Long 
H a ir  p re se n tly  ca m e  s tru g g lin g  buck 
w ith  tb ta r  s to r ie s —e a c h  bud u d is tin c t 
ocie— o f how  th (* fu g itlv e  escap ed . T hey  
w e re  w ild  lo ok ing  fe llo w s, m o s t of
R enft did  no t to  p a r le y  w ith  th e  
prlewt. H e  h ad  la  h is m in d  w h a t  he 
w in  going  to  aay  w h e n  A lice a n d  he 
sh o u ld  be a lo n e  to g e th e r . I t  w na a 
p re tty  speech , he th o u g h t—Indeed  n 
v e ry  th r i l lin g  l i ttle  speech  by th e  w ay  
i t  B tirrcd hla o w n  n erv e  c e n te rs  a s  he 
conned  It over.
M ine. RouasMllon m et h im  n t th e  door 
in  no t a very  good h u m or.
“ Ia Mile. A lice h e re ? ” he v e n tu re d  to 
d em a n d .
“ /M ice? a o . Blip’s no t h e re ;  sh e ’s 
n e v e r  h e re  Ju s t w h e n  I w a n t h e r  m ost. 
V ’la  I<* p iebola e t  In g riv e  (see tlie  
w o o d p e ck er an d  th e  ro b in ) e a t in g  th e
Z/c lifte d  h is  h ea d  a n d  glared.
c h e rr ie s , e a tin g  ev e ry  on e  o f  th em , an d  
th a t  g irl ru n n in g  o ff  so m ew h e re  in s te a d  
o f  s ta y in g  h e re  u nd  p ick in g  th e m ,” she  
ra ile d  iu a n s w e r  to  th e  y o u n g  m a n ’s 
p o lite  in q u iry . “ I h a v e n ’t  see n  h e r  
th e se  fo u r  hours, n e ith e r  h e r  n o r  th a t  
ra sc a lly  h u n ch b a ck . J c u n . T h e y ’re  up 
to  som e m isch ief. I ’ll be h o u n d !”
M m e. R oussillon  pu ffed  a u d ib ly  b e ­
tw e e n  p h ra se s , b u t  sh e  su d d en ly  be­
ca m e very  m ild  w hen  re lie v ed  o f  h e r  
tira d e .
“ M nis e n tre z ,”  sh e  ad d e d  In a p le a s ­
a n t  tone, “com e in  a n d  te ll m e th e  
n ew s .”
R en e’s  d isa p p o in tm e n t ru s h e d  in to  
h is face , b u t he m a n a g e d  to  la u g h  it 
as id e .
“ F u th e r  B e re t h a s  J u s t  been  te llin g  
m e,” s a id  M ine. R oussillon , “ th a t  ou r 
fr ie n d  L ong H a ir  m ad e  som e tro u b le  
lu st n ig h t. IIo w  a b o u t i t? ”
R ene to ld  h e r  w h a t  h e  knew’ nud 
a d d e d  th a t  L ong  H a ir  w o u ld  p ro b a b ly  
n e v e r  be seen  ag a in .
“ l i e  w ns slio t, no d o u b t o f i t ,” lie 
w e n t on, “ a n d  is  now  b e in g  n ib b led  by 
fish a n d  tu r t le s . W e tra c k e d  h im  by 
liis blood to  w h e re  he Ju m p ed  In to  th e  
W ab asil. H e  n e v e r  ca m e  o u t.”
S tra n g e ly  en o u g h , i t  h a p p e n e d  th a t  
a t  th e  very  t im e  o f  th is  c h a t  b e tw e en  
M m e. R oussillon  a n d  R ene, A lice w ns 
b a n d a g in g  L ong H a ir ’s  w o u n d e d  leg 
w ith  s t r ip s  o f  h e r  a p ro n % I t  w a s  u n d e r 
som e w illow s w h ich  o v e rh u n g  th e  b an k  
o f  u n a rro w  a n d  sh a llo w  lagoon  or 
s lo u g h , w h ich  in  th o se  d a y s  e x te n d e d  
a m ile  o r  tw o  b ack  in to  tl ie  c o u n try  
on tlie  f a r th e r  s id e  o f tlie  riv e r . A lice 
a n d  J e u n  w e n t o v e r  hi a  p iro g u e  to  see 
if  tlie  w a te r  lilies, h a u n t in g  a pond 
th e re , w e re  y e t  b eg in n in g  to  bloom . 
T h ey  lan d e d  a t  a  c o n v e n ie n t sp o t som e 
d is ta n c e  up  tlie  li tt le  lagoon , m ad e  th e  
b o a t f a s t  by d ra g g in g  its  p row  high  
ash o re , a n d  w e re  011 th e  p o in t o f s e tt in g  
o u t a c ro ss  a  n e c k  of w e t, g ra s sy  lan d  
to  tlie  pond , w h e n  a d ee p  g ru n t ,  not 
u n lik e  th a t  o f  a  s e lf  su tis tied  pig, a t ­
t ra c te d  th em  to  tlie  w illo w s, w h e re  
th ey  d isco v ered  L ong H a ir , b ad ly  
w o unded , w e lte r in g  in  som e b lac k  m ud.
H is  h id in g  p lac e  w a s  cu n n in g ly  
chosen , s a v e  th a t  tlie  m ire  tro u b le d  
h im , le t t in g  liini do w n  by  slow  degrees, 
u nd  th re a te n in g  to  e n g u lf  lilm  bod ily ; 
a n d  lie w a s  now  too  w e a k  to  e x tr ic a te  
h im se lf. H e l if te d  ills h ea d  a n d  g la re d . 
I l l s  fa ce  w us g rim y , ills h a i r  m a tte d  
w ith  m ud. A lice, a l th o u g h  b ra v e  
en o u g h  a n d  q u i te  ac c u s to m e d  to  s t a r t ­
lin g  ex p e rien c es , u tte re d  u c ry  w h e n  
sh e  saw  th o se  sn a k y  ey es  g lis te n in g  so 
sa v a g e ly  a m id  th e  sh a d o w s. B u t J e a n  
w a s  q u ick  to  recogn ize L o n g  I la i r .  H e 
hud  o fte n  seen  h im  u b o u t to w n , a  figure 
not to  be fo rg o tte n .
" T h e y ’ve Oeen h u n tin g  h im  e v e ry ­
w h e re ,” lie sa id  in  u h a lf  w h is p e r  to  
A lice, c lu tc h in g  th e  s k i r t  o f  h e r  d re ss . 
“ I t ’s  L ong  H a ir , th e  In d ia n  w h o  sto le  
th e  b ra n d y . I know  h im .”
A lice recoiled  a pac e  o r  tw o.
“ L e t’s  go buck  an d  te ll ’em ,” J e a n  
a d d e d , s till  w h isp e r in g . “ T h ey  w a n t  to  
kill h im ; O ncle Ja z o n  s a id  so. C om e 
o n !”
H e  g a v e  h e r  d re s s  a  Jerk , h u t  she  
d id  n o t m ove a n y  f u r th e r  back . She 
w a s  looking  a t  tlie  blood oozing  from  a 
w ound in  tlie  In d ia n ’s  leg.
“ H e  is s iio t; lie is h u r t , J e u n ;  w e 
•liust help  h im ,”  she  p re se n tly  sa id , re­
c o v e rin g  h e r s e lf  co n tro l, y e t  s t il l  pale . 
“ W e m u st g e t h im  o u t o f  th u t  bad  
p lace .”
J e u n  c a u g lit A lice’s m erc ifu l sp ir it  
w ith  s y m p a th e tic  re a d in e s s  und  
sh o w e d  im m e d ia te  w illin g n e ss  to  a id  
h er.
I t  w a s  a d ifficu lt ti lin g  to  do, b u t 
th e re  w a s  a w ill a u d  o f  c o u rse  a w ay . 
T h ey  hud k n iv es  w ith  w h ich  th ey  cu t 
w illo w s to  m ak e  a s ta n d in g  p lac e  011 
th e  m ud. W h ile  th ey  w e re  d o in g  tills  
th e y  sp o k e fr ie n d ly  w o rd s  to  L ong 
H a ir , w ho  u n d ers to o d  F re n c h  a little , 
a n d  a t  Inst th ey  go t ho ld  o f id s  a rm s , 
tu g g ed , re s ted , tu g g ed  a g a in  a u d  finally  
m a n a g e d  to  help  him  to  u d ry  placo. 
s till  u n d e r tlie  w illow s, w h e re  he could 
lie m ore  u t ease . J e tt  11 c u rrie d  w u te r 
iu  il ls  ca p  w ith  w h ich  th ey  w a sh ed  th e  
w ound  a n d  tlie  s to lid  suvuge face. 
T h e n  A lice to re  up h e r  co tto n  ap ro n , iu  
w h ich  s ite  laid  ho n ed  to  b e a r  horns u 
loud o f lilies, s lid  w ith  th e  s tr ip s  bound 
th e  w ound  very  n ea tly . I t  took  a long 
tim e , d u r in g  w h ich  tlie  In d ia n  re m a in ed  
s i le n t  a n d  a p p a re n tly  q u ite  In d iffe re n t.
L ong H a ir  w us a  inun  o f su p e r io r 
p h y s iq u e , ta ll, s t ra ig h t, w ith  th e  iuu»  
cles  o f a Yu lea 11, u nd  w h ile  he lay  
s tre tc h e d  on  th e  g ro u n d , h a lf  c la d  au d  
m otion less, he w ould  h a v e  beeu a 
g ra n d  m odel fo r u h ero ic  figu re  in 
bronze. Y et fro m  ev e ry  lin e a m e n t 
th e re  ca u ie  u s tra n g e  r e f i l l i n g  in flu ­
ence, like  th a t  from  u sn ak e . A lice fe lt 
a lm o s t u n b e a ra b le  d isg u s t  w h ile  do ing  
h e r  m e rc ifu l ta sk , b u t sh e  b ra v e ly  p e r ­
sev e red  u n til N w a s  fin ished .
I t  w a s  now  lu te  in  th e  u fte ru o o u  an d  
th e  i u n  w o u ld  be s e ll in g  b efo re  they  
co u ld  re ach  hom e.
“ W e m u st h u rry  b ack , J e u n ,” A lice 
•a id , tu rm n g  to d e p a r t . “I t  w ill be 
a ll w e cuu do  to  re a c h  th e  o th e r  su^r
In d a y lig h t. I ’m  th in k in g  th a t  th e y ’ll 
b e  o u t h u n t in g  fo r us. too. if  w e d o n ’t 
m ove r ig h t lively . C om e.”
S h e  g av e  th e  In d ia n  a n o th e r  g lance  
w h e n  sh e  h a d  ta k e n  b u t n s tep . H e  
g ru n te d  an d  held  u p  so m e th in g  In hie 
h a n d —so m e th in g  th a t  shone w ith  a 
d u ll y e llo w  lig h t. I t  w a s  a sm all, 
o v a l, gold locket w h ich  sh e  h ad  a l­
w a y s  w o rn  in  h e r  liosoni. S he sp ra n g  
an d  s n a tc h e d  it from  h is  p a lm .
“ T h a n k  y o u .”  sh e  ex c la im ed , sm ilin g  
g ra te fu l ly .  “ I am  so g la d  you found  
it.”
T h e  c h a in  by  w h ich  th e  locket had  
h u n g  w a s  b ro k e n , d o u b tle ss  by  som e 
m o v em en t w h ile  d ra g g in g  L otig  H a ir  
o u t o f  th e  m ud . an d  th e  lid h ad  
s p ru n g  open , ex p o s in g  n m in ia tu re  p o r­
t r a i t  o f  A lice p a in te d  w h e n  she  w a s  a 
l i tt le  ch ild , p ro b a b ly  no t tw o  y e a rs  old. 
I t  w a s  a sw e e t b ab y  face, a rch ly  
b r ig h t, a lm o s t su rro u n d e d  w ith  a fluff 
o f  go lden  h a ir. T lie  neck an d  u p p er 
line  o f  th e  p lu m p  sh o u ld ers , w ith  a 
tra c e  o f  r ich ly  d e lic a te  lace an d  a 
s t r in g  o f  p e a rls , g a v e  som ehow ’ a s u g ­
g es tio n  o f p a tr ic ia n  d a in tin e s s .
Ix m g  H a ir  looked keen ly  in to  A lice’s 
ey e s  w h e n  sh e  sto o p ed  to  ta k e  th e  
locke t fro m  h is  h a n d , b u t sa id  no th ing .
S h e  a n d  J e a n  now  h u rr ie d  a w ay . an d . 
so v ig o ro u sly  d id  th ey  p ad d le  th e ir  
p iro g u e , th a t  th e  sk y  w a s  y e t red  in 
th e  w e s t w h e n  th ey  re ach e d  h o m e an d  
d u ly  re ce iv e d  th e ir  e x p e c te d  sco ld ing  
fro m  M ine. R oussillon .
A lice sea le d  J e a n ’s lips ns to  th e ir  
a d v e n tu re , fo r  sh e  had  m ad e  up  h e r  
m in d  to  s a v e  Ixm g H a ir  if possib le , 
a n d  sh e  fe lt  s u re  th a t  th e  on ly  w a y  to 
do  it w o u ld  b e ’ to  t r u s t  no on e  b u t 
F a th e r  B ere t.
I t  tu rn e d  o u t th a t  Ixm g  H a ir ’s w ound  
w a s  n e i th e r  a  b roken  lam e n o r a c u t 
a r te ry .  T lie  flesh o f  h is  leg. m id w ay  
b e tw e e n  tlie  h ip  an d  th e  knee , w a s  
p ie rc ed . T lie  b u lle t h ad  bored  a n e a t 
ho le c le an  th ro u g h . F a th e r  B ere t took 
th e  ca se  in  h a n d 'a n d  w ith  no l i ttle  
su rg ic a l  sk ill p roceeded  to  se t tlie  b ig  
In d ia n  upon  b is  fe e t a g a in . T h e  a f fa ir  
h a d  to  Im» c lev erly  m an a g ed . Food, 
m ed ic in e s  a n d  c lo th in g  w e re  s u r r e p t i ­
t io u sly  b o rn e  a c ro ss  tlie  riv e r , n bed o f 
g ra s s  w n s k ep t fre sh  u n d e r  Ixm g H a ir ’s 
b ac k , h is w ound  w a s  re g u la rly  d re ssed  
a n d  fina lly  id s w e ap o n s—a to m a h a w k , 
a  k n ife . « s tro n g  bow  an d  a q u iv e r  of 
a r ro w s —w h ich  he h ad  h id d en  on  th e  
n ig h t  o f  Ids bold  th e f t , w e re  b ro u g h t to 
h im .
“ N ow  go a n d  sin  no m ore,” sa id  good 
F a th e r  B ere t, b u t  he w ell knew  th a t  his 
w o rd s  w e re  m ere  pu ffs o f a r tic u la te  
w in d  In th e  e a r  o f  tlie  g rim  an d  s ile n t 
sh v ag e . w h o  lim ped a w a y  w itli a n  a ir  
o f  s ta te ly  d ig n ity  In to  tlie  w ild ern e ss .
A load  fe ll from  A lice’s m ind  w hen  
F a th e r  B ere t in fo rm e d  h e r  o f  Long 
H a ir ’s reco v ery  a n d  d e p a rtu re . D ay 
a n d  n ig h t th e  d re a d  lest som e o f  th e  
m en  sh o u ld  find o u t id s h id in g  p lace 
a n d  k ill h im  h ad  d ep ressed  an d  w o rried  
h e r . L ong n a l r ’s Im p e r tu rb a b le  c a lm ­
ness , h is sto lid . Im m obile co u n te n an ce , 
th e  m y s te rio u s  re p tilia n  g leam  o f Ids 
s h if ty  b lac k  eyes an d  th e  sou lless  e x ­
p re ss io n  a lw a y s  lu rk in g  In th em  kep t 
a  f a s c in a tin g  hold on tlie  g ir l’s m em ory . 
T h e y  b len d e d  c u rio u sly  w ith  th e  im ­
p re s s io n s  le f t by tlie  ro m an c es s iie  had  
re a d  in  M. R oussillon ’s m ild e w ed  books.
L o n g  I l a i r  w>is not a y o u n g  m an . b u t 
it  w o u ld  h a v e  been Im possib le to  guess 
n e a r  id s  age . I l l s  fo rm  an d  fa ce  s im ­
ply  sh o w e d  long ex p e rien c e  a n d  im ­
m e a su ra b le  vigor.. A lice re m e m b ere d  
w ith  a s h u d d e r in g  se n sa tio n  th e  look 
h e  g a v e  h e r  w hen  sh e  took th e  locke t 
fro m  h is  h an d . I t  w a s  o f h u t a  sec­
o n d ’s d u ra tio n , y e t it seem ed to  sea rch  
e v e ry  nook o f h e r  b e in g  w ith  i ts  s u b tle  
p o w e r. ♦
C H A P T E R  IV.
THE FIRST MAYOR OF VINCENNES.
G
o v e r n o r  a b b o t t  p ro b a b ly  
n e v e r  so m uch a s  h e a rd  o f th e  
d a m e  Jennue o f F re n c h  b ra n d y  
se n t to  h im  by Ids creo le fr ie n d  
in  N ew  O rle an s. H e laid  been  gone 
fro m  V in cen n es sev e ra l m o iith s  w h e n  
t^ e  b a t te a u  a r r iv e d , h n v in g  l>een re ­
ca lled  to  D e tro it by tlie  B rit ish  a u ­
th o r it ie s , a n d  he n ev e r re tu rn e d . M ean­
t im e  th e  l i t t le  post w ith  Its q u a in t  c a b ­
in s  a n d  its  d ila p id a te d  b lockhouse, c a ll­
ed  F o rt  S aek v llle , loy s u n n in g  d ro w sily  
by  th e  r iv e r  in a b liss fu l s tu te  o f h e lp ­
lessn ess  fro m  th e  m ili ta ry  p o in t of 
v iew . T h e re  w a s  no g a rriso n , th e  tw o  
o r  th re e  p ieces o f a r ti l le ry , a b a n d o n e d  
a n d  ex p o sed , g a th e re d  ru s t  a n d  cob­
w ebs. w h ile  th e  p ic k e ts  o f th e  sto ck u d e, 
d ec ay in g  a n d  loosened in th e  g ro u n d  by 
w in te r  freez es  an d  su m m e r ra in s , lo an ­
ed in  nil d irec tio n s , n p ic tu re  o f  decay  
a n d  Inefficiency.
M. G a sp a rd  R ou ssillo n  w a s  looked 
u p o n  ns th e  a r is to c ra t  p a r  excellence  of 
V in ce n n es, n o tw ith s ta n d in g  tlie  fu c t 
t h a t  h is  n a m e  b o re  no su g g estio n  o f n o ­
b le  a n d  ti tle d  a n c e s try . H e  w ns rich  
u nd  in a  m e a su re  e d u c a te d ; m oreover, 
th e  su cc ess fu l m a n ’s p a te n t o f le a d e r­
sh ip . a  co m m an d in g  figu re  a n d  a su a v e  
m a n n e r, ca m e  a lw a y s  to  h is  a ss is ta n c e  
w h e n  a cr is is  p re sen ted  Itself. H e t r a d ­
ed  sh re w d ly , m u ch  to  h is ow n  profit, 
b u t  In v a ria b ly  w ith  tlie  e x c e lle n t r e ­
s u l t  t h a t  th e  inan , w h ite  o r  In d ia n , 
w ith  w hom  he d id  b u sin ess  fe lt  h im ­
s e lf  esp ecia lly  fa v o re d  in  th e  t r a n s a c ­
tio n . By th e  ex e rc ise  o f firm ness, p r u ­
dence , v a s t  assu m p tio n , florid e loquence  
a n d  a k in d ly  lib e ra lity  he h a d  g re a tly  
e n d e a re d  h im se lf  to  th e  people, so th a t  
iu  th e  ab se n ce  o f a  m ilitu ry  c o m m a n d ­
e r  h e  c a m e  n a tu ra lly  to be re g a rd e d  as  
tl ie  c h ie f  o f th e  to w n , m ’sleu ’ le mairt*.
H e  re tu rn e d  fro m  h is  e x te n d e d  t r a d ­
in g  ex p e d itio n  a b o u t th e  m id d le  of 
J u ly , b r in g in g , a s  w a s  h is in v a r ia b le  
ru le , a  g i f t  fo r  Alice. T h is  tim e  i t  w a s  
a sm all, th in  d isk  o f  w h ite  flin t, w itli 
u ho le in  th e  c e n te r  th ro u g h  w h ich  a 
b ea d ed  co rd  of s inew  w a s  looped* T h e
T h e  F laasu re  u l E a tin g  
P e rs o n s  su ffe rin g  fro m  in d ig e s tio n ,d y s­
p ep s ia  o r  o th e r  s to m a c h  tro u b le  will 
find th a t  K odol D y sp e p sia  C u re  d ig es ts  
w h a t you  e a t  a n d  m a k e s  th e  s to m a c h  
sw e e t. T h is  re m e d y  is a  n e v e r  fa llin g  
c u re  fo r  In d ig es tio n  a n d  D y sp e p sia  
a ll c o m p la in ts  a f fe c tin g  th e  g la n d s  o r 
m e m b ra n e s  o f th e  s to m a c h  o r d ig estiv e  
t r a c t .  W h e n  you ta k e  K odol D yspep­
s ia  C u re  e v e ry th in g  y ou  e a t  t a s te s  
good, a n d  e v e ry  b it  o f  n u tr im e n t th a t  
y o u r food c o n ta in s  is  a s s im ila te d  a n d  
a p p ro p r ia te d  by  th e  blood a n d  tissues . 
S old  b y  W . C. Pooler.
Our«M»!Chroulu T h ro a t T rouble*  
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  is  p ec u lia rly
a d a p te d  fo r  ch ro n ic  th ro a t  tro u b le s  a n d  
will p o s itiv e ly  c u re  b ro n c h itis , h o a rse ­
n ess  a n d  a l l  b ro c h la l d iseases. C o n ta in s  
n o  o p ia te s  a n d  w ill n o t co n s tip a te . R e ­
fu se  s u b s titu te s . Sold by W . C. Pooler, 
R o c k la n d ; A tk in s  &, M cD onald, T h o m ­
a s to n .
T h e K eeley  I n s t i tu te  in P o rtla n d , 
Me., on  M unJoy H ill, is  aw oceaafully 
c u r in g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . 42-41
ed g e o f th e  d isk  w a s  b e a u tifu lly  n o tc h ­
ed  a n d  th e  w h o le  a u rfn e e  po lish ed  so 
t h a t  I t sh o n e  like  g lass , w h ile  th e  
bends, m a d e  o f  v e ry  sm all s e g m e n ts  o f  
p o rc u p in e  qu llla , w e re  v a r io u s ly  dy ed , 
m a k in g  a  c u r io u s ly  g au d y  sh o w  o f 
colors.
“T h e re  now . m a  ch e rle , is so m e th in g  
w o r th  f if ty  t im e s  Its  w e ig h t in gold.” 
sa id  M. R o u ssillo n  w h e n  h e  p re se n te d  
th e  n e c k la c e  to  h is  fo s te r  d a u g h te r  
w ith  p a rd o n a b le  s e lf  s a t is fa c tio n . “ I t  
Is a  sa c re d  c h a rm  s t r in g  g iv en  m e by  
nn  old  h e a th e n  w ho  w o u ld  sell h is soul 
fo r  n p in t  o f c h e ap  ru m . H e  so lem nly  
In fo rm ed  m e th a t  w h o e v e r w o re  It 
cou ld  n o t by  a n y  p o ssib ility  he k illed  
by  nn  e n e m y .”
A lice k issed  M. R oussillon .
“ I t ’s so  c u r io u s  a n d  b e a u tifu l,” sh e  
sa id , h o ld in g  i t  u p  an d  d ra w in g  th e  
v a r ie g a te d  s t r in g  th ro u g h  h e r  fingers. 
T h e n  w ith  h e r  m isc h iev o u s lau g h  sh e  
a d d e d : “ A nd  I’in g lad  it is so  p o w e rfu l  
a g a in s t  o n e ’s en e m y . I’ll w e a r  it w h e n ­
e v e r  I go  w h e re  A d rie n n e  B o u rc le r is. 
Hee If I d o n ’t I”
“ Is  sh e  y o u r e n e m y ?  W h a t’s u p  b e ­
tw ee n  y ou  an d  la  p e ti te  A drienne,, 
e h ? ”  M. R ou ssillo n  lig h tly  d em a n d ed . 
“ You w e re  a lw a y s  th e  b es t o f good 
fr ie n d s , I th o u g h t. W lin t’s h a p p e n e d ? ”
“ Oh, w e  u re  good f r ie u d s ,” s a id  
A lice q u ick ly , “ very  good fr ie n d s , in ­
d ee d ; I w a s  lin t chuffing .’’
“G ood fr ie n d s ;  b u t en e m ie s; th n t ’a  
how  i t  is  w ith  w om en . W ho’s th e  
y o u n g  inn 11 t h a t ’s  c a u se d  tlie  coo lness?  
I could  gu ess , m ay b e !” j  H e  la u g h e d  
m id w in k e d  k n o w in g ly . “ M ay I be so  
bold  a s  to  n a m e  h im  a t  a  v e n tu re ? ”
“ Yes, i f  y o u ’ll be su re  to  m en tio n  M. 
R ene d e  R o n v llle ,”  sh e  g ny ly  an sw e re d . 
“ W h o  b u t he cou ld  w o rk  A d rie n n e  u p  
in to  n p e r fe c t  g re e n  m is t  o f je a lo u sy ? ”
“ H e  w o u ld  need  nn accom plice , I 
sh o u ld  im a g in e ; a  y o u n g  lad y  o f  so m e  
b e a u ty  a u d  a good d ea l o f lie a r tle ss-  
n ess .”
“ L ik e  w h o m , fo r  e x a m p le ? ” A nd sh e  
to ssed  h e r  b r ig h t hea d . “ N o t m e, I uni 
su re .”
“ P o h ! L ik e  ev e ry  p re tty  m aid en  In  
th e  w h o le  w o rld , m a  p e ti te  co q u e tte . 
T h e y ’re  a ll a l ik e  a s  p ea s , c ru el a s  b lue- 
Jay s  a n d  a s  sw e e t a s  a p p le  b lossom s.”  
H o  s tro k e d  h e r  h a ir  c lu m sily  w ith  i l l s  
la rg e  h a n d , a s  a  h ea v y  a n d  ro u g h ly  
fo n d  m a n  is a p t  to  do, a d d in g  in  a n  a l ­
m o st se r io u s  to n e:
“ B u t m y  l i tt le  g ir l is b e t te r  th a n  m o s t 
o f th e m —c o t  a  foo lish  m isc h ie f m a k e r. 
I ho jie .”
A lice w n s  p u t t in g  h e r  h e a d  th ro u g h  
th e  s t r in g  o f b eu d s  an d  le t t in g  t l ie  
t r a n s lu c e n t  w h ite  d isk  fa ll in to  h e r  
bosom .
“ I t ’s  t im e  to  c h a n g e  th e  s u b je c t,”  
s a id  sh e . “T e ll m e  w h a t  you  h a v e  
see n  w h ile  a w a y . I w ish  I cou ld  g o  
fu r  o ff a n d  see th in g s. H a v e  y ou  b ee n  
to  D e tro it, Q uebec, M o n trea l?”
“ Yes, I ’ve  been  to  all, a long, h a r d  
jo u rn e y , b u t  re a so n a b ly  p ro fita b le . Y ou 
sh a ll h a v e  a goodly  d o t w h e n  y ou  g e t  
m a rr ie d , m y ch ild .”
“ A n d  d id  you  a t te n d  a n y  p a r tie s  o r  
h a lls ? ” sh e  In q u ire d  q u ick ly , ig n o rin g  
i l ls  co n c lu d in g  re m a rk . “ T ell m e a b o u t 
th e m . I w a n t  to  k now  w h a t  you  saw- 
in  th e  g re a t  to w n s—in th e  fine h o u ses  
—how  tlie  Indies looked , how  th e y  a c t­
e d —w h a t  th e y  sa id —th e  d re sse s  th e y  
w o re —h o w ” —
“C iel! You w ill sp lit  m y ea rs , ch ild . 
C a n ’t  y o u  fill m y  p ip e  a n d  b r in g  it to  
m e w ith  a coal on ?  T h e n  I’ll t ry  to  
te ll y o u  w h a t  I c a n ,” h e  cried , a s su m ­
in g  a h u m o ro u s ly  re s ig n e d  a ir . “ P e r ­
h a p s  i f  I sm o k e  I ca n  re m e m b e r e v ­
e r y th in g .”
A lice g lad ly  ra n  to  do  w h a t  w a s  
a sk e d . M ea n tim e  J e a n  w n s  o u t o n  
th e  g a lle ry  b lo w in g  a flu te  t h a t  M. 
R o u ssillo n  h ud  b ro u g h t h im  fro m  
Q uebec.
T lie  p ipe w e ll filled a n d  lig h te d  a p ­
p a r e n tly  d id  h a v e  th e  effec t to  s te a d y  
a n d  e n c o u ra g e  M. R o u ss illo n ’s m em ­
ory , « .  if  n o t h is  m em ory , th e n  h is im ­
a g in a tio n , w h ich  w a s  o f  t h a t  fe rv id  
an d  lib e ra l  s o r t  com m on to  n a tiv e s  o f  
th e  M idi a n d  w h ich  h a s  b eeu  e x q u is i te ­
ly d e p ic te d  by  th e  la te  A lp h o n se  D a u - 
d e t  in  T a r ta r in  a n d  B o in p a rd . H e  
lea n ed  f a r  b ac k  In  a  s tro n g  ch a ir, w i th  
h is  m a ss iv e  legs s tre tc h e d  a t  fu ll length*  
a n d  g az ed  a t  th e  ro o f po les w h ile  h e  
ta lk e d .
In  th e  f irs t p lac e , h e  h a d  n o t been  In  
Q u e b ec  o r  M o n tre a l d u r in g  h is  a b se n c e  
fro m  hom e. M o«t o f  th e  tim e  he h a d  
s p e n t d isp o s in g  o f  p e lts  a n d  fu r s  n t De­
t ro i t  a n d  in  e x te n d in g  h is  tra d in g  re ­
la t io n s  w ith  o th e r  posts , b u t  w h a t  m a t­
te re d  a  tr if lin g  w a n t  o f  fu c ts  w h e n  h i*  
m e rid io n a l f a n c y  once b eg a n  to  w a rm  
u p ?  A s m a t te r in g  o f  social know ledge*  
g a in e d  n t  firs t h a n d  in  h is y o u th fu l  
d a y s  in  F ra n c e  w h ile  he w os a s tu d e n t  
w h o se  p a r e n ts  fo n d ly  e x p e c ted  h im  to  
c o n q u e r th e  w o rld , cam e to  h is  a id . an d . 
besid es , be h a d  s a tu ra te d  h im se lf a l l  
b is  l ife  w ith  p o e try  a u d  ro m an c e. S cu- 
d e ry , S c a rro n , P re v o s t, M ine, La F a ­
y e t te  a n d  C a lp re n e d e  w e re  tlie  c h ie f  
so u rc es  o f  h is  in fo rm a tio n  to u c h in g  th e  
l ife  u n d  m a n n e rs , m o ra ls  a n d  g n y e tle s  
o f  peop le  w ho, a s  he supposed , s t ir re d  
th e  s u rf a c e  o f  th a t  re sp le n d e n t a n d  f a r  
off o cean  ca lle d  society .
A lice w a s  ab so lu te ly  c h a rm e d . S h e  
s a t  o n  a low  w ooden  stool un d  gazed  in ­
to  G a sp a rd  R o u ssillo n ’s fa ce  w itli  d i la t ­
in g  ey e s  in  w h ich  b u rn e d  th a t  rich  u nd  
r a d ia n t  so m e th in g  w e ca ll a  p a s s io n a te  
soul. S h e  d ra n k  in  h is  flam b o y an t 
s t re a m  o f w o rd s  w it l i  a  th i r s t  w h ich  
n o th in g  b u t  ex p e rien c e  could  ev e r 
q u en c h . H e  fe lt  h e r  s ile n t a p p la u se  
a n d  th e  a d m ir in g  In v o lu n ta ry  a b so rp ­
tio n  t h a t  possessed  id s  w ife . T h e  co n ­
sc io u sn e ss  o f  i l ls  e le m e n ta ry  m a g n e t­
ism  a u g m e n te d  th e  flow o f h is  flue d e ­
sc r ip tio n s , a n d  he w e n t on  a n d  on  u n ti l  
th e  a r r iv a l  o f  F a th e r  B e re t p u t  uu  e n d  
to  i t  all.
T h e  p rie s t , lie a r ln g  o f M. R o u ssillo n ’s  
r e tu r n ,  h u d  com e to  A q u ire  a b o u t som e 
f r ie n d s  liv in g  a t  D e tr o it  H e  to o k  
lu n ch e o n  w ith  th e  fa m ily , e n jo y in g  th e  
d o w n r ig h t re f re s h in g  c o lla tio n  o f  b ro il­
ed  b ird s , on ions, m ea l ca k es  u n d  c la re t , 
e n d in g  w ith  a  d ish  o f b la c k b e rr ie s  a n d  
c re a m .
M. R o u ssillo n  Beized th e  firs t o p por­
tu n i ty  to  re su m e  h is su cc ess fu l ro m a n c ­
in g  u n d  p re se n tly  In th e  m id st o f the* 
m ea l b eg a n  to  tell F a th e r  B ere t u b o u t 
w h a t  h e  h a d  seen  in  Q uebec.
“ B y  th e  w a y ,” he sa id , w ith  ex p a n  
s iv e  c a su a lu e sa  in  h is  voice, “ I ca lle d  
upon y o u r o ld  t im e  fr ie n d  a n d  c o a d ­
ju to r , F a th e r  S eb as tian , w h ile  u p  
th e re . A n ob le  o ld  m an . H e  se n t you  
a th o u s a n d  good m essag es . W as
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A lic e  w in  n btu lu lc ly  charm ed. 
b ee n  he re . A h, yo u  sh o u ld  h a v p  sppn  
Ills d e a r  old  e y p s  fu ll o f  lov ing  te a rs ,  
l i e  w ou ld  w a lk  n h u n d re d  m ile s  to  see 
you , he wild, b u t  n e v e r  ex p e c te d  to  In 
t i l l s  w o rld . B lessings, b less in g s  upon 
d e n r  F a th e r  B ere t, w a s  w h a t  he m u r ­
m u re d  In m y e a r  w h e n  w e  w e re  p a r t ­
ing . H e  sa y s  t h a t  he w ill n e v e r  lea v e  
Q uebec  u n ti l  he goes to  Ills hom e 
a b o v e —nh I”
T h e  w a y  ill w h ich  M. R oussillon  
c losed  Ills l i tt le  speech . I lls  la rg e  eyes 
u p tu rn e d , h is h u g e  h n n d s  clnsiied  in 
f r o n t  o f  h im , w us very  effec tive .
“ I a m  u n d e r m an y  o b lig a tio n s , my 
so n ,” sn ld  F a th e r  B ere t, " fo r  w h a t  you  
te ll m e. I t  w us good o f  yo u  to  re m e m ­
b e r  m y  d e a r  old fr ie n d  a n d  go to  him  
fo r  h is  lov ing  m essag e s  to  m e. I am  
v ery , v e ry  th a n k fu l. H e lp  m e to  a n ­
o th e r  d ro p  o f  w ine, p lea se .”
N ow  th e  e x tra o rd in a ry  fe a tu re  o f  th e  
s i tu a tio n  w n s  th a t  F u th e r  B e re t  hud  
k n o w n  p o s itiv e ly  fo r  n eu rly  live y e a rs  
t h a t  F a th e r  S e b a s tia n  w u s  d eu d  an d  
b u rled .
“ A h, y es ,” M. R ou ssillo n  co n tin u ed , 
p o u rin g  th e  c la re t  w ith  on e  h a n d  an d  
m a k in g  11 p ious g e s tu re  w ith  t lie  o th e r . 
" T h e  d e n r  old m an  loves y ou  a n d  p ra y s  
fo r  you . H is  vo ice q u a v e rs  w h e n e v e r 
he sp eu k s  o f  y o u ."
“ D o u b tle ss  he m ad e  h ts  old Jo k e  to  
you  a b o u t th e  b ir th m a rk  on  m y s h o u l­
d e r ,” sa id  F a th e r  B e re t a f te r  a  m o­
m en t o f  a p p a re n tly  th o u g h tfu l  silence . 
“ H e  m a y  h a v e  sa id  so m e th in g  u b o u t It 
in  a  p la y fu l  w ay , e h ? ”
" T ru e , tru e ;  w hy , yes, h e  su re ly  m e n ­
tio n ed  th e  sam e ,” a s s e n te d  M. R o u s­
s illon , h is  fa c e  a s su m in g  n n  ex p ress io n  
o f  c o n fu sed  m em ory . ‘.‘I t  w a s  som e­
th in g  sly  a n d  h u m o ro u s , I m ind , h u t  It 
Ju s t escu iie s m y reco llec tion . A r ig h t 
Jolly  old boy Is F a th e r  S e b a s tia n . I n ­
deed  v e ry  a m u s in g  n t  tim e s .”
“ A t tim es, y es ,”  sn ld  F a th e r  B ere t, 
w h o  h ad  no b ir th m a rk  on ills sh o u ld e r  
n nd  h ad  n ev e r h ad  on e  th e re  o r  on  uny  
o th e r  p a r t  o f  Ills person .
“ H o w  s t ra n g e !”  A lice re m a rk e d . " I . 
too , h a v e  a  m a rk  on m y  B houlder—a 
p in k  spo t, Ju s t  like n sm all, live p e ta le d  
tlo w er. W e m u st be o f  k in  to  ea ch  
o th e r , F a th e r  B e r e t "
T h e  p r ie s t  lau g h e d .
" i f  o u r  m a rk s  a re  a lik e , t h a t  w ou ld  
b e  som e e v id e n ce  o f  k in sh ip ,” h e  said .
“ H ut w h a t  sh a p e  Is y o u rs , f a th e r ? ”
“ I ’ve n e v e r  seen  It,” h e  responded.
“ N e v er see n  It! W h y ? ”
“ W ell, i t 's  a b so lu te ly  Inv is ib le ,”  nnd  
b e  c h u c k led  h e a r t i ly , m e a n tim e  g la n c ­
in g  sh re w d ly  a t  SI. R ou ssillo n  o u t of 
th e  ta il o f  Ills eye.
“ I t ’s  on th e  b ac k  o f h is  sh o u ld e r ,"  
q u ick ly  spoke u p  XI. R oussillon , " a n d  
y ou  kn o w  p r ie s ts  n e v e r  u se  look ing  
g lasses . T h e  m a rk  Is q u ite  In v is ib le  
th e re fo re  sc, fu r  us F a th e r  B e re t  Is co n ­
c e rn e d !”
“ You n e v e r  to ld  m e o f y o u r b i r th ­
m a rk  b efo re , m y  d a u g h te r ,"  sn ld  F u ­
th e r  B ere t, tu rn in g  to  A lice w ith  s u d ­
d e n  In te re s t . " I t  m ay  som e d a y  be 
good fo r tu n e  to  y o u ."
" W h y  so, f a th e r? ”
“ I f  y o u r  fa m ily  n a m e  Is re a lly  T ar le - 
to n , a s  y o u  su p p o se  fro m  th e  In sc rip ­
tio n  on  y o u r  locke t, th e  b i r th m a rk , be­
in g  o f  su ch  s in g u la r  sh ap e , w o u ld  prob- 
ub ly  Id e n tify  you . I t  Is sa id  th u t  th ese  
m u rk s  ru n  re g u la rly  In fa m ilie s . W ith  
th e  m in ia tu re  u nd  th e  d is tin g u ish in g  
b ir th m a rk  you  h a v e  e n o u g h  to  m ak e  a 
s tro n g  ca se  sh o u ld  y o u  once  U nd th e  
r ig h t  T a r le to n  fa m ily ."
“ Y ou ta lk  a s  th e y  w r ite  In n o v e ls ,” 
sa id  A lice. “ I 'v e  re a d  a b o u t J u s t  such  
th in g s  In th em . W o u ld n 't  It b e  g ra n d  
If  I sh o u ld  tu rn  o u t to  b e  som e g re a t  
p e rso n ag e  In d isg u ise !”
T h e  m en tio n  o f  n o v els  re m in d e d  
F a th e r  I to re t o f  t h a t  te r r ib le  bonk 
w h ich  he la s t s a w  In A lice 's  possession , 
n n d  he cou ld  n o t r e f ra in  fro m  m e n ­
tio n in g  It ill a  vo ice th a t  sh u d d e re d .
" R e s t  ea sy . F a th e r  B e re t,”  Huld Alice, 
“ T h a t  Is on e  novel I h a v e  fo u n d  w h o l­
ly d ls tn s te fu l  to  m e. I t r ie d  to  re ad  It, 
b u t  could  n o t d o  It. I d u n g  It a s id e  
In  u t t e r  d isg u s t. Y ou u nd  M o th er 
R oussillon  a rc  w e lc o m e to  h id e  It d ee p  
a s  a  w ell fo r a ll I c a re . I d o n ’t  en jo y  
re a d in g  a b o u t low , v ile  peop le  und  
ho p ele ss  u n fo r tu n a te s .  I lik e  sw e e t 
u n d  lovely  h e ro in e s  a n d  s tro n g , h igh  
■Ollied, b ra v e  h e ro es .”
“ R ead  a b o u t th e  b lessed  s a in ts , th en , 
m y d u u g lite r . You w ill find In th em  
th e  t ru e  h ero es  u nd  h e ro in e s  o f  th is  
w o r ld ,” s a id  F u th e r  B ere t.
M. R oussillon  c h a n g e d  th e  su b je c t, 
fo r  h e  a lw a y s  som ehow  d re a d e d  to 
h a v e  th e  good p rie s t  fu ll In to  th e  s t ra in  
o f  a rg u m e n t lie w u s a b o u t to  beg in . A 
s t r a y  sheep , no m u tte r  how  re f ra c to ry , 
fe e ls  a  to u ch  o f  lo n g in g  w h e n  It h e a rs  
th e  sh e p h e rd 's  voice. M. R ou ssillo n  
w u s  u C ath o lic , b u t  a  s tr a y in g  one, u nd  
he hud p ro m ised  th e  d y in g  w o m an  
w h o  g av e  A lice to  h im  th a t  th e  ch ild  
sh o u ld  be le f t u s  sh e  w us, a  P ro te s ta n t ,  
w ith o u t u n d u e  In fluence to  c h a n g e  h e r  
fro m  th e  fa i th  o f  h e r  p u re n ts . T h is  
p ro m ise  h e  hud  k e p t w ith  s tu b b o rn  per- 
sls teuoe, anal he m e a n t to  keep  It us 
long  a s  h e  lived.
A few  w e ek s b ud  p asse d  a f te r  M. 
R o u ss illo n ’s re tu r n  w h e n  th u t  big  
h e a r te d  m an  took  It In to  h is  h eu d  to  
c e le b ra te  h is  su cc ess fu l t ra d in g  v e n ­
tu re s  w ith  a  m oo n lig h t d a n c e  ‘g iv en  
w ith o u t re se rv e  te  ull th e  In h a b ita n ts  
o f  V incennes. I t  w u s  c e rta in ly  a dem  
o c ra tlc  fu n c tio n  th a t  h e  co n te m p la te d , 
a n d  m o tley  to  a  m oat p ic tu re sq u e  e x ­
tent
R en e  d e  R onv llle  ca lle d  u p o n  A lice a 
d a y  o r  tw o  p re v io u s  to  th e  occasion  
a n d  d u ly  en g a g ed  h e r  a s  h is  p a r te n a lre , 
b u t  sh e  in s lf fc d  u pon  h a v in g  U ie"en  
g a g e m e u t g u a rd e d  In h e r  b e h a lf  b y  a 
co n d itio n  so obv iously  fa n c ifu l  th u t  he 
a c ce p te d  It w ith o u t a rg u m e n t.
s ta n d  a s id e  nnd  g ive p lac e  to  h im ."  
sh e  s t ip u la te d . "Y on p ro m ise  th a t?  
You see. I 'm  e x p e c tin g  h im  a ll th e  
tim e . I d re a m e d  Inst n ig h t th a t  he 
c a m e  on n g re a t  b ay  h o rse  nnd . s toop  
Ing. w h ir le d  m e u p  b eh in d  th e  sad d le  
n nd  a w a y  w e  w e n t!”
T h e re  w n s  a c h ild ish , h a lf  b a n te r in g  
a i r  In h e r  look, h u t h e r  voice sounded  
e a rn e s t  nnd  serio u s , n o tw ith s ta n d in g  
Its  d e lic io u s  tim b re  o f  su p p re sse d  p la y ­
fu ln ess .
"Y ou p ro m ise  m e? "  she  Insisted .
“ O h, I p ro m ise  to  s lin k  a w a y  in to  a 
c o rn e r  nn d  chew  m y th u m b  th e  m o ­
m e n t h e  com es!" R ene e a g e rly  a sse n t 
ed . “O f c o u rse  I 'm  ta k in g  a g re a t  risk . 
I know , fo r  lo rd s  n nd  b a ro n s  nnd 
k n ig h ts  a r e  very  n p t to  a p p e a r  su d d en  
ly In a p lac e  like  lid s ."
"Y ou m ay  b a n te r  nnd  m a k e  lig h t If 
y ou  w a n t to ,"  sh e  sn ld , p o u tin g  a d ­
m ira b ly . “ I d o n 't  enre. A ll th e  sam e, 
th e  la u g h  w ill Ju m p  to  th e  o th e r  c o rn e r  
o f y o u r m o u th ; see  If It d o esn 't. T hey  
say  th a t  w h a t n perso n  d re a m s  ab o u t 
nn d  w ish es  fo r  n n d  w a its  fo r  n nd  b e ­
lieves  In w ill com e t ru e  so o n e r o r 
In ter."
" I f  t h n t 's  so,”  sn ld  R ene, "y o u  a n d  1 
w ill g e t m a rr ie d , fo r  I 'v e  d re a m e d  It 
e v e ry  n ig h t o f  th e  y e a r , w ish ed  fo r  It. 
w a ite d  fo r  It a n d  believed  In It, a n d " —
"A  v ery  p re tty  tw is t  you g iv e  to  my 
w o rd s, I m u s t d e c la re ,”  sh e  sn ld , “ h u t 
no t new  by an y  m ea n s. L it tle  A d rie n n e 
B o u rc le r could  tell yo u  th a t . S he  sa y s  
th a t  you  h n v e vow ed to  h e r  o v e r  nnd  
o v e r  th a t  you  d re a m  n liou t h e r  an d  
w ish  fo r  h e r  a u d  w n lt fo r h e r . p re c ise ly  
ns y ou  h a v e  Ju s t sn ld  to  m e.”
R en e’s  b ro w n  fa ce  (lushed  to  th e  te m ­
ples, p a r tly  w ith  a n g e r, p a r tly  w ith  th e  
shock  o f m in g le d  su rp r is e  und  fe ar. 
H e  w n s  g u ilty , n nd  th e  g u il t  show ed  
In h is  ey e s  au d  p a ra ly z e d  h is  tongue, 
so th a t  h e  s a t  th e re  b e fo re  A lice w ith  
Ills u n d e r  Jnw  s a g g in g  lud icro u sly .
“ D o n 't y ou  r a th e r  th in k , SI. R ene 
d e  R o n v llle ,”  sh e  p re se n tly  nd d ed  In a 
ca lm , a d v iso ry  tone , " th a t  you  hail 
b e t te r  q u it  t ry in g  to  Bay su ch  foolish 
th in g s  to  m e  a u d  Ju s t  be m y very  good 
f r ie n d ?  I f  you  d o n 't  I do, w h ich  com es 
to  th e  sa m e  th in g . W liu t 's  m ore, I 
w o n 't  be y o u r  p a r te n a lre  n t  th e  d an c e  
u n less  you  p ro m ise  ine on y o u r w ord  
o f  h o n o r th a t  you  w ill d a n c e  tw o  
d a n c e s  w ith  A d rie n n e  to  ev e ry  one 
th n t you  h a v e  w ith  m e. D o you prom  
Ise ?”
H e  d a r e d  n o t o ppose  h e r  o u tw a rd ly , 
a l th o u g h  In I lls  h e a r t  re s is ta n c e  
a m o u n te d  to  fu r io u s  re v o lt n nd  rio t.
“ I p ro m ise  a n y th in g  you  u sk  m e to .” 
h e  salil re s ig n e d ly , a lm o s t su llen ly . 
“A n y th in g  fo r  y o u .”
“ W ell, I usk  n o th in g  w h a te v e r  oil 
m y o w n  ac co u n t,"  A lice q u ick ly  rep lied , 
" b u t  I do  te ll you (Irm ly  th a t  yo u  sh all 
n o t m a l t r e a t  l i tt le  A d rie n n e  B ourcle r 
a n d  re m a in  a fr ie n d  o f m ine. S h e  loves 
you , R ene d e  R onv llle , a n d  y ou  h av e  
to ld  h e r  th a t  you  love h er. I f  you  art- 
a  m a n  w o r th y  o f  re sp e c t you  w ill not 
d e s e r t  h er. D on’t you  th in k  I an  
r ig h t? ”
L ik e  a s in g ed  an il c r ip p le d  m oth  vain  
ly t ry in g  to  rise  once a g a in  to  th e  a l ­
lu r in g  y e t d ea d ly  dnm e, R en e  d e  Ron 
v llle  essa y ed  to  b re ak  o u t o f Ills em ­
b a r ra s s m e n t  m id re su m e  eq u a l fo o lin g  
w ith  th e  g irl so su d d e n ly  becom e Ills 
c o m m an d in g  su p erio r , b u t th e  effort 
d isclosed  to  h im  a s  w ell us to  h e r  th a t 
he bail fa lle n  to  rise  no m ore. !« hl 
abject d e f e a t  he ac ce p te d  th e  te rm s  
d ic ta te d  by  A lice an il w a s  g lad  w hen  
she a d ro it ly  ch a n g ed  h e r  m a n n e r  an d  
to n e  III g o ing  on to  d isc u ss  th e  up 
p ro n c h ln g  dance .
“ N ow , le t m e m ak e  one re q u e s t of 
y o u ."  lie  d e in a iid c d  a f te r  aw h ile . " H 's  
a sm all fa v o r. M ay I ask  It?!'
"Y es, hu t 1 d o n ’t  g ra n t  It In ad v a n ce ."
" I  w a n t y ou  to  w e ar, fo r  m y sak e , the 
bu ff g ow n  w h ich  th e y  sa y  w u s  y o u r 
g ra n d m o th e r’s.”
“ No, I w o n 't w e a r  It.”
" B lit  w h y . A lice?”
“ N one o f th e  o th e r  g ir ls  h n v e  a n y th in g  
like su ch  u d re ss . I t  w ou ld  no t b e  rig h t 
fo r m e to  p u t It on u n d  m u k e th em  all 
feel th a t  I h ad  ta k e n  th e  a d v a n ta g e  of 
them . Ju s t  hecuuse  I could . T h u t's  
w h y !”
“ B u t, th e n , none o f  th em  Is b eu u tifu l 
an d  e d u c a te d  like y o u ,” he su ld . “ You'll 
o u tsh in e  th em  a n y w a y .”
“ S u v e y o u r  co m p lim en ts  fo r  pool 
p re tty  l i ttle  A d rie n n e ,” sh e  firm ly  re ­
sponded . " I  p o sitiv e ly  do n o t w ish  to  
h e s r  tlitUil. I liuve u g re ed  to  be y o « r 
p a r te n a lre  u t th is  (lance o f I’a p a  R o u s­
s illo n 's , b u t it  Is u n d ers to o d  b e tw e en  us 
t h a t  A d r ie n n e  Is y o u r s w e e th e a r t . I 
s in  no t, und  I'm  no t go ing  to  be e ith e r . 
So fo r  y o u r s a k e  u nd  A d rie n n e 's , a s  
w e ll a s  ou t o f c o n s id e ra tio n  fo r  th e  rest 
o f th e  g ir ls  w ho h av e  uu tine dn-sses. I 
am  not go ing  to  w e a r  th e  buff brocude 
go w n  th a t  belonged  to  P a p a  R o u ssil­
lon 's  n io th u r long ago . I sh a ll d re ss  
Ju s t  uh th e  re s t do ."
I t  Is s a fe  to  say  th a t  R en e  d e  Ron- 
v llle  w e n t hom e w ith  a tro u b leso m e bee 
In h is  b o nnet. H e  w u s no t u hud  lieurt- 
ed  fe llow . M any a r ig h t good you n g  
m an  b efo re  h im  a u d  s ince  h a s  loved an  
Z l r  ien n e  und  beeu  d az z led  by un  Alice. 
A v io le t 1h Hweet, b u t  a  ro se  is th e  g a r ­
d e n 's  q u een . T h e  poor y o u th fu l  fro n ­
t ie rs m a n  o u g h t to  h a v e  been  s tro n g e r , 
b u t  h e  w us not, u nd  w lin t h a v e  w e to  
s a y ?
T h e  d u n ce  d id  no t com e off. I t  hud 
to  be p o stp o n ed  In defin ite ly  on  ac co u n t 
o f a g ra v e  c h a n g e  In th e  p o litic a l r e la ­
tio n s  o f  th e  l i tt le  pout. A d a y  o r tw o  
b efo re  th e  t im e  s e t  fo r  th a t  fu n c tio n  
a ru m o r ru u  th ro u g h  th e  to w n  th a t  
so m e th in g  o f in q io rtu n ce  w a»  u b o u t to  
h ap p e n . F a th e r  G ib a u lt, u t  th e  b ea d  
o f u Hinall p a r ty , hud  a r r iv e d  from  
K a sk a sk ia , f a r  a w a y  on th e  M ississipp i, 
w ith  th e  n ew s  th u t  F ra n c e  a n d  th e  
A m eric an  co lonies hud  m ad e  com m on 
cu u se  a g u ln s t th e  E n g lish  in  th e  g re a t  
w a r  o f  w h ich  th e  peop le o f V incennes 
n e ith e r  kn ew  th e  cu u se  n o r cu red  u 
s t r a w  u bou t th e  outcom e.
I t  w a s  O ncle Juzon  w h o  cu m e to  th e  
R oussillon  p lac e  to  tell M. R oussillon  
t h a t  h e  w a s  w a n te d  u t  th e  r iv e r  house 
A lice m ot h im  a t  th e  door.
“C o m e  iu, O ncle J a z o n ,” sh e  ch eerily  
sa id . “ You u re  g e tt in g  to  be a s t ra n g e r  
a t  o u r  house la te ly . C om e iu. W h a t 
n e w s  do you  b rin g ?  T a k e  off y o u r cap  
a u d  re s t  y o u r  b u ir, O ncle J a z o n .”
T h e  scu lp less  old lig h te r  chuck led  
ra u co u s ly  u nd  bow ed to  th e  b es t o f h is 
ab ility . H e  n o t o n ly  took  off h is q u ee r 
cup, b u t looked in to  It w ith  a  s ta r t le d  
gaze , us i f  be e x a c t e d  so m e th in g  in  
fin ite ly  d u n g e ro u s  to  Ju m p  o u t und 
se ize  h is  nose.
“ A th o u su u d  th u n k s . m 'a m 'se lle ,”  he 
p re se n tly  su ld . “ W ill y e  p le a se  te ll 
M 's leu ' R o u ssillo n  th u t  I w o u ld  w ish  I 
to  see  'lm ? ”
“ Yes, O ncle Ju z o n ; b u t firs t be sea te d  
a n d  le t m e o ffer you Ju s t u d ro p  o /  ea u  
d e  vie, som e th u t  P u p a  R oussillon
b ro u g h t back  w ith  h im  from  Q uebec 
H e  sa y s  It's  old a n d  line.*’
S he p o u red  h im  a fu ll plasx. th en , 
s e t t in g  th e  b o ttle  on n l ittle  s ta n d , w e n t 
to  find M. ItoRSftlllon. W h ile  sh e  w a s  
a b s e n t (Inch* Jn zo n  Im proved  Ids  op 
po rtiin lt.v  to  th e  fu lle s t e x te n t. A t leant 
th re e  a d d itio n a l g la sse s  o f  th e  b ra n d y  
w e n t file  w ay  o f th e  first. H e  g rin n ed  
a tro c io u s ly  an d  sm ack e d  h is  c o r ru g a t­
ed  Ups. bu t w h e n  G a sp a rd  R oussillon  
c a m e  In th e  old m an  w a s  s i tt in g  at 
so m e d is ta n c e  from  th e  b o ttle  nnd  
g lass , g az in g  In d iffe re n tly  o u t ac ro ss  
th e  v e ra n d a . H e to ld  Ids s to ry  c u r tly  
F a th e r  G ib a u lt , he said , h a d  sen t him  
to  ask  M. R oussillon  to  com e to th e  
r iv e r  house, a s  he had  n ew s  o f  g re a t 
Im p o rta n ce  to  c o m m u n ica te .
“ A h. w ell. G nele Jaz o n . w e’ll h a v e  a 
n ip  o f  b ra n d y  to g e th e r  b e fo re  w e  go.’’ 
s a h l th e  host.
“ W hy . yes. Jes’ on e  ng’ln’ th e  b ro ilin ' 
w e a t h e r .” a s se n te d  O nc le  Jaz o n . “ 1 
d o n ’t  m ind  Jes’ one.”
“ A v ery  rich  fr ie n d  o f  m ine  In Q ue 
bee  g a v e  m e th is  b ra n d y . G nele J a z o n / ' 
sn ld  M. R oussillon , p o u rin g  th e  llquoi 
w ith  a  g ra n d  flourish , “ an il I th o u g h t 
o f  y ou  ns soon ns I got It. N ow . sa y s  
I to  m y self. If  an y  m an  k n o w s good 
b ra n d y  w h e n  he ta s te s  It. It’s O ncle 
Jn z o n , n nd  I’ll g iv e  h im  a good c h a n c e  
a t  th is  b o ttle  J u s t  th e  first o f a ll m y 
fr ie n d s .”
“ I i  su re ly  Is de lic io u s ,” s a id  O ncle 
Jn zo n . “ very  d e lic io u s .” H e  sp o k e 
F re n c h  w ith  a c u r io u s  ac ce n t, h a v in g  
sp e n t long  y e a rs  w ith  E n g lish  s p e a k in g  
fro n tie rsm e n  In th e  C n ro lln n s  un d  K en 
tu ck y . so th a t  th e ir  lingo  had  becom e 
h is  ow n.
A s th e y  w a lk e d  s id e  by  s id e  d o w n  th e  
w a y  to  th e  r iv e r  ho u se  th e y  looked like 
ty p ic a l e x tre m e s  o f  ro u g h , s u n b u rn e d  
n ud  w e a th e r  ta n n e d  m an h o o d —O ncle 
Jn z o n  a w ize n ed , d im in u tiv e  sc rap , 
w r in k le d  a n d  odd Iu e v e ry  re sp e c t; 
G a sp a rd  R oussillon  to w e r in g  six  fee t 
tw o , w id e  sh o u ld ere d , m assiv e , lu m b e r 
lng . m u scu la r , a g ia n t , w ith  long  cu rl 
Ing  h a ir  an d  a s u p e rb  b ea rd . T h e y  did  
no t k now  th a t  th ey  w e re  g o in g  d ow n  
to  h e lp  dedicate th e  g re a t  n o r th w e s t  to  
freed o m .
(T o be c o n tin u e d ) .
A C erta in  Cu I)y*eiit«ry Mini I>l»r-
“ Som e y e a r s  ag o  I w ns on e  o f  a  p a r ­
ty  t h a t  in te n d e d  m a k in g  a  lo n g  b icycle 
t r ip ,” s a y s  L . F . T ay lo r , o f N ew  A lb a ­
ny , B ra d fo rd  C oun ty , P a . “ I  w a s  t a k ­
en  su d d e n ly  w ith  d ia rrh o e a , a n d  w a s  
a b o u t to  g ive u p  th e  trip , w h e n  e d ito r  
W a rd  of th e  L a c e y v ille  M e sse n g e r,su g ­
g es ted  th n t  I  ta k e  a  dose o f  C h a m b e r­
la in ’s Colic, C h o le ra  a n d  D ia r rh o e a  
re m e d y . I p u rc h a se d  a  b o ttle  a n d  took 
tw o  doses, one b efo re  s ta r t in g  a n d  one 
on  th e  ro u te . I m ad e  th e  t r ip  s u c c e s s ­
fu lly , a n d  n ev e r fe lt a n y  111 effec t. 
A g a in  In s t  su m m e r I  w a s  a lm o s t co m ­
p le te ly  ru n  dow n w ith  a n  a t t a c k  of 
d y se n te ry . I b o u g h t a  b o ttle  o f  th is  
s a m e  rem edy , a n d  th is  tim e on e  dose 
c u re d  m e.” F o r sa le  by a ll d ru g g is ts .
K e e p  J lo v ln u .
T h e  heaVenn th e m se lv e s  ru n  c o n t in ­
u a lly  ro u n d ; th e  w orld  is n e v e r  s t il l ;  
th e  su n  t ra v e ls  to  th e  e a s t  a n d  to  th e  
w e s t; th e  m oon  Is e v e r  c h a n g in g  In i ts  
c o u rse ; th e  s ta r s  a u d  p la n e ts  h a v e  
th e i r  c o n s ta n t m o tio n s; th e  u lr  w e  
b re a th e  Is m tln u u lly  a g i ta te d  b y  th e  
w in d , au d  ie w a te r s  n e v e r  c e ase  to  
e b b  u n d  : o d o u b tle ss  fo r  th e  p u rp o se  
o f  th e i r  c o n se rv a tio n  und  to  te a c h  us 
th u t  w e sh o u ld  e v e r  be iu  a c tio n .— 
B u rto n .
A C o n tr a s t  In  L a n g a .
T h re e  h u u iu u  lu n g s  lie n e x t  o n e  a n ­
o th e r  in  th e  a n a to m ic a l m u seu m  u t 
E d in b u rg h  u n iv e rs ity . T h e  firs t Is th a t  
o f  un E sk im o  a u d  Is snow  w h ite . Iu  
l ife  th is  w ould , o f course , be ru d d y  
fro m  th e  p re sen ce  o f  blood. T h e  th ird  
Is th u t  o f  u coal m in er u n d  la coal 
b luck . T h e  In te rm e d ia te  one Is t h a t  o f 
a  to w n  d w e lle r  a u d  is a  d i r ty  s la te  
g ra y , us a re  th e  lu n g s o f a ll d w e lle rs  
in  c i t ie s  u t  th is  m om ent..
T h e G eu u lu e  vs . C ou n terfe it*
T h e  G enu ine  Is a lw a y s  b e t te r  th a n  a
c o u n te rfe it ,  b u t  th e  t r u th  o f  th is  s t a t e ­
m e n t Is n e v e r  m ore  fo rc ib ly  re a lized  or 
m o re  th o ro u g h ly  a p p re c ia te d  th a n  ' 
w hen you c o m p a re  th e  g en u in e  De 
W i t t ’s  W itc h  H a ze l S a lv e  w ith  th e  I 
m a n y  c o u n te r fe its  a n d  w o r th le s s  s u b ­
s t i tu te s  t h a t  a r e  on th e  m a rk e t. W . S. ' 
L e d b e tte r , o f  S h rev e p o rt, L a ., s a y s :  I 
“ A f te r  u s in g  n u m ero u s  rem ed ies  w ith -  I 
o u t  benefit one box of D e W itt’s W itc h  ' 
H a ze l s a lv e  c u red  m e.” F o r  B lind , I 
B leeding , I tc h in g  a n d  p ro tru d in g  piles 
n o  re m e d y  Is eq u a l to  D e W itt’s W itch  
H a ze l Salve . ‘Sold by  W . C. P o o le r. |
A P o l l e r n iu u  W o r th y  o f  H o a u r .  |
C h ie f  o f Police Jo h n  W . W y m a n  o f  , 
L iv erp o o l, G.. w hose  d ilig e n t e f fo r ts  to 1 
e n fo rc e  th e  la w s  o f the city , p a r t i c u la r ­
ly  th o se  a g a in s t  g a m b lin g  a n d  S u n d ay  
liq u o r se lling . h a v e  u roused  th e  h o s tili­
ty  o f th e  sa loon  c lem en t, re c e n tly  s la t -  < 
ed th a t  he had  received  tw o  d is tin c t  
w a rn in g s  th a t  he w ould  he a s s a s s in a t ­
ed If be (lid not* q u it office. H e  sa y s  
h e  bus no In ten tio n  o f re s ig n in g . T h e  
counc il re cen tly  a t te m p te d  to  o u s t  Mr. 
W y m a n , b u t  M ayor W e av e r ve toed  th e  
m ove.
C w u a u u iiU lu u  o f  l iv e r  l u e r e u t e a .
In  tlie  s ta t is tic a l  u b s tr iw t o f  the 
U n ited  States fo r  19U3. w h ich  b u s  Ju s t 
beeu  by th e  t re a s u ry  d e p a r t ­
m en t, i t  is  show n th a t  w h ile  h a lf  a  c e n ­
tu r y  ugo th e  A m ericu n  o f th e  tim e s  
w u s  sa tisfied  wMlt a  i>er c u p itu  con 
su m p tio n  o f 4.08 g allo n s  o f  w lu cs  an d  
liq u o rs  p e r  y e a r , today  he d em u n d s  
19.Hi gallons.
A u E d ic t  A g a in s t  U a ra u u ld a .
J u d g e  S to n e  o f W isconsin  h a s  issu ed  
a n  ed ic t a g a in s t  w om en us b a rm a id s . 
H e  h a s  in s tru c te d  th e  officers to  a r re s t  
a ll w o i.ieu  fo u n d  te n d in g  b a r  in  h is  dis-
P in n a  F o r  G o o d  R o n d s  R s h lh l t x  n t  
t h e  At. I .o n ls  R e p o s i t i o n .
P re s id e n t I>. R. F ra n c is  o f th e  PL 
L o u is  e x p o sitio n  co m m itte e  Is nn  en­
th u s ia s t ic  ad v o c a te  o f Im prov ing  the 
m tnw ion ro a d s  o f th e  country. H e Is 
p la n n in g  to  g ive good ro a d s  a p ro m i­
n e n t fe a tu re  o f  tin* exposition . In  a  r e ­
c e n t In terv iew ’ he sa id :
“ I t  Is th e  d esire  o f  th e  m a n a g e m e n t 
to  d isc o v e r  th e  b e s t m a te r ia l  from  
w h ich  ro a d s  ca n  be m ade. W e sh all 
p e rm it  th o se  in te re s te d  Iu th e  d iffe ren t 
k in d s  o f  ro n d iu ak in g  m a te r ia l  a n d  the 
d iffe ren t d e s ig n e rs  o f  p lan s  fo r  co u n ­
try  ro a d s  to  d isp la y  th e ir  m a te r ia ls  an d  
p la n s  in  o rd e r  th a t  people o f a ll sec­
tio n s  m ay d e te rm in e  w h ich  a re  tin* best 
m a te r ia ls  a n d  m eth o d s  fo r m a k in g  p u b ­
lic h ig h w ay s .
“ W e hope a lso  by h a v in g  a great In­
te rn a tio n a l good ro a d s  c o n v e n tio n  In 
co n n e c tio n  w ith  th e  exp o sitio n  to  In­
c re a se  th e  In te re s t  w h ich  Is fe lt In th is  
c o u n try  an d  th ro u g h o u t th e  w o rld  in 
tin* m a k in g  o f  good m ad s. A ny one 
w ho  h a s  been  In co u n trie s  w h e re  th e re  
a rc  good ro a d s  k n o w s how  m uch  e a s ie r  
life  is th e re . I ca n  re m e m b er w h e n  I 
w a s  liv in g  ou a fa rm  m yself. T h e  fa rm  
w a s  not on a tu rn p ik e , h u t th re e  m iles 
a w a y  fro m  It, an d  If w e had  boen ab le  
to  d ev o te  to  tillin g  th e  soli a n d  looking  
a f te r  th e  s tock  th e  e n e rg y  a n d  tim e 
w a s te d  In tra v e rs in g  th o se  th re e  m iles 
o f  d i r t  ro ad  w e w ould  h av e  been  ab le  
to  pay  fifty  tim e s  o v er th e  In te re s t on 
th e  m oney  re q u ire d  to  bu ild  th re e  m iles 
o f good roads,
“ In  t ra v e lin g  th ro u g h  E u ro p e  abou t 
tw o  m o n th s  ago  In p u rsu a n c e  o f  official 
d u tie s  1 w a s  Im pressed  w ith  th e  very 
su p e r io r  ro u d w a y s  o f th n t  co n tin en t. 
O u rs  c a n n o t he c lassed  w ith  th em . Il 
Is a  v e ry  o rd in a ry  c irc u m s ta n c e  In 
F ra n c e  o r  G e rm an y  o r  B elg ium  to  h e a r  
o f  A m e ric a n s  w ho  art* s ta r t in g  o u t on 
a to u r  o f fifty  o r a h u n d re d  m iles In 
p a r tie s  o f  th re e  o r fo u r veh ic les an d  
tw e n ty  to fifty  people. T h ey  spend 
la rg e  a m o u n ts  o f  m oney In th e  co u n try  
th ro u g h  w h ich  th ese  to u rs  a rc  tak e n . 
W h a t Is le ft then* by th e  to u r is ts  w ho 
ta k e  adva iitag t*  of th ese  good’ ro a d s  is 
i ts e lf  su ffic ien t to  pay  th e  in te re s t  u p ­
on  th e  co st o f th o se  roads.
“ I t  Ih no t on ly  d e s ira b le  fro m  the 
selfish  s ta n d p o in t  of m a te r ia l  In te res t 
to  h n v e  good ro a d s re g a rd le sa  o f  th e ir  
cost, h u t  from  th e  s ta n d p o in t  o f  o u r 
o w n  p le a su re , th e  c u ltu re  o f  a com m u­
n ity  a n d  th e  e n lig h te n m e n t o f  th e  Indi­
v id u a ls  w h o  tra v e rs e  th ese  roads. I t  Is 
no t on ly  w ise, h u t It Is n d u ty  to  r e ­
m ove a n  o b s tac le  to  ad v a n ce m e n t 
w h ich  c a n  lx* so  e a sily  rem oved  a s  bad  
ro a d s .”
N A T IO N A L  AID.
H o w  t o  G et I 'n c le  S a m 's  H e lp  In  
I lu l ld l t i t f  G o o d  H o n d a .
C olonel J .  H. B righam , a s s is ta n t  see
ro ta r y  o f  n g rlc u ltu re  n t W ash in g to n . 
In a  re c e n t speech  a t a good ro a d s  co n ­
v e n tio n  sa id  som e th in g s  t h a t  ev e ry  
body o u g h t to  read . A m ong o th e r  good 
th in g s  he sa id ;
“ I see  no re aso n  w hy  th e  g en e ra l 
g o v e rn m e n t shou ld  not a p p ro p r ia te  a 
c e r ta in  su m  o f m oney to  be ex p e n d ed  
In  th ia  g re a t  w ork . G f c o u rse  the 
s ta te s ,  co u n ties  a n d  local c o m m u n itie s  
sh o u ld  be e x p e c ted  to  co -opera te . A 
li tt le  a id  fro m  th e  g eu e ru l g o v ern m e n t 
w o u ld  be a  w o n d e rfu l e n c o u ra g e m e n t 
to  ull th e  people.
“ I b e a r  u u u m b e r o f sp e a k e rs  here 
s a y in g  th u t  w e m u s t s t i r  up  congress. 
N ow , I w a n t  to  Im p re ss  yo u  w ith  th e  
id ea  th u t  w e m u st firs t e d u c a te  th e  
peop le . W h en  th e  people a r e  In fa v o r 
o f  n a tio n a l uid In h u lld lu g  good ro a d s 
c o n g ressm en  w ill he in fu v o r o f  It und 
n o t u n ti l  th en . T h ey  u re  n o t go ing  
u h ea d  o f  th e  people.
” 1 see  no re aso n  w hy  th e  g en e ra l 
g o v e rn m e n t sh o u ld  no t re ach  o u t Its 
s tro n g  a r m  a u d  help  th e  peop le o f th is  
c o u n try  g e t b e tte r  m en u s o f  co ium uiil 
c a tio n . 1 w a n t to  see  th is  m o v em en t 
push<*d w ith  ull th e  e n e rg y  th a t  Is c h a r  
a c te r ls t lc  o f  th e  A m erican  people. W hen  
w e  u n d e r ta k e  to  do  a n y th in g  In th is  
c o u n try  w e do It arid  do  It w ell. W e 
h a v e  s ta r te d  o u t fo r b e t te r  ro ad s, an d  
w e  a r e  g o ing  fo rw a rd  on  th is  line till 
w e  h a v e  a s  good roads a s  ca n  be found 
a n y w h e re  In th e  w o rld .”
In  th e se  re m a rk s  C olonel B rig h am  
h a s  so u n d e d  th e  k ey n o te  o f tin* good 
rouds ca m p aig n . T h e  m asses  o f th e  
p eo p le  m u st be a ro u sed  a u d  ed u c a ted  
O rg a n iz a tio n  Is th e  p rin c ip a l im am s to 
h e  em p lo y ed . C o n v en tio n s  shou ld  he 
held  am i asso c ia tio n s  shou ld  be o rg an  
ized in  all sec tio n s  o f th e  c o u n try . It 
Is n o t en o u g h  to  g e t o u t a crow d of 
p ro fe s s io n a l road  re fo rm e rs  to  m ak e 
sp ee ch es  u nd  p ass  re so lu tio n s . T h e  oh 
Jec t In view  Is to In te re s t pouctlcul an d  
p ro g re s s iv e  m en In a ll w a lk s  o f life, to 
u ro u se  th e  In d iffe re n t, to  conv ince  tin  
o b je c to r s  a n d  to  g e t  up a w a v e  o f popu 
la r  e n th u s ia sm  fo r b e t te r  ro ad s. Until 
th is  Is d o n e no im p o r ta n t  re s u lts  w ill 
be ac com plished .
R u r a l  D e l iv e r y  N o te s
A sooclu tlons o f ru ru l d e liv e ry  c a r ­
r ie r s  u re  b eing  urguu izod  lu  a  u u m b er 
o f s ta te s . T h e  ch ie f o b je c ts  o f th e  c a r ­
r ie r s  lu  o rg a n iz in g  u r e . to  effec t im ­
p ro v e m e n t?  In th e  se rv ic e  a n d  b e tte r  
th e ir  couditloif.
H e re a f te r  no ru r a l  fre e  d e liv e ry  ro u te  
w ill be eS tab  1 Ished%u n less  u t  le a st 100 
re s id e n ce s  w ill be se rv ed  by IL
T h e re  u re  now ou filo a b o u t 13.000 
v r d ic u t lo u s  fo r new  ro u tes , un d  th e re  
«. fm rd ly  u s ta te H h a t  bus  n o t a sk e d  fo r 
m ore  ro u te s  tb u n  cuu  he p u t  In o p e ra ­
tion  lu  th e  n e x t th re e  yeu rs . O w in g  to  
th e  lim it o f th e  a p p ro p ria tio n  h u t one- 
h a lf  th e  ro u tes  a sk e d  fo r  ca n  he a l ­
low ed. T h e  d e p a r tm e n t w ill hold s t r i c t ­
ly to  th e  ru le  o f k ee p in g  w ith in  th e  up 
p ro p r lu tio n  und  w ill n o t p e r m it  ro u tes  
to  be es tab lish ed , a s  h ere to fo re , w ith  
th e  ideu  o f  ta k in g  a defic it to  eougrvsr 
to  m ak e  good.
A SPELNDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o ' W i n  A  
G ra n d  P r iz e .
O n W e d n esd ay , O c t.  2 8 , 1903. T h e  I ’in ir ie r-O sz e lte  is to  Rive sw a y  
a H o m e Q u a k e r lin n  ire a b so lu te ly  free o f  ch a rg e  Io som e lad y  in  T h o m a sto n . 
T h e  ra n g e  will be d isposed  of th ro u g h  n V o tin g  C or te s t , a f te r th e  m a n n e r  ss  often 
before conduc ted  in  th ese  c o lu m n s.
A n y  w om an in  T h o m a sto n  m ay  c o m p e 'e , th e  one l a v in g  th e  la rg e s t 
n u m b e r o f vo tes a l th e  c lose o f  th e  c o n te s t  Ic in g  th e  w in n er N o  o th e r  prizes 
w ill be g iven .
W in n e rs  c a l  hnve choice o f  R an g es  to  b u rn  w ood, nr coni, o r one tlin l s i l l  
b u rn  c ith e r  w e d  o r coni. T h e  Q u a k e r R nnges are now  so s e l l  ki ow n to  house- 
w ives t h a t  a fu r th e r  d esc rip tio n  is u n n ecessary .
T h e  Q u a k e r  R an g es e sn  be seen nt th e  s to re  o f  T . W .S tn e k p o le  in T h o m a s ­
to n , w ho  h a s  s d  I m an y  o f  th e m , nnd w ho  hns j e t  to  h em  o f nny  d issn tisfn rtio n .
T ID IjE I C J X F  C O  I M T U B T .
It I* esnrntlal to the content that the names o f not le** than two mntcntantn ap|»asr and re­
main Actively engaged until the clone. In the event o f the withdrawal of nil Active mndldaten 
but one, there can be no context and the prise will'he withdrawn.
A oonpon will he printed in each atm every Inane of The Courier-Gasette, until and 
Including ruenday, n o t .  27,1903. which will contain the lant coupon. The context will close 
at thia paper * hualnee* office at 0 o'clock p. in. the following Wednesday, Oct. 2S. 
The rotes will l»e counted by a com m ittee representing the leading contestants. at our office In 
Thomaston at 7 ;<i p. m., same evening.
K  For every yearly rin 
ew xuhncrlher may pay i 
** for each $2 pe
2. For every 
present subscription’
3. Changes in subscript Iona froiiAme •iic iuht 'i  i<> us« mmuc
ibvinn* purpose of seen ring the lncrea*ed number o f vote* given to new auhacrli»era, cannot be 
pem lttea .
There will he no single votes for sale; votes can only he obtained as above set forth.
Votes will he counted each Wednesday and Hattiiday morning during the oonteat and th« 
•tguren o f such eountirg printed In the following Issue of the paper.
All communications should lw? addressed to Voting Contest,Courler-Gaaette Office, Rockland, 
or le ft  * Ith our representative, (). G. Dlnsmnru, in Thomaston
H ook  I'rein ltiiu  C on p on s.—Persons hu) lng a «<»p> of the humorous lmuk, “ What Happened 
To W iggles worth," In connection with subscribing io the paper, will he Isaued votes same a* for 
the paper. Thu*.t2 naid for a new siihaurlntlon entltf * * —  — '
entitl
T H E  C O U R IE R -C A Z E T 1  E V O T IN C  C O N TEST
QUAKER RANGE—THOHASTON 
Given to the Lady Receiving the Most Votes.
O n e  V o te  F o r
FA M ILY B R E A K F A S T .
T h e  P r o p e r  W a y  l<» S et t h e  T a b le  
u n d  S e r v e  t h e  M e a l.
B rw ik fa a t. a lth o u g h  th e  Hliiiplcst 
m e a l o f th e  d ay , <1 u ian d s  a s  m uch  
c a re  In th e  Hotting o f th e  tab le , th e  
BpotleasiicHH o f th e  clo th , th e  (la ln tliio ss  
o f  d ish e s  an d  th e  g e n e ra lly  a t t r a c t iv e  
n p p e a n m e e  o f e v e ry th in g  as  If gu<*Hts 
w e re  to  be e n te r ta in e d . T h e  a p p e tite  
a t  b re a k fa s t  h a s  to  he te m p te d , no t 
w ith  a n  e la b o ra te n e ss  o f eourseH, b u t 
w ith  th e  d a in tin e s s  o f se rv ic e . As a 
ru le  e v e ry th in g  Is p u t on th e  ta b le  
fo r  th is  m ea l. N o th in g  Is s e rv ed  from  
th e  side, a ll th e  d ish es  b e in g  se t In 
th e ir  o rd e r  b e fo re  th e  m a s te r  a n d  m is­
t r e s s  o f  th e  house. At ea ch  co v e r lay  a 
s e rv ic e  p la te , k n ife , fo rk , tw o  teasp o o n s 
(one fo r  th e  ce rea l, tin* o th e r  fo r tin* 
coffee), a w a te r  g lass , ta b le  n ap k in , 
b u t te r  p la te  a u d  a f r u it  k n ife , Khould 
f r u i t  he s e rv ed  w h ich  re q u ire s  c u ttin g , 
o r  a n o th e r  tea sp o o n  If b e r r ie s  a r e  th e  
f irs t co u rse . L ay a t ra y  c lo th  a t  each  
en d  o f  th e  tab le , p u t  th e  c a rv in g  k n ife
op u rrs*
PZMTe.
W O '
D KT A II. FOR FAM ILY IlUKAKFAHT.
a n d  fo rk  b e fo re  th e  m a s te r  if tin 
m en u  d e m a n d s  them , an d  tab lesp o o n s 
» fo r  th e  ce reu l, p o ta to  an d  f r u it  beside 
th e  d ish es  w h ich  re q u ire . S e t  a w a te r  
d e c a n te r  In on e  c o rn e r  o f th e  ta b le  a n d  
a s a l t  a n d  p e p p e r b e tw e en  tw o  covers 
B efo re  th e  m is tre s s  p u t a  su g a r  bow l 
a n d  c ream  p itc h e r , clips an d  saui*ers. 
ce rea l d ish e s  a n d  fru it  d ishes . W hen  
th e  f r u it  to  Is* se rv is l co n s is ts  o f  o r ­
a n g e s, g r a p e f r u it  o r  a n y th in g  w h ich  
d o es  n o t re q u ire  Hinall d ishes, p u t tin 
f r u it  d ish  lu  th e  c e n te r  o f th e  tab le  
a n d  hijiuH p lu te s  In s tea d  o f b re a k fa s t  
p la te s  a t  ea ch  cover. T h e  w a itre s s  r e ­
m oves th e  d ish e s  o f ea ch  co u rse  au d  
b rin g s  In th e  m ea t, p o ta to  an d  hot m u f­
fins o r  b iscu its . A f te r  th e  fa m ily  is 
se rv e d , th e  w a itre s s  is u su a lly  d is ­
m isse d . th e  m is tre s s  r in g in g  if  h e r  s e rv ­
ices  a re  re q u ired . Khould g rid d lee ak es  
o r  w u tlles he se rv ed  a f te r  th e  m ea t, 
w ith  th is  c o u rse  com e fre sh  k n iv es  
an d  fo rk s  a n d  a n o th e r  set o f hot p la tes . 
-G o o d  H o u se k eep in g
H u U ou lltlC  M C o a t.
B u tto n in g  a m a il s co a t from  rig h t to 
le f t  w a s  th e  o rig in a l w ay . w hen o u r 
a n c e s to rs , w ra p p e d  In sk in s , held  th  
rig h t edge  w ith  th e  left h an d  am  
n a tu ra l ly  ln se rle d  u fa s te u lu g  th o rn  
w ith  th e  r ig h t hum l. T h is  rig h t to le ft 
c u s to m  h a s  been  rc tu lu c d  by tin* H e ­
b re w  p r ie s ts  In t lie lr  g a rb  to  th is  d ay . 
W h e n  lig h tin g  m en  b ecam e n ec essa ry  
u n d  sw o rd s  u nd  k n iv es  had  to  he 
d ra w n  by tlx* r ig h t hum l from  th e  
le f t  side, th e  edge o f th e  coat, hu t tou t'd  
fro m  r ig h t to  le ft, w a s  fo u n d  to  he iu 
th e  w ay , u n d  m en  begun b u tto n in g  
fro m  th e  le ft. T*youllghtiug w o m en  
um l p r ie s ts  c o n tin u e  to  fo llow  th e  old 
cu s to m .
J e v v e la  a u  u n  I tlo l.
T lie  Jew els  o f uu  In d ia n  Idol m u s t he 
w o r th  s te a lin g  if  m an y  o f those  re- 
m u rk u b ly  h ld e o a s  lm u g cs  possess such  
vu lu u h le  h ea d  o rn a m e n ts  us one m ad e 
fo r  th e  ido l r u r th u s a th y ,  lu  th e  T r ip l i ­
c a t e  tem p le  u t  M ad ras . T h e  ornu- 
m e n t Is w o r th  som e 50,000 ru p e e s  und  
Is m a d e  o f  so v ere ig n  gold, s tu d d e d  w ith  
d iam o n d s , e m e ru ld s  a n d  ru b les , th e  
la rg e s t  e m e ra ld  b ein g  v u lued  u t 1,000 
ru p e e s  u nd  th e  b ig g es t ru b y  a n d  d i a ­
m o n d  a t  300 ru p e e s  ap iece.
W ater  Cara fo r  G'hroulu C o u stlp a tlo u  
T a k e  tw o  c u p s  o f h o t w a te r  h a lf  an
h o u r b e fp re  e a c h  m ea l a n d  Ju s t before 
g o in g  to  bed, a lso  a  d r in k  o f w a te r, h o t 
o r  cold, a b o u t  tw o  h o u rs  a f te r  each  
m ea l. T a k e  lo ts  o f  o u t  d o o r e x e r c i s e -  
w a lk , rid e , d riv e . M ake a  re g u la r  h a b ­
i t  o f  th is  a n d  In m a n y  c a se s  ch ro n ic  
c o n s tip a tio n  m a y  be c u red  w ith o u t th e  
use  o f m ed ic ine . W b e a  a  p u rg a tiv e  Is 
re q u ire d  ta k e  s o m e th in g  m ild  a n d  gen> 
tie  lik e  C h a m b e r la in  s  S to m a ch  an d  
L iv e r  ta b le ts . F o r  s a le  by  a ll d ru g ­
g is ts .
F A M O U S  A N N U A L
5 A u tu m n a l  E x c u rs io n  L
T H U R S D A Y , OC T. 8 . 1903
A Hpecial F aat Express on the
BOSTON & A L B A N Y  R. R
leave* | he Mouth Htat Ion at 8.30 A .M ., paaaing 
through the most beautiful nud nrnapemii* 
aectiou o f MuHKMohuaettn to ALBANY, through 
the
B E R K S H IR E  H ILLS
Tlier ce. by either day or night boat down tlio 
historic and beautiful
HUDSON R IV E R
N E W  YORK C ITY
a t  G A M .,or « P. M,, Friday, October II, de 
pending on whether you take the night bon 
October s. or tlm day boat October ll. Thenci 
by the palatial Hteaiucra of the
FA L L R IV ER  L IN E
to Boston, arriving at 7 A .M .. nlther Saturday 
or Sunday. For f ill tl ie i pal tlculara adilievH A
H. IIANHON.Gen'l Puax. Agent.
B u r n  th e  B e s t
FOR SALE BY
AJ.BIRD&CO
P ric e s - - a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T e le p h o n e  3(1-Z
ROCKLAND WE.
In w o rth  m ore 
to  you th iu i i t  ia 
in th e  d ea le r’s 
coal pocket.
W e have Coal
for all purposes 
an d  we g u a ran tee  
no one has any  
th a t  is Ije tte r.
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
Farraii<I,Spear&(!o.
Foley's Kidney Cure
rnalten kidneys and bladder right.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  s u e s  In to  » 
la rg e r  n u m b e r  o f f s r o U ia  1,1 K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p u p e r p u b ­
lished .
Pnrlttr nnd Slf^tdng < nm /between AocW/sMl 
rend Untdnn.
A RR AXGEM F.NT O F TH A INA 
It. KIT. e t .Inn* 15, fpoft
I >ABRF.NOKR Trains leave Rockland as fo l­lows :
S OU a. n,. for ltsth . Hnmswlek. Lew <afr?n. An- 
ITUAtA. W aterville, Bangor, x t John Portland  
and Boston,arriving In Boston at 4 nn p. m.
In i n * ,  m. for Portland and boston, arriving  
in Roston at 115 p. m.
1.40 P m for Bath. Brunswick. L« wlaton, An- 
gn«ts, Waterville. Portland and Roxton, and
B ar Harbor, W a*h < o and Rt. John* Ha 
dsv night train does not connect for im 
e..*t o f  Hnngor except to R asli. ( <». It. It.
^’4A |? i Roxton, Tortland, I/*wiato«
io  42 a m . Morning train from Portland 
I^*wlaton, Augusta ami W aterville.
4 2 0  p m from lk»ston, Portland. Lewiston  
and Bangor.
55 p. m . from Roston, Portland. St. John,
Rango and .11 pol 
STKAMK.R PF.WAQI II*
Rockland ft 20 a. m. daily. Nunda
eliidril.an il .  .m p in wn.li deya'fnr l.lnalmr 
and (’astlnr. Itetnrnlsg. leave* caxtlns 7.30 
a m  week ua.v* and <t.3O p. m. dxllv. Stindxyx 
IIKRlUiled, I*le*lwin» g.20 a. in and 7 -’ftp ni .enn- 
nectlnKRt H<»cklanil with 10.10 a in. week and 
U 00 p. in dxllv train* for Roxton.
«K(». K.’KVANH. V ice Prox. A Gxn l Man. 
F. F IHklTHHV O >' T A
P o r t l a n d ,  M t .  D c s o r t  &  M a ­
c h i a s  S t b  C o .
Commencing F H lliA Y , A t’GCRTvx, the fnr„ 
Frank J one* will, weather perm itting, loxvs- 
Portland Tuexdayx a**! Frhiayx at 1; i  tu. 
R«.(.klXL4l Wedne*da>* *nd Kain, day* at ft 4< 
a. in. for Par Harbor, Jonesport and in ter­
med lx I «i landing*.
Returning leave Jonexpnrt Monday* and 
Thnr*day* a» ft m  a m. for all landing*, lea vex 
Rooklxnd at ntwip. m.. arriving In Portland a t  
12 p. in., connecting with early morning tralns- 
for Ronton.
F K RdOTIIHY, G. P and T. A. 
GKO. F. KVANH.Gcn'l Mgr Portland, Me.
EASTERN STEAMSHIP CO.
B a n g o r  D i v i s i o n .
HCftlMKIt MOHKDVIeK.
N il Trip* n -W eek -to -H o*!on .
Commencing Monday, May 4th, 1903. *tean>- 
er* leave Rockland :
For Ronton. Monday* at fl.atl p .m .; other week  
day* at 7.1ft n. in.
For Camden, Reliant. Hears port, I1uck*jM>rt, 
W interport, Itnmpden and Bangor daily, e x ­
cept Monday, at ftOOx, in. nr upon arrival o f  
nteamer from Roxton.
For Stonington, South Went Harbor, North  
Kant llerbor, Heal Harbor and Rar llarlwir 
dally, except Monday, at fl.OO a. m„ or upon ar­
rival or Nteamer from Ronton,
RETURNING
From Ronton dally .except Munday, at ft.00 p.nr..
From Bangor, via way landing*, Monday* at
12.an iu.; other day* at 2. p. m.
From liar llarlxir ut 1.00 p. in., via way land­
ing* daily .except Holiday.
All freight via till* ifne le innured against 
file und marine rlak.
F. H. HHKRMA N. Agent, Rockland.
A. II. HANHt (»M. (L P. A T. A.,Ronton.M ass.
CALVIN AUSTIN, Vice Pre*. a in lG en’i Mgr.
Korkliiixl, Illnehlll A r ih n o rth  Slh. (M  
B lu e h ill  L in e
Hlcnmer will,leave Rockland (name plenupou  
arrival or mourner from Boston m ot liefore ft.OO 
a in Jd a liy , except Monday, for hark Harbor. 
•Blake n Point, -h lrlgo  (Rutter IMuml) Kggo- 
mnggln, Month Brooksville, •Herrick s, Kar- 
B/’BGille, Deer Isle, Sedgwick Rrnoklin. South  
IBuehlll, RlueliUl, Hurry, Kllxwurth (trannfei 
from H orn).
ID'tbh n in o— Leavex K llswoiili (transfer to 
Hurry) 7 4ft a. in.. Hurry at x 30. fur Rluehlll. 
•Hoiitli Rliiclilll Brook I 111, Hedgwh k, Deer Islx 
Hargentvllle, •H en  Ink's Houth Brookxvllle.
..................... i Point, •Dlr
(meeting with
Noth—Thin Company will comply with above  
-jheduln except in event o f unavoidable causer 
of diday to Its utMunera,
Flag landings.
V IN A L H A V B N  a R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The direct route between IDK'KLAND, 
KIJRRICANK IHI.K. VINALIIAVKN, NORTH 
HAVEN, STONINGTON, and SW AN’S 18- 
LAND.
FALL HCHEDI I.K
In cfi'ect, W ednesday, September Id, JWW. 
V IN A L H A V E N  L IN E
Htn.r. (Jov. Itodwell leaves VIiiu'luiveil at 7.00 
a. m. and l.oo p in. for Hurricane Isle ami 
Rockland. IO 11 iin in o , leave* Rockland a t  
t»30 a. m. and 4 on p. m. for Hurricane Isle and  
Vlnalliaven.
S ton ing to n  and S w a n 's  Is la n d  L in e
Hour. Yiiiuliiuvcii leave* Hwaii* Island aL 
ft.4ft a. m., Htoiilnglon at 7.00 a. in.. North Haven 
at 8.00a. in. for Roeklaml. Rkti iim n o , leave* 
Rockland at ? no p .m . for North lluveu, Kton- 
Ington and Hwaii’* Inland.
W.H. WHITK.Gon'l Mgr.
P O R TLA N D  A RO C K LA N D
INLAND ROUTB. ‘
M INEOLA
I. K. AH(’IIIIIAI.I), MAMTKK, »
leaven Portland, Tuenduy. TtiurMilay and Sat­
urday. Portland Pier at ti.Ab and Ronton Boat 
Wbai f at 7 a. m., for Rockland, touching a l  
Boothbay Harbor, New llarlmr. Round l\im l 
Friendship, Port Clyde and Tenant* 
Harlwir, arriving in aeaaou to conect w ith  
nteamer for Ronton.
Leave* Rockland Monday, Werinenday and 
F riday,T illson’s Wharf, ut tl.30 a. in., for Port­
land, making way landing* a* above, arriving 
In Meanoii to connect with the Ronton and New  
York Steamer* the name night.
Conneotlonx made at Rockland the follow Ing 
morning with Mteamer* for Reira*t. Can tine, 
Bucksport and Bangor: JalenlHiro, fleer lale, 
Sedgwick, Rrooklln, Rluehlll and Kll*wortfai 
Vlualhuven, Stonington. Swan'* Inland, South­
west Harlwir, Northeast Harbor aud Rar liartwn
Time table nub lent to change.
J A. WKRRKR, Agent, I'ortland.
J. R. FLYK. A Kent. Rockland
N o tic e  o f F orec losure
Wliereun, Nlcludnn IfuiiMon of Vlualbaveu In 
the county of Knox and Htate of Maine, by hla 
mortgage deed, March 27, P.MMI and recorded In 
Knox Reg in ter o f Deed*. Book 113 page id con­
veyed to me a certain parcel of luud together  
with hu lid lng* thxieon and nituuted in tint 
alorvtaid town of Vinxlbavxn dxxoribxd Mfol 
Iowa: Beginning al a spruce tree ntandlng on  
line of land of J . I*. Arm burnt lliuuce noiitherly 
om* hundred and two (102) feet to a stake for u 
corner; thence easterly ninety (DO/ feet to th e  
corner of the stone w a ll; thence northerly one  
hundred aud fifteen (lift/feet to a stone for a  
corner , them e westerly e igh ty -, wo (H2j feet to  
the fimt uained hound coutalulng tr;an feet o f  
laud more or lean; It Iwiiug the namepremlnen an 
couveyed to the *ald Hannon by deed o f Peter 
Guuue. Augunt 28 ,1HIM recorded lu Kuox R< •gl»- 
tero f Deeds, Iwwtk 100, page 441.
And wherean thecoudltlou  of said uiortgugo 
has liw'ii broken now therefore hy reason o f  ih o  
breach of the condition thereof I claim a foro- 
clonure of nald mortgage.
$400 .00
REW ARD!
a b o v e  re w a rd  w ill bo p a id  fo r  
th e  arrowt u n d  c o n v ic tio n  o i tho  p a r ly  
o r  p a r tie a  eel t in g  u n y  o f  th o  ro c o n t 
fire*, o r  a n y  aucit lire*  d u r in g  th o  
p ro a en t a tu n ic ip u l y e a r .
W . J .  F E K N A L D , C ity  M a rs h a l. 
K o c k la u d , J u ly  16, 1908. 57
W. S. 9H0UEY . .
BOOK B IND ER -
l l a l h ,  M e -
C. B . E M B R Y ,
Fresco and Sign Pain’-cr
ROCKLAND, MAINb.
Th* C o u rle ^ G u z « tte  goca in to  a  
la rg e r  n u m b e r of fa  mi lie* in K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r p ap e r p u b -
G T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  2 9 . 1903
i T H O M A S T O N  H A P P E N IN G S
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R E B E L  E S C A P E D  FRO M  P R IS O N .
T h a t th e  le c tu re  to  be d eliv ered  by  
R ev. Jo h n  C ollins of P o r tla n d  n t  th e  
M ethod ist c h u rc h  to m o rro w  e v e n in g  
w ill be esp e cia lly  In te re s tin g  to  O. A. 
R . m en an d  th e  pub lic  ns a w hole. Is 
t ru e  from  the fac t th a t  it h a s  a  d e ­
cided ly  local flav o r In a sm u c h  n s  th e  
ch ie f p a r t  of the f.lFcouise will be d e ­
v o ted  to  a scene w hich  w as e n a c .e l  
w ith in  the lim its  of T h o m a sto n . T he 
su b je c t of th e  lec tu re , " W a r  T im e  In 
M aine ."  te lls  o f th e  g re a t  n o rth e rn  
co n sp ira cy , an  u n w r it te n  c h a p te r  of 
th e  Civil w ar. Rev. Jo h n  C o llin s  Is 
th e  b ro th e r  of W illiam  Co Uns. now 
deceased . T he la t t e r  In 1864 w a s  a 
c a p ta in  In th e  C o n fed e ra te  a rm y . D u r­
in g  th is  y e a r  th e  g o v ern m e n t o f  the 
S o u th  had  conceived  a p lan  o f  ra id  ng 
th e  coast o f M aine an d  o th e r  s ta te s  by  
sm all fo rces In o rd e r  to  o b ta in  m oney 
to  f u r th e r  th e  C o n fe d e ra te  ca u se . A c­
c o rd in g ly  C a p ta in  C ollins w ith  a  n u n v  
b e r  of m en landed  a t  C a la is  a n d  b egan  
o p e ra tio n s . T h ey  did not su cceed  very  
w ell, how ever, fo r C a p ta in  C o llin s  w a s  
a r r e s te d  fo r b re a k in g  Into a  b an k , 
•was tried , co nv ic ted  an d  sen ten c ed  to 
•serve tim e a t  th e  s t a t e  p riso n  In th is  
tow n . T h e p riso n e r  w as b ro u g h t h ere  
a n d  p laced  In th e  prison . H e  h a d  no 
idea of s ta y in g  a g re a t  w hile , a  fa c t 
w h ich  he told th e  officers w h e n  he 
•came. W a rd e n  R ice w as in c h a rg e  of 
t h e  prison , an d  C o llin s  w ith  g rim  d e­
te rm in a tio n  to  escape, beg an  a t  once 
to  fo rm u la te  p lan s  fo r freed o m . H e 
h ad  a r ra n g e d  w ith  fo u r o ;h e r  c o n v ic ts  
b y  m ean s o f  s ig n a ls  a t  a  c e r ta in  tim e 
to  m a k e  th e  a t te m p t. I t  w as w hen  th e  
m en  w ere filing  o u t o f th e  sh o p s  In 
lin e  to  go to  th e ir  m eal, w hen  s u d d e n ­
ly  th e  fo u r m en, hea d ed  b y  C o llin ’  
seized  a  p a ir  o f  s te p s  an d  m a d e  a  bold 
d a sh  fo r th e  w all. P la c in g  th e  s ta i r s  
a g a in s t  th e  rocks th ey  ra p id ly  a s c e n d ­
ed an d  In less  th a n  th re e  m in u te s  tim e 
b a d  re ach e d  th e  to p  an d  C o llin s s h o u t­
ing, " L ib e r ty  o r  d e a th !"  s p ra n g  to  the 
g ro u n d  below , closely  follow ed b y  th e  
o th e rs . T he g u a rd s  fired sh o t a f te r  
sh o t b u t fa iled  to  h it a n y  one. T h e 
p riso n e rs  ra p id ly  m a d e  th e ir  w a y  to  
th e  riv e r , w ith  th e  g u a rd s  in  h o t p u r ­
su it. One m an  a f te r  a h a rd  c h a se  w as 
c a p tu re d  in  B u rg e ss  & O’B rie n ’s kiln  
shed , w hile  a n o th e r  w a s  ro u n d e d  to. 
n nd  th re e  a t te m p te d  to  sw im  th e  r iv e r , 
o n e  b e in g  sh o t w h ile  in th e  w a te r . C ol­
lin s  an d  a com p an io n  su cc eed e d  In 
r e a c h in g  th e  o th e r  s ide b u t a s  It w a s  
In th e  dead  o f w in te r  th e  icy  w a te r s  
h ad  so  ch illed  th em  th a t  o itfy  C ollins 
b y  his sh ee r p luck  w a s  ab le  to  co n ­
tin u e . a n d 'h i s  pal w a s  c a p tu re d . C ol­
lin s  th en  sec u red  a sk iff n n d  rraT e  h is  
w a y  dow ti th e  riv e r , a lo n g  th e  C u sh ­
in g  sh o re  w hen he lan d e d  a n d  m a n ­
aged  to  re ach  W illiam  K e lle ra n ’s 
house. In th a t  tow n . H e  e n te re d  in a 
h a lf  frozen  cond ition , an d  a f te r  g e t­
tin g  w arm , la id  dow n to r e s t  u n til 
m o rn ing . Te n e x t d a y  h e  d e p a r te d  and  
w a s  no t h e a rd  fro m  ag a in  u n til he had  
sa fe ly  lan d e d  In S t. Jo h n . H e re  he
took  th e  o p p o rtu n ity  to  In fo rm  th e  
p riso n  offic ials o f h is  w h e rea b o u ts , 
n nd  in a  le t te r  ad d re s se d  to  W a rd e n  
R ic e  he sa id : " In  m y  h a s ty  d e p a r tu re  
from  th e  p rison  I le f t  b eh in d  a p a ir  of 
p an ts , in  the  p o ck e ts  o f  w h ich  th e re  
w as a l i tt le  ch a n g e . K in d ly  fo rw ard  
them  to me. n n d  p lea se  g iv e  m y  re ­
sp ec ts  to  M rs. R ice." C ollins w a s  n ever 
a g a in  ta k e n  an d  d ied  a  n u m b e r  of 
y e a rs  ago. H is  b ro th e r , R ev . Jo h n  
C ollins, who Is to  d e liv e r  th e  le c tu re  
to m o rro w  even ing , was* th e  firs t c h a p ­
la in  of co lored  tro o p s In th e  U nion  
a rm y  d u rin g  th e  C ivil w a r.
*
A E U R O P E A N  T R IP .
M iss C alo line J. Jo rd a n , w ho h a s  
been  co n d u c tin g  a E u ro p e a n  tr ip , a r ­
riv ed  hom e S a tu rd a y . B eside  Miss 
Jo rd a n , an d  Miss H itch c o ck  o f R o ck ­
lan d  an d  M iss A dam s o f  C am d en , the 
p a r ty , s ix  In all, co n sis ted  of B oston  
an d  N ew  Y ork  persons. T h e y  sailed  
from  B oston . Ju n e  20 on s te a m sh ip  
C am b ro n lan  fo r N ap les, s to p p in g  en 
ro u te  a t  th e  A zores a n d  G ib ra lta r . 
S ailing  o n w a rd  th e  p a r ty  p assed  a 
few  d ay s  In S o rre n to  an d  R om e, am i 
v is ite d  F lo rence . V enice, M ilan  an d  
th e  I ta l ia n  L akes. A f te r  t a k in g  Jn  the 
b e a u tie s  of th ese  p laces th ey  passed, 
th ro u g h  S w itz e rla n d  a n d  G e rm an y , 
a n d  a r r iv in g  in P a r is  s ta y e d  tw o 
w eks in  the F ren c h  c a p ita l , a f te rw a rd s  
going  to  L ondon fo r tw o w eeks, w hile 
one w eek w as passed  in S h a k e sp e a re ’s 
c o u n try . T he p a r ty  sa iled  fo r hom e 
S ept. 17 on th e  s te a m sh ip  N ew  E n g ­
land , a r r iv in g  In B oston  th e  25th. 
T h ere  w a s  n o t a  th in g  to  m a r  the 
p le a su re s  of th e  trip . T h e  w e a th e r  
w as b e a u tifu l, th e re  b rin g  no r a ’.n e x ­
cep t a  few sh o w e rs  w hile in P a r is . A 1 
a r e  g re a tly  p leased  an d  c o n s id e r the 
tim e m ost p ro f ita b ly  a n d  e n jo y a b ly  
sp en t.
*
T H E  V O T IN G  C O N T E S T . 
F a i lu re  to  c h a n g e  the d a te s  in all 
p a r ts  of th e  s ta n d in g  a d v e r t is e m e n t  of 
th is  c o n te st, a t  th e  tim e o f th e  closing  
d a y  b eing  se t fo rw ard  a  m o n th , led to 
som e s lig h t confu sio n  In th e  m in d s  of 
p a tro n s , b u t th e  e r ro r  is  c o rre c te d  in 
th is  issue. T he c o n te s t  en d s  on W e d ­
n esd a y . Oct. 28, th e  la s t  co upon  bein g  
p rin te d  on th e  p re ced in g  T u t sd av . W e 
h e a r  of m uch a c tiv ity  b e in g  prom ised  
by  th e  fr ie n d s  of c o n te s ta n ts  a s  th e  
la s t  m o n th  is e n te re d  upon. I t  is a n y ­
b o d y ’s figh t dow n to th e  d a y  o f c o u n t­
ing . I t  is w ork  th a t  te lls—h a rd  w ork  
w ins. A nd th e  p rize  is w o rth  s tr iv in g
for. T h e  s ta n d in g :
M rs. L il ia  M. C a r te r .............................2969
M rs. M. L ou ise  L e rm o n d ................... 2870
M rs. A n n a  B. A lle n .............................. 2133
M rs. A r th u r  S im m o n s .......................... 1534
M rs. L. H . W o o d c o ck ..........................  907
T O  WATCHMAKERS
Do Your W ork  P ro m p tly
AT
E. R BU M PS
Je w e le r and O p tic ian
T H O M A S T O N
T w o  O p tic ia n s
A T
E. R. B U M P S ’
e w e lr y  S to re  in  T h o m a sto n .
T h o m a s to n  S a v in g s B  t i k
.tic - i .  U-r-l.v  g iv en  o f  th- lot., of Iit-po.ii 
i u u iuberai 4to7, -oi.d th t owner of twin 
for dup licate  la  fu w u -a iico  with tip  
itinu o f  S ta le  Law.
THOMASTi’N savings bank
by Jobu A. Audrewa,Tieaaun-r. 
uw w lou, Me. Sept. I t ,  ItMki.
Jo sep h  G ilch re st. w ho fo r som e tim e 
ha.«» been em ployed  a s  b ra k e m a n  on 
one of th e  M aine C e n tra l fre ig h t 
tra in s , h a s  been obliged  to  re s ig n  h is 
position  ow in g  to  th e  sev e re  s t r a in  o.i 
h is eye. w hich  w as In ju re d  a y e a r  a g )  
w hile p la y in g  b ase b a ll. Mr. G lllch re s t 
h a s  sec u red  em p lo y m en t In a  m a rk e t 
In W a te rv ille  a n d  le ft fo r  th a t  p lace  
M onday m o rn in g . H e passed  S a t u r ­
day  an d  S u n d a y  here.
T h e fo llow ing  T h o m a sto n  persons, 
w ho a re  m em b ers  o f th e  ch o ru s , n  ill 
a t te n d  th e  M aine •M usic  F e s tiv a l  a t  
P o rtla n d  : H a rr is  S haw , M isses K a th ­
e r in e  F eeh n n , T en a  an d  E m ily  W ilson  
an d  E d n a  C opeland . T hey  will lea v e  
T h u rsd a y  m o rn ing .
T he B a p tis t  C h o ra l S ocie ty  w ill hold 
Its  re h e a r s a l  to m o rro w  e v e n in g  In ­
s te a d  o f  F r id a y  th is  week.
H a r ry  S. R o g ers , w ho h a s  been  a 
g u e s t o f h is  a u n t ,  M rs. Ix iu lse L e r ­
m ond, fo r th e  la s t  th re e  m o n th s , le ft 
S a tu d a y  fo r B oston .
Jo sep h  F . Stlmjwion h a s  re tu rn e d  
from  a  tw o  w eeks v is it In F a rm in g to n  
an d  th e  R a n g e le y  lakes.
S am u el L e w is  o f B oston w a s  in to w n  
S a tu rd a y . •
M rs. H a r r im a n  of S o u th  F r a m in g ­
h am , M ass., is v is it in g  a t  W . J .  S in g ­
e r ’s. M ain  s tre e t .
S e a ts  fo r  th e  S egoche t c lu b  d a n c in g  
p a r ty  a n d  c o n c e rt a re  now  on s a le  a t  
th e  G. I. R ob inson  D ru g  Co. s to re . 
T he ev e n t ta k e s  p lace  a t  W a t t ’s  H a ’l. 
F rid a y , O ct. 2. I f  you w a n t to  e n jo y  a  
p le a sa n t ev e n in g  th is  w ill be y o u r o p ­
p o rtu n ity .
T h e so u r  k ro u t m a k e rs  h a v e  beg u n  
o p era tio n s .
H e rb e r t  W a s h b u rn  o f P o r tla n d , w ho 
h a s  been  p a s s in g  a fe w  d a y s  In tow n  
v is itin g  h is  p a re n ts , re tu r n e d  M onday .
A. F . B u rto n  a n d  w ife a n d  E b a n  
D av is  v is ite d  M t. B a tt le  Saturday*.
M rs. A. F . W in c h en b ac h  le f t fo r 
P o r tla n d  a n d  B o s to n  M onday, w h e re  
sh e  w ill look a f te r  fa ll m illin e ry . She 
will h a v e  h e r  m illin e ry  o p en in g  S a t ­
u rd a y  O c to b e r 10.
M iss L izz ie  P e a b o d y  Is hom e fro m  
P o rtla n d .
G L E N C O V E
M iss H a tt ie  M. G reg o ry , w ho h a s  
h ad  em p lo y m en t in  h e r  p ro fess io n  a s  
tra in e d  n u rse  a t  W a rre n  fo r som e 
w eeks, h a s  r e tu rn e d  to  th e  M aine  E y e 
& E a r  In f irm a ry , P o rtla n d , a f te r  a  
s h o r t  s ta y  n t h e r  hom e here.
M rs. H . M. G reg o ry  an d  M iss L a u r a  
9 . S y lv e s te r  h a v e  la te ly  been  on the 
s ick  list.
H o w a rd  B ro w n  o f R o ck lan d  co n ­
d u c te d  th e  S u n d a y  a f te rn o o n  se rv ic e  
a t  the school house.
M rs. E liza  J . F a le s  of R o ck lan d  w a s  
la te ly  a  g u e s t  o f M rs. A lb ion  I n g r a ­
ham .
M rs. H. W . K eep  a n d  H e rm a n  H ogu  
a re  v is it in g  in  W aldoboro .
C h arle s  W . S tu d le y  is em ployed  a t  
th e  c a r  house of th e  R ., T. C. St. 
H a llw a y  e n la rg in g  a n d  re b u ild in g  th e  
sm all b ag g a g e  n nd  m all c a r , N o. 15.
M iss G race  E l l io tt  o f B oston  is  a 
g u es t a t  A. T. H a m ilto n 's .
G lencove school com m enced M onday  
w ith  M iss C a rr ie  F u lle r  o f R o ck p o rt 
as  tea ch er .
M rs. S y lv e s te r  P a rs h le y , w h o  h a s  
been a  g u e s t  o f h e r  s is te r . M rs. A. C. 
Y oung, h a s  re tu rn e d  to  h ^ r hom e in 
D o rch este r , M ass.
D a n a  S h e re r  a n d  fa m ily  h av e  m oved 
in to  th e  H a ll ten e m e n t on  W a rre n to n  
s tre e t  la te ly  v a c a te d  by  F re d  Y oung.
G L E N H E R -
M rs. N. A. H o b b s  a n d  d a u g h te r  M a­
bel a re  hom e a g a in  fro m  Old O rch ard , 
w h ere  th e y  w ere  em ployed  fo r  the 
su m m e r. %
M rs. C ora  P a g e  h a s  r e tu r n e d  from  
C am den  w h ere  she  h a s  been  w ith  F. 
O. M a r tin  a t  th e  M o u n ta in  V iew  
house.
C h a rle s  B u lla rd , O tis F ile s  an d  
M elven L. M a r tin  a re  v is  t!n g  M rs. C. 
R. W iley ’s.
M rs. L izz ie C. D av is  h a s  gone on a  
v is it to  h e r  s is te r , M rs. J a m e s  T re fe - 
th e rn , Y ork.
M iss R ose  Teel h a s  r e tu r n e d  from  
S q u irre l Is la n d  Inn.
T he G len m ere  C lub L  a t  th e ir  e n ­
te r ta in m e n t  la s t  w eek  c le a re d  $12 to ­
w a rd  th e  s id e w a lk  fund .
Irv e n  B a r t le t t  is w o rk in g  fo r  J a m e s  
B ren n a n  on h is w e ir a t  C ald w ells  
Is lan d .
H ira m  B ussell Is w o rk in g  fo r 
F ra n k  R ob inson  a t  W iley ’s C orner.
M r. a n d  M rs. H o w a rd  W iley  a re  
hom e from  S q u irre l Is lan d .
W m . H olb ro o k  h a s  m oved  h is  h o u se ­
hold goods to  E lm o re  a n d  w ill w ork  
ut h is  tra d e  a t  C la rk s  Is la n d , s to n e- 
c u ttin g .
F ra n k  H a r r is  h a f  been  hom e a  few 
days, w a it in g  fo r h a rd  p ine a t  W a s h ­
b u rn ’s  sh ip y a rd .
E zekiel Jo n e s  h as  gone w ith  R ic h a rd  
D av is  in  h is  lo b s te r  sm ack .
M rs. C. H . C u sh in g  an d  M iss A ro line  
B u n k er le ft M o n d ay  m o rn in g  fo r 
W ate rv ille , w h ere  th e y  will m a k e  a 
tw o w eeks’ v is it.
C U S H IN G
M rs. F ra n c e lia  H u n t  of T h o m a s to n  
Is In tow n v is itin g  friends.
M rs. M ary  J . C la rk  a n d  d a u g h te r  
E t ta ,  o f W e s t A cton , M ass., h av e  
been  g u e s ts  in th e  hom e o f  V inal 
W allace .
A co lo red  troupe, th e  K e m p  F a m ily , 
g av e  e n te r ta in m e n ts  in  th e  T ow n h all 
S a tu rd a y  a n d  M onday  ev e n in g s  of la s t 
w eek.
C la re n c e  P a y so n  o f T h o m a s to n  w as 
th e  re c e n t g u e s t  of G. I. Y oung.
M r. a n d  M rs. O sm ond  M ille r an ti 
d a u g h te r  o f N o r th  W a ld o b o ro , an d  
M rs. M ary  A d a m s o f  M a s s a c h u s e tts  
w ere th e  g u e s ts  of M rs. M. A. M iller 
re cen tly .
C h a rle s  P ay so n  o f A u b u rn  w as in 
tow n  on b u s in ess  lu s t  week.
L u c iu s  D a g g e tt is  r e p a ir in g  h is  
house.
laxative ftromo Quinine
C t r «  aC o M in O n eD ey , C r ip u  2  Days
on every  
box. 25c
Nice
Sponges
FROM
5c up
Pooler’s Drug Store
ROCKLAND
On a c co u n t o f th e  M aine F e s tiv a l  th e  
C o n g reg a tio n a l C h o ru s  will re h e a r se  
th is  ev e n in g  in s te a d  of F r id a y  a s  u s u ­
al. M rs. H a s tin g s  is  te m p o ra ri ly  r e ­
liev in g  M iss C ousins a s  o rg a n is t  .T he 
4 p. m . serv ic e  h a s  been  d isco n tin u ed  
a n d  th e  ev e n in g  se rv ic e  resu m ed .
A t th e  M ethod is t s u p r e r  la s t F r id a y  
ev e n in g  th e re  w as a good a tte n d a n c e  
an d  ev e ry b o d y  b ro u g h t th e ir  ap p e tite .
I f  you  a re  in need o f a n y th in g  in 
th e  Job p rin tin g  lin e  le t y o u r w a n ts  be 
kn o w n  a t  th e  T h o m a sto n  D e p a rtm e n t 
o f th e  C o u rie r-G a z e tte , n e x t d o o r to 
W a lsh 's  s to re . P ro m p t, re lia b le  nnd 
a c c u ra te  serv ic e  In a ll t h a t  p e r ta in s  to 
a  n ew sp a p e r e s ta b lish m e n t.
M iss M ellle C rea m er, w ho h as  been 
em ployed  In th e  c e n tra l  te lep h o n e  o f­
fice n t R o ck lan d  fo r  a  n u m b e r of 
y e a rs , h a s  re s ig n e d  h e r  position  nnd 
w ill lea v e  n e x t S a tu r d a y  fo r  B rock ton , 
M ass., w h ere  she  will do  su p e rv is in g  
a t  th e  office of th e  S o u th e rn  M assa ­
c h u s e tts  T elep h o n e Co.
M rs. W a lte r  W illey  a n d  d a u g h te rs , 
E lla  nnd  E liza , h a v e  re tu rn e d  from  a 
w e ek ’s s ta y  In B a n g o r on b o ard  C apt. 
W illey ’s schooner, th e  I*-'" H e rb e r t  
T a f t .
C ap t. W a tso n  D u n n  h a s  ta k e n  te m ­
p o ra ry  co m m an d  o f  C ap t. E rn e s t  
M o n tg o m e ry 's  sch o o n e r, th e  R o b e rt 
M c F a r la n d  a n d  h a s  sa iled  from  Ros- 
ton  to  J a c k so n v ille , F ’a . l ° fld lu m ­
ber. C ap t. M o n tg o m e ry  re m a in s  a t  
hom e th is  trip .
G eorge D u n n , w ho fo r  th e  la s t six 
w eek s h a s  been a  bell boy a t  a  hotel 
In th e  W h ite  M o u n ta in s , h a s  re tu rn e d  
h om e an d  will go to  th e  R ock land  
C o m erc ia l College.
P a r is  G lllch re s t, w ho h a s  b  en m ate  
o f sch o o n e r C h a rle s  H . Sprou l. on a 
t r ip  to  B oston a n d  th e  K ennebec , has  
re tu r n e d  hom e.
A so ciab le  a t  th e  H igh  school b u ild ­
ing  la s t  F r id a y  ev e n in g  a t t r a c te d  
q u ite  a  nu m b er. I t  w a s  a  p re tty  good 
tim e, an d  th e re  w a s  p len ty  of c a n d y  
ea ten .
S chooner J. R. Bod well a r r iv e d  a t  
R o ck lan d  S a tu rd a y  w ith  coal for F . R. 
S p ear . T h e  vesse l Is In com m an d  of 
C ap t. C. E . D em m ons o f th is  tow n.
I f  you w a n t th e  new s, re ad  T he 
C o u rie r-G az e tte . I f  y ou  a re  n o t a 
su b sc r ib e r  b rin g  o r  send  in y o u r n am e 
to  th e  T h o m asto n  D e p a rtm e n t nnd 
fu ll c re d it w ill be g iv en . In c lu d in g  the 
n u m b e r of v o tes  you  a r e  e n title d  to  in 
th e  s to v e  co n te st.
As tw o o f th e  fire  co m p a n ie s  will he 
in B oston  th e  w eek  o f O ct. 5-10 th e  
m u s te r  in  th is  to w n  w ill ta k e  p lace 
th e  fo llow ing  w eek If th e  "n e c e ssa ry "  
can  be o b ta in ed . T h e re  see m s to  be 
no d o u b t ns to  g e t t in g  th e  m oney, 
how ever, If th e  r ig h t  p a r tie s  will ta k e  
hold of th e  m a t t e r  o f  so lic itin g . W ill 
r o t  som e p erso n s  o r p e rso n s v o lu n tee r 
to  try  an d  ra is e  $200 fo r  a  firem en’s 
m u s te r  an d  field d a y  In th is  to w n ?  
E v e ry  person  w ho h a s  been a p p ro a c h ­
ed on th e  s u b je c t  h a s  paid  th a t  It 
w ould be a  g ra n d  th in g  a n d  th a t  th ey  
will do w h a t th e y  can  to  a id  th e  p ro ­
jec t. B u t mon« y  ta lk s  loud  s t, so le t’s 
g e t th e  m oney!
B u s in e ss  Is good a t  th e  m o n u m en ta l 
w orks o f A. F . B u rto n . M any  fa ll o r ­
ders  a re  b e in g  p laced.
C h a rle s  H . H o lm es o f B oston , so lic ­
it in g  a g e n t fo r th e  te lep h o n e  com pany , 
h a s  been in tow n.
Y a c h t Id a  an d  th e  lau n c h  b u ilt by 
S h ra d e r  & C u rr ie r  fo r B oston  p a r t i  s. 
h av e  gone in to  w in te r  q u a r te rs .
G eorge C o p rian d  of T en n e ssee  is v is ­
i t in g  h is p a re n ts , Mr. a n d  M rs. O. E . 
C opeland . G reen  s tre e t .
C has. H . W iley  h a s  b u il t  a  c is te rn  
in h is  b a rn  ce lla r.
E . K . W in c h e n b a c h  will go to  P o r t ­
land  T h u rs d a y  to  a t te n d  th e  M aine 
M usic F e s tiv a l .
S h ra d e r  & C u rr ie r  sh ipped  n larg>» 
b o at to N ew  Y o rk  on sch o o n e r S am u el 
H a r t  th is  w eek. T h e  c r a f t  Is fo r  one 
of D unn & E llio tt  Co.’s schooners , the 
W illie  H . C h ilds.
Mr. n nd  M rs. G eorge M ocre an d  son 
a tte n d e d  th e  ce leb ra tio n  of M rs. E . H. 
S to v e r 's  25th w e d d in g  a n n iv e r s a ry  a t  
W a rre n  S a tu rd a y  even ing .
AN E X P E R T  D R U G G IS T ’S O P IN IO N
M ilton C. B rig h am , a  p ro m in e n t 
d ru g g is t  o f N a tic k , M ass, s ta te s  a f te r  
h a v in g  used  U -rl-ce n e , th e  new  
R h e u m a tism  C ure. " W ith o u t e x a g ­
g e ra tio n  I c o n s id e r  U -rl-c e n e  f a r  s u ­
p e r io r to  a n y  R h e u m a tic  R em edy, im ­
p o rted  o r  d om estic , fo r n e u tra liz in g  
U ric A d d . I a m  u s in g  it c o n s ta n tly , 
a n d  am  re c e iv in g  m u ch  b en e fit.’’
U -rl-ce n e  T a b le ts  a r e  g u a ra n te e d  e f ­
fe c tiv e  o r y o u r m oney  is re fu n d ed . F o r  
sa le  a t  le a d in g  d ru g  s to re s  ev e ry w h e re , 
o r  by  m all p o s tp a id  u pon  re c e ip t  of 
p rice  50 cen ts.
T h e  W o o d b u ry  C hem ical Comi an y , 
170 S u m m e r S t., B oston .
TR Y TH E
N e w  W a tch m a ke r
A T
E. R. B U M P S ’
J e w e lry  S to re  in  T h o m a s to n ,
D E N T IS T R Y
Special low prices at ihe Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e  d e fy  a l l  C o m p e tit io n  in  prices  
a n d  q u a l it y  of w o rk
U a m o n  m e th o d  of pa in less  e x ­
t r a c t in g  ah ea d  of a ll  o th e rs
Sign of n t  
the Big U S
D D D D D
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta­
cles sold by us. 
B u m p ’s the O p tic ian
THOMASTON
W A R R E N
M rs. I r n e  H ow e a n d  daughter. M ir . 
M y rtle  P r a t t ,  h a v e  re tu rn e d  h om e to 
A b ing ton , M ass.
W . H. P u r ln g to n  of W a te rv il le  is in 
tow n .
R a lp h  R ob inson  h a s  r e tu r n e d  to  
B ow doln  to  re su m e  h ls s tu d ie s .
P e a r l  E u g ley  le ft l a s t  F r id a y  fo r 
B oston , w h ere  he h a s  em p lo y m en t.
Jo sep h  U. T ea g u e  h a s  re tu r n e d  to  
C olby.
M rs. M innie T o lm nn  Is d a n g e ro u s ly  
111 a t  h e r hom e. M iss L u c r e t ia  W il­
liam s. a  K nox  G e n era l H o sp ita l n u rse , 
is  a t te n d in g  her.
M iss Isa  V a u g h a n  h a s  gone to  B o s­
ton . w h ere  sh e  will re m a in  a n  In d e­
fin ite  tim e.
M rs. D e m o tt Is sp en d in g  a  few  d a y s  
w ith  fr ie n d s  In tow n.
Q u ite  a n u m b e r fro m  h e re  will a t ­
ten d  the E a s te rn  S ta r  "School o f  I n ­
s t ru c t io n "  in C am d en  th is  even ing .
M rs. R o land  C la rk  is th e  g u e s t  o f 
re la t iv e s  n t Ix ing  Give fo r se v e ra l 
days.
T h e  W . C. T. U. w ill m ee t W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. M ary  M oody. 
I t  w ill be a  M o th er’s m ee tin g . A p ic ­
nic su p p e r w ill be serv ed . All a re  in ­
v ited  to  a t te n d .
F r id a y  ev e n in g  th e  th i rd  d eg ree  of 
Odd F ellow s w a s  c o n fe rred  u pon  a  M r. 
A ndrew s. A f te r  th e  w ork , r e f re s h ­
m e n ts  of d o u g h n u ts  a n d  coffee w ere  
served .
M iss Id a  R okes, w ho h a s  been  c o n ­
fined to  th e  house w ith  Illness, Is now 
o u t ag a in .
M r. nnd M rs. N a th a n ie l  E a s tm a n  
a n d  L aw ren c e  M a tth e w s  sp e n t la s t 
w eek dow n riv e r .
T h u rsd a y  even ing , O ct. 8. th e  R a th -  
bone S is ters , w ith  fr ie n d s, w ill m ee t In 
G lo v er h a ll fo r  a so cia l ev en in g , w hich  
w ill Include d an c in g , w h is t  n n d  o th e r  
g am e s. T ic k e ts  fo r th is  m e rry  alTalr 
ca n  be o b ta in e d  of th e  S is te rs . T h e 
p roceeds will help  fu rn ish  th e  new  
h a ll now  u n d e r c o n s tru c tio n .
I F  W O M E N  O N L Y  K N E W .
W h a t  a  H e a p  of H a p p in e s s  I t W ould  
B rin g  to  R o c k la n d  H om e?.
H a rd  to  do h o u sew o rk  w ith  a n  a c h ­
in g  back .
H o u r s  of m ise ry  a t  le isu re  o r a t  
w ork .
I f  w om en on ly  kn ew  th e  cau se . 
B ack a ch e  p a in s  co m e fro m  sick  
k id n ey s.
D o a n ’s K id n ey  P il ls  will c u re  s ick  
k id n ey s.
R o ck lan d  people en d o rse  th is. '
M rs. C. I. G a h an , 76 R a n k in  S tre e t, 
s a y s :  "M y K id n ey s  g a v e  m e no  en d  o f 
tro u b le  fo r m a n y  y e a rs  w ith  a  s te a d y  
p a in  ac ro s s  m y  b ac k  a n d  h ips. I f  1 
d id  a n y  w ork  a b o u t th e  h o u se  n ec es­
s i ta t in g  lif t in g  o r s to o p in g  m uch , I 
fe lt It m ore th a n  o th e r  tim es. I could  
n o t w a lk  a n y  d is ta n c e  w ith o u t b r in g ­
in g  on a c h in g  in m y  b a c k  a n d  hips. I 
Go^ D o a n ’s K id n e y  P il ls  a t  D o n a h u e ’s 
d ru g  s to re . T h ey  w e re  w ell re co m ­
m ended  fo r b a c k a c h e  a n d  I  fo u n d  th ey  
c a r r ie d  o u t th e ir  r e p u ta t io n s ."
F o r  sa le  by  a ll d e a le rs . P ric e  50 
ce n ts . F o s te r -M ilb u rn  Co., B uffa lo , N. 
Y., sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  S ta te s . 
R em em b er th e  n am e D o a n ’s a n d  tak e  
no s u b s t itu te .
H U R R IC A N E
M iss H a tt ie  B ird  a n d  M iss H elen  
Y ork  w ere  th e  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. 
Jo h n  S u lliv an  la s t  week.
M iss A nn ie R o w lin g  a n d  M rs. M a r­
tin  R o d g ers  a re  v is it in g  M is . R ic h a rd s  
in T h o m asto n .
W in . B end h a s  p ro c u re d  w ork  a t  
C la rk  Is la n d .
Mr. a n d  M rs. M ath ew  S h ie lds  of 
M ontpelieer, V t,. a r e  v is it in g  his 
m o th er, M rs. M oses S hie lds.
M r. a n d  M rs.T h o m as H a d d lg a n  an d  
fa m ily  h a v e  m oved to  V erm ont.
S erv ice s  w ere held  in  th e  C a th o lic  
c h u rc h  F r id a y  m o rn in g  by R ev. F r. 
P h e la n  of R ock land .
M iss Is a le m a  T e s ta  Is v is it in g  h e r 
b ro th e r  in M ilford.
E r a s tu s  P a t te r s o n  a n d  M ichael L a n ­
d e rs  w e n t to R o c k la n d  la s t  w eek  to 
a t te n d  c o u r t  a s  Ju ry m en .
M rs. P a r k s  is v is it in g  fr ie n d s  in 
B oston .
M iss M am ie F le m m in g  Is v is itin g  
Mr. a n d  M rs. M itchell In U nion. 
R ic h a rd  R o w lin g  is  m a k in g  Im p ro v e­
m e n ts  on one of h is  h ouses . F red  
C oom bs of R o ck lan d  is d o in g  th e  c a r ­
p en te rin g .
E d ith  C lough Is taking- m u sic  le s ­
so n s w ith  M rs. Jo n e s  o f V ln a lh a v en .
E A S T  U N IO N
F . T. M iller o f P o r t la n d  ca lled  on 
re la t iv e s  an d  fr ie n d s  h e re  S a tu rd a y .
J . A. M cLeod of B o s to n  w a s  the 
g u e s t of G. M. T itu s  re c e n tly .
Mr. a n d  M rs. E d . W o tto n  a n d  l i ttle  
d a u g h te r  of R o ck lan d , w e re  In  tow n 
la s t w eek  v is itin g  th e ir  uncle , M ar- 
ce lu s  W e n tw o rth , a n d  o th e r  re la tiv e s .
M rs. C h arle s  W a r re n  of M alden, 
M ass, a n d  M rs. Z. F . L o n g  o f  L in co ln ­
v ille  w ere g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. D.
B. T itu s  la s t  week.
M rs. Geo. W e llm a n  is v is it in g  h e r 
d a u g h te r . M rs. E. P . S te v en s, u t  R o ck ­
land .
M rs. A m an d a  S p o o n er o f N a tic k , 
M ass, is  v is it in g  h e r  b ro th e r , W . J. 
T ay lo r .
G. M. T itu s  w as in  R o ck lan d  S a tu r ­
d ay , th e  g u e s t  of F re d  In g ra h a m .
T h e  d an c e  S a tu rd a y  e v e n in g  w as 
well a t te n d e d .
M rs. A. W . P a y so n  a n d  s is te r , ^ lu r-  
g a r e t  D o rnan . h av e  gone to  P o r tla n d  
w h ere  th e y  will sp en d  a  few  days.
M rs. F re d  A m es p asse d  a w a y  a t  her 
hom e S a tu rd a y , S ep t. 26, a f te r  a  lin ­
g e r in g  Illness. H e r  a g e  w as a b o u t 51 
y ea rs .
Id a  • M ay, th e  l i t t l e  d a u g h te r  o f Ed. 
W o tto n , p icked  a  rip e  s tra w b e r r y  Sept.
W A L D O B O R O
M U ses Jess ie  a n d  F a y e  K eene re ­
tu rn e d  to  college T u e s d a y  m o rn ing . 
M rs. H u r ry  C u r tis  ac c o m p a n ie d  them  
a s  fu r  a s  B oston.
M rs. Geo. C oom bs a n d  d u u g h te r  
w ere in P o r tla n d  re c e n tly .
M rs. W . E. B e n n e r a n d  ch ild ren , 
M aerice  an d  F loyd , h a v e  been  sp en d ­
ing  a few  d a y s  in  W a rre n  a n d  U nion.
M rs. E m m a K eizer, w ho  h a s  bet n 
re a l s ick  th e  p a s t  tw o  w eeks, Is s lo w ­
ly im prov ing . 
Kipsus Tabu lot are the beat 
dyspepsia m edicine e v e r  
made. A hundred millions of 
, hem have bt-cu sold iu the 
United K laus in u single jcur. 
Cxjustipation, heartburn, sick
headache, dizziness, bud breath, sore throat and 
every illness u iisiug from a disordered stoinucb 
are relieved or cured by Hi nuns Tubules. One 
will gcuejuily g ive relief w ithin twenty minutes. 
The th e  ten t nuckuge >s enough for ordinary 
occasions. All druggists sell them . 76-70
N e ig h b o rh o o d  C h a t
N e w s  o f  K n o x  C o u n t y  a n d  V i c i n i t y  G a t h e r e d  B y  
A b i e  S p e c i a l s  o f  T h e  C o u r i t r - G a z e t t e
CA M oEN
E lb e r t  C ro sb y  h a s  r e tu rn e d  to  h is 
d u tie s  In th e  postoffire  a f te r  a  tw o 
w eek s’ v a c a tio n  sp en t w ith  h ls p a ­
re n ts  In L isb o n  F a lls .
A c e lla r  fo r  a  new  s ta b le  Is be ing  
d u g  a t  A. S. H a ll ’s, L im e:o  k s tre e t.
E ld e r  Jo n e s  is confined by  illn ess  to* 
h ls  hom e on W a sh in g to n  s tre e t .
R ay m o n d  C onley  nnd  A lb er t Co im bs 
w ere o v er from  Is le  nu  H n u t to  sp en d  
S u n d a y  a t  M rs. J .  A. C on ley ’s, L im e- 
rock  s t r e e t .  T h ey  m ad e  th e  t r ip  on 
th e  sloop  y a c h t  " W lss ih lc k a n ."
T h e  re p o r t  th a t  the T h o m a s  A. H u n t 
b u ild in g  on th e  c o m e r  of C h e s tn u t 
an d  M nln s t r e e ts  h a s  been  sold Is no t 
tru e , n o t ev e n  n n  offer h a v in g  been 
received  fo r th e  p ro p e rty .
M rs. E d m u n d  P it ts  H a rr is o n  nnd 
fa m ily  h a v e  re tu r n e d  to  C in c in n a ti a f ­
te r  s p e n d in g  th e  su m m e r in th e  P e rry  
c o tta g e . H ig h  s tre e t .
M rs. Jo se p h in e  G lldden  of B a th  h as  
been th e  g u e s t o f h e r  s is te r , M iss 
S a ra h  S ew a rd , a t  A. A. P a u l ’s, fo r a  
few* d ay s .
M iss C la ra  G lo v er r e tu r n e d  S a tu r ­
d a y  to  C oncord . N. C. to  re su m e  te a c h ­
ing  a t  S co tia  S e m in a ry , a f te r  sp e n d in g  
the s u m m e r v a c a tio n  w ith  th e  M isses 
S te tso n , H ig h  s tre e t .
M rs. T om  A rn o ld  of T h o m a s to n  Is a 
g u e s t n t  C has. F is h ’s, P e a r l  s t re e t , fo r 
a few  w eeks.
M iss G ra c e  P a rk e r , w ho  is a  k in d e r­
g a r te n e r  a t  M iss H a z a r d ’s p r iv a te  k in ­
d e rg a r te n , M arlb o ro u g h  s t re e t , B o s­
ton , re tu r n e d  to  h e r  d u tie s  M o n d ay  a f ­
te r  th e  su m m e r  a t  L a k e  C ity  a n d  In 
tow n.
D r. n n d  M rs. L ew is  H a r t  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  w eek’s v a c a tio n  In E a s t  
U nion.
T h e School of In s tru c tio n  com bined  
w ith  th e  official v is it o f th e  G ran d  
M atro n  is b e ing  held to d a y  w ith  S e a ­
side C h a p te r , O. E . S. In M asonic h all. 
T h is  a f te rn o o n  th e  w o rk  w ill be e x ­
em plified  fo r In s tru c tio n  b y  officers 
chosen  from  th e  20 v is it in g  c h a p te rs . 
A t 6 o’clock  su p p e r w ill be se rv ed  the 
v is ito rs  in th e  b a n q u e t h a ll. A t 7.30 p. 
in. S eas id e  s ta f f  will e x e m p lify  the 
w ork . A b o u t 175 v is ito rs  a r e  expected  
w hich  w ith  th e  v is it o f th e  G ra n d  M a­
tro n  will co m b in e  to  m a k e  th is  a  
n o ta b le  d a y  fo r S easide  C h a p te r , w hose 
m em b ers  a r e  sp ec ia lly  u rg e d  to  a t ­
tend . T h e re  a r e  b u t fo u r  schoo ls of 
In s tru c tio n  b ein g  held  In th e  s t a t e  th is  
fall, po th a t  C am den  is fo r tu n a te  in 
b e in g  one o f th e  fa v o red  n u m b er.
T h e  fr ie n d s  of M rs. H . S. U p ton , 
who h a s  been v e ry  ill In B a r  H a rb o r, 
w’lll be g lad  to  k now  th a t  a  decided  
Im p ro v e m en t h a s  s e t In, a n d  th a t  she 
Is now  co n v a lesce n t.
M iss F ra n c e s  P o n d  h a s  r e tu r n e d  to 
H a r t fo rd ,  Conn., a f te r  th e  su m m e r a t  
" S a g a m o re  F a rm ."
Mr. a n d  M rs. E r a s tu s  W ilso n  a r r iv e d  
hom e F r id a y  n ig h t from  a  tw o m o n th s ' 
to u r  in  C a lifo rn ia  a n d  th e  f a r  w-est. 
W hile  in C a lifo rn ia  th e y  a t te n d e d  th e  
N a tio n a l e n c am p m en t. G. A. R ., u nd  
v is ited  th e ir  son In S an  F ra n c isc o .
D r. a n d  M rs. J . F re d  N orw ood  an d  
Mr. a n d  M rs. G. T. H o d g m a n  re tu r n  
to d a y  from  a  fo r tn ig h t 's  o u tin g  a t  the  
C le v e lan d  c o tta g e , L a k e  C ity . D r. 
N o rw o o d ’s  office in  th e  F re n c h  b!ock 
will be re o p en ed  a t  once.
T h e w e d d in g  o f R ev. M au ric e  D u n ­
b a r  a n d  M iss H a r r ie t  M. H a r t  w ill oc­
c u r  th is  ev e n in g  a t  7 o’c lock  a t  the 
B a p tis t  ch u rch .
G. W . R eed  of B oston  w a s  in  tow n 
T h u rsd a y .
J .  F . B u rg ess  a n d  A r th u r  W e b s te r  
a re  a t  Is le  au  H a u t  on a  g u n n in g  trip , 
r e tu r n in g  th e  Inst o f th e  w eek.
M rs. C has. K i ttre d g e  a n d  fa m ily  
h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  B oston  hom e 
a f te r  th e  su m m e r sp e n t on D illin g ­
h a m ’s P o in t.
M r. a n d  M rs. Jo h n  H . K im b a ll o f 
B oston a r e  sp e n d in g  th e ir  v a c a tio n  
w ith  M rs. K im b a ll 's  f a th e r ,  S. C. 
T y ler, P e a r l  s tre e t . M r. K im b a ll Is an  
a t ta c h e s  o f th e  B oston  postoffice.
St h. " L a d y  A n tr im "  t a m e  in F r id a y  
w ith  g ra in  fo r the C am d en  G r is t  Mill 
an d  F iy e  & P o rte r .
H i.r r y  P e rk in s  r e tu rn e d  S a tu rd a y  
from  a  b u s in ess  t r ip  th ro u g h  N ew  
E n g lan d .
F re d  A n n ls  h a s  been  In Is lesb o ro  
the  la s t  few  d a y s  w o rk in g  on a  w h a rf  
u n d e r  S c h w a r tz  c o n tra c t .
M rs. E v a  W ood Is of R o x b u ry , M ass, 
w as th e  g u e s t o f M iss N ellie  S im o n to n , 
E lm  s tre e t , F r id a y  a n d  S a tu rd a y .
M rs. E th e l  G illey re tu rn e d  to  h e r  
hom e In B a th  S a tu d a y  a f te r  th e  su m - 
m e rm e r m o n th s  sp e n t w ith  re la t iv e s  
on N egro  Is lan d .
On F r id a y  even ing , O c to b er 2, A m ity  
Lodge. F . & A. M. will ho ld  its  a n n u a l 
e lec tion  of officers a t  M asonic hall.
M rs. F . D. A ldus a n d  M rs. S a ra h  
B ourne  w en t S a tu rd a y  to  F rie n d sh ip , 
L o n g  Is lan d , to  v is it th e ir  b ro th e r .
M rs. Geo. II. Q u ln sey  a n d  fa m ily  
w ho h a v e  been  su m m e rin g  on D illin g ­
h a m 's  P o in t, re tu r n e d  to  B oston , F r i ­
day .
M iss H o rn  of W a te rv ille  h a s  e n te re d  
th e  em ploy  of the O rd w ay  P la s te r  Co.
" J u n ip e r  L edges"  Is now  v a c a n t, 
C h au n ce y  K eep  an d  fa m ily  h a v in g  r e ­
tu rn e d  to C hicago , F rid a y .
Mr. a n d  M rs. C alv in  A. H u b b a rd  of 
B e lfa st w ere  g u e s ts  a t  J . S. K n o w l­
to n 's  o v er S u n d ay .
T h e firm  of J . H . & C. O. M o n tg o m ­
ery  Is e s ta b lish e d  In i ts  new  an<J c o m ­
m odious q u a r te r s  In th e  fo rm e r Gill 
block.
M rs. L u cy  A dam s, w ho h a s  been  a t 
th e  A d a m s h o m estea d , H ig h  s tre e t , 
fo r s e v e ra l m o n th s, le a v e s  to w n  to ­
day .
T h e  K n o x  W oolen  Co. b eg a n  w ork  
M onday  on th e  w in te r  tim e  schedu le , 
w ork  b eg in n in g  a t  6.15 a. in.
M iss L ou ise F o w le r  re tu r n e d  to  h e r  
hom e in B u th . S a tu rd a y , a f te r  v is itin g  
M rs. F ra n k  Y oung, L lm ero c k  s tre e t .
M rs. W . J . C u r tis  a n d  fa m ily  h a v -  
re tu rn e d  to  O range. N. J ., a f te r  th e  
su m m e r sp e n t a t  " P o r tla w ."
F re e la n d  J. B o ls te r  o f  N o rw a y  h a s  
been th e  g u e s t of h ls n ltce , M iss Je s s ie  
H o sm er, W a sh in g to n  s t r e e t  fo r a  few  
days.
A h an d so m e " H a r v a rd "  p ian o  a r ­
riv ed  S a tu rd a y  fo r th e  H ig h  school 
room , w h ere  it  Is now  In p lace a n d  a n  
o b jec t of g re a t  a d m ira tio n . P a y m e n ts  
on i t  w ill be m ad e a t  in te rv a ls  a n d  It 
is hoped th a t  it  w ill be e n tire ly  paid  
fo r a t  th e  e x p ira tio n  o f tw o  y ears .
M r. an d  M rs. W illiam  T. P lu m m e r  
a n d  d a u g h te r  E v e ly n  re tu r n e d  M on­
d a y  to  P h ila d e lp h ia  a t  th e  close o f  th e  
su m m e r season .
Mr. a n d  M rs. E d w a rd  H e rric k  h av e  
m oved in to  th e  P o r te r  te n e m e n t on  
Sea s tre e t .
Jo h n  S ta h l is sp e n d in g  a  tw o  w e ek s’ 
v a c a tio n  from  th e  postoffice in B a n ­
gor, S o u th  T h o m asto n  a n d  W aldoboro .
T h e  C u sh in g  h o m es tea d  is  being  
p a in te d  by S. S. S ta n le y  a n d  crew .
F re o  F . T h o m a s  h a s  leased  h is 
n o u rish in g  b u s in ess  to  Jo h n  Gill of 
L y n n . M ass, fo r a n  in d efin ite  te rm , an d  
will lea v e  to w n  soon fo r a  m u ch  n e e d ­
ed re s t. M r. Gill w ill ta k e  c h a rg e  a t  
once. R e g re t Is u n iv e rsa lly  exp ressed  
th a t  Mr. T h o m a s  finds It n e c e s sa ry  to
ta k e  th ia  s te p  w h ich  will rem o v e a 
p o p u la r  an d  e n te rp r is in g  b u s in e s s  m en  
from  th e  tow n .
M iss A m elia R u m p  lea v es  to d a y  to 
v is it M r. a n d  M rs. G eorge G leason  In 
I B elfast.
F re d  H a ll w ho  h a s  been  em ployed  
: th ro u g h  th e  su m m e r  on C. W . H e n ry ’s 
s te a m  y a c h t, " W lss ih lc k a n ,” h a s  re - 
| tu rn e d  to  h ls  ho m e In H olyoke, M ass.
' T h e  a n n o u n c e m e n t o f th e  c o n tra c t  
fo r tw o  fiv e -m a s te rs  to  be b u il t  soon 
In B ean ’s s h ip y a rd  is in te re s tin g  new s.
: an d  p ro m ises  a n o th e r  b u sy  w in te r  nnd  
s p r in g  fo r th e  w o rk m e n  a n d  bu ilders .
R ev. Jo h n  C o llin s  of M aine  C o n fe r­
ence will d e liv e r  a  le c tu re  in  th e  
M eth o d is t c h u rc h  F r ld n y  ev e n in g , Oct. 
2 In th e  in te r e s ts  of th e  E p w o rth  
L eague, w h ich  sh o u ld  be well a t te n d e d . 
Mr. C o llin s  fo u g h t fo r th e  N o r th  d u r ­
in g  th e  C ivil w a r, an d  in h ls le c tu re  
te lls  th e  th r i l l in g  s to ry  o f  th e  c a p tu re  
o f h ls  b ro th e r , w ho w a s  a  C o n fe d e ra te  
c a p ta in , in  w h ich  a d v e n tu re  he took  
p a r t.
T h e P a s t  M a s te r  a n d  M ost E x ce lle n t 
d eg rees  will be c o n fe rred  a t  th e  m e e t­
in g  o f K e y s to n e  C h ap te r , R . A. M. 
W e d n esd ay  even ing .
Sch. R o sa  E . w a s  In th e  la s t  o f th e  
w eek w ith  lu m b e r fo r  th e  C am den  
L u m b e r Co.
R O C K P O R T
M iss G ra c e  U phnm  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  In N orthj>ort.
M isses O live an d  C a rr ie  L ibby, w ho 
h a v e  been  v is it in g  In M edfield, M ass., 
h a v e  re tu r n e d  hom e.
A lb e r t C ro c k e tt  is ta k in g  h ls v a c a ­
tion  from  S. E . & H . L. S h ep h erd  Co.’s 
s to re .
M rs. S a ra h  S im m ons nn d  son  of 
W a rre n  v is ite d  re la t iv e s  In tow n las t 
week.
M isses S a d d le  a n d  N o ra  S im m ons of 
W a rre n , w ho  w ere  ‘ g u e s ts  of th e ir  
a u n t ,  M rs. F re d  S h lb les, la s t  w eek, 
h a v e  re tu r n e d  hom e.
M rs. F r a n k  L lb b ey  a n d  son E v e r e t t  
a r r iv e d  h o m e S a tu rd a y  m o rn in g  from  
B oston .
M rs. C liffo rd  B u x to n  o f T oledo, O.. 
an d  M rs. G eo. A n d rew s  nnd Mr. a n l  
M rs. W a r re n  S h lb le s  a n d  M a s te r  Jo h n  
P ie rc e  o f T h o m a s to n  w e re  th e  g u es ts  
of M r. a n d  M rs. R . K . S h lb les  a t  
" W h ite  C e d a r"  c o tta g e , B eau c h am p , 
la s t  w eek.
T h e  G ilb e rt  fa m ily , w ho h a v e  been  
sp e n d in g  th e  H um m er n t  t h e 'r  co ttag e , 
lea v e  W e d n e sd a y  fo r  th e ir  hom e in 
C in c in n a ti.
M rs. M. E . M ath ew s of R o ck lan d  
on fr ie n d s  In to w n  S a tu rd a y .
'T y lesto n  G ould Is h a v in g  h ls v a c a ­
tion.
W E S T  R O C K P O R T .
M r. a n d  M rs. H e n ry  F o g le r  a r e  a t  
hom e fro m  th e ir  v is it  to  fr ie n d s  in 
S h e rm a n , A ro o sto o k  co u n ty . Mr. F o g ­
ler g av e  th e  w r ite r  som e In te re s tin g  
in c id e n ts  o f th e  fire In th e  e a r ly  s u m ­
m er t h a t  d e s tro y e d  th e  tr lv ln g  v illa g e  
of th is  to w n . A t noon on th e  d ay  th is  
tow n w a s  so sa d ly  a f lllc te d  people s a t  
dow n to th e i r  noon m ea l w ith  no a p ­
p reh en s io n  o f  d a n g e r  n s  th e  fire w a s  
th en  tw o  m iles  a w a y  b u t in one h o u r 
th e ir  h o m es w ere  In ash e s . So ra p id  
w as th e  fire In Its  m o v em en ts  t h a t  It 
on ly  sin g ed  th e  hoofs of th e  c a t t le  In 
th e  p a s tu re s . O ne g e n tle m a n  w e n t to  
th e  In su ra n c e  office In th e  m o rh ln g  to 
h av e  h ls hom e in su re d  a n d  a t  1 p. m. 
it w as gone, b u t In d u e  tim e  he r e ­
ceived  h ls  in su ra n c e . T h e  old  hom es 
a r e  b e in g  re p la ce d  w ith  new  ones an d  
th e  v illa g e  Is f a s t  a s su m in g  i ts  n o rm al 
con d itio n .
O u r old b a tc h c lo r , M elvin L ibby , a f ­
te r  a n  a b se n c e  of 10 d a y s  v is itin g  
fr ie n d s  n t  iH lesboro an d  B an g o r, is a t  
hom e a g a in  look ing  a s  fresh  an d  rosy  
a s  ever.
M rs. A tw o o d  A n d rew s  an d  d a u g h te r . 
M iss G race , h av e  gone to  B a n g o r to 
a t te n d  th e  m u s ic a l co n v e n tio n  th e  
p re se n t w eek.
Mr. a n d  M rs. H e n ry  C. C raw fo rd  of 
M lcanopa , F la ., v is ite d  fr ie n d s  la s t  
w eek in th ia  place.
W a lte r  A n d rew s  of th is  p la te  m ad e 
h is  d e b u t a t  th e  U n ion  fa ir  l a s t  w eek, 
w in n in g  th e  firs t p rize  w ith  A r th u r  
C la rk ’s m are .
H O PE
M r. a n d  M rs. H o w a rd  M u rp h y  of 
B e lfa s t w e re  g u e s ts  o f M r. a n d  Mrs.
H . C. G o d in g  la s t  w eek.
Mr. a n d  M rs. G eorge B row n  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g ra tu la tio n s  on th e  b ir th  of 
a  l i tt le  d a u g h te r .
M rs. E lle n  C o n an t of R o ck lan d  Is 
s to p p in g  w ith  M rs. G eo rg e  B row n  a 
sh o r t  tim e .
M rs. A c en lth  B row n , w ho h a s  s u f­
fe red  g re a t ly  w ith  a  so re  fo o t is  q u ite  
well a g a in .
M iss A n n ie  C o n a n t w as u p  from  
R o ck lan d  la s t  w eek  v is it in g  old 
friends.
M r. a n d  M rs. H o w a rd  M urphy  
o f B e lfa s t  w ere  g u e s ts  o f M rs. F . 
J . Q u in n  u n d  M iss C a rr ie  Q u in n  la s t  
week.
J a m e s  M orse h a s  h ls  new  h o u se  up  
a n d  b o urded .
T h e re  w a s  a la rg e  a t te n d a n c e  a t  the 
fa ir  in U n io n  of H o p e people.
T h e  c r a c k  o f th e  rifle  is h e a rd  in 
o u r  fo re s ts  a g a in , a n d  g a m e  is being  
th in n e d  o u t  fro m  th e ir  p lac es  o f r e ­
tr e a t .
D E E R  IS L E .
Jo h n  S ta n le y  ca m e  hom e la s t  S a tu r ­
day .
A d r ia n  S ta n le y , w ho h a s  been on  the 
S te a m e r  M ineo la  th is  su m m e r, w as 
hom e fo r  a  few  d a y s  la s t  week.
M r. a n d  M rs. Jo se p h  T h u rs to n  w ho 
h av e  been  th e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs.
B. F . W a rre n , h a v e  re tu r n e d  to  th e ir 
hom e a t  C am b rid g e , M ass. T h ey  w ere 
ac c o m p a n ie d  b y  M r. T h u rs to n ’s  m o th ­
er, w ho is  to  s ta y  th e  w in te r  w ith  
them .
M r. a n d  M rs. W a lte r  S ta n le y  an d  
tw o c h ild re n  w ho  h a v e  been th e  
g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. A nsel S ta n ley , 
h a v e  re tu r n e d  to  O ceanville .
C h a rle s  B ra y  a n d  C la re n c e  T h u rs to n  
ca m e fro m  B a r  H a rb o r  S a tu rd a y .
W m . H . M eserv ey  o f  R o ck lan d  Is a t  
W m . M cL a in s  fo r  a  v is it.
D. W . M oody u nd  M iss H elen  D ew er 
o f S to u g h to n , M uss., w e re  a t  F . A. 
M oodys W e d n esd ay .
M iss Id z z ie  J . F u lle r  w a s  u t  E liza
C. S n o w ’s  F r id a y . S he w a s  74 y e a rs  
old th e  25th a n d  It is h e r  c u s to m  to 
sp en d  h e r  b ir th d a y s  w ith  M rs. Snow . 
T h ey  a r e  n e a r ly  th e  sam e  age.
S O U T H  U N IO N
S choo ls in  tow n  c losed  W e d n esd ay  
a n d  T h u rs d a y  on a c c o u n t of th e  fa ir .
M rs. A n n ie  H a r t  o f C am den  is  v is it­
ing  In tow n . j
M r. a n d  M rs. C has. T h u rs to n  of 
R o c k la n d  ca lled  on f r ie n d s  h e re  S u n ­
d ay . i
F re d  P h ilb ro o k  a n d  fa m ily  m ad e  a 
t r ip  to  R o ck lan d  T h u rsd a y . ’
Saved By Her Sister
MISS JENNIE M. LEE WAS DRUGGED
WITH CHLORAL AND MORPHINE.
Was a Victim of Halucinationa and Was 
About to Be Sent to a Sanitarium 
When Her Sister Intervened.
F ro m  th e  li tt le  tow n  o f  L ow vll e, on 
the line  o f th e  Hom e, W a te rto w n  an d  
O g d e n sb u rg  rn llro n d , In L ew is c o u n ty . 
N ew  Y ork , com es a re m a rk a b le  s to ry  
w hich  th e  m o s t c a re fu l  In v e s tig a tio n  
h as  sh o w n  to be l i te ra l ly  tru e . I t  Is a  
n a r ra t iv e  of deep  h u m a n  In te re s t, In 
w hich a n  e s tim a b le  y o u n g  Indy  sulifer- 
from  d ise a se  a n d  a lm o s t w recked  by 
p o w e rfu l d ru g s , w a s  k e p t from  a  s a n i ­
ta r iu m  nnd h e r  life n nd  re aso n  sav e d  
by  h e r  s is te r 's  fa ith .
T h e  y o u n g  Indy is  M iss Je n n ie  M. 
Lee, o f P a rk  A venue, L ow ville . N. Y., 
an d  h e r  s to ry  Is g iv en  a s  sh e  re la te d  
It to  n r e p o r te r  n t h e r  hom e a  few 
d ay s  ago . " I  su ffe re d  fo r  a  y e a r  from  
n erv o u s  d e b il i ty  a n d  a n a e m ia ,"  she 
sa id , " a n d  w as confined  to  m y  bed  a  
g re a t  p a r t  of th e  tim e . I w as s u b je c t  
to te r r ib le  h a llu c in a tio n s  a n d  w as 
a f ra id  to  close tn y  e y e s  a t  n ig h t on 
a c c o u n t of th e  te r r i fy in g  th in g s  I 
seem ed to  see. I  w a s  v e ry  th in  nnd  
pale, m y  a p p e tite  w a s  c a p r ld o u a  nnd , 
d u r in g  th e  n e rv o u s  a t ta c k ,  I believe 
I w as a lm o s t Insane.
"M y ow n  d o c to r  g a v e  m e u p  an d  
sev e rn l o th e r  p h y s ic ia n s  ag re e d  w ith  
him  th a t  m y  ea se  w an In c u rab le . T h ey  
g av e  m e m o rp h in e  u n ti l  It a ffec ted  m y 
h e a r t  a n d  th e n  a d m in la te re d  ch lo ra l. 
T h ere  w ns n o t a  s in g le  n ig h t in  th e  
y e a r  w hen I w en t to  s leep  w ith o u t th e  
use of m o rp h in e , c h lo ra l  o r  o th e rd r u g s  
g iven  m e by th e  d o c to r. I t  had  
been a b o u t decided  upon to  aend  m e 
to  a  s a n ltn r lu m  w hen  m y  a ls te r  saw  
Dr. W illia m s ' P in k  P ills  fo r P a le  P e o ­
ple m en tio n ed  In a  n e w sp a p e r n n d  to  
th a t  fa c t  I ow e m y  p re se n t good 
h e a lth . A t m y  s i s te r ’s so lic ita tio n  I 
b eg a n  ta k in g  th e  p ills  a n d  w a s  b ene- 
f itted  a t  once. I soon  found  th n t  I 
could  go to  s leep  w ith o u t th e  u se  of 
d ru g s  n n d  th e  Im p ro v e m en t th u s  b e ­
g un  w ag g ra d u a l b u t  p e rm a n - n t. I am  
now  fu lly  re s to re d  to  h e a lth , w eigh  
th i r ty  po u n d s m o re  th a n  d u r in g  m y  
m y illn e ss  a n d  h a v e  h ad  no  n erv o u s  
a t ta c k s  fo r  o v e r  th re e  y e a rs . I  a t t r i b ­
u te  m y  c u re  e n tire ly  Io IJr. W illiam s ' 
P in k  P ills  fo r P u le  P eop le  n nd  am  
g lad  to  g ive m y  e n d o rse m e n t to th is  
g ra n d  rem ed y .
T h is  e a se  s tr ik in g ly  i l lu s t r a te s  th e  
pow er of D r. W illia m s ' P in k  P ills  fo r 
P a le  P eo p le  to  c u re  o -c a lled  h opeless  
ca ses  -w hich do n o t y ield  to  o rd ln n ry  
m ed ic ines. T h e se  p ills  a c t  o n  b o th  
th e  blood  n n d  n e rv e s  a n d  In th is  Is the 
s e c re t  o f th e ir  w o n d e rfu l success. T h  s 
Is th e  re a so n  w h y  th e y  c u re  su ch  d ls- 
ea es  a s  rh e u m n tlsm  In n il i t s  form s, 
a n a e m ln , p a r tia l  p a ra ly s is , lo co m o to r 
a ta x ia  nn d  m a n y  o th e r  d iso rd e rs  a p ­
p a r e n tly  d iffe re n t fro m  o th e rs  b u t 
sp rin g in g  from  com m on c a u ses . D r. 
W illia m s’ P in k  P il ls  fo r  P u le  P eop le 
a r e  so ld  by  nil d ru g g is ts , o r  w ill be 
s e n t  p o s t p a id  on re c e ip t  o f price , 
fifty  c e n ts  p e r  bo x ; s ix  bo x es fo r tw o 
d o lln rs  a n d  fifty  c e n ts , by  th e  D r. W il­
liam s  M edicine C o m p a n y , S c h e n e c ta ­
dy, N ew  Y ork.
S P R U C E  H E A D
W illis  A d a m s o f th e  B odw ell G ra n ite  
Co., a t te n d e d  C o u r t  in  R o c k la n d  la s t 
w eek. A lso q u ite  a  n u m b e r o f  th e  
w o rk m e n  w ere  su m m o n e d  a s  w itn esses  
on th e  c a se  of M rs. J a m e s  C av en  vs. 
B odw ell G r a n i te  Co.
C. O. G r a n t  And d u u g h te r  o f  d o c k ­
la n d  c a lle d  on  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  a t  
S eal H a rb o r  a n d  S p ru ce  H e ad  W e d ­
n esd a y .
A s t r a n g e r  h e re  w ould th in k  th is  a  
v e ry  u n ru ly  sec tio n  o f th e  u n iv e rse . 
F o r  th e  p a s t  th re e  w eeks one cou ld  
look u p  a t  a lm o s t a n y  tim e  a n d  see 
e i th e r  th e  sh e r if f o r  one o r  tw o la w ­
y e rs  co m in g  b u t th e re  a r e  no  v e ry  
b ad  people here . I t  m u s t  h a v e  been 
so m e th in g  less th a n  h u n t in g  o u t c r im ­
inals.
Jo h n  C. D ean  o f L in c o ln v ille  is a t  
w ork  on th e  h ea d  s to n e  c u tt in g . B u s­
iness is good h e re  w ith  a  w in te rs  Job 
fo r  50 o r  60 c u t te r s .  T h e c o m p a n y  Is 
g o ing  to  re p a ir  th e  sh ed s  a n d  h e a t  one 
o r  tw o  b a n d s  w h e re  th e  c a rv in g  w ill 
be done.
E L flW O O D
M iss E m m a  C u sh m a n  w a s  a t  V inal 
M esse r’s re cen tly .
W infie ld  C a rlto n  o f S alem , M ass, is 
v is itin g  a t  C h e s te r  B u tle r’s.
M r. a n d  M rs. E u g en e  B a rk e r  o f 
R o ck lan d  v is ite d  h ls  p a re n ts , M r. a n d  
M rs. M. A. B a rk e r , l a s t  week.
M iss G race  O d lo rn e  o f  V ln a lh a v en  
v is ited  h e r  fr ie n d , M iss C a rr ie  B a rk e r , 
re cen tly .
S p e n c e r D rak e  a n d  d a u g h te r , M rs. 
E m m a B  a to n . w ho  h a v e  been  v is it in g  
a t  M rs. M ary  K i rk ’s, h av e  re tu r n e d  to  
th e ir  hom e a t  R o ck lan d  H ig h lan d s .
F r a n k  S e lle rs  o f V ln a lh a v e n  v is ite d  
fr ie n d s  in  th is  p lac e  la s t  week.
L u c iu s  B a rk e r  of W h ltln g s v ire , 
M ass., is v is it in g  h is p a re n ts , Mr. an d  
M rs. M ars to n  B a rk e r.
W a n te d !
Our Canning Fac­
tory has started up, 
and we want
Squash ,
Pum pkins,
Apples,
Corn,
Tom atoes, 
and Clams.
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T o b u y  o rs e ll rea l e s ta te ,to  
o b ta in  M o rtg a g e  Loans, to  
p u rch ase  L ife , F ire  or A cci­
d e n t in su ran ce  in  t h e  
s tro n g e s t c o m p an ies ,
--------CON ( Kit WITH--------
n><G. H. TALBOT, Camden, Me.
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In Social Circles
A rr iv a ls  an d  d e p a r tu re s  In c id en t to  
th e  su m m e r v a c a tio n  season  a r e  esp e­
c ia lly  In te re s tin g  a s  Item s o f personal 
new s. R e a d e rs  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
w ill co n fe r a fa v o r by se n d in g  to  th is  
co lu m n  Item s o f th is  c h a ra c te r  n o tin g  
th e  a r r iv a l  o f g u e s ts  o r  th e  g o ing  out 
o f  to w n  of o u r ow n people.
M id sh ip m an  D. W . F u lle r. U. S. N., 
w ho h a s  sp e n t a  m o n th 's  fu rlo u g h  a t 
h ls  R o ck lan d  hom e, le f t la s t  n ig h t on 
h ls  re tu r n  to  th e  n a v a l a c a d e m y  n t 
A n n ap o lis .
G eorge  S te a rn s  nnd  w ife o f th e  I>nf- 
a y e t te  H o te l in P o rtla n d  w ere the 
g u e s ts  of M an a g er G lldden  a t  th e  N a r-  
xrn g a n s e t t  H o te l th e  la t t e r  p a r t  o f  th e
Week.
M rs. F ra n k  H am , w ho h a s  been  v is ­
it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. F . D. B agley, 
in  B rid g ep o rt, C onn., re tu rn e d  hom e 
T h u rsd a y .
S ereno  T. S p e a r  h a s  re tu rn e d  to 
N o r th  S c itu a te , M ass., a f te r  a  b rie f 
v is it  to  R o c k la n d  friends.
M r. nnd  M rs. E u g en e  S p e a r  of C hel­
sea , M ass., a re  v is itin g  D e x te r  S im ­
m ons. Mr. S p ear Is on h ls a n n u a l v a ­
c a tio n , an d  h a v in g  th e  good ju d g m e n t 
to  ta k e  S ep tem b er fo r h ls o u tin g  e n ­
jo y s  th e  g lo rio u s  w e a th e r  th a t  th is  
p a r t  o f M aine a lw a y s  p roduces.
M iss G e r tru d e  R o sen b erg  o f P o r t ­
lan d  Is 'd e it ln g  h e r  fa th e r , S. R o sen ­
berg.
M iss E d a  P a lm e r  of B oston  Is th e  
g u e s t  o f Mr. nnd  M rs. E lm e r S. B ird.
M iss R ach e l R osenbloom  goes F r i ­
d a y  to  B an g o r, w here  sh e  will e n te r  
S h aw  B u sin ess  College.
E s te n  W . P o r te r  Is e x p e c ted  from  
N ew  Y ork  In a  few  d a y s  n nd  will 
sp en d  a b r ie f  v a c a tio n  here .
M rs. A. W . S te tso n  Is In B oston  on 
a  v is it  o f se v e ra l w eeks.
A sa  S h aw  a n d  w ife o f W e st L ev a n t, 
Me. a re  g u e s ts  fo r a  few  d a y s  of Mr. 
a n d  M rs. R. A nson C rle, B ro ad w ay .
A r th u r  H . D ln g ley , one o f  th e  o w n ­
e r s  o f  th e  K a la m a z o o  E v e n in g  T e le ­
g ra p h , d ied In D enver, S ep t. 2. H e 
w en t w e s t th re  y e a rs  ag o  In se a rc h  of 
h e a lth . H e  w a s  th ir ty -e ig h t  y e a rs  
old, th e  son  of th e  la te  N elson  D ing- 
ley', n nd  nep h ew  of F . L . D lngley , 
e d ito r  o f  th e  B oston  Jo u rn a l.
M iss H a ze l S p e a r  re tu rn e d  F r id a y  
n ig h t  from  a  th re e  w e ek s’ v a c a tio n  in 
M elrose, M ass, an d  P ro v id en ce , R. I. 
a n d  h a s  re tu rn e d  to h e r  d u tie s  
c a s h ie r  In E . B. H a s tin g s  & Co.’«
s to re .
M r. nnd  M rs. F . J . S im o n to n , M rs.
T. B la c k in g to n  of R ock land  an d  M rs. 
H . L. A lden  an d  M iss E m m a  A lden  of 
C am den , will a t te n d  th e  M aine M usic­
a l F e s tiv a l  In P o rtla n d .
M rs. B a r t le t t  o f M an c h este r, N. H. 
re tu r n e d  hom e M onday. M rs. B a r t le t t  
h a s  been w ith  h e r  s is te r , M iss M ary  
E a s tm a n , d u r in g  th e  Illness a n d  d e a th  
of th e ir  m o th er, M rs. A rd ^ lla  E a s t ­
m an .
M rs. A bbie N ich o ls  o f B oston  le f t fo r 
N e w c a s tle  M onday  m o rn ing . S he h a s  
b een  th e  g u e s t o f M rs. Je n n ie  S pald ing .
T h e fa ll m e e tin g  o f th e  H a lf -h o u r  
C lub  will be held  w ith  M rs. M alv in a  
S p ra g u e , L lm ero c k  s t re e t , T h u rs d a y  
a f te rn o o n  n t  2.30 o’clock.
D r. an d  M rs. E rn e s t  Y oung  a n d  son, 
r e tu r n  to B oston  to d a y  a f te r  a  m o n th  s 
v a c a tio n  in R o ck lan d .
M rs. M a r th a  K a llo c h  h a s  re tu rn e d  
from  a v is it  to M rs. Jo h n  S tevens, 
F a rm in g to n . M rs. H a tt ie  M illiken a c ­
co m p an ied  h e r  nnd  is h e r g u e s t  fo r  a 
few  d a y s  a t  375 B roadw ay , a f te r  w hich  
Mie w ill v is it re la t iv e s  in  W a rre n .
In v i ta t io n s  a r e  o u t fo r th e  w e d d in g  
of M iss L ulu  W . C h ap les , d a u g h te r  o f 
Mr. a n d  M rs. E r a s tu s  R . C hap les , a n d  
G eorge A. B uck lin , w hich ta k e s  p lace 
T u e sd a y  even ing , Oct. G a t  7 o’clock, 
a t  th e  F re e w ill B a p t is t  ch u rch .
E. A. C um m ings, w ho h a s  been In 
th e  c i ty  th e  p a s t fo r tn ig h t on b u s i­
ness, h a s  re tu rn e d  to  h ls hom e In 
B an g o r.
C ap t. L ou C ro c k e tt h a s  m oved In to  
th e  B u rp ee  c o tta g e  a t  27 S ta te  s tre e t .
M r. a n d  M rs. E . J . M orey  h a v e  r e ­
tu rn e d  from  U nion , w h ere  th ey  p assed  
a  fo r tn ig h t’s v a c a tio n .
M rs. A lb e r ta  H a rm o n , w ho  h a s  been  
sp e n d in g  th e  su m m e r In R o ck lan d , h a s  
r e tu r n e d  to  h e r  hom e in B rock ton , 
M ass., ac co m p an ied  b y  h e r  m o th er, 
M rs. S a y w a rd , w ho will sp en d  th e  
w in te r  th e re .
M a s te r  K a r l  Ju d k in s , son  o f  D r. a n d  
M rs. M. P . Ju d k in s , c e le b ra te d  h is  8th 
b ir th d a y  S a tu rd a y  a f te rn o o n  a t  h is 
h om e on S p rin g  s tre e t . A b o u t 35 l ittle  
b o y s an d  g ir ls  w ere  p re se n t an d  th ey  
Indu lged  In a  m e rry  tim e, th e  la s t  a n d  
g re a te s t  fe a tu re  o f  w h ich  w as th e  s u p ­
p er serv ed  n t  5.30. K a r l ’s p o p u la ri ty  
w as sh o w n  by  th e  re c e ip t of som e 26 
b ir th d a y  g ifts .
A r th u r  H . D o lan  o f B oston , w ho  h a s  
been  a fr e q u e n t v is ito r  to  th is  c ity , Is 
to  be m a rr ie d  to n ig h t to  M iss B a r r  of 
C h arle sto w n . M rs. T im o th y  J . S u lli­
v a n  an d  M iss R e a rd o n  w e n t from  
R o ck lan d  to  a tte n d .
M r. a n d  M rs. F . W . F u lle r  a re  on a  
t r ip  to  B oston  an d  N ew  Y ork.
M rs. A. II . Jo n e s  re tu rn e d  S a tu rd a y  
n ig h t from  a  t r ip  to  B oston  a n d  N ew  
Y ork .
M rs. H . L . S im on ton  h a s  re tu rn e d  
fro m  a v is it In N ew  Y ork.
M iss M abel F ish  is h a v in g  h e r  v a c a ­
tion  from  S im o n to n ’s d ry  goods s to re . 
S he will v is it  in P o r tla n d  an d  B oston .
M iss M ary  H itch c o ck  re tu rn e d  F r i ­
d a y  fro m  th e  th re e  m o n th s ’ to u r  of 
E u ro p e .
Jo h n  E. T lb e tts , w ho h a s  been q u ite  
se r io u s ly  ill w ith  to n s ilitis , Is now 
sh o w in g  m a rk e d  im p ro v em en t.
M iss A n n ie  B la ck in g to n  re tu rn e d  
S a tu rd a y  n ig h t from  E a s t  B oston , 
w h e re  she  h a s  been v is it in g  tw o w eeks.
H a r ry  N. A b b o tt o f  E a s t  B oston  w as 
a  g u e s t a t  W . L. B la c k ln g to n ’s  o v er 
S u n d ay .
M rs. E . D. S p e a r  Is th e  g u e s t o f h e r  
s is te r . M rs. H a r ry  B o y n to n , L ex in g - 
flsn, M ass.
T h e  firs t r e g u la r  m e e tin g  o f the 
M ethebesec  C lub  will be held  F r id a y  
a t  2.30 p. m. in th e  Y. M. C. A. p a r ­
lo rs. A ll m em b ers  a r e  re q u e s te d  to  
re p o r t  a t  th is  m e e tin g  a n d  b rin g  In 
n a m e s  o f th e  lad les  w ho w ish to  Join, 
in  o rd e r  th a t  th e y  m ay  beg in  th e  w in ­
t e r ’s s tu d y  w ith  th e  club . T h e  s u b ­
je c t  w h ich  Is to  b e  ta k e n  up  is “ N ew  
E n g la n d .”
fu rs
F o r  e a r ly  fa ll a re  n o w  o p en .
Millinery
W e p la c e  on  s a le  th is  w eek  o u r  first 
■show o f  T a ilo r  m a d e  re a d y  to  w e ar, 
h a ts . T h e y  a re  p r e tty ,  in e x p e n s iv e  
a n d  u p  to  d a te .
Trimming Department
A t th is  d e p a r tm e n t  y ou  e a n  find  a 
fu ll sh o w in g  o f  I>r<*ss| T r im m in g s , In a 
b e a u tifu l  a n d  v a r ie d  a s s o r tm e n t.
$ 5 ,0 0
W e offer ii n ew  u p  tu  do  to  s u i t  w ith  
b lo im e effec t fro m , s k i r t  o n  ( 'o u t in  
N a v y  an il I tlao k  a t  $">.
Furs
M en ’s  F u r  O v e rc o a ts  on e x h th tio n . 
T o  sh o w  th e m  p ro p e r ly  w e h a v e  ta k e n  
a la rg o  room  on Id iloo r, w h e re  w e ca n  
allow  y o u  a c o m p le te  a to c k . Hir.es for 
.Sm all M en , aizca fo r Illg  M en. 
1’rlcea  fo r e v e ry  b o d y . $12.50 to  a s  
h ig h  aa y o u  w ish  to  p ay .
Hose
^O ur n ew  fall lin o  is now  o pen .
F U L L E R  8c CO
ZEnJkZLiIu 1 9 0 3
SUITS.
Misses’ School Suits in great variety
CHILDREN’S DRESSES
4  to 14 Years, SI 6 9  to S5.OO.
W AISTS.
In this line we open this week a beautiful line in S ilk , Mohair, 
Wool and Velveteen, Mercerized Cotton A great variety to select 
from Exceptional values at $1 2 5  and $ 1 .5 0 .
The Shirt Waist Suit for Fall
In S ilk , Wool and Velvet. Ask to see them-
Children's Sweaters
In  th e  b a se m e n t wo h a v e  a lino  lino  
o f  th e se  g a r m e n ts  for b o y s an d  g ir ls .
Domestic Department
B A S E M E N T
Now O u tin g s , P r in ts ,  F la n n e le t te s  
a n d  P e rc a le s . N ico H e a v y  O u tin g  R e m ­
n a n ts  6c a n d  <1 l-4 e  y a r d .
P la in  P r in t  R e m n a n ts  7c y a r d .
A lth o u g h  th e re  h as  been  a s h a r p  a d ­
v a n c e  In co tto n  w e a re  sh o w in g  a s tro n g  
l in e  o f  B la n k e ts  a t  th e  <.ld p r ic e s , 50c, 
75c, ose, 61.25, 61..I0, 61.10. 61.9H.
Wool Blankets
N ice  H e a v y  W ool B la n k e ts , 62.25, 
•2 .5 0 , 6 2 .7 5 ,|.’t.50 an d  $5 up
A ll k in d a  o f  W ra p p e r  B lanketR  at 
61.10, 62 a n d  61.75 each . B u y  before 
th e  lin e s  a r e  b ro k e n .
W e a r e  show  in g  e x c lu s iv e  d e s ig n s  In 
W h ite  tioodH a n d  F a n c y  W aintingR  
from  12 l-2 c  a y a r d  up .
B oy’f 
Iloy’i 
Boy’i 
B o y ’i 
B o y ’i
Boy's Clothing
H e a v y  School P an ts , 
H e a v y  R eefers ,
H eavy Rooters,
L ong  B elt ( ’o a t,
L ong  B elt ( 'o a t,
50e
61.25
61. PH
62. UH 
64.IW
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
T h e H igh  schol fo o tb all te a m  dr 
fe n te d  a s c ru b  tea m  S a t u n la y  a f te r  
noon by th e  dec isive  sco re  o f 16 to  
g am e, w hen a ll t 
w ere no t p re se n t, the 
to  0. T he ru b b e r  gam  
played  an d  w ill be th
n a prev ious 
e g u ln r  tea m  
e ru b s  w on 6 
R soon to  b e  
eal th ing .
M ajo r D e lm a r p laced  h im se lf  on m 
even  foo ting  w ith  tb e  fa m o u s Lou Dll 
Ion F rld n y , by t ro t t in g  a m ile  In tw o 
m in u te s , b e a tin g  hls fo rm e r re co rd  by 
a q u a r te r  of a  second. H o rse m en  wh« 
th o u g h t Izou D illon’s reco rd  w as nn ac 
ch len t a r e  e n ti t le d  to  n n o th e r  goes? 
T he 2 -m ln u te  ho rse  Is here , a n d  th e r  
a re  tw o of him .
T h e big  b ase b a ll lea g u es  Are In thi 
final th ro e s  of a  s e n sa tio n a l a n d  sue  
cessfu l season . B oston  In th e  A m erl 
• •an L ea g u e  nnd  P i t ts b u rg  In th e  Na 
tlo n a l Longue w ere e a sy  p e n n a n t w in 
ners. N ow  the  fa n s  will be g iven  at 
o p p o r tu n ity  to  do a  l i ttle  g u essin g  on 
th e  p o s t-sea so n  se rie s  b e tw een  
ch a m p io n s.
No s p a r r in g  m a tc h  w hich  h a s  yet 
tak e n  p lace  exc ited  so  m uch n d v an  
In te re s t a s  th n t w hich Is to  be pulled 
off In C am d en  o pera  house to m o rro  
n ig h t. T h is  Is p ro b a b ly  d u e  to  the 
fa c t th a t  P rof. D a ly  h a s  d ra w n  from  
the w e lte rw e ig h t c la ss  an d  te m p o ra r­
ily ab a n d o n ed  th e  b a n ta m s . W hen  
A ndy W a tso n  a n d  C h arlie  O’R ourk  
get Into the r in g  It w ill no t be neces 
s a ry  to  look tw ice  In o rd e r  to see them , 
b u t It will be necestiary  to  look s h a r p  
In o rd e r  to  follow them , fo r th ey  go n t 
It like a  house a f ir e —yet sc ien tific a lly  
T h e m a tc h  Is fo r 15 ro u n d s w ith  re g u ­
la tio n  g loves, a n d  bo th  m en a re  look­
ing  for a  decision , ns th e  w in n e r Is to 
be m atch e d  w ith  “ T w in ” S u lliv an . At 
p re sen t O’R o u rk e  Is r a th e r  th e  fa v o r­
ite, b u t the  d a rk  ho rse h a s  q u ite  n 
n u m b er of fo llow ers. T h e  p re lim in a ry  
b o u ts  will be th e  best ev e r offered  In 
K nox  co un ty .
f f i a r i p e
/T |a a e r 8
Sch. At H e a to n . H a r t , a r r iv e d  S u n - 
la y  from  New Y ork w ith  coal fo r 
F a rra n d . S p e a r  *  Co.
Sch. J . R. Bodw ell, D.’m m ons, a r ­
rived S u n d ay  from  .New Y ork w ith  
?onl for F. It. S pear.
Sch. Geo. R. P re sc o tt . D obbin , a r -  
rlv«d S u n d ay  from  New Y »rk w ith  
'onI fo r A. J . B ird  A Co.
S. h. Morrlw A Cliff. Pearnonn, n r -  
•lv» >1 S u n d a y  from  N ew  Y ork w ith  
oal fo r A. F. C ro ck e tt Co.
Sch. J o rd a n  L. M ott, T o rrey , n r -
Ived S u n d ay  from  New York w ith  
•oal fo r th e  R o ck lan d -R o c k p o rt L im e
ch. F lh a m en . W ebb, a r r iv e d S u n - 
A. C.
NO. 3
IN SUBIES OF DANCES GIVEN BY 
------- TH E-------
FARW ELL  
OPERA HO USE  
ORCHESTRA
D . W . C L A R K , C on d u c to r.
— AT—
Willoughby Hall,
Friday Evening, Oct. 2
BEKT KEENE, FLOOR DIRECTOR.
D ance T ic k e ts  2S C ents
78-7®
G eo. L e a d b e tto r  a n d  P h il  T h o m a s  
ro d e  to  L in c o ln v il lu  o n  th e i r  w h e e ls  
S u n d a y , m a k in g  th e  t r ip  in  2 h o u rs , 10 
m in u te s .
Irs . E v e ly n  H o w e o f  B ro o k lin e , 
M ass ., is  th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. ( ’. E . 
D a n ie ls.
M rs . E . S . F a rw e l l  w ho  h a s  been  
c r i t ic a l ly  ill is now  s lo w ly  re c o v e r in g .
M r. a n d  M rs . W ill is  I. A y e r w ere  
g iv e n  a s u rp r is e  p a r ty  la s t  e v e n in g  in  
h o n o r o f  th e i r  b i r th d a y  a n d  w e d d in g  
a n n iv e r s a r ie s  w h ic h .o c c u r  on  th e  sa m e  
d a te . T h e re  w e re  10 g u e s ts  a n d  th ey  
p re se n te d  th e i r  h o s t  a n d  ho s tess  w ith  
H u m o ro u s to k e n s  o f  th e i r  e s tee m . A. 
W . G re g o ry  d id  th e  h o n o rs  in  Ids  u su a l 
r e a d y  am i g ra c e fu l  s ty le .
L ew is  N . M oss, s te w a rd  u t th e  S a m o ­
se t, r e tu r n s  w ith  h is  wife,* to  B o sto n  to ­
d a y .
H o n . a n d  M rs . C. 13. L ittle f ie ld  a r e  a t  
th e  R u n g e le y s  fo r a  s h o r t  s ta y .
A d o ze n  la d y  a n d  g e n tle m e n  f r ie n d s  
a s s is te d  M r. a n d  M rs. ( ’h as . A . R ose  in 
c e le b ra tin g  th e i r  filth  w e d d in g  a n n iv e r ­
s a r y  la s t  e v e n in g . A fe a tu ro  o f  th e  In ­
fo rm a l p ro g ra m  w as m u s ic . T h e  g u e s ts  
in  h o n o r o f  th e  a n n iv e r s a r y  p re se n te d  a 
h a n d s o m e  o a k  c h a ir .
M a s te r  D av id  B u llu m  e n te r ta in e d  a 
b u sy  c o m p a n y  o f  h is  y o u n g  f r ie n d s  a t  
h is  h o m e on  ( .r o v e  s t r e e t  F r id a y  a f te r ­
n oon , in  c e le b ra tio n  o f  Ids e ig h th  b i r t h ­
d a y .
E . F . ( . lo v e r  is o n  a b u s in e s s  t r ip  to 
B oston .
C ap t. C h a rle s  F . W il l ia m s  is h e ro  
from  B oston  on  a s h o r t  v is it  to h is  fo r­
m e r  h o m e.
T h e  A g re e a b le  C lu b  co m p o sed  o f  th e  
la d y  e m p lo y e s  o f  W . (). H o w e tt  A Co., 
m e t w ith  M rs. c .  W . O rb e to n , C h e s tn u t 
s t r e e t ,  l a s t  w e ek  a n d  e n jo y e d  a p ic n ic  
s u p p e r .
L e o n a r d o .  P a c k a r d lo f t  M o n d a y  fo 
C a m b rid g e ,M a s s .,w h e re  h e  w ill re su m e  
h is  s tu d ie s  a t  H a rv a r d .  H e  w ill gra« 
u a te  n e x t .)line.
T h e  f i r s t  m e e tin g  o f  th e  S h a k e sp e a  
S o c ie ty  w ill be h eld  M o n d a y  e v e n in g , 
O ct. 5, w ith  M iss H e le n  K n o w lto n , 
B ro ad  w u y .
E d . T e a g u e  o f  M e c h a n ic  F a l ls  h a s  
been  in  to w n  re c e n tly .
( ’la ss  29 o f the M. E . S u n d a y  school 
will m eet W e d n e sd a y  w ith  M rs. H a tt l*  
L e a v itt ,  F lo re n c e  s tre e t .
LIBERTY’S JOINT INSTALLATION.
Officers of L ib e r ty  L odge, F . A. M. 
a n d  S t. G eorges C h a p te r , R . A. M. 
w ere pub lic ly  in s ta lle d  In L ib e r ty  
S a tu rd a y  n ig h t. D is t r ic t  D e p u ty  
G ran d  M a s te r  C h ase  o f U n ity  w ith  
P a s t  D is tr ic t  D e p u ty  F . A. P e te rso n  of 
R o ck lan d  a s  G ran d  M a rsh a l w ere  in ­
s ta l l in g  officers. T h e l is t  o f officers 
w as a s  follow s:
W . J . G reeley , W . M .; A. H . N o rto n  
S. W .; W . A. M oody, J . W .; A . J , 
S k idm ore , T re a s u re r ;  A. P . C arg ill, 
S e c re ta ry ;  O. 8 . W ing, 8. D .; L . 
L u d w lck , J . D .; J . C. S h e rm a n , C h ap ­
la in ; G. H . C arg ill, 2^ 1.; D. E . L ittle , 
S . S.; C. A. M cC lure, J . 8 .; G. 
P a lm e r, T . ; O. W . R ip ley , G. H . C a r­
gill a n d  H . N. D en n is , F in a n c e  Com  
m lttee .
T he officers of th e  C h a p te r  w ere  In ­
s ta l le d  by  P a s t  G ran d  H ig h  P r ie s t  
A. B e a to n  n nd  P a s t  G ran d  H ig h  P r ie s t  
P e te rso n  a s  C a p ta in  o f th e  H o s t. T h e 
officers a re :
A. D. R a m sa y , II. P . ; O. W . R ipley, 
K .; L. C. M orse, S .; J . W . C lough, 
T re a s u re r ;  A. P. C arg ill, S e c re ta ry ;  
W . L. B e n n e tt, C. H .; A. II . M orton  
P. S .; C. S. A dam s, R . A . C .; L . T  
N ess, M. 3rd V .; O. S. W ing , M 21 V .; 
D. E . L ittle , M. 1st V .; G. A. P alm er, 
S en tine l.
M usic fo r th e  o ccasio n  w as fu rn ish e d  
by  th e  hom e q u a r te t  an d  w a s  en joyed  
by th e  la rg e  a u d ie n c e  p re sen t.
T h e  w ork  of P a s t  G ran d  H igh  P r ie s t  
B eaton  w as g re a tly  a p p re c ia te d  by th  
C h a p te r  m em bers, nnd  a t  th e  c lose of 
ce rem o n y  ch e ers  w ere  g iv en  th a t  
n te n e d  to  ra is e  th e  ro o f  of the 
lodge room .
THE GRANGE FLOURISHING.
Knox County Has Over Thousand Members 
—Penobscot View’s Work.
PenobHcot V iew  G ran g e  hold 
re g u la r  m oo ting  la s t  T h u rs d a y  e v e n ­
in g  an d  It w a s  well a t te n d e d . T h ere  
w ere a  n u m b e r of b u s in e ss  m a t te r s  
d iscu ssed , a f te r  w hich re m a rk s  w 
m ad e  fo r th e  good of th e  o rd e r  by v a ­
rio u s  p a tro n s , an d  a  p ro g ram  p re se n t 
ed c o n s is tin g  of vpcal an d  In s tru m e n t 
a l m usic , read ings, co n u n d ru m s  an d  
s to rie s . T h e W o rth y  L e c tu re r  a n ­
nounced  no p ro g ram  fo r  th e  n ex t 
m ee tin g  b u t s ta te d  th a t  It w as to  r e ­
m ain  a m y s te ry  u n til th a t  n ig h t. 
T h e re  Is soon to  be a  c o n te s t  b e tw e en  
th e  b ro th e r s  an d  s is te rs  o f th e  g ra n g e , 
ea ch  to  fu rn ish  an  ev e n in g ’s e n te r ta in ­
m e n t exc lusive ly . T h e b ro th e r s  a r e  to 
p re sen t th e ir  p ro g ram  one w eek from  
n ex t T h u rsd a y  even ing , a n d  th e  s is ­
te rs  will follow  w ith  th e irs  th e  w eek 
a f te r .  T h is  will u n d o u b ted ly  b rin g  ou t 
a  la rg e  a tte n d a n c e , no t on ly  of local 
p a tro n s  b u t of v is ito rs  fro m  o th e r  
g ra n g e s .
T h ere  w ould seem  to he no re aso n  
w hy  th e  p a tro n s  of K nox c o u n ty  
sho u ld  no t h a v e  a  m ost social an d  
p ro fita b le  w in ter. th e  th re e  new 
g ra n g e s  Ju s t e s tab lish ed  In the  co u n ty  
a t  C am den , C u sh in g  an d  W iley ’s C o r­
n e r  m a k in g  a  to ta l of 16 s u b o rd in a te  
g ra n g e s  a n d  a  to ta l m em b ersh ip  in  th e
o u n ty  o f o v er 1000.
All p a tro n s  will a lw a y s  find a co rd ia l 
velcom e n t  Penobscot V iew  G ran g e  
nd th e  b ro th e rs  and  s is te rs  of th e  
tew g ra n g e s  will be esp e cia lly  w el- 
ome.
B O STO N 'S  B IG G E ST  E X P O S IT IO N .
It W ill Open n t M echan ics B u ild in g
O n M onday, Oct. 5, I> astlng  F o u r
W eeks.
M echan ics  B uild ing  w hich  all s u m ­
m er h a s  been silen t an d  u n te n a n te d , 
Ih now  v ery  m uch  a liv e  In view  of th e  
fo r th c o m in g  exposition  o f  th e  M er­
c h a n ts  a n d  M echanics A sso cia tio n , 
w hich will open th e re  on th e  fifth  d ay  
of O c tober. A lre ad y  a n u m b e r of the 
e x h ib its , th e  a r ra y  of w hich  Is to  be 
u n p re ced e n ted ly  large , h a v e  a r r iv e d , 
an d  ch a o s re igns, p re p a ra to ry  to  th e
MAKE A STRIKE!
Big Pins and Balls 
Have Arrived.
C an n o w  p in g  C andlen  or  
th e re g u la tio n  Itlg  Onen.
KENNEDY ALLEYS.
l a y  from  New Y ork w ith  coal tc
G nv A Co.
S $ l i^ ( ’n ta w a m te a k . W lleon, a r r iv e d  
S u n d ay  from  N ew  Y ork w ith  coal to  
Jo h n  I. Snow .
S a rd in ia n , D r ln k w n te r, a r r iv e d  
S u n d a y  from  N ew  York w ith  coal fo r
J .  B ird  A Co.
B arg e  No. 1 a r r iv e d  S u n d ay  from
»ston to  load lim e fo r N ew  Y ork 
from  th e  I te c k la n d -R o c k p o r t L im e Co.
.Sch. W. D. M angum , S tro u t, sailed  
M onday fo r New B edford w ith  lu m b er 
fro m  B an g o r.
Sch . M. H. R eid . H elena, ‘•ailed M on- 
la y  fo r E ngle Q u a rry . W h e e le r’s B ay 
to load a to n e  for New York.
Sch. J . 9. L a m p h re y , R unsell, a r r iv e d  
In B o w d o in h am  M onday w ith  ;»hoa- 
p h n te  from  New Y ork.
Sch. H elen M ontague, A dam s, n r-  
ved In P o r tla n d  S u n d ay  fro m  R a r ­
i ta n  R iv e r w ith  d a y .
Sch. Jo h n  S. D eering . l/ock , a r r iv e d  
Ja c k so n v ille  25th to  load lu m b er fo r
Philadelphia.
Sch. R obert M cF arla n d , D unn , sa iled  
fro m  P o rtla n d  to  F e rn a n d in a  to load  
u m b e r fo r P o rtla n d .
S d i. N ln e tta  M. P rla d lln . H in c k le y ,' 
ins c h a r te re d  to  load lu m b e r from  
B ru n sw ick  to  P o rtla in l.
Sch. E lla  P resse y , W hite, h a s  c h a r ­
te re d  to  load P o r t la n d  ce m en t from  
Y ork to  P o r tla n d  a t 23 c e n ts  per
b arre l.
Seh. C la ra  E. R an d a ll, 864 tons, from  
o rtlam l to  D e m a ra ra  w ith  shooka 
a n d  back  from  T rin id a d  to  n o rth  of 
H a tte r a s  w ith  a sp h a lt , p. t .;  sch . 
l a t t l e  D unn, 365 tons, hence to M an - 
iin llla  w ith  g en e ra l c a rg o  an d  b ac k  
v lth  c e d a r  an d  m ah o g a n y , p. t .;  sch. 
(••nJ. C. F ri th , 844 tons, hence to  S an  
Ju a n  am i P o m e  w ith  gen e ra l ca rg o ,
P.
II . Mills, W h ittem o re , aa ll-  
Y o rk  th e  25th w ith  co a l
IN  S U P R E M E  C O U R T.
M RS. M ARY ( ’OGAN.
S c h o o l  
S h o e s
D oes y o u r  boy o r g irl 
need  a new  p a ir  of Shoes to  
beg in  sciiool w itli ?
I f  so, some of the
Best Shoes
A T  T H E
L o w e s t  
P o s s ib le
P r ic e s
m ay be found in  ou r stock .
R
E V E R Y  P A IR  
G u a ra n te e d  S a t is fa c to ry ,
F o r  t h e  G ir l s  we have the 
L ittle  Q u ak er, $1.25, $1.50 
O u r D aisy, 75c to  $1.25 
T lie  F ro lic , 85c, $1,00 
S h o e s  f o r  t h e  B oys :
T h e  F ran k lin , $1.50, $1.75
W a lto n , $1.00 to  $1.50
P rog ress, $1.25
R
C om e in  a n d  E x a m in e  
O u r S tock .
Wentworth & C o .,
Opp. TlwruutUe Hotel. ♦
378 M A IN  S T R E E T . j
F r id a y  a f te rn o o n  Die J u ry  re tu rn e d  
a  v e rd ic t  o f $3787.08 In fa v o r of M rs. 
L izz ie C av en ,w h o se  h u sb a n d  w ns k illed  
a t  L ong  Cove M ay 27, 1901, w hile  w o rk ­
ing  fo r  th e  Bodw ell G ra n ite  Co. I t  
w as th e  second tr ia l  o f a  ea se  w h ich  Is 
d o u b tle ss  fa m il ia r  to  m o st o r  o u r  r e a d ­
ers. M r. C aven  a n d  fo u r o th e r  m en 
w ere on a p la tfo rm  w h ere  co a l w a s  be­
in g  d isc h a rg e d  from  a  vesse l. T h e  
p la tfo rm  co llapsed  a n d  M r. C aven  
s tru c k  head  (lis t on th e  v esse l's  h a tc h -  
co am ing , b e ing  In s ta n tly  k illed . M rs. 
C aven , a d m ln ls tr ta o r  o f th e  e s ta te  
b ro u g h t su it  In the su m  o f $5000,elulm- 
Ing th a t  th e  s ta g in g  w a s  d efectiv e . 
T he c o m p a n y  d efended  on th e  g ro u n d  
th a t  If th e  s ta g in g  w a s  d e fe c tiv e  Mr. 
C aven  sh o u ld  h a v e  kn o w n  It, a s  h e  
h ad  c h a rg e  o f th e  c o n s tru c tio n . T h e 
firs t v e rd ic t w as $3,300.
T h e  ca se  on t r ia l  S a tu rd a y  a n d  y e s ­
te rd a y  w as th a t  o f H e rb e r t  B ow den 
a g u ln s t  S am uel D erby , ro a d  co m m is­
sioner. M r. B ow den  sued  to  re co v er 
a g a in s t  th e  d e fe n d a n t $.5000 fo r p e r ­
so n a l In ju rie s  re ce iv e d  w hile w o rk in g  
u n d e r h ls  c h a rg e  A ug. 6, MOO, by  b e in g  
b it  by  a  d e rric k . T h is  c a se  w n s e n ­
te re d  a t  th e  M arch  te rm , 1902, a n d  th e  
sam e  te rm  th e  d e fe n d a n t 's  counse l 
filed a  d e m u rre r  d isc la im in g  lia b il ity . 
T h e d e m u rre r  b e in g  s u s ta in e d  th e  ca se  
w as ta k e n  to  th e  law  c o u r t  on e x c e p ­
tio n s  w hich  c o u r t  s u s ta in e d  th e  e x c e p ­
tio n s. T h e Ju ry  w as o u t e ig h t h o u rs  
u nd  re tu r n s  a  v e rd ic t th is  m o rn in g  of 
$600 fo r th e  p lu ln llff .
M otion  fo r new  trlu l h a s  been  filed 
la  the C aven  case.
F lo r a  E t t a  D ecrow  of R o ck p o rt, 
fro m  C h arle s  N. D eerow  o f P ro v id en ce , 
fu r cruel a n d  a b u s iv e  t r e a tm e n t ;  c u s ­
to d y  o f m in o r c h ild re n , A nn ie  E ., E m ­
m a B. a n d  W illiam  L. D ecrow  decreed  
to lib e llan t. G. II . M. B a r r e t t  fo r 
lib e llan t.
I .u e tta  M. I .a n e  fro m  W a lte r  L ane , 
of R o ck lan d , fo r  g ro ss  n nd  confirm ed  
h a b its  o f In to x ic a tio n ; c u s to d y  of 
m in o r ch ild , G eo rg ia  A. D ane, d ec reed  
to lib e llan t. C am pbell fo r  lib e lla n t.
M ary  Isa b e lle  ( ’ogan , w ife 
Ham (.’ogan  o f H u rrican e , d ied  at* 5 
lock y e s te rd a y  a f te rn o o n  a t  the
me of h e r  m o th e r in th is  c ity . H e a r t  
tro u b le  w as th e  cause. M rs. C ogan 
a s  b o rn  In th is  c ity  44 y e a rs  ago , b e ­
in g  a  d a u g h te r  of C h arle s  a n d  M ary  
(D ia m o n d ) M cD onald. M ost o f h e r  
life  w as sp e n t a t  H u rric a n e  w h e re  she  
o n d u c te d  u b o ard in g  house und  w here 
v e ry  a c q u a in ta n c e  le a rn e d  to  re sp ec t 
h e r  ex c e llen t q u a litie s . S he is su rv iv e d  
by h e r  h u sb an d , one d a u g h te r  a n d  one 
son. T h e  d a u g h te r  is MIhs Is a d o re  Co­
g an , w ho w a s  for som e y e a rs  em p lo y ­
ed In th e  m illinery  s to re  of M iss J e n ­
nie M cD onald. M rs. C ogan  Is a lso  
su rv iv e d  by  tw o b ro th e rs , A le x a n d e r 
an d  C h a rle s  M cD onald  of th is  city , 
a n d  one s is te r , M iss J e n n ie  McDonald, 
till o f th is  city .
W il-
le c h n n lc s ’ B uild ing , Scene 
Big F a ir  by M erch an ts  
f a c tu re f s  E x position ,
a l lo tm e n t a n d  a r ra n g e m e n t  of each , 
s t  im p o r ta n t , by all odds, o f th e  
ly a r r iv a ls , an d  the  on e  w h ich  Is 
ind to  com m and  th e  g re a te s t  de- 
e<\ of pub lic  a t te n tio n , Is th e  G ov- 
n ien t E x h ib it. I t  c o n s is ts  o f r a r e  
I exceed ing ly  v a lu a b le  sp ec im en s of 
us, a m u n ttlo n  an d  w a r  Im p lem en ts  
in th e  W a r  D e p a rtm e n t, to g e th e r  
w ith  su m p le s  of gold, s i lv e r  an d  cop- 
coin, g re e n b a c k s  an d  b a n k  n o tes  of 
d e sc rip tio n s  und  d e n o m in a tio n s  
from  th e  T re a s u ry  D e p artm en t.
S om e Idea o f  th e  w o r th  of th is  T r e a s ­
u ry  e x h ib it Is conveyed  In th e  a n ­
n o u n ce m en t th a t  It c o n ta in s  h a lf  a 
m illion  d o lla rs  In U n ited  S ta te s  c u r ­
rency . W ith  th e  a r r iv a l  of th is  ex h ib it 
la s t  w eek  ca m e  a  g o v ern m e n t d e ta il 
o f HoldlerH from  th e  re g u la r  a rm y ,
• h a v e  c h a rg e  of th e  g o v e rn m e n t 
p ro p e rty . T h is  Is th e  firs t tim e th a t  
B oston  h a s  ev e r been honored  w ith  a n  
x h lb it  o f th is  c h a ra c te r , an d  It took 
11 th e  Influence of th e  G o v e rn o r o f 
f the C o m m o n w ealth , b ac k ed  by  th.* 
J e u tc n a n t-G o v e rn o r  a n d  th e  M assa -
diusettH  C o n g ressio n al d e leg atio n .
The
Law
Is
Off
And you can 
eo gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
Thi! ploasui'o of g u n ­
n ing  is g rea tly  e n h an ­
ced if yon have the 
p roper gnu and  a m ­
m unition . O u r IlillcM 
and  Sho t G illis  are
thorough ly  reliab le and  w ill shoot 
w here you aim . C a rtrid g es  of all 
sizes lo g o  w ith  them . Como in 
and  lo t us show  you ou r sto ck .
Bocklanfl HarflwarB Co,
Rockland, M e.
REAL ESTATE WILL BE SOLD
Unpaid
OF
N FO R  T H E
Taxes
1902
S ch . Gc
1 fo r N 
for Saco.
Seh. W m . R ico, Maddockfl, sa iled  
from  N ew  Y ork tin* 25th w ith  coal fo r  
Snco.
Sch. Alla M. W illey , Bond, sa iled  
for B ru n sw ick , Ga. w ith  lu m b er fo r
(?rth A m boy.
Sch. 13. A rcu la rlu s , B alln tle , a r -  
ved In B angor th e  27th from  N ew
Y ork.
fo llow ing  vesse ls a r r iv e d  n t 
Is lan d  th e  27th: F lo ren ce  L e­
land . from  S to n in g to n : t  -aa. 11. W a ll- 
ton , from  S o u th  Tho i .is to n ; sch. 
im es A. B row n, from  T h o m a s to n ;
h. N ellie S. S aw y er, from  P o rtla n d , 
( ’a p t .  J o sh u a  B a r tle t t  h as  twilight a
m a s te r 's  In te re s t In th e  b a rk  E th e l G. 
B oynton  an d  will com m and  th a t  c ra f t .
’he b a rk  Is now  a t  B ath  re c la s s ln g  
nd will th en  proceed to  P o r tla n d  to  
load  sh o o k s fo r P o rto  R ico. She Is 13 
nd h a s  a d ea d  w e ig h t 
a p a c lty  of 1100 tons. ( ’a p t. B a r t le t t  
ly  been In th e  sch o o n e r M abel
lull.
Sch. W illiam  Blfcbeo, B ern  t, arrived 
t A n n ap o lis  S a tu rd a y , w ith  stone. 
T h e sch o o n e r M etlnlc, C a p ta in  P e r-
i, a r r iv e d  a t P o rtla n d  F r id a y  fro m  
ta ltlm o re  w ith  a  ca rg o  o f o y s te r  
hells  an d  ca n n ed  goods. T h e  M etln lc 
u t Into V in ey ard  H aven on th e  19th 
i  m ak e  re p a irs  befo re  proceed ing , 
‘he M etln lc ex p e rien c ed  a  h u rr ic a n e
from  th e  n o rth e a s t , v ee rin g  to  s o u th -  
n s t off H og Is lan d  on  the 15th Inst., 
rfu l s e a  ru n n in g . She w as 
bilged  to  scud  befo re  th e  gale a n d  
h e r fo resa il, m a in sa il, Jib, fo re -  
to p sa il an d  b ro k e h e r  m ain  gaff. H e r  
a h  In w a s  Hooded an d  e v e y th ln g  
m o v ab le  w ash ed  from  th e  decks. ’Hie 
n ec essa ry  re p a irs  w ere m ad e  n t V in e ­
y a rd  H a v en  a n d  th e  sch o o n e r p ro - 
eeded on h e r  w ay  W ed n esd ay , a r r i v ­
ing  F rid a y . S h e  will ho tow ed to
H allow ell to  load s to n e  fo r A nnapo lis.
Tuesday, Sept. 29 ' 
H r. D an ie l S u l ly
, P re s e n tin g  H is  1 .a te s t Success
“The Old 
Mill Stream”
A Romance o f tbe Catskills, 
Full of P ath os and Comedy.
A Heart Story of Today 
E n tire  P ro d u c tio n  C arried
P r ite s  SO. 75 a n d  $ 1 0 0 .
O T IS  M A N LE Y  LA M PSO N .
T h e  fu n e ra l o f th is  well kn o w n  an d  
h ig h ly  re sp ec te d  c itizen  w as held  from  
hte la te  res idence  on R a n k in  s tre e t , 
S a tu rd a y  a t  2 o’clock, R ev . M r. H a n s ­
om  offic iating . T h ere  w a s  a  la rg e  a t ­
ten d a n c e  of relatives an d  fr ie n d s  an d  
th e  flora l tr ib u te s  Included  a  b e a u tifu l 
pillow  from  nieces an d  n ep h ew s w ith  
w ord  "U ncle ,” a  pillow  from  P le a s ­
a n t  V a lley  G ran g e w ith  th e  le t te rs  
‘P . o f H ,” p in k s from  M rs. G. L. F u r-  
ra n d  n nd  p a lm s  fro m  M rs. A. B. 
D rak e  of S ou th  Boston. D eceased  w as 
m em b er o f A u ro ra  Lodge, F . & A.
, a n d  an  ac tiv e  m em b er of P le a s a n t  
V a lley  G ran g e, m em bers  o f th e  la t te r  
a t te n d in g  th e  fu n e ra l in  a  body. T he 
b e a re r s  w ere E lk a n a h  S p ear , C has.
B enner, F re e m a n  an d  C has. S m ith .
*. L um pson  w as b o rn  In Jefferoon ,
M arch  6, 1835, b e ing  th e  son  of A m ­
bro se  a n d  E liz a  (B u rn s )  L am p so n , 
a n d  w as the  y o u n g est an d  la s t  of a 
fa m ily  of fo u r ch ild ren , H e  had  lived 
In th is  c ity  since he w a s  fo u r y e a r s  of 
age , a lw u y s  follow ed th e  w h e e lw rig h t’s 
rude , a n d  a  m ore pro fic ien t m an  In 
h ls  ca llin g  eould no t be fo u n d . I l l s  
f a th e r  w a s  In the sam e  b u sin ess , h ls  
sh o p  being  loca ted  n e a r  th e  re s id e n ce  
of W a rre n  G a rd n er. D eceased  w as
•r m a rr ie d  an d  re s id e d  w ith  h ls  
s te p -m o th e r  E liza (A d am s) L am poon  
u n til h e r  d e a th  a b o u t five y e a rs  ago.
w us a  m an  of s t r i c t  In te g r i ty  an d  
will be g re a tly  m issed  b y  n e ig h b o rs  
nd fr ie n d s. F o u r n ieces s s rv lv e  h im  
-M rs. W o o ster S m ith  o f  th is  c ity , 
M rs. L e tt ie  Owen of C am den , M rs. 13. 
I. Je n n lso n  o f W a lth a m , M ass.. Mrs. 
h as . G. F a irb a n k s  of H u d so n , M aas.; 
an d  th re e  nephew s—F re d  U. a n d  H e n ­
ry  U. of C am bridge , M ass., a n d  L eslie
L a in j is on o f R ockville .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x te n d  o u r h e a u tfe lt
th a n k s  to  kind  n e ig h b o rs  a n d  friends, 
a s  well a s  to  m em b ers  o f P le a s a n t  V a l­
ley G ran g e , fo r m a n y  fa v o rs  show n  
d u rin g  th e  s ick n ess  an d  d e a th  o f o u r 
beloved  uncle, O tis  M an ley  Izam pson; 
a lso  fo r  n u m ero u s  b eau tlfQ l floral 
tr ib u te s .
N ieces a n d  N ephew s.
Seat sale Monday, » a. w . 
8.16 unless paid for.
Telephone, W ll.
No eeaU held after
A t th e  S o p h o m o re -F re sh m a n  b a se ­
ball gam e  a t  O rono, S a tu rd a y , R o ck ­
lan d  boys did  som e good w ork  a s  the 
fo llow ing  lines from  the B a n g o r N ew s 
show’: “J a c k  F ro s t , th e  c ra c k  ’v a r ­
s i ty  p itc h e r  was in th e  box fo r  Mie 
Sophs an d  w as a lm o s t Inv incib le, 
s tr ik in g  o u t 19 m sn. H e  b a d  fine su p ­
p o rt, M cL ain  h a n d lin g  h is  de liv ery  
well und  K a rl d o in g  good w ork  a t  
flrstf.” T he score w as 9 to  2.
$ 1 0 0 ,0 0 0
Thli represent* the aclml sum 
Invested end Expen cd on
M E R C H A N T S  a n d  . . I 
M A N U F A C T U R E R S ’ —
EXPOSITION
6,‘ “Mechanics Building"51 •"
The (jrcstsst Fair Ever Held In lloalon
Th $ Air HIiIiim Intunt hiculmturn
WlreleuM Telegraphy M ould Air
Jupaiu-bB Theatre and Tea HurdeiiM 
and Geiidiu <»Irin
The Laughing Mirror M azo-J in  Ke 
the Celebrated Educated Horbeaiid 
dred Other W«rld Woudera.
X
ADMISSION 25 CENIS
N o tic e  o f Forec losure .
W heieae. 1’hebe J. Drake o f ttockland in the 
('ouuly o f Knox by her Biortgage deed dated 
the aixth dav of Jnue, 18U6 and recorded in the 
registry of tleeda, Hook 90. Page 372, conveyed  
to Horatio N. tfesnu deceased, late o ' Wo< kland 
uforeauld aud of whoae ta la te  the undemigned  
la adm it la Ira tor. a curtain parcel of real eatate 
• ItuaUd iu aaid ttocklaud, together with tha 
building* tbereou. bounded aud described aa 
followa, U) w it:- lieg iu u ln g  on North Main 
street, at laud furiuurly owued by Charles it. 
Marston, thence easterly by said laud to land 
of ( harlea M illiken, thence southerly by aaid 
Mil ikeu'a land to IsikI ef Mia. ('. A. Kceue, 
t e co by said )<eotiM « laad w«eterly to the said 
North Main atreet, ifcauce northerly by aaid 
atreel to place of bag in u ing and abureaa the 
conditions o f aaid sasrtgage lias been broken, 
now therefore by reason of the breach of tiir 
couditioua tnereof. I, the uuderaigned, admin  
iatrator. claim  a rureulueure of Said m ortgage.
WILLIAM H .G bD V E lt, Administrator.
Rockland, Sept 28 ,1SU3. 78-feO 83
N otice  ot F o re c lo s u re .
Whereas, Jean ie  W. Drake of Rockland iu 
the County of Knox hy her mor’vage deed dated 
tire twenty-eighth day of April. and ie> 
corded iu the registry e f  Seed*. Jix>k Mi, I'agu 
821, conveyed to Horatio N, Keene deceased, 
lath of Rockland aforesaid and of aliotte estate 
Ihe undersigned is adm inistrator,a certain, par­
cel of real estate situate iu Rockland in the 
Coyuty o f Knox together witli the • uddings 
thereon on North Mam street in said Rockland 
houu led aud dearrthud as folio
the east
_  the south by
laud of Mrs. Charles A Keene aud on the wust 
by sain North Maia street: aud whereas the 
conditions of said m ortgage has been broken, 
now therefore by reaauu or the breach o f the 
conditions thereof, f, the undersigned, adm in­
istrator. claim a foreclosure of said mortgagey  G..................  ,
Rockland, Kept. 38,
the north by laud o f Mrs Tolmarn or 
by laud of Charles M M illiken, on lb
1-82
A ll Pu ll and  Pursonal T a x es  
inua t be paid p rom p tly , o r th e  ofli- 
ce r w ill call upon you ,
T E. SIMONTON, Collector.
R ockland , Mu., S ep t. 21. 1908.
All Taxes are now drawing either 
eig’it or ten percent, interest
TRY US
We restore the lire anil beauty c 
sleanllnees to  clothing or fabric wit
OtJR DRY CLKAHINO PROCKSS-
Bangor Steam Bye House
f ir s .  E. F , C rocke tt
3 7  1 M a in  S treet
A o kmt son  Knox Countv
O D D  P I E C E S
FURNITURE
Will get broken 
or damaged be­
yond repair, or 
perhaps an extra 
piece is needed.
We h a re  n iee  l to a c e r n fo r  th e  k itc h e n  or Hewing 
room  w h ere  th e  h o u n ew lfe  »pendn no m uch o f  h e r  
t im e , d in in g  room  ch a lrn , o r  a choice I to e k er, a  
P lu n k  c h a ir , G o ld  E n a m e le d  c h a ir ,  Bang c h a ir ,  
l t l v u n ,  S ofa  a n d  m u n g  o th e r  plecen  n eeded  to /III a 
net o r to o d d  e j-trn  jln ln h  to a  ro o m . We h a re  a n  
Im m enne annortm en t to nelect f r o m , w h ich  m aken  It 
eang to  d u p lic a te  w h a t gou  a lre u d g  h a re ,
tt^  Your baby wfll appreciate these 
nice fall days. The pure air will bring 
out the bloom of health. One of our 
many Co-Carts is what you want.
B u rp e e  F u rn itu re  Co.
8 T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T ( E s l ) A Y ,  S E P T E M B E R  2 9 , 1 903
A ll so r ts  o f  s t i f f  a n il S o ft l in t s  a re  sh o w n  f o r  thin  
F a ll o n  t II In te r  a n d  no stock  c o n ta in s  a  m o re  
v a r ie d  a ss o r tm e n t th a n  o n rs .
W e  are no t c o n fin e d  to  any one m a k e r’s S hapes, 
but have g a th e re d  th e  best fro m  a ll. W e  can su it 
th e  ta s te  o f  a ll.
Come in and see what Shape Looks Best on You t
O. E. B la c k in g to n  & S o n
MAIN STREET N E AR PARK
In T h e a tr ic a l  C irc les .
D a n i e l  S u l l y  i n  t h e  O l d  M i l l  S t r e a m  t h e  A t t r a c t i o n  
T o n i g h t  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e .
T o n ig h t:  D anie l S u lly  a t  th e  F arw ell 
o p e ra  house.
W ith  a c a s t t h a t  f a r  ex  els anyth ing - 
h e re to fo re  seen  in it. an d  w ith  com plete 
a n d  s tu p e n d o u s  s ta g in g , T h e lm a  will 
b e  th e  a t t r a c t io n  a t  th e  F a rw e ll o p era  
house . M onday  ev e n in g , O ct. 12. T he 
a c tio n  o f  th e  p lay  is la id  in N o rw ay  
a n d  in E n g la n d  a n d  is  a  m ost re f re s h ­
in g  d ra m a tic  n o v e lty ,b  i r g  e n .i ie ly  d if­
fe re n t from  a n y  o th e r  a t t r a c t io n  ev e r 
p ro d u c ed  upon a n y  s tag e . T h e  snow  
s to rm  is a  v e ry  re a lis tic  scene  an d  th e  
d e a th  o f  th e  V ik in g  on b o ard  o f the 
b u rn in g  sh ip  w ill b r in g  te a rs  to  ev e ry  
on e 's  eyes. A c a s t  th o ro u g h ly  In k eep ­
Scene fro m  “T h e  Old M ill S tr e a m ” a t  F a rw e ll O p era  H ouse .
in g  w ith  th e  d em a n d s  of a  tru ly  g re a t  
s u c c e s s  h a s  been  sec u red  th i s  yea r. 
A m o n g  th e  p la y e rs  to  be seen  m a y  be 
m en tio n ed  M iss E th e l  B ran d o n  as 
T h e lm a  w ho h a s  no  p ee r a n d  a  few 
e q u a ls  a m o n g  o u r y o u n g er le a d in g  la ­
dies.
T h e  B en n e tt-M o u lto n  co m p a n y  an d  
c o n c e rt o rc h e s tra  will be the a t t r a c t  1 n 
a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  house a ll nex t 
w eek c o m m en c in g  M onday even ing , 
O ct. 5 w ith  m a tin e e s  on W e d n esd ay  
a n d  S a tu rd a y . T h e  B en n e tt-M o u lto n  
C o m p a n y  th is  y e a r  will p ro  lu ce  a ll new 
p la y s  a n d  sev e ra l h ig h  c la s s  v au d e v ille  
a c t s  in c lu d in g  th e ir  c o n c e rt o rc h e s tra . 
A  c a r  load of sp ec ia l sce n ery  is c a rr ie d  
b y  th is  co m p a n y  a n d  e v e ry th in g  in th e  
w a y  of p ro p e rtie s  an d  lig h t e ffec ts  to 
g iv e  each  p lay  p re sen ted  a co rre c t 
s ta g in g . T he B en n e tt-M  u lto n  Com­
p a n y  a re  a lw a y s  firs t-c la s s  an d  the  
u s u a l  la rg e  b u s in ess  is looked fo r d u r ­
in g  th  i r  e n g a g e m e n t h ere  T he p rices
Jo h n  B u rro u g h s  Is to  c o n tr ib u te  to 
th e  C e n tu ry  fo r  19U4 a n u m b er of a r t i ­
c les  on " C u rre n t M isconcep tions  In 
N a tu r a l  H is to ry ,” g iv in g  id s v iew s as 
Io  w h a t he believ es  to  be e r ro rs  of o b ­
se r v a t io n , reco rd , o r d ed u c tio n  on the 
p a r t  o f c o n te m p o ra ry  w r ite r s  on n a tu re  
s u b je c ts . T h e echoes o f M r. B u r­
ro u g h s 's  a r tic le  on a s im ila r  to p ic  
w h ich  a p p e a re d  in  th e  A tla n tic  la s t  
s p r in g  a re  s till  re v e rb e ra tin g , an d  in 
th i s  se r ie s  Mr. B u rro u g h s  will ta k e  up 
th e  su b je c t  m ore  fu lly , p u b lish in g  h is 
m a tu re d  op in ions a s  to in s tin c t, tlie  a l ­
leged  te a c h in g  o f  y o u n g  a n im a ls  by 
th e i r  p a re n ts , th e  p lay  of an im als , an d  
k in d re d  them es.
H A N D J N _ H A N D .
W HERE YOU FIND ONE. YOU’LL 
FIND THE OTHER.
Health and Dr. David Kennedy’s 
Favorite Remedy are boon Companions; 
they travel together hand in hand, and 
W h e re  you  finu one you’ll find the other.
The countless testimonials received 
by thtt Doctor from ttiiffvrer. who have 
Dtteu cured of the uuiueroue dieeiMM of 
th e  Kidneys, Diadder, Bio >d. Rheuma­
tism . DyspepsiaundEemale Weukuesses. 
la splendid proof of this fuc t.
P ut some urine in a small glass and 
le t  it  stand 21 hours; if it hue used! 
in e n t; i f  it is pale or discolored, cloudy or 
ro p y ; your kidneys and bladder are sick 
stud there is no medicine in existence 
th a t has made such remarkable cures us 
T»r David Kennedy's Favorite ltemudv. 
I f  you are doubtful, it will only cost you 
t lie  price of a pootul card T o  DISPEL 
T H A T  DOUBT.
It is a matter of absolute indifference 
to  us how many physiciuns or specialists j 
Have prescribed for you without bring ; 
in g  you relief; write your full name 
ssud address on a postal i ard and send it 
to  the Dr. David Kennedy Corporation, 
B o n d o u t ,  N. V., and you will receive 
ah solu iely free, a trial bottle of DR 
D A V ID  KENNEDY'S FAVORITE 
B E M E D Y , of sufficient quantity to co n -!
'v iu c e  you of its  rapid relieving jiowers. I 
an d  that a continuation of its use will 
cu r e  any diseasM o f  th e  K id n ey s, L iv e r , 
Bladder and D'lood.
Drug - sis sell it in M u— SO  C u n t  S i t u  
and the regular $1 U0 sn- bottles
J t l  LI M i .1
W h a t  K in d  
o f  a  H A T  
w i l l  y o u  w e a r  
t h is  F a l l  
a n d  W i n t e r ?
will be 10-20-30 ev e n in g  a n d  10-20 c e n ts  
fo r m a tin ee s .
O ne o f  th e  s tro n g  fe a tu re s  c a r r ie d  by 
th e  J e r re  M cA uIlff • s to c k  c o m p a n y  th a t  
will p lay  a spec ia l e n g a g e m e n t In th is  
c i ty  o f th re e  n ig h ts  a n d  th re e  m a tin e e s  
co m m en c in g  T h u rs d a y  a f te rn o o n , Oct. 
15, Is M am ie R em in g to n  a n d  h e r  B u n ­
gle Booloo B ab ies, th e  h ig h e s t priced  
a c t  ev e r c a rr ie d  b y  a  r e p e r to ire  co m ­
p any . M iss R em in g to n  w ill a p p e a r  a t  
ea ch  p e rfo rm an c e . R e m e m b e r th e  M c­
A uliffe s to rk  co m p a n y  will open  its  e n ­
g a g e m e n t in th is  c ity  w ith  a  la d le s ’ 
b a rg a in  m a tin e e  on T h u rsd a y . L ad ie s ' 
t ick e ts  will be issued  n t  15 c e n ts  an d  
the n u m b e r lim ited  to  400. T h e  o p en ­
ing  hili w ill be "A  R u n a w a y  M atch ,”
In s tea d  o f “ T h e Bell o f R ic h m o n d ” as  
a d v e rtis e d  in la s t  w e ek 's  Issue. T h is  
c h a n g e  o f bill w as n e c e s sa ry  ow in g  to 
th e  fa c t th a t  the co m p a n y  w ill no t a r ­
rive u n til 10.50 a. m. a n d  will no t h av e
im e to  p re p a re  Her th e  l a t t e r  p lay .
D anie l S u lly  will be see n  in “ T h e O’d 
Mill S tre a m ,” w hich w a s  a  success  
from  e v e ry  s ta n d p o in t  la s t  s  ason . T h  * 
p la y  te a c h e s  th e  h a rm  ven o m o u s 
to n g u es  ca n  do w hen un lo o sen ed  an d  
as  the c e n tra l  figu re  in th is  b ea u tifu l 
an d  m o ra l offering , M r. S u lly  g ives to 
th e  s ta g e  a p ic tu re  o f  a  Ju s t  m an, 
w hose v e ry  soul re v o lts  a t  th e  c ru e lty  
o f  gossip  an d  w ho u ses  e v e ry  e ffo rt to 
ch eek  th e  d a n g e ro u s  c u r re n t  of evil 
to n g u es. H is  co m p a n y  is m ost ca p ab le  
an d  each  one h a s  been  sp e c ia lly  s e le c t­
ed for th e  p a r t  th ey  a r e  to  p o r tra y , b e ­
in g  th o ro u g h ly  re h e a r se d  by th is  m a s ­
te r  of h is  a r t ,  w h ich  h a s  been  con- 
ceded fo r Mr. S u lly  w ith o u t a  d is s e n t­
ing  opinion.
THE FOOTBALL SEASON.
Schedule cf College Games—Some Inter­
esting Changes in the Rules.
T he follow ing  is a sch e d u le  o f M aine 
col ege foo tbai] fo r th e  season , co m ­
plied from  th e  official s ch e d u le s  a n ­
nounced by th e  m a n a g e rs  o f th e  Bow - 
doln, Colby, B a te s  a n d  U n iv e rs ity  of 
M aine elevens:
S e p t  10—A t L ew is to n . B a te s -F o r t  
P reble.
S ep t. 10—At O rono, U. of M .-H ig g in s  
C lassica l In s ti tu te .
Sept. 23—A t O rono, U. o f M .-M aine 
C e n tra l  In s t i tu te .
Sept. 25—A t O rono, U . o f  M. N." H. 
•State College.
Sept. 28—A t L ew is to n , B n te s-H e b ro n .
Sept. 28—A t B ru n sw ick , Ilow doln- 
F o rt  P reb le.
Sept. 30.—A t P ro v id en t e, B row n-C ol­
by.
Sept. 30—A t C am b rid g e . H a rv a r d .  
B ow doin.
Oet. 2—A t S prlngfl id, S p ringfield  
T ra in in g  S< hool-C olby .
M °Ct S—A t f ' a n il,rl<lge. H a rv a r d -U  of
Oet. 3—At B runsw ick . B ow doln -N . H. 
S ta te  College.
Oct. 3—A t R xeter. E x e te r -B a te s .
«»c|. 3—At A m h erst. A m h erst-C o lb y .
O ct- 7—A t A m h ers t, A in h e rs t-B o w - 
doln.
9 c t- 7-—A t C am b rid g e . H a rv a r d -B a te s
Oct. 10—A t B ru n sw ick , B o w d o in -E x - 
ete r.
Oct. 10—A t O rono, U. o f M .-Polby .
Oct. io—A t L ew isto n . B a tea-O pen .
O» t 17—A t O rono, O pen  (re se rv e d  fo r 
C olby- W atev ille .)
Oct. 17—At B oston , T u f ts -B a te s .
Oct. 24—At B ru n sw ick , B o w doln -B os- 
ton  College. 7
Ot t. 24—A t L ew iston . B atea -C q lb y .
(>< t. 24—A t D over, N . H ., N . H  S ta te  
C ollege-U . of M.
O. t 31—A t D over. N. H . N. J i .S ta te ­
l e t .  31—A t B ru n sw ic k —B ow doin -U . 
N ov. 7—A t W a te rv il le , C o lby-B ow -«
Nov. 7—A t B a n g o r. U . o f M -B a te s.
N ov. 14—A t L e w is to n , B ates-B ow d< 4n
N ov. 14—A t B a n g o r, U. o f  M .-H oly
\o v .  20—A t M edfo rd , T u fts -U . of M.
\ 'y v . 27—A t W a te rv f llv , C o lby-B ow -
A sk  y o u r  d o c t o r  
about Ayer’s Cherry 
Pectoral for colds, 
coughs, croup, asth= 
ma, bronchitis, con= 
sumption. He knows. 
Trust him.
th is  y e a r  h av e  been  g re a te r  a n d  m ore 
ra d ic a l  th a n  a t  a n y  o th e r  tim e  In th ” 
h is to ry  of the sp o rt. T h e c o n tin u a l 
how l m a d e  a g a in s t  th e  m a ss  p lay  led 
th e  ru le s  co m m itte e  to  m a k e  c h a n g e s  
w ith  th e  v iew  o f  b  t te r in g  th e  gam e in 
th e  eyes o f th o se  w ho h a v e  th e  in te r ­
es t o f th e  sp o rt  a t  h e a r t .
T h e  ru le  th a t  p ro v id es  t h a t  th e  
q u a r te rb a c k , w ith in  th e  sec tio n  o f the 
field b etw een  th e  tw e n ty -f iv e  y a rd  
lines, m ay  ru n  w ith  th e  b all, p ro v id in g  
he ru n s  a t  le a s t  five y a rd s  to  th e  side 
from  w h e re  th e  s n a p p e r  b a c k  p u ts  th e  
ball in th e  p lay , h a s  p ro b a b ly  ca u sed  
m ore  d iscu ssio n  a m o n g  fo o tb a ll e n th u ­
s ia s ts  th a n  a n y  o th e r  c h a n g e  in the 
ru les . T h ere  is n o  q u e s tio n  b u t th a t  
th e  ch a n g e s  h av e  been  m ad e  th is  y e a r  
to  e l im in a te  th e  ro u g h  p a r t  o f th e  p lay , 
a n d  It is to  be hoped  th a t  th e  gam ? 
will be im proved  u n d e r  th e  n -w  ru les.
I f  th e  open g a m e  m e e ts  w ith  th e  f a ­
vo r o f  lo v ers  o f fo o tb all th e re  Is su re  to 
be a  h a rd  ta s k  a h e a d  fo r th e  coaches 
a t  the co lleges. W h e th e r  th e  coaches 
c a n  develop  new  t r ic k s  fo r th e  q u a r t  r-  
b ac k  to  ru n  w ith  the b a ll w ith o u t u sing  
th e  old fa k e  p a s s  a n d  k ick , re m a in s  to 
he seen , b u t  ns th e re  h a v e  been  m an y  
s u rp r is e s  sp ru n g  on  th e  pu b lic  in the 
m a t te r  of new  a n d  se n sa tio n a l p lays, 
we m a y  be t r e a te d  to  a  m ore  s p e c ta c ­
u la r  g am e  w hen  th e  seaso n  com es 
aro u n d .
In o rd e r  to  h e lp  th e  s ta n d in g  of the 
gam e th e  ru le  m a k e rs  took  a d v a n ta g e  
of ev e ry  o p p o r tu n ity  to  m ak e  c h a n g e s  
an d  ju d g in g  from  p a s t  ex p erien ce , th e  
c h a n g e s  sh o u ld  h e lp  m a te r ia l ly  to  In­
c re a se  In te re s t In th e  sp o rt.
A ru le  w hich  w ill p ro b a b ly  h av e  
g re a t in fluence th is  y e a r  Is th e  one 
w hich  p ro te c ts  th e  fu llb ac k , o r the m an  
who’ does th e  p u n tin g , a f te r  th e  ball 
h a s  been  se n t beyond  th e  line  o f s c r im ­
m age. T he c h a n g e  p ro v id e s  th a t  the 
m an  w ho k ick s  th e  ball m ay  no t re g a in  
th e  ball o r p u t h is  ow n  m en  on side. 
T his, it Is ex p e cted , will ta k e  a w a y  all 
re aso n  fo r  th e  fu ll b ac k  b e in g  roughed  
b y  a n y  p la y e r  on th e  o p p o s in g  side, a n  1 
u n d e r thd  new  ru les , th e  officials will 
h av e  to  deal s e v e re ly  w ith  a n y  offense 
of th is  k ind.
An a l te r a t io n  h a s  been  m ad e  to  m ak e 
i t  c le a r  th a t  th e  tw o  g am e s  will no t 
'o n ly  c h a n g e  g o als  a f te r  'e a c h  to u ch - 
b low n. h r  goal fro m  th e  field, b u t a lso  
( th a t  th e y  sh a ll ta k e  o p p o site  g o a ls  a t 
th e  b e g in n in g  o f  th e  second  h alf. T he 
.s id e  w h ich  did  n o t k ick  off a t  th e  s ta r t  
o f th e  g am e w ill be com pelled  to  do 
so a t  th e  b e g in n in g  o f th e  second half. 
A f te r  a  to u ch d o w n  o r  a  goal from  th e  
•field th e  s ide  sco red  upon  will h a v e  th e  
op tion  o f k ic k in g  off o r  h a v in g  th e  o p ­
p o n e n ts  k ick  off. T h is  c h a n g e  w as 
m ad e  in o rd e r  to  p re v e n t a  tea m  w hich 
Is su p e r io r  in th e  ru n n in g  g am e fro m  
k ee p in g  th e  b a ll th ro u g h o u t th e  gam e.
T h e  a l te r a t io n s  w h ich  b rin g  th e  r e ­
tu rn  o f th e  sev e n  m en  in th e  line, w h ile  
In th e  m idd le  p o rtio n  o f th e  field will 
p ro b a b ly  be th e  m o s t ta lk ed  o f  change. 
T h e ru le s  p ro v id e  th a t  th e re  m u s t be 
seven  m en in th e  lin e  w hen  in th a t  
p a r t  o f th e  field b ounded  b y  th e  side 
lin es  a n d  th e  tw e n ty -f iv e  y a rd  lines. 
F ro m  th e  tw e n ty -f iv e  y a rd  line to  the 
| goal lin e  th e  old ru le s  w ill p re v a il an d  
it w ill be possib le  to  g e t a  line on th e  
open a n d  m a s s  s ty le  of p lay .
T he p e n a l ty  o f h o ld in g  h a s  been  a 
loss o f 20 y a r d s  fo r  th e  o ffen d in g  s ide  
an d  It Is believed  t h a t  th is  w ill do m ore 
io p re v e n t h o ld in g  th a n  th e  old ru le  of 
lo sing  th e  ball. 1 'a c k lln g  below  th e  
knees h a s  becom e su ch  a  d ea d  le t te r  
th a t  i t  h a s  been  e lim in a te d  from  th e  
ru les , b u t  fo r  tr ip p in g  a n  o p p o n en t th e  
p e n a lty  h a s  been  fixed a t  th e  loss of 
tw e n ty  y a rd s .
A n o th e r  c h a n g e  w h ich  Is d ec ided ly  In 
the In te re s t  o f th e  g am e Is th e  one 
w hich p ro v id e s  th a t  th e  lin esm an  sh a ll 
be p ra c tic a lly  a n  a d d it io n a l  u m p ire  In 
ru lin g  on c e r ta in  p o in ts. T h is  y e a r  th e  
lin esm an  h a s  th e  pow er to  p en a liz e  fo r 
tr ip p in g  o r  In a n y  w a y  ro u g h in g  a n  o p ­
ponen t. I f  th e  lin esm an  a n d  u m p ire  
bo th  g iv e  d ec isio n s  on th e  sa m e  p lay  
an d  If one o f th e se  p en a liz e  one s ide 
an d  th e  o th e r  th e  o th e r  side, th e  b all 
sh a ll be b ro u g h t  b ac k  to  th e  p o in t 
w h ere  it  w a s  p u t in p lay  an d  p lay ed  
o v er a g a in  w ith o u t c h a n g e  in  th e  po si­
tion o r  th e  n u m b e r of dow ns.
I f  e i th e r  th e  officials c la im  a  foul fo r 
w hich th e  p e n a l ty  Is d isq u a lifica tio n , 
th e  d isq u a lif ic a tio n  s ta n d s .
A fte r  E ating  Our**d.
Ju d g e  W . T. H o llan d  of G reensboro . 
L a., w ho  Is well a n d  fa v o ra b ly  know rf 
s a y s :  "T w o  y e a rs  ag o  I su ffe re d  g r e a t ­
ly  from  Ind ig estio n . A f te r  ea tin g , 
g re a t  d is tr e s s  w ould In v a ria b ly  re su lt, 
la s t in g  fo r an  h o u r o r  so a n d  m y n ig h ts  
w ere  re s tle ss . I co n c lu d ed  to  t ry  K odol 
D y sp e p sia  C ure  a n d  It c u red  m e e n ­
tire ly . N ow  m y s leep  Is re fre sh in g  an d  
d ig es tio n  p e r fe c t .”  Sold by  W . C. P o o l­
er.
C ured Hein<>rrlit»g»i* o f  th e  Lung*  
"S e v e ra l y e a rs  s in ce  m y  lu n g s  w ere
so b a d ly  a ffec ted  th a t  I h a d  m an y  
h e m o rrh a g e s ,” w r ite s  A. M. A ke o f 
Ind. “ I took  t r e a tm e n t  w ith  se v e ra l 
p h y s ic ian s  w ith o u t a n y  benefit. I th en  
s ta r te d  to  ta k e  F o le y ’s  H o n ey  an d  T a r  
a n d  m y  lu n g s  a r e  now  a s  sou n d  a s  a 
b u lle t. I re co m m n ed  It In ad v a n ce d  
s ta g e s  o f lu n g  tro u b le .” F o le y ’s H o n ey  
an d  T a r  s to p s  th e  co u g h  a n d  h ea ls  th e  
lungs, an d  p re v e n ts  se r l u s  re s u lts  from  
a  cold. R e fu se  s u b s t i tu te s .  W . C. 
Poo le r, R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald, 
T h o m asto n .
Mouarch over pain. Burns, cu ts, •■praiitg, 
stings Instant relief. Dr. T I io iu uh ' isulectric 
Oil. At any drug store.
•J l in t  R e c e i v e d
NEW STOCK OF
Fall stBrics and Collars
IN COTTON ANO SILK
250, 50c and 75C
•g e n t  B a n g o r Dye H ouse and  
B u tto ric k 's  P a tte rn s .
THE L A D IE S ’ S T O R E  
MRS. E. F. CROCKETT
o i-f . W. O. H v w k t t  <k Co.
Foley’s Honey and Tar
cures eulds, prevents pneumonia,
DISCUSSED THE LOBSTER. CONGREGATIONAL CHURCHES.
First Annual Convention For »hat Purpose Officers Elected and Resolutions Adopted 
Held in Boston. j by the Conference.
T he firs t a n n u a l co n v e n tio n  o f  th e  
fish an d  g am e c o m lsslo n ers  o f th e  n u ­
m erous s ta te s  b o rd e rin g  a lo n g  th e  
sh o re  In th e  n o rth * rn  p a r t  o f  th e  U n i t ­
ed S ta te s  on th e  A tla n tic  o cean  an d  o f 
the  B ritish  p r o v in c e  w as held  I i  F e n ­
ton  Inst w eek. T h is co n v e n tio n  w as 
called in ac c o rd a n c e  w ith  a  reso lv e  
passed  by th e  la s t le g is la tu re  fo r th e  
pu rpose  «>f fo rm in g  u n ifo rm  law s fo r 
the p ro tec tio n  of th e  lo b s te r.
In  his o p en in g  a d d re s s  C h a irm a n  
C ollins re fe r re d  m o s tly  to  th e  lo b ste r. 
H e urged  th e  n ec ess ity  ’ o f lm m e la te  
ac tio n  of som e so rt on th e  p a r t  o f th e  
com m issioners In o rd e r  to p re se rv e  t hl* 
m ost Im p o rta n t food p ro d u c t, sa v in g  
th a t  so f a r  a s  th e  e f fo rts  to  p ’acc  law s 
upon the s t a tu t e  books in v a r ’o u s  
s ta te s  w ere concerned  th ey  h av e  p ro v ­
ed Insufficient to  s ta y  th e  d ec ad e n ce  in 
th e  su p p ly  o f lo b ste rs . T h e re fo re  he 
th o u g h t th a t  th e  m a n q u e s tio n  a t  Iss­
u e  w as w h e th e r  It w a s  w ise th a t  th e  
p re sen t con d itio n s  sho u ld  be co n tin u ed  
n o tw ith s ta n d in g  th e  c e r ta in ty  o f the 
outcom e. O r shou ld  th e y  en d e av o r, by 
re co m m en d a tio n s  o r o th e rw ise  to  b rin g  
a b o u t m ore su ita b le  co n d itio n s , w hich , 
w h ile  p e rm itt in g  th e  c o n tin u a n c e  of 
th e  in d u s try  m a y  In su re  th e  c o n s e rv a ­
tion  an d  p ro p er p ro te c tio n  o f the a n i ­
m al w hich is th e  o b je c t o f it, nam ely , 
th e  lobste r.
•Mr. R oot, p re s id e n t o f  th e  R hode 
Is lan d  com m ission , told o f th e  w ay  the 
com m ission  h ad  been c o n d u c tin g  la b o r­
a to ry  e x p e rim e n ts  fo r th °  l a s t  th r^ e  
y ea rs . T h ese  e x p e rim e n ts , he sa id , 
w ere co n d u c ted  w ith  u n u s u a l success. 
E g g  b e a rin g  lo b s te rs  w e re  p u rc h a se d  
from  the lo b s te r  fish erm e n  an d  th e n  
Im pounded u n til re a d y  to  d ep o sit th e ir  
eggs. T h e e sse n tia l p a r t  o f the sy s tem  
w as to  keep  th e  y o u n g  lo b s te rs  In 
c o n s ta n t m o tion , th u s  p re v e n tin g  th e ir  
fig h tin g  a m o n g  th em se lv es . In  th is  
m a n n e r o v er 1,000,000 lo b s te rs  h ad  been  
su cc essfu lly  ra ise d  th is  y e a r . Som e o f 
them  had  a t ta in e d  a  s ize  o f  from  s ix  
to  seven  Inches, b u t  th e  m a jo r i ty  w e re  
lib e ra te d  a t  a  s h o r te r  len g th . T h ese  
lib e ra te d  lo b s te rs  w ere  p laced  In N a r -  
r a g a n s e t t  bay . In. c o n c lu d in g  he sa id  
th a t  he believed  th e  p la n  o f th e  R hode 
Is lan d  com m ission  h a d  so lved  th e  p ro b ­
lem  of th e  a r tif ic ia l  p ro p a g a tio n  o f lob­
s te rs , an d  th a t  m o st o f th e  fisherm en  
who had  fo rm e rly  opposed  th e  w ork  o f 
th e  com m ission  in th is  re sp e c t w ere  
now  e n tire ly  in s y m p a th y  w ith  them .
T h e d e p u ty  o f  th e  R h o d e  Is la n d  c o m ­
m ission . E d w a rd  W . K e lle y , a  m an  w ho 
h a s  h ad  a  long  ex p  rl n ee  w ith  lo b s te rs  
sa id  th a t  th o u sa n d s  o f p o u n d s  of lob ­
s te r s  cam e fro m  M a s s a c h u s e tts  w a te rs  
a n n u a lly  In to  R h o d e I s la n d , an d  n e a rly  
nil o f them  w ere  a liv e . T hese  w ere 
th ro w n  o v er h o ard  w hen  c a u g h t. < H e 
believed  in h o ld in g  eg g  b e a r in g  lo b s ’e rs  
th ro u g h  the w in te r  u n ti l  th ey  w ere 
re a d y  to  d ep o sit th e ir  eggs.
At th e  a f te rn o o n  sess io n  of th e  co n ­
v en tio n  N a th a n ie l  W e n tw o r th  o f th e  
N ew  H a m p sh ire  co n v e n tio n  e x ’^ resed 
th e  opin ion  th a t  lo b s te rs  on th e  c o a s t  
o f th is  s ta te  w ere  d isa p p e a r in g  an d  
th a t  .additional m e a su re s  w ou ld  h av e  
to  be ta k e n  a t  once. M an y  s h o r t  lob ­
s te r s  ca m e In to  N ew  H a m p s h ire  from  
M aine so he did  n o t be liev e  In m a in ­
ta in in g  th e  p re se n t lim it  o f 10*£ Inches.
A. R. N ick e rso n  o f th e  d e p a r tm e n t  of 
th e  sea  an d  sh o re  f ish e rie s  o f M aine 
told how  a  law  h a d  b een  a d o p te d  in 
h is  s t a t e  a t  h is  in s tig a tio n  by  w hich 
th e  s ta te  p u rc h a se  eg g  b e a r in g  lo b s te rs  
frpm  fisherm en . N ow  th e  co a s t Is p a ­
tro lled  from  K i t te r y  to  E a s tp o r t  b y  a 
s te a m  la u n c h  a n d  th e se  lo b s te rs  a re  
b o u g h t a n d  s e n t to  G lo u c e s te r  w h e re  
th e y  a re  h a tc h e d  a n d  th e  f ry  an d  
a d u lts  re tu rn e d  to  M aine. L a s t  y e a r  
som e 11,000 w ere tra n s p o r te d  an d  a f te r ­
w a rd s  re tu rn e d  a n d  lib e ra te d . T h e 
p rice  p aid  is su ffic ien t to  d e te r  th e  fish­
e rm e n  from  d e s tro y in g  th ese  lo b s te rs . 
O f course , h e  did  n o t m ea n  to  s a y  th a t  
no s h o r t  lo b s te rs  w e re  c a u g h t. T h e  sea 
c o a s t  o f M aine, w ith  a ll Its coves an d  
In le ts  w a s  too e x te n siv e  fo r  the p re se n t 
d e p a r tm e n t to  g u a r a n te e  th a t ,  b u t  so 
f a r  a s  possib le th e  d e p u tie s  en fo rce  th e  
law .
Mr. N ick e rso n  w a s  ask e d  by  on e  of 
th e  R hode Is la n d  co m m iss io n e rs  if th e  
officer m a k in g  th e  a r r e s t  rece iv ed  a 
p o rtio n  o f  th e  fine w h ich  m ay  be Im ­
posed. H e a n sw e re d  no, th a t  h ad  been  
tried  a n d  c r itic ism  w ns m ad e  th a t  a r ­
re s ts  w ere m ad e  fo r  th e  p u rp o se  o f ob ­
ta in in g  th is  re w a rd . N ow  th e  d e p u tie s  
a re  p a id  $2 a d a y  a n d  e x p e n se s  a n d  a ll 
m oney  received  fro m  fines goes to  th e  
com m ission  a n d  Is e x p e n d ed  in e n fo rc ­
ing  th e  law . S ta t is t i c s  o f  th e  d e p a r t ­
m en t show ed  t h a t  th e  a v e ra g e  n u m b e r 
o f s h o r t  lo b s te rs  c a u g h t  p e r po t h a d  in ­
c re a se d  in th is  s ta te .  In  1902 th e  o v e r­
a g e  w a s  48, In 1890 It w ns 44 a n d  in 
1898 It w a s  on ly  39. H e  believed  the  
law  w as en fo rced  In M aine  b e t te r  now  
th a n  It w as ten  y e a rs  ago .
R. M. V e n n e r o f th e  C a n a d ia n  co m ­
m ission  w as one o f th e  m o st in te r e s t ­
in g  sp e a k e rs . H e to ld  th e  co n v e n tio n  
th a t  he w a s  a n  In te re s te d  l is te n e r  an d  
w ould  be g lad  to  te ll o f  th e  co n d itio n s  
In the  prov inces. B u t he could  g iv e  no 
e n c o u ra g e m e n t to  th e  id ea  th a t  his 
c o u n try  w ould fa v o ra b ly  co n s id e r a n y  
re so lu tio n s  a d o p te d . H e  th o u g h t  th e  
U n ited  S ta te s  o ffic ials w ere  e n d e a v o r­
in g  to  re p ro d u ce  th e  lo b s te r  In d u s try  
w hile he did  no t th in k  th e  p ro v in ce s  
w ere  in th a t  co n d itio n . H e believed 
th e y  had  a n  In d u s try  a l re a d y  e s ta b ­
lished . Tn th e  p ro v in c e s  th e re  a re  a l ­
re a d y  855 c a n n in g  fa c to rie s  a n d  the 
v a lu e  o f th e ir  o u tp u t  w a s  $2,011,319 the 
la s t y e a r  figu res  a r e  o b ta in a b le . T h e 
live lo b s te r  fish in g  Is lim ited  to  the 
o cean  sh o re  on N o v a  S co tia  an d  
a m o u n te d  to  $1,234,561. W e look upon 
th e  live lo b s te r  tr a d e  a s  a lm o s t In Its 
in fan c y . I t  Is th e  c a n n in g  b u s in ess  
th a t  is o f th e  m ost im p o rta n c e . T h en - 
is no In c en tiv e  fo r th e  c a tc h in g  o f  sh o rt  
lo b s te rs  an d  we a r e  n o t tro u b le d  on 
th a t  a c c o u n t w ith  th e  live lo b s te r  t ia d e . 
H e  co n sid ered  th e  c lose  s e a s o n 'f e a tu r e  
a s  th e  s t ro n g  b u lw a rk  to  th e  p re s e rv a ­
tion  o f  th e  lo b s te r  a n d  ex p la in e d  w ith  
th e  a id  o f a m ap  h o w  th e  sea so n  v a ­
ried  a c c o rd in g  to  c l im a tic  co n d itio n s  in 
v a r io u s  p u r ls  o f th e  p ro v in ces . T h e re  
a r e  s t r i c t  re g u la tio n s  w ith  licen se s  of 
th e  c a n n e rie s  an d  w ith  th a t  a n d  th e  
close sea so n  th e  co m m issio n  b eliev es  
th e  in d u s tr y  fo s te re d  w ith o u t a n y  d e ­
c re a se  in th e  su p p ly . F ro m  te n  to  fif­
teen  m illion  ca n s  a r e  p u t u p  ea ch  y e a r  
a n d  th e re  a p p e a rs  to  b e  no d im in u tio n  
in  th e  n u m b e r c a u g h t. H e a d m itte d , 
how ever, th a t  th e re  a r e  m o re  sm all 
ones ca n n ed  now  th a n  in  fo rm e r y e a rs  
a n d  th a t  e ig h t in ch  lo b s te rs  w e n t in to
>me of th e  cans.
• A P u ra » tlv e  H lru»ure
If  you took  D e W it t ’s L i t t le  E a r ly  
R ise rs  fo r  b ilio u sn e ss  o r  c o n s tip a tio n  
you know  w h a t a  p u rg a tiv e  p le a su re  is. 
T h ese  fa m o u s  l i t t le  p ills  c le a n se  th e  
liv e r a n d  rid  th e  s y s te m  of a ll bile 
w ith o u t p ro d u c in g  u n p le a sa n t effec ts. 
T h ey  do n o t g rip e , s ick en  o r  w eaken , 
b u t g iv e  to n e  a n d  s t r e n g th  to  th e  t is ­
su es  an d  o rg a n s  in vo lved . W. H . H o w ­
ell o f H o u sto n , T ex . sa y s  “ N o b e t te r  
pill ca n  be used  th a n  L it tle  E a r ly  R is ­
ers  fo r c o n s tip a tio n , s ick  h e a d a c h e , 
e tc .” Sold by W . C. Poo le r.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes in to  a 
l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
A t th e  an n u a l conference  of th e  C on- 
g re c a t lo n a l ls t  c h u rc h e s  of M al.ie  In 
F a rm in g to n  la s t week th e  M aine C o n ­
g re g a tio n a l C h a r ita b le  Soci ty , v o ted  to 
pension  p a s to rs  who h a v e  se rv ed  25 
y e a rs  o r m ore, each  m in is te r  to  co n ­
t r ib u te  n t le a st one d o lla r  a  y e a r  for 
th a t  p u rpose . T lie so c ie ty  h a s  n p e r­
il’a n en t fu n d  o f $36,500. T h e re p o r ts  to 
th e  co n fe re n ce  show ed  a m em b ersh ip  
of 21.227, a  ne t g a in  o f 178, a n d  a S u n ­
d a y  school m e m b e rsh ip  o f  21,233 w ith  
an  a v e ra g e  a t te n d a n c e  o f n ea  ly  11,000.
R e so lu tio n s  u rg in g  th e  en fo rc e m e n t 
o f th e  p ro h ib ito ry  law  an d  o p p is  n g  re - 
su b m lss lo n  w ere a d o p te d  a t  th e  t lo s in g  
session . T h ese  officers w ere e le c ted : 
M o d era to r, G eorge C. P u r r ln p t  n, p r in ­
cipa l o f th e  S ta te  N o rm a l School, 
F a rm in g to n ;  re c o rd in g  se c re ta ry , R ev . 
C h a rle s  D. C ran e ; c o rre sp o n d in g  se c ­
re ta ry ,  R ev . E d g a r  M. C ousens, T h o m ­
a s to n : tr e a s u re r ,  D ea. O zm an  A dam s, 
P o r t la n d ;  a u d ito r , D eacon Jo h n  M. 
G ould, P o rtla n d .
A C o in r n n n lr n t lo n .
M r. E d i to r—A llow  m e to  sp e a k  a  few  
w o rd s In fa v o r o f C h a m b e r la in ’s  C ough 
R em edy. I  su ffe re d  fo r th re e  y e a rs  
w ith  th e  b ro n c h it is  a n d  could  n o t s leep  
n t n ig h ts . I  t r ie d  se v e ra l d o c to rs  a n d  
v a r io u s  p a te n t  m ed icines, b u t  cou ld  g e t 
n o th in g  to  g iv e  m e a n y  re lie f  u n ti l  m y  
w ife  g o t a  b o tt le  o f th is  v a lu a b le  m e d ­
icine, w h ich  h a s  co m p le te ly  re lieved  
me. —W . S. B ro ck m a n , B ag n e ll, Mo. 
T h is  re m e d y  Is fo r  s a le  by  a ll d ru g g is ts
> B e tte r  T h a n  H o n e y  
v For L e s s  M o n e y
conn srnup a  a food and table delicacy com­
bined. It tnakea you  ra t. Contains all the nutritive, strength­
ening properties of corn in a pre-digested form, ready to use by 
the blood immediately upon entering the stomach. A fine food 
for feeble folke, as well as well folks. Children love it and 
thrive upon its pure, wholesome goodness. It is a remarkable 
energy and strength producer. Excellent for all home uses 
from griddle cakee to candy. Ite reasonable cost appeals to 
the prudent housewife. A better syrup than you ever bought.
G h e  G r e a t S p r e a d  f o r  D a ily  “B rea d .
Bold In a lr tlfh t, frletlon-top tins which are excellent for 
various household purposes when empty. Bold by all 
grocers In three sizes, lOe, 36c and 60e.
CORN PRODUCTS CO., New York mN Chloigo.
V IN A L H A V E N  S C H O O L  N O T E S
Som e m uch  needed  shelves  fo r  books 
h av e  been  p laced  In th e  c h e m ic a l re c i­
ta t io n  room .
M iss A lth e a  G rey  o f th e  H ig h  school 
Is co n v e lesce n t from  a n  a t t a c k  o f a p ­
p en d ic itis .
T h o se  a b s e n t from  th e  g ra d e s  on a c ­
c o u n t o f illn ess  th e  p a s t  w eek  a re : 
O ram m e r, F e rn a ld  A m es; P r im a ry , 
G e r tru d e  Y oung, D a v is  H o p k in s ;  S ub- 
P r im a ry , H o m e r G ray .
P o d d y ’s G eo g rap h y  a n d  A c to n ’s 
S p ellin g  Rook h av e  been In tro d u c ed  in ­
to th e  G ra m m a r  a n d  In te r m e d ia te  
g ra d es .
M iss W in n ie  A m es is a b s e n t  from  
school on a c c o u n t of illness.
T h e fo llo w in g  h av e  v is ite d  th e  schools 
th is  w eek: A. T. R o b e rts , M iss M ae E. 
P en d le to n . •
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M E A L , O A T S , Etc.
1 C E N T  A M IL E  T R A V E L E D . 
A N N U A L  A U T U M N A L  E X C U R S IO N , 
T H U R S D A Y . O C T O B E R  8.
O ver th e  B oston  & A lb an y , th ro u g h  the 
m o s t b e a u tifu l sec tio n  o f M a ssa c h u ­
se tts , th e  B e rk sh ire  H ills, dow n  th e  
H u d so n  R iv e r on e ith e r  d a y  o r  n ig h t 
b o a t;  r e tu r n in g  v ia  F a l l  R iv e r  L in e  
p a la ce  s te a m e rs  " P u r i ta n "  o r  “ P r is c il­
la ,” F r id a y  o r  S a tu rd a y  n ig h ts , a r r i v ­
in g  in B oston  th e  n e x t m o rn in g , a t  7 
a. m., a ll for $5.00. F ro m  p o in ts  w est
of B oston , O ct. 7. A d d re s s  fo r  leaflet.
A. S. H a n so n , Gen. P a s s . A g e n t,
B oston .
T ry  o u r  F lo u r —th o se  w h o  use  
i t  th in k  i t  th e  B e s t E v e r .
F R E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
T h e tr ia l  o f J . H. T illm a n , th e  m an  
who sh o t dow n  E d ito r  G o n z ales  In cold 
blood, h a s  beg u n  In S o u th  C aro lin a , 
an d  ju d g in g  from  th e  n u m b e r of w i t ­
nesses—sa id  to  be 400—it w ill be long  
d ra w n  o u t. I t  Is sa id  to  be th e  pub lic  
op in ion  th e re  th a t  T illm a n  w ill e sc ap e  
co n v ic tio n  fo r m u rd er .
Duotorn co u ld  n o t h e lp  h er.
” 1 h ad  k id n ey  tro u b le  fo r y e a rs ,"
w rite s  M rs. R ay m o n d  C onner o f S h e l­
ton, W a sh ., " a n d  th e  d o c to rs  cou ld  no t 
help  m e. I tr ie d  F o le y ’s K id n e y  C ure, 
an d  th e  v e ry  f irs t dose g a v e  m e re lie f 
an d  I  am  now  cu red . I  c a n n o t s a y  too 
m uch  fo r F o le y ’s K id n ey  C u re .” I t  
m ak e s  th e  d isease d  k id n e y s  so u n d  so 
th ey  w ill e lim in a te  th e  po isons from  
th e  blood a n d  u n less  th e y  do  th is , good 
h e a lth  Is Im possib le . Sold b y  W . C. 
Poo le r, R o ck lan d ; A tk in s  & M cD onald, 
T h o m asto n .
PLYMOUTH C O M Lt
Y ou  K n o w  W h a t  It Is. O
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Sim m ons, W hite & Co. 3
T H E  W E L L M A N  R E U N IO N .
T h e  te n th  a n n u a l re u n io n  o f th e  W ell 
m an  fa m ily  w a s  held  a t  th e  hom e of 
O tis W e llm a n  In S e a rsm o n t. A lth o u g h  
th e  m o rn in g  w as c loudy , b y  noon the 
su n  w as sh in in g  a n d  a  g ood ly  n u m b e r 
h ad  g a th e re d . A f te r  sp e n d in g  t-ome 
l i tt le  tim e In sh a k in g  h a n d s  w ith  old 
fr ie n d s  a n d  m a k in g  new  a c q u a in ta n c e s , 
a  p icn ic d in n e r  w a s  serv ed , to w h ich  a ll 
seem ed to  do Justice . T h e  m e e tin g  w as 
th en  ca lled  to o rd e r, a n d  th e  fo llow ing  
officers w ere e le c ted : P re s id e n t, M a ce l­
lo s  W e n tw o rth ;  v ice p re s id e n ts , G. B. 
T h om pson , G ilb e rt W e llm a n , a n d  M y­
ron  W e n tw o rth ;  s e c re ta ry  an d  t r e a s ­
u ry , L eila  W e n tw o rth ; c o m m itte e  on 
loca tion , M yon W e n tw o rth , O tis  W e ll­
m an  an d  M ar tin  B lack ; c h a p la in , G il­
b e r t T ho m p so n ; com . on  e n te r ta ln m  nt, 
M arcellu s  W e n tw o rth , L e ila  W e n t­
w o rth  an d  L izz ie W e llm a n ; co m m itte e  
on o b itu a ry , G eorgie M cL ain , Jo h n  
W e llm a n  an d  M yron W e n tw o rth . W e 
th en  listen ed  to  re m u rk s  b y  d iffe ren t 
ones, re c ita t io n s  a n d  s in g in g , a lso  som e 
g ra p h a p h o n e  m usic’.
T h a n k s  w ere te n d e re d  to M r. an d  
M rs. W e llm a n  fo r th e  v e ry  p le a sa n t 
d ay  th a t  w as sp en t w ith  th em . I t  vo ted  
to  hold o u r  n e x t m e e tin g  a t  th e  hom e 
of M arcellu s W e n tw o rth  in  E a s t  U nion, 
th e  f irs t T u esd a y  In S ep t. 1904.
L ellu  W e n tw o rth , S e c re ta ry .
BONE FOOD
SAVES T IM E  AND M O N EY.
O n e o l’o u r  G a s o l e n e  E n g in e s  
in  D o ry  o r  B o a t 1m a  g r e a t  H aving 
o f  t im e  a n d  m o n e y . Y on c a n  do  
m o re  a n d  b e t te r  htiHinoHH w ith  
p o w e r th a n  o th e rw is e .
LET US MAKE AN ESTIMATE 
FOR YOU.
The KNOX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
Soft and crooked bones m ean 
bad feeding. Call the  disease 
rickets if you w ant to. T h e  
grow ing child m ust ea t the 
right food for grow th. Bones 
m ust have bone food, blood 
m ust have blood food and so 
on th rough th e  list.
S co tt’s Em ulsion is the  righ t 
treatm ent for soft bones in 
children. L ittled o sesev e ry d ay  
give the stiffness and shape 
that healthy bones should have.
Bow legs becom e straigh ter, 
loose jo in ts grow  stro n g er and 
firm ness com es to the so lt 
heads.
W rong  food caused the 
trouble. R igh t food will cure it.
In thousands of cases S co tt’s 
Em ulsion has proven to be the 
righ t food for soft bones in  
childhood.
Send for free sample.
S C O T T  &  B O W N E , C h e m l» t« ,  
4 0 0 -4 1 5  P e a r l  S t r e e t .  N e w  Y o rk ,  
y * .  uud p.oo; all diuggula.
A s k  f o r  a n d  in s is t  on h a v in g  W IN S  LOIt C H O P  
TE A  l l  I* the'JOest p a c k a g e  tea  so ltl In N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND &  W ATSO N , .
BOSTON and C H IC A C O . 72
